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DIARIO D E L A 
1 4 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
AÑO LXXXÍV0 
ÁCOGIDO A LA FRANQUICIA E iNSeRIPTO COMO CORRESPOND ENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA 
HABANA, LUNES, 15 DE MAYO DE 1916—SAN ISIDRO LABRADOR, CONFESOR. NUMERO 136. 
" N O QUEREMOS UNA P A Z QUE PERMITA A ALEMANIA 
AMENAZAR ETERNAMENTE A FRANCIA" • POINCARE. 
N O T A S D E C A Z A S A R A T 
P O R E L D R . A U G U S T O R E N T E . 
C o p a J e n a r o d e l a V e g a . - E I D r . F e d e r i c o G r a n d e R o s s i . 
t r i u n f a d o r - I n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n . - C a z a d o r e s d e l C e r r o . 
(AL VUELO) 
La semana que terminó ayer fué 
movida. El trap de Buena Vista no 
(esó un momento fie verse concurrí-, 
¿o por los aficionados al tiro de pía-1 
tillos- El jueves obtuvo una medalla, 
¿e oro el correcto Presidente de la [ 
Sociedad, señor Orlando Morales, por 
haber roto 92 platillos en cien. Feli- j 
citamos al querido amigo por ese' 
nuevo trofeo, que es de mucho mé-
rito. 
El viernes se celebró junta general 
ertraordinaria, en la cual se aprobó 
el nuevo reglamento que trata tam-
bién de la implantación de los tiros 
<ie pichón y torre. Fueron nombrarlos 
socios de honor y mérito los seño-
res Eduardo Dolz y Frank Steinhart1 
v de número Ricardo Cuesta, un mon-
tanéf que con ei perro veremos, cobra 
cuantas piezas se le ponen al alcance 
de la escopeta belga que utiliza y el 
COPA "JENARO DE LA VEGA" 
Eeñor Mague Kjellesving, un norue-
go, que igual le tira a la rabiche, que 
mata focas en su glacial patria-
Genaro de 1?, Vega puede sentirse 
orgulloso. pueFy a la hora reglamen-
taria esperabah veinticinco escopetas 
su turno para tomar parte en la dis-
cusión 'o la copa regalada por si po-
pular Vicepresidente, 
Genaro de la Vega también tira en 
el match; pero sin opción al premio. 
Dada la señal por el juez, los t i -
radores ocuparon sus puestos respec-
tivos: Federico Grande Rossi, Orlan-
do Morales, Claudio Grande, Balta-
sar Barquín, Eugenio Grabo, Manuel 
Picos. Carlos Alzugaray, Marcos Pi-
nar, Serapio Rocamora, Enrique Be-
mtcz, Carlos Fonts y Junco, Alfredo 
feiter, Francisco Casso, Oscar 
Crabb. Jesús Novoa, Mague KjeMes-
Í̂Rg, Ramón Campello, Gonzalo Al -
i . 
DOCTOR FEDERICO GRANDE ROSSI, QUE CON EL 88 POR 100 EN 
EL TIRO DE PLATILLOS GANO LA COPA "JENARO DE LA VE-
GA" EN BUENA VISTA 
varado, Mhnuel Paz Ainado, Octavio; 89 .por ciento: medalla de bronce. Os-
Benítez, Julio Batista, Egdo. Crabb, car Crabb con un 82 y Octavio Be-
Martín Kohn, J. E. Mora y Augusto | nítez con el 81. Ramón Campello, 
Renté. I obtuvo una medalla de consolación, 
Cerca de la una termino la tirada, [bronce, por haber llegado al 74 por 
habiendo alcanzado los más altos seo- ¡ ciento, siendo ascendido a la clase in-
res: Federico Grande Rossi, que rea-i mediata. 
lizó un 88, ganando la bonita copa; ! 
"Andito" Vega hizo, a 18 yardas, el | . (PASA A LA SIETE) 
Q U I t R f D I S P A R A R 
C O N T R A I O S A l t -
M A N E S . 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 14. (Vía inalámbrica). 
El ataque francés eu las inmedia-
ciones de la colina 304 fué rechazado 
con granadas de mano. Un destaca-
mentó explorador penetró en las se-
gundas trincheras del enemigo, cerca 
del Bosque de P'oegstrit, regresando 
con diez prisioneros ingleses. 
En el frente balkánico, los aviado-
¡ res hostiles, después de arrojar bom-
bas sobre Mlrovtza y Doiran, fueron 




Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Salónica, dice que ha 
ocurrido un ataque aéreo contra Ma-
jadah cerca de la frtuitera greco-ser-
bia, a conseeuencda del cual perecie-
ron 14 paisanos. 
• UN DISCURSO DE POINCARE 
París, 14. 
El Presidiente de 'a República Fran 
cesa, M. Raymond Poincaré, hablando 
ante un público numeroso compuesto 
de refugiados procedentes de la Lo-
rena, contestó a la declaración hecha 
por Alemania respecto a la paz, con-
tenida en SU nota . i ios Estados UnLj 
dos en los términos siguientes: 
"Francia no quiere que Alemania 
ofrezca la paz; quiere que la pida. 
"No queremos una paz que deje a 
Alemania en posición de volver a em-
pezar la guerra, manteniendo una 
eterna amenaza contra Francia". 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 14. 
Las posiciones francesas cerca de 
la colina del Hombre Muerto, en el 
frente de Verdón, fueron bombardea-
das vlolentameutB anoche; pero no 
hubo ningún ataque de infantería. El 
ataque alemán al Sur, fué rechazado. 
El parte oficial belga dice que des-
pués de un período de calma relati-
va, se renovaron las actividades de la 
artillería, especialmente en la región 
de Dixmunde. 
GRAN ANIMOSIDAD CONTRA LOS ES-
TADOS UNIDOS EN LAS REPUBLI-
CAS CENTROAMERICANAS 
PANAMA 14.-GRAVES NOTICIAS SON LAS QUE TRAE EL ORUOERO NORTE - AMERICANO 
"RALEIGH". QUE LLEGO HOY DE CORINTO. - . ™ T ™ , * T OTT U A T ^ P I T - R T A 
DICE SE QUE EN TODAS L AS REPU BLIOAS DE LA AMERICA <^NTRAL HA 13^^5?XAl" 
DO UN VIVO SENTIMIENTO DE HOSTILIDAD, CON MOTIVO ^.^S^F^iS^^^r^^i 
DISCUTESE LA CONVENIENOIA DE ORGANIZAR UNA <^S^Li^n^t 
LOS ESTADOS UNIDOS, SI ESTA NACION INTENTA LLEVAR A CABO UNA INTERVENCION AR-
M ^ o í ESTADOS UNIDOS H A N PEDIDO A LA POLICIA DE PANAMA QUE ^ R E G U E SUS AJI-
ATAS EL MINISTRO AMERICANO ESPERA LA CONTESTACION. DE FUENTES AUTORIZADAS SE 
DICE QUE SERAN ENTREGADAS LAS ARMAS BAJO PROTESTA. 
E L C O N F L I C T O Y A N Q U I - M E J I C A N O 
PERSHING SE SUGNTE SEGURO 
Maniqiüpi. Méjico. 14. 
El Brigadier Por^hing nie^a rotun 
(lamente los rumores alarmahles de 
(jiie el ejáretto americano en Méjico 
está amenazado por todos lados. Xo 
hay peligro nlngnno, y las fuerzas 
americanas pueden hacer frente a 
cualquiera situación que pueda pre-
sentarse. 
ESPEKANiDO A SCOTT 
Washington, 14. 
.Mientras está pendiente el regre-
so de Scott, las autoridades nsperan 
pacientemente. ScoU celebrará una 
e-,tensa conferencia con Lansing, in-
formando sobre todo lo ocurrido en 
la conferencia con Obregón. 
Scott prohablemente verá al Pre-
sidente anies de la sesión del gabiue. 
te del martes. 
Dicen que Wllson está resistiendo 
la fuerte presión de alerunos miem-
bros del gabinete, que están en favor 
de la Intervención. 
El Presidente ha resuelto firme-
mente uo Intervenir mientras los c»-
rranclstas no ataquen a las tropaj 
americanas. 
T R I U N F O D E L A I N D U S T R I A N A C I O -
N A L E N L A E X P O S I C I O N D E P A N A M A 
E l G r a n J u r a d o o t o r g ó 3 8 a l t a s r e c o m p e n s a s a l o s e x -
p o s i t o r e s d e C u b a . - E l o g ¡ o s a n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
En la prensa de Panamá, que nos 
llega por el último correo, vemos 
juicios altamente laudatorios para Ix 
exposición de productos de la indus-
tria cubana y francos encomios pa-
ra la excelente disposición que a los 
mismos dió el Comisionado de e?ta 
República, Coronel señor Marcos Mo 
rales. 
En diferentes artículos periodísti-
cos vemos roflejada la satisfacción 
que produjo el pabellón de Caba, al 
que de continuo favoreció la concu-
rrencia de visitantes, por razón óe 
los valiosos y raros productos exhibi-
dos. 
Nos congratula las honrosas dis-
tinciones que el Gran Jurado ha cte* 
cernido a los productos cubanos, cu-
ya delicada y lujosa presentación 
acredita el buen gusto de los indus-
triales que concurrieron a la Expo-
sición Nacional de Panamá. 
Como indicio do la gal'arda prue-
ba que los manufactureros del país 
han sabido rendir, a continuación 
insertamos la relación oficial de re-
compensas que han sido otorgadas y 
que el Coronel Morales dió seguida-
mente a 1a publicidad. 
LISTA DE PREMIOS 
Florentino Mantilla,' cigarros "Rey 
del Mundo", gran premio. 
Crusellas, perfumería, gran pre-
mio. 
Compañía Licorera de Manzanillo, 
licores, gran premio. 
Manuel Xegreira, licores, gran pré 
mió. 
Vilaplana Guerrero y Compañía, 
chocolates, galletas, conservas, etc., 
gran premio. 
Mestre y Martinica, chocolate", 
confituras, jaleas, etc., etc., gran pre-
mio. 
Bacardí & Compañía, licores, gran 
premio. 
Aguas minerales de San Miguel, 
de Matanzas, gran premio. 
Agua mineral "Ea Cotorra", gran 
premio. ¡ 
Huelsenkamps, jugo de piña, gran 
premio. 
Alvarez & García, tabacos elabo-
rados Romeo y Julieta, gran pre-
mio. 
Gobierno de ia República de Cu-
ba, pomos de azúcar, gran premio. 
Gobierno de la República de Cu-
balín se interpreta como un di-
minutivo a primera vista, pero an-
Itponiéndole "Lo» hijos del Parti-
00 da idea Ue algo grande y asi es 
ei"' efecto. 
Los Hijos del Partido d« Lalín, lu-
jaron ayer por asalto lo? dominios 
«el "Abuelo" de "La Tropical", ol 
Jardín de ¡a empresa más generosa. 
Cel mundo. 
Bajo aquellas frondas incompari-
P» se cobijó una multitud alegre, 
pjllciosa, haciendo un derroche de 
erza por lo que concierne al nú-
y de belleza soberana por lo 
g* atañe a la _ cantidad de dama.-? 
señoritas que ¿mi su presencia real 
°an los encantos, de aquel Edén, 
esde ñor la mañana el señor José 
teo ? García' Presidente quoridísl-
ae ios de "Lalín", el incansahH 
fc^w Manuel J Balo y demás 
'emb>-os de la Directiva. estaban 
en sus puestos recibiendo al partido 
¿•n pleno y "sus anexos'.'. 
A las doce todos los asistentes, 
más de trescientos, se pusieron do 
acuerdo, para reverenciar^ como se 
merecía el siguiente menú: 
Entremeses: Mortadella, salchi-
chón y aceitunas cordovesas. 
Pisto m;:iiichego, arroz cón pollo, 
pierna do puerco ahumada. 
Ensalada mixta. 
Postres: Peras v melocotones. 
Vino "Do Rivelro" y un mar de la 
afamada, cerveza "Tropical", café y 
tabacos. i 
En la mesa pre.-idencial tomaron 
asiento el Presidente de honor, se-
ñor Manuel Lorenzo. La bella pre-
sidenta de honor, la distinguida da-
ma Rosalía Herrera de Pampín. la 
que tenía a su lado a su bella hija 
Marina Margarita Herrera. 
Tarea Inaudita sería citar nombres 
Sólo daremos unos cuantos de las se-
ñoras y ceñoritas que recordamos en 
estos momentos. Como las omisio-
nes son indispensables, perdónense 
éstas al cronista. Los primeros nom-
bres que brotan de la pluma, co-
rresponden a las distinguidas señoras 
Encarnación R. de Torreiro, Gumer-
sinda Blanco de Vivero. Magdale-
na Díaz de Ramos, Serafina Granja 
(u Sonto. Eugenia Taboada de Xo-
voa. María Péñate de Sigade, Flora 
Rodríguez de Lópen, Asunción Gra-
fía viuda de Rodríguez Francisca 
García de Val, Josefa C. de Vila Var 
guelra. Julia A. de Cotarelo, Merce-
iles Pérez ne Alvarez, Dorotea Galle-
go de Fernández, Josefina Mesa de 
Rodríguez. Isolina Pelayo de Mesa. 
Pilar Martínez de Villanueva. Jja-
ra Arias de San Martín, r'iementina 
Barreiro de Patiñn. Avelina G. do 
Diéguez. Clotilde Melero de Lofé?> 
(PASA A LA OCHO) 
i 
i 
, EL PAPA Y LA PAZ 
Roma, 14. 
E! corresponsal del "Sun", por con. 
ductos diplomáticos, ha averiguado 
que Benedicto XV está convencido de 
que toda Iniciativa de paz fracasará, 
si no se basa directamente en "pour-
pariers" entre los beligerantes. Por 
este motivo no se renovará la exhor-
tación a la paz, ni se comunicará a 
los aliados las condiciones concilia-
doras propuestas por los imperios 
centrales, a despecho de las solicita-
ciones del Kaiser? de Francisco José 
y del Rey de Baviera. 
PARTE OFICIAL DE ROMA 
Roma, »i 
En Tren tino, en el A di ge Superior, 
la acción de la artillería es Intensa. 
En la zona de Coddilana hemos re-
chazado los ataques. Nuestra artille-
ría ha causado una explosión en las 
líneas enemigas cerca de San Marfi-
no, marchando hasta cerca de Deve-
laki y Oppachiaselle. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Berlín, 14. (Vía inalámbrica). 
El parte oficial austríaco dice: 
"Los ataques italianos anoche con-
tra las posiciones austríacas ai Oeste 
de San Martillo fueron rochados con 
granadas de mano. 
PARTE OFICIAL DE CONSTAJsTI-
NO P LA. 
Constantinopla, 14. 
En la región del Cáucaso, el ene-
migo inició una serle de ataques para 
reconquistar las posiciones perdidas 
en las montañas de Kope. Los ataques 
fueron rechazados, y cayeron en núes 
tro poder 100 prlsicneros. 
ba, kiosko para exhibiciones, gran 
premio. 
Gobierno de la República de Cu-S 
La, maderas, gran premio. 
Colegio Nuestra Señora de la Cari-
dad, un Trinlquito, gran prenrio. 
Hupman, fábrica de tabacos, me-
dalla de oro. 
J. Saaved'-a & Co., fábiica de ta-
bacos de Pinar del Río, medalla t'.e 
oro. 
Calixto R. Maury, fábrica de í\-
bacos-y cigarrillos "El Crédito", rus 
dalia de ovo. 
Cifuentes & Fernández, fábrica da 
tabacos y cigarrillos "Partagás", me 
dalla de oro. 
Pita Hermanos, fabricantes de ta-
bacos y cigarrillos, medalla de oro. 
Huergo & Sobrinos, almidón do 
yuca, medalla de oro. 
GonzAlez e Hijos, almidón de yu-
ca, medalla de oro. 
Berilto Torres, almidón de yuca, 
med;il;a de oro. 
Francisco Díaz, almidón de yuca, 
medalla de oro. 
Juan Partagás, chocolate, medalla 
de oro. 
(PASA A LA OCHO) 
L O S V A L E N C I A N O S E N " L A T R O P I C A L " 
L A F I E S T A D E L A S F L O R E S . - L O S J U E G O S F L O -
R A L E S . - D I S C U R S O D E L M A N T E N E D O R . 
L A R E I N A D E L A F I E S T A . 
Valencia esiá de fiesta. Hoy con-
memora la festividad de su Patrona 
la Virgen .de los Desamparados, la 
Cheperudeta, como cariñosamente la 
nombran los valencianos, y por la 
que todos, del radical al requeté sien 
ten inmenso cariño. 
Hoy es día de alborozo y conten-
to en aquella hermosa región, de éter 
na Primavera, cuyo cielo siempre 
azul se refleja en el agua de las mi¡ 
acequias que cruznn en todas direc-
ciones su suelo., llevando al más re-
moto rincón, el líquido vivificador 
que nutre a aquella fecunda tierra, 
jardín de España, Edén perfumado 
por el fragante arcma de millones 
do flores, entre las que se destaca, 
como reina y señora la bella flor 
del Naranjo, el Azahar. 
Todo es alegría en el antiguo rei-
no; los que a la sombra del airoso 
Micalet nacieron, se embriagaron con 
el acre olor de la pólvora, en sus tí-
picas tracas y mascletá^, de herencia 
moruna; los que gustaron la mona 
y els pastisos de gloria, en aquella 
chalas y festes de carrero tan in-
comparablemente cantadas y descri-
tas por aquellos Insignes poetas Teo-
doro Llórente: el gran sainetero Es-
calante, Blasco Ib lñez . . . ; los naci-
dos en aquella tierra de artistas, cu-
na de los mejores pintores y esculto-
res, Sorolla, Sala, Pía, Benedito, Ben-
lliure, Alcover, Bor rás . . . ; de míísl-
eos como Giner, Serrano, I.leó . . . ; 
ios que abrieron sus ejos al arte con-
templando esa filigrana de piedra, 
que es la Lonja, . cómo olvidar por 
lejos que estén a su Valencia? A ese 
pedazo do cielo, cuyas mujeres gala 
y orgullo de España, rivales de laa 
flores de sus innumerables jardines, 
hicieron esclarnar al ilustre poeta de 
las "Doloras". 
. . . .¿No quiere que , crea 
que vió en Valencia 
una hortelana fea? 
No; tus hijos no te olvidan, y hoy 
celebran al unísono contigo, la fies-
ta de las flores. El cronista que na-
ció cerca del pardalot de San Juan, 
corrió mil veces delante de la trnca, 
casi se achicharró en les falles, V en-
dureció su paladar con el clárico 
alioll, se enorgullece de haber naci-
do en esa bendita tierra que demos-
tró en su Exposición, no ser en balde 
la tercera capital • española por su in-
dustria y su comercio. 
(PASA A LA SIETE) 
tufada a Ty PARTIDO DE LALIX- EX "LA TROPICAL*'.—Grupo de concurrentes a la brillante Jlr.» 
^ Rosalía ^vi en el quo 86 vo «1 P residente de Honor señor Manuel Ln renzo. la Presidenta de Honor seño-
Herrera, Presidente efectivo Sr. José L̂ Spcz García, Secretario Manuel J. Balo, y bella« señoritas. 
SARA QUIERE DISPARAR 
París, 14. 
Sara Bemhardt, regresó del campo 
de batalla ayer, después de haber da-
do seis funciones durante tres días. 
El programa se componía principal-
mente de extractos de "Les Cathédra-
les", y recitaciones de poesías patrió-
ticas. 
Las fundones se dieron detrás y ¡ 
muy cerca de las líneas, ante nume-
rosos auditorios de soldados. El jefe , 
de uno de los sectores llevó a la emi-
nente actriz n las trincheras, distan- j 
les unos 600 metros del enemigo, en 
un terreno frecuentemente bombar- ' 
rado. Interrogada acerca de la im-
/resión que 1̂  causaba hallarse tan ; 
cerca de los alemanes, •ontestó la di- 1 
vina Sara que "lo único que sentía 




Las modificaciones introducidas en 
el reglamento de la 'ey marcial dan 
al pueblo mayor libertad, permitien- 1 
do a todo el mundo ir y venir de las 
cuatro de la mañana hasta las doce 
de la noche. Se atribuye a Asqulth 
esta tolerante modificación. 
ALEMANES E INGLESES 
Londres, 14. 
Los ataques contra las secciones ln 
(PASA A LA ULTIMA) 
l.OS VAI^CIANOS EN "LA TRO PICAL-.-PRESIDENdA DKL BA \ Q U E T E . — E L P O E T » 
^ ^ ^ RESTA Y EL PRESIDENTE DEL C L T ^ PRilMIA-
FAGINA DOS 
MATO 15 DE i9l6 
üIARIO DE LA MARÍNA 
I N F O R M A C I O N 
E 
(este pqjsríéáiciO M E R C A N T I L 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de New York zzzz 
Extracto de la Revista Azucarera" 
de los señores Czamikow, Rionda y 
Compañía.: 
A principios de la semana afectó 
algo al mercado la noticia de que el 
Reino Unido había contratado 500000 
toneladas de Javas de la nueva cose-
cha, de cuya cantidad la mayor par-
te estará disponible para el consumo 
desde el mes de Septiembre en ade-
lante. Como resultado de esa noti-
cia los vendedores se mostraron más 
dispuestos a ofreced sus azúcares y 
el dia 2 aceptaron 5.375c, c d . (6.40c.) 
por pequeñas cantidades para embar-
que inmediato y en Mayo, en cuyas 
operaciones participaron por partQ> 
casi iguales refinadores y eepecfia-
dores. Sin embargo, después de con. 
siderar con mayor detenimiento el 
efecto probable que una compra de 
tanta importancia pudiera surtir en 
la posición estadística del artículo, 
prontamente se hizo ostensible que 
aún después de vendida esa gran can-
tidad de azúcar, parte de la cual ne-
cesitará Francia, todavía queda mar-
gen para nuevas combras de Cubas 
sus necesidades durante el espacio de 
per el Reino Unido, para satisfacer 
tiempo que media hasta que pueda 
disponer de los Javas que compró. 
La necesidad que tiene de proveerse 
aquí para necesidades más perento-
rias, se hizo evidente cuando se efec-
tuaron grandes ventas de Cubas pa-
ra países extranjeros Justamente, a 
raiz de efectuarse la mencionad^ ope-
ración de Javas. 
Después aformó más el mercado y 
especuladores y refinadores compra-
ron todos los azúcares de Cubas que 
encontraron para embarque inmedia-
to y en Mayo a o,50c. c.f. (6.52c.) 
además de una pequeña operación 
para embarque en unió a 5.525c. c.f. 
(6.65c.) El total do ventas publicado 
durante la semana fué de unas 45000 
toneladas de Cubas y 18.000 tonela-
das de Puerto Ricos, mediante las 
cuales subió la cotización en plaza 
.06c., za.se 96 
Es interesante observar que el 
orecio de 5.625c. c.f. pagado los dias 
3 y 4 de este mes para embarque en 
Junio, es el más alto que ha obtenido 
'os azúcares de Cuba, costo y flete, 
desde 1891 cuando se pagó 6.0625c. 
c.f. pero en esa época el azúcar es-
taba exento de derechos en los Esta, 
dos Unidos. 
El mercado hn. continuado sosteni-
do, con ofertas limitadas al nivel más 
alto de uredos. Nuevas operaciones 
moderadas de refinado para la ex. 
nortación se hicieron durante la se-
mana a precios fductuando de 6.o0c. 
a 6,60c. libre a bordq, exclusive de-
rechos. 
También es interesante notar que 
las existencias combinadas en esta 
país y en Cuba excedan a las del año 
pasaxío solamente en 47.600 tonela-
das y con grandes embarques pen-
dientes de Cuba para Europa en el 
presente mes (que pueden exceder de 
130,000 toneladas) y un paro más rá-
pido de Ig molienda que el año pasa-
do es posible que en las próximas se-
manas veamos las existencias redu-
cida» aún a m^wr cantidad que en la 
época correspondiente del año ante-
rior. 
Las transaecciones para entregas 
futuras en -la Bolsa de Café, han si. 
do rauv activas como puede apreciar-
se por'el total de operaciones duran-
te la semana unas 89,900 toneladas. 
"Los precios de cierre hoy son: Mayo 
5,55c.; Junio, 5.62c.; Julio, o.6.c.; 
Agosto, 5.6«c.; Septiembre 5.71c.; 
Octubre, 5.66c;, Noviembre 5.45c.; 
Diciembre 5.16c.; Enero 4.77c.; Fe-
brero 4,77c-; Marvo 4.58c.; y Abril 
4.59c.; los cuales representan alzas 
durante la semana de .06c a -loe- 611 
las diferentes entregas. 
REFNADO 
Con motivo de la continuada fir-
meza en 6] mercado de crudos, y tam-
bién por el deseo de ios principales 
refinadores que les dieran prontas 
instrucciones de embarque para los 
azúcares contratados hace más de 
un mes a precio más bajo de 7c, se 
no ta más animación recientemente 
en el mercado de refinado. Los pre-
cios han vuelto a subir de .10c. a 
.25c. por libra, cotizando el American 
Sugar Refining Co., "B. H. Howell, 
Son v Ca., y Arbuckle Bros, a 7.50c. 
menos 2 por 100 v la Federal Sugar 
Refining 'Co. v Warner Sugar Refi-
ning Co. a 7.76c menos 2 por 100. 
Durante la última semana se efec-
tuaron en la plaza de Nueva York 
las siguientes opeaciones: 
10,000 sacos centífngüg de Cuba, a 
flote, a 5.375c. c.f. (6.40c.) base 96 
75,000 a 100,000 sacos scentrífu. 
ga de Puerto Rico, para embarque in-
mediato y en Mayo, a 6.27c. c.f. ba-
so 96 
100,000 sacos centrífugas de Cu-
ba para embarque inmediato y en 
Mayo, a 5.375c. cf. (6.40c) parb» 
con opción de otros puertos, base 96 
100.000 sacos centrífugas de Caba, 
•nara embarque inmediato y en Mayo, 
a 5,50c. c.f. (6.52c.) base 96 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
rara embarque en Mayo, a 5.50c. c.f. 
Viladelfia, (6.5?c.) base 96 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Mayo, a 5.50c. c.f. 
(6.52c.) base 96 
40,000 a 50,000 sacos centrífugas 
de Cuba, para embarque en Junio, a 
5.625c. cf. 6.65c.) base 96. 
60,000 a 66,000 sacos centrífugas de 
Puerto Rico, para embarque inme-
diato y en Mayo, a 639c. c.f.s. base 96 
y0,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Mayo, a 5.50c. f. 
(6.52c.) base 96 
y0,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Junio a 5.625c. c.f. 
(6.65c.) base 96 
E L T I E M P O Y 
L A S C O S E C H A S 
L A L A M P A R A 
G . E . E D I S O N 
es k mejor que se fa-
brica; la que dá mejor 
luz y la que más horas 
dm-a. :; ;: :; :: ;t 
De venta en todas las 
casas de efectos eléc-
tricos, t! :; ;: :t 
AGHWTTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
Z a l d o y M a r t í n e z 
O ' R E I L L Y , 26. T E L F . A.2147 
LLUVIA 
Durante la semana ha vuelto a rei-
nar la soca en la generalidad de la 
¡República, Interrumpida sólo por al-
¡guuas lluvias ligeras o lloviznas en 
¡pocos lugares de las diferentes pro-
ivincias; pues auque se formaron tur. 
! bonadas en varios puntee, muy pocas 
! fueron las que llegaron a desfogav. 
¡En las zoras de Remedios y Bataba-
nó hay aún muchop olvo en los ca-
mines, y eai las cal'les de la pobla-
ción. Hay muchas localidades on que 
hacen faita 'lluvias, continuando se-
cos los ríos en la zona de Holguin. 
Los vientos fueron variables, g-ene-
I raímente moderados, predominando 
líos del primero y segundo cuadran-
jtes, y también fué variable la ncbiu 
\ iosidad. 
CAÑA 
Por la seca que reinó generalm^n-
j te en la semana, continuaron molicn-
i do sin intermpción los ingenios que 
rao han terminado aún la zafra; lo .̂ 
j que obtienen buen rendimiento. Em 
¡la plaza de Matanzas entraron du. 
jrantel a semana que terminó el día 
29 de Abril, 160,688 sacos de azúca^ 
de 31 ingenios; y se exportaron por 
ŝe puerto 31,004, y en la que termi-
nó el 6 entraron 150,569, de 32 inge. 
Itdoa, y se depositaron 72,€50 sacos. 
¡El central Delicias tieno eluboradoa 
380,829 sacos, de los que coiTespon-
den a esta semana 13.7S2. El Adela 
concluirá de moler toda la i aña en 
la semana próxima, resultando esta 
zafra la mayor de ŝe ingenio desde 
su fundación. También se espera que 
sea basttantem ayor esta '/afra qaa 
j la del año pasado, en los In^oniois da 
ila zona de Placetas y éu eí Soledad 
'de Clenfuogos, que la terminará a f i -
nes del mes, con 143,000 sacos. El re-
¡toño ycaña nueva presentan actual-
mente buen aispecto por d beneficio 
|de las lluvias de las semauas últi-
imas. aunque en algunos lugares ne-
;oesltan aún más agua. Se han prepa. 
j rado terrenos y hecho siembras de la 
planta en buenas condicioni?s, aun-
que en la zona de Camajuaní y Ya. 
I guajay hubo que suspenderlas por 
i falta de la humedad necesaria *n la 
I tierra. 
TABACO . 
En algunos lugai-es de la provin-
cia de Pinar del Río se ha tenido quo 
suspender la operación do empilonar 
el tabaco porque, a causa do la seca 
de la semana, no tiene la hoja la hu-
medad necesaria parci manlputiarla. 
En otros lugares de -isa provincia, y 
en 'la de Santa Clara, se sigue efec-
tuando dicha operación; la que se 
prosigue en San Autonio de los Ba-
ños_ aprovechando la humedad de las 
mañanas; y en Güira de Melena se 
halla, ya enmatulada toda la cosecha. 
Aunque ésta ha side corta, se espe, 
ra que los precios que- obtenga la ho-
ja, por su buena calidad, compenso 
aquella circunstancia- So hicieron al-
gunas ventas de ffercios de 'a cose-
cha pasada, en Pinar d?l Río. 
FRUTOS MENORES 
Aún está escasa generalmente la 
producción de los cultivos mentres; 
pero por 'las lluvias de las semana* 
anteriores, ha mejorado el aspecto de 
todos ellos; y eo han podido hac^r 
s'ieanbras de diverso® frutos, y en par 
tícular de maíz en bastante exten-
sión. Por el límite do las provincias 
de Santlag»o y Canvagiiepael HhdG 
de Santa Clara y Camagüey hacon 
falta más lluvias para todos los cul. 
tivbs. En la tarde del 22 A.bril hu-
bo en Feitoai, por veinte minutos, un 
ventarrón que alcanzó la velocidad 
de 20.1 metros por segundo (45 mi-
llas por hora); el quo derribó algu-
nos maizales y platanales. Se sigue 
exportando niñas y hortalizas para 
los Estadcs Unidos,* habiéndoso em-
iharcado en la semana '1,109 huacales 
de pimientos de la isla de Pinos. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros van cubriéndose do 
pastos — excepto en la provincia de 
Matanzas— por lo que han mejorado 
las condiciones del ganado; cuyo es-
tado sanitario es generalmente bue-
no, y ha disminuido mucho la mor-
tandad que ocurría en él, por ham, 
ore, en. Ja zona de Placetas. En la de 
Remedios ha aumentado la produc-
ción de la leche por la reproducción 
que han tenido! as vacas Escasean 
las aves de corral y sus productos en 
varios lugares. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
O f i c i a l e s 
Carne de res: 32 a 37. 
t, n cerdo: 46 a 50. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 8 a 9. 
Cerdos: 10 a 12. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
„ "La Perla" Granosa: 
L4%. 
Manteca "La Perla" Lisa: 14%. 
Chorizos secos: $0.32 libra. 
„ en latas: $11 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.32 libra. 
"B:" $0.25 libra, 
„ ,. "C:M $0.20 ¡libra-
Salchichas Weiners: $0.15 libra, 
„ Bolonia: $0.15 libra-
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Mortadella: $0.33 libra-
Mayo 13 de 1916. 
Lvkes Bros., loe, 
4 4 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $61.804.874.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
de 1916.. . . 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá er 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos 
Habana, 30 de Abril de 1916. 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 






MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York Ix» viernes 
Para Nueva Orleans.. Loe Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
HabaiiarNew York *, ^ $35.00. Mfnimnn 
(Comida a la certa) 
Habana-Nueva Orleans $25.00. Míulmun 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York - . . $32.50. Miniraun 
(Comida a le carta) 
DeepachamoB Boletines combinados para todo* toe puntee princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F m i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS. A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
W M. DANIEL. AGENTE GENERAL. L. del Comercio. Habana. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.818.—Vapor americano 
Masootto, capitán Plielaní procedente de 
Key West, consignado a R. L. Branner. 
F. Gasperlni: 1 pieza piedra de granito. 
J. Otero y Ca.: 300 sacos alimentos. 
Carbonell, Dalmau y Co.: 250 sacos de 
maíz. 
A. Revesado y Co.: 5 bultos material pa-
ra tanques. 
American Agrlcultural Chemical Comp.: 
5.010 sacos de abono. 
MANIFIESTO 1810.—Vapor danés Nor-
Óstjernen, capitiin Koefoed, procedente da 
Newport Nefs, consignado a Havana Goal 
Comp. 
Harnna Coal: 3.555 toneladas de carbón 
mineral, 
MANIFIESTO 1.817.—Goleta ing. Char-
lerolx, capitán Robert, procedente de Pen-
sacola, consignada a Lykes Bros. 
"írden: 17.6(54 piezas madera. 
A S O C I A C I O N 
Unión de S o t o r e D á a d o r e s y Propietarios de Casas 
Amislad, 40, catre Séptimo y CoDcordla. Tel. A-9381 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio df tener que asistir a juicios de des 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. De! 
mas pormenores, en la Secretaría. 
C 1869 
¡ G O M A S ! 
MERCA??CIA NUEVA, LIMPIA Y FRESCA 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
"LOTEfi ESPECIALLS'* 
La casa más antigua de ios Estados Doléos y la 


























































































































OTRAS MEDIDAS Y CALIDADES A PRECIOS PROPORCIO-
NADOS. 
Reemboisnmos el importe de toda mercancías despachada, co-
brada al recabo, devuelta intacta dentro del mes. 
A U T O M O B I L E T I R E Co . Inc . 
OF NEW YORK. 
ZULUETA, 15. TELEFONO A.7197. HABANA. 
15 SUCURSALES EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
OFICINA PRINCIPAL. Ifi25, BROADWAY, N. Y. 
ED. C CRIFFITH, PRES. 
LOS CHAUFFEURS HONESTOS NOS RECOMIENDAN. 
B i C f l E S P A Ñ O L D E U I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÜO 1 S M CAPITAL, $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
Oncioa CMlnl: AOUUfi. 81 y 83 
Sacorsalos en 58 n m HABisi | tollowlín ao.-sewa 2 . -p«seo no Maní 124 
SVCURSAJLB3 K N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
8tnctl Spírttua. 
Caibarito. 
Sagua la Grande. 
ManzudOa. 
Quantimmo. 




















San Antonia da loa 
Baños. 
Victoria de las Tunas 
Mor6n y 
Santa Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
« n a m SE XÜMITS DESDE U N PKSQ KM A D I L A N T E ^ U - M L ^ 
CIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DK 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
ACCIONES PETROLERAS 
Constante existencia de las mejores Com-
pañías Mejicanas: Pánuco-Mahuaves, La 
Perla del Golfo, La Concordia, La Nacio-
nal, Franco-Española, El Caimán, San Ma-
teo, Pan America"- Alnhio de Pánuco, etc., 
et. Joaquín Portún. Negocios Petroleros. 
Gallano, 26. Telefono A-4515. Cable y Te-
légrnfo: "Petróleo." Habana. 
20521 81 m. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo. 
15 Henry M- Flagler, Key West. 
15 Karen, Mobila. 
15 México, New York-
15 OUvette, Tampa y Key West. 
15 Heredia, New Orleans. 
16 Henry M, Flagler, Key West. 
16 San Mateo, Boston, 
16 Conde Wifredo, Galveston. 
16 Havana, New York. 
16 Mascotte, Key West. 
16 Lodanes, Estados Unidos. 
17 Henry M. Plagler, Key Weet-
17 Metapan, New York. 
17 Montevideo, Barcelona, vía New 
York. 
18 Calamares, Cristóbal. 
18 Henry M. Flagler, Key West. 
18 Sonmelsdijk, Rotterdam. 
18 Mascotte, Key West. 
19 Henry M. Flagler, Key West. 
19 Alfonso X I I , Veracruz. 
19 Oüvette, Tampa y Nemi York. 
19 Chalmette, New Orleans-
20 Henry M. Flagler, Key West. 
20 Atenas, Bocas del Toro. 
20 Mascotte, Key West. 
20 Barcelona, Barcelona y escalas. 
26 Hilarins, Buenos Aires. 
31 Pilar de Larrinaga, Liverpool. 
SALDRAN 
Mayo. 
15 Mascotte, Key West. 
16 Heredia, Bocas del Toro. 
16 Olivette, Key West y Tampa. 
17 Mascotte, Key West. 
17 San Mateo, Puerto Limón. 
18 Metapan, Cristóbal. 
18 México, New York. 
19 Mascotte, -Key West. 
19 Calamares, New York. 
20- Olivette, Tampa y Key West. 
20 Havana, New York. 
20 Atenas, New Orleans. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. % 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA.. . . $ 60.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s par te s 
d e l m u n d o . 
Q Departamento d« Ahorros abous el 3 por lOP* 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. • •• -
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diíeronda ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C MIO 1 4 4 2 





En virtud de lo acordado por el 
Consejo de Administración de la So-
ciedad Anónima "Central Pastora," di-
cha Sociedad celebrará el día primero 
de Junio del corriente año. Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, al 
cbjeto de tratar de la reforma de los 
Estatutos, del aumento del capital so-
cial y del destino de las nuevas accio-
nes, a cuya Junta, atendida la impor-
tancia de los asuntos que motivan su 
convocatoria, se interesa la concurren-
cia de los señores accionistas. 
Terminada dicha Junta, se celebra-
rá la general ordinaria prevenida en 
los Estatutos; para cuyas Juntas y co-
mo Secretario de las mismas, cito pa-
ra ese día a las 8 de la mañana en el 
domicilio social—Parque, 5, Santa 
Clara— a los señores accionistas. 
Santa Clara, l de Mayo de 1916. 
Ledo. Antonio Berenguer, 
Secretario. 
, C 2442 7 0 ^ 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I J t R , I O N I O S B A N Q U E R O S HABANA 
vendemo. C H E Q U E S de V I A J E R O S P . * » ^ . 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C i G I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibiato* depósitos «n «stn Secdóa 
pagando intereses al 1 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectnarse también por corre0 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
R U T A D E L A F L O R l P i S 
DIARIA excoptnando lo. domlnKO. y Jn«Te. DESDE ̂  HABA- . ^ 
DIRECTA. RAPIDA. COMODA M. EA MAS CORTA POR MAR 1 ^ 
DAS PARTES DE EOS ESTADOS CXIDOS.- Ea ruta oficial de co ^ 
tre Cnb» T lo» Estado» Cnldos. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
n i ] de la Habana a N e w Y o r k , 
I D / U i ida y vuelta 
— — i» id» y * 
Directo »ln cambiar de treno* o co n privilegio de hacer efi5f.*-.jjioBE- I1' 
la vuelta en WASHINGTON, 1» grane Interesante capital; HA1> ¿goBESA» 
EADEEFTA y demás oindades en el camino. Con privilegio de 
BASTA 6 MESES. 
U N P A S O A U G O L F O 
Solamente de seis a siete horas 
Desda Key West el mejor iervlclo. por Ferrocarril en maKnlr"£1(.09; c»rr0• 
lacios Fnliman. Todos de acero, con alambrado y abanico» e ^ re*t»»r*0 
dormitorios con compartimiento» camarotes y de litera», ca 
a la carta. 
Para Informes, reservaciones y billetei dirlglise a 1« 
P e n i u s É r and Occidental Steanisliip Co. ^ 
B e r n a z a , 3. T e l é f o n o A-9I9I H a b a n a - < 
C 2200 
¿ x A * » - » **** AiJiíi 
ider#» 
MA5 
^ p i a i f i © d i ® k M a m a ' 
TADO 
1 0 1 0 
f 
Dirección y Administración: 









PRECIOS OE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 naeses $14.00 
6 Meses 7.00 
3 meses 3.75 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 315.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses 521.00 
6 meses , 11.00 
3 meses 6.00 








Es el periódico de mayor circula-
•ción de U República-
E D I T O R I A L E S 
L a s v í c t i m a s 
d e s u d e b e r 
\ fa a* celebrarse el vigésimo sexto 
cnlversario de la muerte de aquellos 
bomberos que terrible catástrofe 
crecieron ent)e las llamas, víctimas 
de su heroico y abnegado altruismo. 
La historia recogió en sus páginas de 
¿ue!o aquella hazaña y el mármol la 
nerpetuó en t'l grandioso panteón 
¿je por iniciativas del DIARIO DE 
\ \ MARINA y del Cuerpo de Bom. 
beros se levantó sobre el sepulcro 
je los muertos gloriosos. 
La memoria de la triste fecha ha 
pasado de año en año avivada por los 
que heredaron sus deberes y moldea-
ron su espíritu en la imitación de 
tan alto y generoso ejemplo. El Cuer-
lt0 de Bomberos hizo tradicional la 
celebración del luctuoso aniversario. 
Jamás el 17 de Mayo les ha faltado 
a los bomberos muertos la visita y 
las plegarias de sus compañeros vi-
vos, la Guardia de Honor constante. 
Jas coronas fúnebres. 
Ahora ^ Cuerpo ha recibido, tal 
vez para daño suyo y de los vecinos, 
una transformación. Los bomberos se 
han municipalizado completamente. 
Dependen solo del Ayuntamiento. El 
Comité Directivo se disolvió merced a 
esta nueva organización. Sin embar. 
¿0, los miembros del Comité Direc. 
Üvo, fieles a su tradición y a su re-
cuerdo de la tremenda catástrofe y 
del heroísmo de las víctimas, piensa 
tributarles este año los mismos ho-
nores fúnebres que otros años. Ellos 
no representan ya al Cuerpo, pero 
jamás podrán olvidar que fueron du-
rante largos años guardadores de la 
memoria de los muertos. Seguirán 
manteniéndola viva por si mismos, 
por su propio peculio. 
En tanto el Ayuntamiento, que ha 
tomado ahora a su cargo la dirección 
del Cuerpo de Bomberos nada ha 
acordado para la celebración del tris, 
te y memorable aniversario. ¿Acaso 
la organización municipal de los bom. 
beros ha roto ya todo vínculo tradi-
cional con la noble hazaña de las vic-
timas del 17 de Mayo? ¿El Ayunta-
miento no debiera guardar la memo, 
ria de aquel ejemplo de valor, de al. 
truismo y de martirio con el mismo 
cflo con que lo guardaba el Comité 
Directivo del Cuerpo de Bomberos? 
Son precisamente los ayuntamientos 
los más obligados a perpetuar estas 
fechas que Hevan la historia del 
predio local y municipal y que han 
de servir de estímulo y de ejemplo 
a los vecinos. ¿Acaso él Ayuntamien-
to de la Habana es refractario al 
mérito de los muertos y de los vivos? 
s 
R E O " 
E s e l c a m i ó n q u e n e c e s i t a e l h a c e n d a d o , p o r q u e l e l l e v a l a s m i e l e s a l t r e n , l a c a ñ a a l 
b a t e y y l a s p i e z a s d e l a m a q u i n a r i a a l a c a s a d e c a l d e r a s . L o s g r a n d e s p e s o s d e l a s 
g r a n d e s p i e z a s d e u n c e n t r a l , l a s c a r g a b i e n u n c a m i ó n " R E O " 
L a evidencia de ese resultado, se prueba con la convicción que acusa la siguiente carta? 
R E F R I G E R A D O R E S 
" M C C R f t Y " 
Por espacio de 1" años hemos 
Tendido éste afamado refrigera-
dor. 
Siempre hnn resultado eminen-
temente satisfactorios y han 
probado ser los más económicos 
en el.iLso del hielo y los más eíl-
caces en la refrigeración y con-
servación de los alimentos. Clen-
tífleamente f>.tericado, el 4r>Ic 
( ray" resulta el refrigerador má* 
sanitario y el más Ideal pa-
ra el nso particular o en Ho-
teles, Restaurants y Carnicerías 
J . PASCUAL-BALOWIN 
OBISPO, 101 
I N G E N I O " M A C A G U A ' » 
M a t a , C u b a . 
H a b a n a , M a y o 8 d e 1 9 1 6 , 
S r e s . G a s t ó n , W d l i a m s & W i g m o r e , I n c , o f C u b a , 
M u y S r e s , n u e s t r o s : 
T e n g o e l g u s t o d e e n v i a r l e s p o r c u b i e r t a a p a r t e , u n a f o t o g r a f í a d e l 
c a m i ó n " R E O " , c o m p r a d o a u s t e d e s h a p o c o , y q u e h e m o s d e d i c a d o a l 
a c a r r e o d e m i e l d e s d e e l b a t e y a l a e s t a c i ó n . 
P l á c e m e m a n i f e s t a r l e q u e d i c h o c a m i ó n d e s d e q u e c o m e n z ó a t r a b a j a r 
n o h a s u f r i d o l a m e n o r i n t e r r u p c i ó n , y q u e n o o b s t a n t e h a b e r s i d o v e n d i -
d o p a r a u n a c a p a c i d a d d e D O S t o n e l a d a s , e s t á l l e v a n d o c a s i T R E S t o n e l a 
d a s s u b i e n d o l o m a s d e 9 a 1 0 % , d a n d o d e 1 0 a 1 2 v i a j e s d i a r i o s , r e d o n d o s , 
e n u n a d i s t a n c i a d e u n o s c u a t r o k i l ó m e t r o s , o s e a n d e 8 0 a 9 0 k i l ó m e t r o s . 
D e u s t e d e s a t e n t a m e n t e y S S , S S . 
D O M I N G O B E T H A R T E , A d m i n i s t r a d o r . 
I n g e n i o " M A C A G U A " , M a t a , C u b a . 
G a s t ó n , W i U i a m s a n d W i g m o r e , I n c . o f C u b a 
Ingenieros Contratistas. 
O ' R E I L L Y , 9 . T E L E F O N O A - 3 6 0 8 
New York, Londres, París, Petrorado Roma, Madrid. 
AXLXCIO DE VADIA.—Aguiar. 116. 
L a p a v i m e n t a c i ó n 
d e C i e n f u e g o s 
El proyecto/ de ley sobre la pavl. 
tnentación de Cienfuegos aprobado 
por los representantes y presentado 
di la alta Cámara ha ido a una co. 
misión. No nos parece oportuno dis-
cutir las razones con que los señores 
Maza y Artolá y Figueroa impidieron 
su inmediata aprobación. Lo que no 
comprend''mos bien es cómo el señor 
Figueroa que tanto ama sin duda a 
Cienfuegos con el que está unido por 
tan fuertes vínculos e intereses ma-
tTiales y morales ha dejado dormir 
'anto tiempo en el Senado el aludido 
ffoyecto y conociendo lo urgente del 
Problema de las calles de aquella ciu. 
no apresuró su deliberación. 
Ahora mientrae pueblo cienfue. 
tniero demanda con absoluta unanimi-
dad la ansiada pavimentación y se 
agita inminente una huelga general a 
Ja cual je adhieren todos los elemen-
tes, incluso el Alcalde de aquel 
Ayuntamiento, en el Senado se da «n 
nuevo plazo al asunto. 
Las comisiones suelen ser tumbas 
de los proyectos. Esperamos que ni. 
i ocurrirá así con el que se refiere al 
conflicto de Cienfuegos. Ya el último 
movimiento del pueblo cienfueguero 
i en pro de la pavimentación debe de 
• iiaber cQjtvencido a los senadores do 
que esta cuestión eg de las que no 
pueden admitir nuevas dilaciones. A l 
acordarle el pase del proyecto a una 
I 
comisión se ha señalado un plazo bre-
ve para su dictamen. Esperamos quo 
no so ha de prolongar. 
P o l í t i c a ftinémica 
T i r o certero 
Entre los diversos e Importantes 
acuerdos tomados en París por ios co-
misionados de las naciones aliadas, 
—muchos de los cuales coinciden con 
el programa de unificación financie-
ra de los países de América,—apare-
ce uno que tiene un alcance extraor-
dinario. Dice la base décima de las 
convenidas en principio para llegar 
a una organización internacional en-
tre el grupo financiero formado al-
rededor de Inglaterra y Francia: 
"Principios uniformes que hayan de 
regir en las leyes referentes a decla-
raciones falsas de productos comer-
ciales. Coordinación legislativa e in-
terparlamentaria respecto a Policía 
Comercial". IJOS grandes centros co-
merciales que se llaman ciudades l i -
bres y están situadas en comunica-
A M A Q U I N A D E A R A R 
EL MEJOR LAXANTE 
DIURETICO Y 
S O L V E N T E 
DELACfDO^jB ^ P A R A 
URICO ^ • U L l ^ L A GOTA 
LA DIABETES 
EL REUMATISMO 
EL MAL DE BRIGHT 
ción con los centros Industriales, van 
a recibir un golpe mortal; la liber-
tad necesita sin duda alguna ciertos 
•límites para que el derecho de ejer-
cerla en unos no impida a otros el 
ejercicio de análogos derechos. Cuan-
do esa libertad obedece a instintos 
egoístas no solo hay que limitarla, 
sino que ponerle restricciones. En las 
plazas llamadas Ubres, comercialmen 
te, se han fomentado los vicios que 
I más han desmoralizado las prácticas 
j mercantiles, son verdaderos focos de 
conspiración contra los intereses de 
todos los mercados consumidores, es-
pecialmente contra las leyes fiscales 
¡ de todas las naciones. Dentro de los 
I límites de los mercados libres se fra-
j guan las combinaciones delictivas que 
perturban la normalidad de los mer-
jcados; los agentes viajantes de los 
grandes centros Industriales que tie-
nen sus depósitos en los puertos li-
bres, van por todas partes proponien-
do los productos que representan, re-
comendando las formas y medios que 
ofrece la facilidad del mercado libre 
para disponer las mercancías en las 
condiciones que más convenga al co-
merciante que ha de operar con ellas 
Así mientras un gobierno se preocupa 
en la reglamentación de los sistemas 
j para garantizar los intereses del Era-
; rio, otros gobiernos toleran que se 
preparen al amparo de sus leyes los 
1 fraudes con que se ayuda al comer-
'\ ciante de mala fe a burlar la legalidad 
del país donde tiene establecido su ne 
goclo, dándose frecuentes casos de re-
clamaciones de un gobierno a otro por 
perjuicios de discutible responsabili-
dad, siendo así que el reclamante ha 
tolersudo mayores daños contra los in-
tereses del país representado por el 
gobierno ante el cual reclama. Curio-
sa lógica ha venido hasta aquí infor-
mando las relaciones comerciales en-
tre los pueblos, ridicula seriedad ha 
querido sobreponerse como amparo de 
una legalidad fingida; cada pueblo i 
procura explotar, fomentándolos, los! 
vicios que en los demás pueden tener: 
buena cotización sin perjuicio do 
echárselo en cara como cosa fea, abo-1 
minable, característica de países des- | 
moralizados, perdidos para toda obra 
de redención. Por lo visto esta gran I 
conflagración que ha traído ya la re-1 
visión, de los valores económicos po-! 
niendo al descubierto lo artificioso de 
lá ecnomía industrial, basada en ri-
quezas nepresentativas aparentes, j 
traerá también la revisión de los va-1 
roles morales; los más sorprendentes! 
secretos, no por lo original, sino por j 
lo transcendental queda para descu-
brirse después de la guerra, cuando 
esta sacudida tremenda ha derribado | 
fortunas que sólo eran castillos en el I 
aire y obligue al entrar en la nueva; 
vida económica, a que se contraigan a 
BUS propias fuerzas y a su justo me-i 
dio, tantas actividades que artificio-! 
sámente se han colocado en posicio- ¡ 
nes que no son suyas. En cuanto en l 
Europa y en América lleguen los gru-
pos de naciones a un acuerdo que per-
mita Impedir el contrabando y la fal- i 
fisicación, persiguiendo severamente | 
las falsas declaraciones, se asentarán | 
las transacciones mercantiles sobre 
bases de honradez, que hagan desapa-
recer la mitad del comercio existente 
por la transformación de los hábitos | 
que hoy permiten a todo el mundo 
ser comerciante y que luego no con-
sentirá que se dediquen a operaciones 
mercantiles más que aquellos indivi-
duos que saben hacerlas. 
De todas partes llega el eco de un 
convencimiento general de que la gue-
rra europea transformará por comple 
to la economía mundial. Es cierto que 
se había hecho de la ficción única ba-
se y que se venían conculcando to-
dos los principios; si la guerra trae 
como recurso para sobreponerse a los 
efectos desastrosos que está causando 
la máquina de arar más perfecta y potente. Are sus tierras con 
(¿j^r>0r la mitad de lo *jue cuesta arar con bueyes, y haga el tiro de la 
Por la ciuuta parte de lo que cuesta por carreta. 
TRACTORES EN US'J, ACTUALMENTE EN LAS SIGÜIENTES FINCAS: 
J*y o ,Central "Toledo." Marianao. del fir. Juan Aapuru. 1. En Guanas 
feej*J <30N:A dcl Sr- Patricio Sájachez. 1. En Laa Caña*. Colonia del Qe-
Qtlij^ * Alberto Xodarsw. 1. Compañía Aeucarera Central "Oülra," 
^ttiéza Melena. 1. Central "Corazón de Jesús." S. la Grande, Sr. Juan 
"Hahaf51".. 1 Inííenlo "La Jirtia," Ta gruayatón. Sr. F. Goncer. 1. Central 
lora<i* ^ Hoyo Colorado, General Sr. Rafael Montalvo. 1. En Hoyo Co-
flnea del Sr Central "San Agruflrtín," Qui-
^^am^f Sasua la Grande, Sr. Rafael Pesquera. 1, Central "Unión." 
8411 Joa* ;i "«redero de Jos« Le zara a y Larrea. 1. Colonia "ProsTeso," 
^eua. sL i?3 RAIUOS. Sr. Erneeto Lacoste. 1. Central "Agüedita," Jáa-
* Brea Frankly e Hijoa 
z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
t P S I N A D E C A S T E L L S 
£ 5 A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
^ c i i i T r r 
^ S u , ^ "^USBIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO, 
CÁ8 de t r ^ lo-SOi, ífect«8 son conocidos en toda la lal» desdi h « x | \ 
^ n S Ü Í f"0*- Millares de enfermos, curados resuonáan d« « Ü Í ^ 
^»^W*d**, Todo, km «édlco* la r e c a » W » * 
H A C E N D A D O S 
Marquen y numeren sus sacos con la máquina *-EUREKA" 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
L a 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 
y d e 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
A g e n t e s : M o r a ¿ ? Z a y a s C o m m e r c i a l C o , 
S E E X H I B E E N SAN IGNACIO. 17. HABANA. 
CÍÍI6 ^ I t . In 1 M. 
la reconstrucción del régimen econó-
mico en todas las naciones sobre ba-
ses sólidas, no pongamos obstáculos 
a esta acción regeneradora que nece-
sitan en primer término los pueblos 
que han tomado parte más activa en 
la contienda, los que para extenderse 
y dominar los mercados han creído 
buenos todos los procedimientos. 
Juan S. PADILLA. 
P r ó s p e r o P i c h a r d o 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro buen amigo el señor 
Próspero Pichardo y Arredondo, 
quien en compañía de sU distinguida 
familia ha llegado recientemente a la 
Habana. 
El señor Pichardo, compañero un 
tiempo en la prensa, desempeñó du-
rante algunos años el cargo de Cón-
sul en Vigo, donde deja gratos recuer-
dos de su estancia y muchos amigos 
y generales simpatías. Nos habló con 
gran afecto de España, donde vivió 
respetado y rodeado de halagos. 
Ahora va destinado con igual car-
go a Kingston (Jamaica). 
Le reiteramos nuestro muy cordial 
saludo de bienvenida. 
n o t í c i a í d e f 
P u e r t o 
SALIO EL "SARATOGA" 
Para New York directo salió ayer 
6". vapor "Saratoga", de la Ward f i -
ne, llevando carga y 203 pasajeros. 
Entre estos van le señora Lila Hi-
dalgo de Conill acompañada de sus 
tres hijos y su señora madre, doña 
Emilia B. viuda de Hidalgo. 
El empresario teatral, señor Frank 
Villamil, el popular actor e inventor 
señor Manuel Noriega, cuyo viaje es-
tá relacionpclo con el último inve.ito 
que acaba de patentizar. 
El doctor Arturo Zapata, doctor 
Manuel Figuerino, señores Roque 
Martínez, Pedro M. Hernández, Ma-
nuel González, Ismael Barrera, Ri-
cardo Luján, Ricardo Puig, Benigno 
Sánchez y familia, Lina Alfonso, Ve-
nancio Sánchez, Jesús Fernández; 
"V eteriano Hernández, Antonio Día-:, 
Francisco Moreno, José Díaz y fa-
ir )'a, Valeriano Yancé y señora, 
Jeime S. Lastra, Alfonso Labrador 
y señora, Eliseo Cardoso, Juliñn F. 
García, Alfonso Socarrás. Pihietnosí 
Pérez. Ramén Zara'a y familia, Ra-
nVr Cervantes. (1-.c1or Manuel FI:? ÍO 
riño, Nicolás tijerino, Luciano Ló-
pez. Felipe O. V<v ez. 
Señores Alvaro Fernández, Avei¡-
nc Sousa. Jesús üierra. José M. San 
Pedro. Ambrosio Acebo, Luis Gó-
mez, Donato Lópei;, Armando Me-
r.tndez, Juan B. Zangronfs. César J. 
Romero, Pelayo Quintero, Rafael 
Castellanos, Alfredo Boza, Rafael 
Ruiz, María de la Fuente. Rafael Ro 
magosa. Francisco Martínez. Antonio 
-Mvarez, Emilio García, Enrique 7. 
2:anetti, Ana P. Zaldo y tres artistas 
acróbatas japoneses, de la compa-
ñía de Pubillones y varios comer-
ciantes chinos que van a su patria do 
paseo. 
Entre la carga lleva el "Sarato-
ga" 16.500 huacales de piña, 1.500 
do vegetales, 1.640 tercios de tabaco 
en rama y 300 calns de elaborado y 
63 barriles de picadura. 
EN AUXILIO DEL "MART" 
Los cañoneros de la Marina Nació 
nal "Pinar del RJo" y "Matanzas", 
se encuentran en Cabo Corrientes, 
prestando auxilio al pailebot araeri-
cajaí> "MacV, de cuatro palos, aue 
se encuentra varado y hacien/lo agua 
a una milla al Este de dicho cabo, 
según publicamos. 
DINAMITA, POLVORA Y 
GASOLINA 
El viernes salió de New York pa-
ra la Habana, el vapor "Matanzas", 
que trae 1.900 cajas de dinamita y 
pólvora y 3.000 cajas de gasolina. 
EL "NORDERJEM" 
Este vapor danés fué el único d« 
travesía que ll,egó ayer. 
Viene de Filadelfia con cargamne-
to de carbón mineral. 
EL "VERATYR" 
Este vapor noruego salió ayer pa-
ra Delaware, conduciendo un car-
gamento de p.zúcar. 
ROBO DE TABACO 
Del muelle de la Havana Central, 
donde estaba atracado el "Saratoga", 
fué robado un tercio de tabaco, par-
te del cual fué ocupado después en 
una cachucha cerca de los muolles 
de Santa Catalina. 
Los autores, que eran dos hom-
bres, escaparon, dejando roto el ter-
cio y un puñal y un farol en la ca-
chucha. 
La policía del Puerto viene ha cien 
do investigaciones sobre este robo. 
E n v e q e i a n i i e B t o 
El doctor Roca Cn^uso, medico f> 
guardia ayer en el tercer centre de 
socorros, asistió a Catalina Fundo: i 
y Rivero, vecina de Veíanlo esquina 
a Primelles en el Cerro, de una gra-
ve intoxicación que se produjo al in-
gerir equivocadamente una solución 
de bicloruro de mefreurio por un 
agua purgante. 
A L O S G O N t f t l -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro er; el Mu-
nicipio, taquilla número 6, el impues-
to sobre industria y comercio, tarifas 
la., 2a. y 3a. base de población y 
adicional correspondiente al cuarto 
trimestre de 1915 a 1916, 
Las horas de recaudación son de 
IVT. a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día lo 
de junio próximo. 
Se encuentra al cobro on el Muni-
cipio, taquilla 8 y 5 el eígundo se-
mestre de la contribución por fincas 
rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin î e-
cargo dicha contribución el día prime 
ro de Junio próximo. 
L a mujer hermosa 
Esa PS la qnp conquista el mundo, la 
qiip atrae y cautiva', la que hace de los 
hombres sus esclavos, yero ha de ser sa-
ludable, fuerte y pruesa, y ello lo alcan-
znn torlns Ins mu.leres tomanrlo las pil-
doras del doctor Vernezobre, que son re-
constituyentes de primera fuerza, que po-
nes bellas lineas en los cuerpos empobre-
cidos físicamente. 
. Las pildoras del doctor Vernezobre, el 
reconstituyente que- deben tom;ir todas Ins 
i mujeres se vende en su depósito Nei>riino 
j 01 y en todas las boticas, y lo que prefie-
ren las damas, porque como son pildoras, 
non fáciles de tomar y en todo tiempo 
son oportunas. 
BE* 
L o s Cal los 
Hacen cojear 
Tei»er callos y sufrir dolores, ha* 
hiendo el "Parche Oriental," es bobo. 
En tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar les pies, pues no se 
catn. Quien mande cinco sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
rae para tres calles y luego cami-
nará figurín, libre de callos par* 
ftiompre. 
C 1672 alt 15(Mo 
j A Z n i l l ^ V f r i K l P y 
65eMC'A,|oeo/i, 
P O L V O S . 
A<3I?AC7AGL&, 
•iai 
bR Vf MTA en 5CM.RIA'3YFARnACIAÍ> 
La persona oe gusio se conoce por el 
perfume que usa. 
Las Maravillas del Mundo 
y del Hombre 
I/ILLUSTRATION, LECTURFS 
POUR TOUS, LA SCIENCE EN L A 
VIE. LA VIE PARISIENNE/ \ % 
RIRE, LE MIROIR, SUR LE VTF 
LA GUERRE DU TROIT, PAI v r 
TORY GR THE WARD LA C T Í P 
RRE DES NATIONS. 
Todaa estas revistas se suscriben 
J / ^ e n en "RGMA," de P ^ r T c a ^ 
bón, O'Reflly. 54, esquina aHaba^L 
Apartado 1067^ Teléfono M ^ y , 
Ü1AKIU U t LA WAKINA MAYO 15 DE 191 
R e u m a A r t i c u l a r ! 
No se asuste, ni se desespere, póngase en tralamienlo lomando 
¿ I g i m u m í i C L 
(rtrmuta M Dr. Garda Callirarai) 
AeuiAA 116 
—'Manlfestacione* contra el alco-
hol en Glasgow. 
AIMEUICA.—iLa A B C dícese que 
apoya la intervención americana en 
Méjico. 
L O S D E L V A L L E 
E l reuma en todas sus variantes se 
cura seguramente con ella, x :-: :-: 
De venta por Ssrrá, Johnson, Taquechel, González, 
Majó Colomer, y en tedas las buenas farmacias ir 
L a P r e n s a 
Después de llamar cuatro veces 
"puritano" al gobierno de los Esta-
dos Unidos, y de llamar también cua-
tro veces "autócrata" al de Alemania, 
con lo cual demuestra cuatro veces 
en siete líneas que desconoce la his-
toria moderna, El Mundo prosigue 
Jiciendo: 
Hay afinidades polticas entre el Inglés 
—que hizo la Declaración de los Derechos 
—el angloamericano—que hizo la declara-
ción de Independencia—y el francés—que 
hizo la declaración de los derechos del 
Hombre y del ciudadano. Estas tres In-
mortales declaraciones son la fuente, el 
manantial del Derecho Político juoderno. 
La i Ideas, los principios, las doctrinas,' 
las esencias de esas tres declaraciones 
constituyen toda nuestra clrlllzaclfin'poli-| 
tica moderna, toda nuestra civilización 11- i 
beral y democrática. La revolución Ingle-
sa, la' revolución angloamericana y la 
revolución francesa llenan toda la historia 
de las libertades políticas, de los derechos 
de los hombres, de los derechos de las 
uaclc-ncs. Si suprimiéramos esos tres enor-
mes, esos tres transcendentales aconteci-
mientos, suprimiríamos toda la dvillzacló-, 
política coetánea de la que estamos tan 
ufanos. No hay nada superior, ni siquie-
ra comparable, a la historia de la revolu-
ción Inglesa, a la historia de la revolución 
angloamericana y a la historia de la re-
volución francesa. 
Ni aun repitiéndo tres veces que 
los principios liberales solo fueron 
proclamados en Inglaterra, en Amé-
rica y en Francia, Impedirá el cole-
ga que se sonrían los que saben un 
poco de historia. En ésta puede leer 
cualquiera que mucho antes, cuatro 
siglos antes que Inglaterra y cinco 
siglos antes que Francia, en 1255, el 
pueblo germano se emancipó de la t i -
ranía feudal y conquistó la libertad 
de las poblaciones comerciales y 
agrícolas que formaron la Liga 
Anseática, proclamando la autonomía 
de sesenta ciudades alemanas. 
Olvida también El Mundo que l i 
república de Suiza fué fundada en 
1315 por tres germanos, Warner 
Stauffacher, Amoldo de Molchtal y 
VValter Furst, los cuales establecie-
ron un gobierno republicano y libre 
tres siglos antes de que soñaran tal 
cosa los ingleses y los franceses. 
Olvida también el colega que el 
verdadero libertador del mundo fué 
Gutenberg, un alemán, que dió alas 
ai pensamiento con la grandiosa in-
vención de la imprenta. 
Sobre las esperantas del partido i 
liberal que se dispone a marchar uní-i 
do a las elecciones, dice nuestro colé-1 
ga La Voz de la Ra^ón: 
El sólo anuncio de que la campaña! 
electoral será vigorosa y decisiva, ha des-
pertado el entusiasmo entre las huestes 
libérales que velan cífn temor, sufriendo en 
silencio, i-ómo el tiempo transcurría sin 
esperanzas de llegar a entenderse los unos! 
y los otros, y cómo ol adversario coniúli ¡ 
se aprovechaba de esa situación anormal i 
para tomar sus posiciones e Intentar nues-
tra derrota en la cercana lucha comlclal. | 
Mas, la unificación, tan ansiada por i 
tqflpB, ha llegado a « ulmlnar en algo asi I 
como el despertar de la conciencia dor 
mida, eu una a manera de reacción del I 
espíritu batallador de loa liberales, y te- | 
do hace augurar días de .Mbllo intenso ; 
cuando todos, absolutamente todos unidos 
°u estrecho consorcio, despleguemos al 
viento las banderas triunfadoras de otros,' 
rombntes. levantemos en todo? los pueblos 
y ciudades de la República la? tribunas de 
la democracia, y suene la voz de nuestros 
esforzados paladines predicando las patrió- j 
ticas y salvadoras doctrinas que solamen-
te están vinculadas en el Partido Liberal, 
Ahora solo falta que tengan buen 
acierto en la elección de candidatos; 
lo cual es el verdadero problema po-
lítico de Cuba. 
En El VlgÜAnte, de Guanajay, lee-
mos: 
La primera autoridad municipal de la 
vecina villa de Artemisa, velando por la 
vida y tranquilidad de sus gobernados, ha 
dispuesto que en los extremos de la ca-
rretera central de Vuelta Abajo, allí donde 
da comienzo el límite de la población, sean 
colocados dos grandes rótulos que dicen: 
"Modere la velocidad."' 
Y esos rótulos ya han sido colocados. 
Naturalmente, todo chauffeur que en su 
raán'ilna pcuetrn en la población, tiene por 
necesidad que leer los ya referidos rótu-
los. Y, aunque no sea más que por In-
tuición, modera la, velocidad, 
;. Por qué no se hace en Guanajay lo 
mismo? 
No hacemos la misma preguata 
respecto de la Habana, porque sería 
inútil. 
El sábado dijimos, hablando del 
entierro del chofer Oliva, que ante'.; • 
de una quincena lamentaríamos seis \ 
o siete desgracias; y a las pocas ho-1 
ras ocurrieron dos: una en la esquí-| 
na de Vapor y Marina, con heridas! 
graves a una niña, y, otra en la cé-1 
lebre curva de Cantarrana. contra el! 
árbol fatídico que decían había sido 
cortado. 
Salió herido un pasajero. 
El chofer salió con la fortuna de 
siempre: ileso, sin responsabilidad y 
con carta blanca para reventar a otro 
prójimo. 
Lo felicitamos tres veces. 
SOLO HAY UN "BROMO QülJ 
QUININA. La firma de E. W. ORO- 1 
VE se halla en cada caiita. Se usa ' 
por todo el mundo para curar res 
'riados en un día. 
U i amigo e n f e r m o 
Desde ayer se encuentra recluido ( 
en uno de los pabellones de la qulnts 
•'Covadonga", el señor Benjamín Pe-
reda. antlf'Jo ami^o de .̂ sta. casa y 
encargado de la gran colonia "Ra-
mona", radicada en el lórmino do 
San Juan dé los Veras. propiedad \ 
del señor Juan Falla Gutiérrez. 
l a dolencia que nc.ueja. a tan con-
secuente amigo, aunque molesta, no 
et de gravedad, y espeiamo*? que* 
dentro de breves días ya estará res-
tablecido. 
Nosotros por nuestra parte hac?-
iros votos fervientes porque tün 
buen amigo conserve pronto la sa-
lud, para tener el gusto de verlo 
nuevamente desempeñando ol car^o 
que con tanto acierto desempeña. 
D r . G á l v e z G u i i i é m 
impotencia, Pérdidas seminales. 
Fsterllldad, Venéreo, Siflüs o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS P0B8ES DE 
3 ^ a 4. 
E f e m é r i d e s d e l a 
S e m a n a 
DOxMINGO 7 DE MAYO DE 1916 
•CUBA. — Inauguración del monu. 
mentó al Padre Dobal en el Parque 
de Jesús María. Habana. 
—'Inauguración de lais estatuas de 
los generales Moneada, Sánchez 
Echevarría y Castillo Duany en San-
tiago de Cuba. 
—'Llegan a la " Habana los restos 
del poeta Eulogio Horta. 
—Concurso de aviación en La Bien 
Aparecida. Premiado Domenjoz. 
—Banquete con motivo dei primer 
viaje del vapor '^Alfonso X I I I ' " . 
—Banquete de la Congregación de 
la Anunciata. 
EUROPA. — El Gobierno español 
acuerda crear un Ministerio de Emi-
gración . 
— ' E l Orfeón Donostiarra en Ma-
drid . 
—Nu eva ofensiva de i^s alemanes 
en Verdún. 
AMERICA.— Nueva inecurslón de 
los vil listas en Tejas atacando a los 
americanos. 
—En Santo Domingo se oponen a 
la intervención americana. 
LUNES 8 
CUBA— Fallece el Padre Alfredo 
Caballero.^ Deán de la Catedral. 
—La Cámara acuerda en pleno eri-
gir un monumento a Máximo Gó-
mez. 
EUROPA.— Es nombrado alcalde 
de Madrid el señor Cortina. 
—Juegos florales en Barcelona. 
Tr—Atribuyese un mensaje de paz al 
Kaiser. 
—'El vapor "Cymrlc" torpedeado. 
—Nueves fusilamientos en Irlan-
da. 
AMERICA.—El Presidente de San 
to Domingo señor Jiménez dimite. 
— SI Congreso amerlcsno vota un 
ejercito do doscientos cincuenta mil 
hombres. 
MARTES 9 
CUBA.—Llflga a la Habana el doc-
tor Agüero. Ministro de Cuba en 
Berlín, con les reste* de su esposa 
sonora Herminia Montos. 
EUROPA.—Inaufruraclón de la ca-
sa de los ferroviarios en Madrid. 
MIERCOLES 10 
CUBA. — Mensaje del Presidente 
sobre un proyecto de Exposición Na-
cional para l ^ l ? . 
OCEANIAf-^En Melbourne (Aus-
tralia) es appdr-ada Adela Pankurst 
por sus ideas pacifistas 
AMERICA. - M r . Wilson acepta 
L , i l Í e m m z a í l 6 n Para las víctimas del Sussex. ' 
JUEVES 11 
CUBA.—Se autoriza abrir las far-
macias clausuradas. 
EUROPA. --Apertura de las Cor-
tos en España. 
— Nuevas gestiones de paz por el 
Papa. 
ASIA.— Los rusos desalojados de 
Kope íCáucaso). 
AFRICA. — Los alemanes siguen 
luchando en 61 Africa Oriental. 
VIERNES 12 
CUBA.— Proyecto de ley Estram-
pes contra las máquinas de despali-
llar. 
—Proyecto Remírez de establecer 
doscientas aulas más. 
EUROPA.— Nuevos motines en 
Lisboa. 
—Nueva ofensiva alemana en Ver-
dún . 
—Nuevos fusilamientos en Irlan-
da. 
OOEANIA.—iMotines en Java con-
tra Holanda. 
AFRICA. — Inundaciones en el 
Cabo. 
SABADO 13 
EUROPA. — Descúbrese un sue-o 
contra el tifus por el doctor Huenor-
mann en Berlín. 
—DesórdenPs en Manheinn (Ale-
mania) por hambre. 
—Nuevos ataques en Douaumont 
(Vordún). 
D E 
Adiós a su Presidente. 
Ayer üeslejaron con un espléndido 
almuer/o un numeroso grupo i* ' 
in embr-.b de H en^siasta soclédil 
do insir cción y recto ""SI Vallo ' i ' -
O r o " , a au digno Presidente señor 
Angel Mandiá, como cariñosa deepa-
dida por su próximo viaje a su que-
rida patria. 
Dicho almuerzo (uvo lugar en el 
restaurant del café "La Isla", y fue 
un acto de confraternidad social y 
una prueba d^l cariño " simpatía 
con que cuenta el amigo MandiA, asi 
como premio a ?u constante labor en 
pro de dl.>ha benéfica Institución. 
Mandiá lleva una comisión gran-
de y noble que Mene que cumplir, y 
es el fundar allá en Villacampa, una 
escuela que la sostendrán los del " V x 
He de Oro", y Mandiá, hombre cum-
plidor, espíritu .grande, cumpiiríi 
aciuella misión, pues él e.e de los que 
ponen su voluntad y asendrado cari-
ño al servicio de las causas eleva-
das. 
Mandiá tetoniará dentro íe bre-
ves meses a esta hospitalaria tierra, 
con la inmensa satisfacción del deber 
cumplido, entonces a su regreso, aus 
omprovimnanos lo festejaron de nue 
vo pero entonces aquél homenaje se-
rá de agradeoimlento por que será 
tributado a quien supo llevar a efec-
to lo que ansian ¡os del "Valle de 
Oro", su escuela en Villacampa. 
Serían las doce y media cuando 
nos sentamos alrededor de eleganto 
mesa, adornada con profusión de fio 
res, sirviéndonos el siguiente almuer 
yo: 
Entremeses variados: Pescado por 
tug-uesa; pollo parisién; ensalada 
mixta; costillas de carnero a lo "Va-
lle de Oro", 
Helados, vinos Blanco y Tinto da 
la Compfiñía Vinícola; sidra "El 
Gaitero", café y tabacos Fonseca. 
Este exquisito almuerzo fué servi-
do por los simpAticos jóvenes José 
Parg», Ramón Rivadulla y Evaristo 
García Xaveira, propietario del café 
"Ea Isla", y hoy ausente de esta Re-
pública. 
Vayan 'o? nombres de los asisten-
fes s este homenaje de carlfioca des-
pedida: 
Antonio Rubal. Angel RvMgoza, Ma 
nuel Díaz. Constantino Romero, Jo-
rû  Antonio Rúa, Jos? Pérez, Pedro 
García Hernán. Pedro Canonra. Ra-
món Rico. José Relpoza, Jesús Chao, 
Ramón Blanco. José Ramón Fern'-n 
dez. Valentín Xecegn, Angel Mandiá, 
Juan R. Alva^e/, Manuel Palmeiro, 
Generoso Díaz, Joaquín Enrrea, Fé-
lix Vázquez y José Hermida. 
A la hora de ios brindis alzaron 
su copa pronunciando elocuente? frn 
sfs de eToarío ni festejado, les seño-
res Juan R. Alvarez, Valentín Nece-
ga, Antonio Viln v el festejado, que 
con cariñ'.sas palabras dió las gra-
cias a sus amigos. 
Y ahora nuestros aplausos a la 
comisión organizadora señores An-
tonio Vibv, Manuel Palmeiro v * I 
activo y simpíítieo Secretario Joaquín 
Díaz, que nos colmaron de atem-io-
res que nosotros mucho estimamos. 
D. F. 
OFERTA ESPECIAL 
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Examen de la vista 
gratis 
l a L e y e i r o 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la venta en la 
librería "La Moderna Poesía." Obis-
po 133 al 137. en "Cervantes," Ga-
llano 62; "Wilson," Obispo 52; on 
"La Caricatura," Galiano 116: en 
"La esfera," Galiano 116; "Lss Mo-
das de París," de José AlbeJa, Be. 
lasccaín, 32-B, en la vidriera de; 
DIARIO y en esta radacción. el l i 
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea.'' Es un libro que 
por su originalidad y bien escrito no 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
IJOS interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1915 d.l 
deben de leer otro Ubro más qwi. 
éste. Es un volumen de 600 páginas 
escrito por las autorizadas plumas de 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil dtl 
Rea!. 
El precio del ejemolar es solo di 
$1.00. 
Aquellas personas que del interior 
de la República deseen obtener esta 
obra, bastará con enviar el pe?o de 
su importe yel franqueo a cualquiera 
de lás librerías citadas, y se les man-
dará por correo. 
M A R C A 
L 
ESTABLECIMIEKTOS DONDE SE H A L L A DE V E N T A 
Juan Recalt • . t « .Obispo 4y3 
"Santo Domingo" Obispo 22 
" L a Catalana" O'Reilly 4B 
José Manuel Angel Acosta 49 
" L a Caoba," , . , , . .San Ignacio 48 
" L a Vizcaína ," , Prado 110 
" E l Progreso del P a í s , " , , c < , Galiano 78 
" L a Abeja Cubana". . , , » , t . .Reina 15 
' ' E l Bombero" Galiano 120 
" L a Flor Cubana" , -Galiano 96 
H. Sánchez t . t t » , f v v , Belascoaín 10 
"Cuba C a t a l u ñ a " Galiano 97 
"Cuba Galicia" ,Belascoaín 27 
" E l Brazo Fuer te" .Galiano 132 
" L a Cubana" Galiano 9 
"Sucursal de la V i ñ a " J. del Monte 535 
" E l A lmacén" Línea y C. Vedado. 
" E l Batey" Cerro 536 
La Casa Fuerte" Monte v Castillo 
• L a Antigua Chiquita" Dragones 56 
S U F R E r V d . Q U E Bí - - í , p i , 
E n f e r m e d l d e s de la P i e l R ^ f * 4 » " P M 
V i c i o s d e l a S a n g r e E m p e i n e s 
^ a n o s ' e n .a c a r i f ^ ™ * 
l « í f a T i s D i s p e p s i a 
S o n a s i S n i a h e t e a 
C o m e n z o n e s i . ^ M U I E Í D i a D e i e s 
. a L E V A D U R A de U V A S J A C Q U E M I N 
LA ' AJ\1 «anffre contettleado na principo SCUTO que destruy - .daroso depurativo da fe •^«'J.^YTM. W M * principal da estas enferme-r.lcrebios dafi.nos d« \ " J " ^ Uva», nrepaíada por el Profeso» 
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de la Bepubiioa 
SUNTUOSO BANQUETE 
^ A LA PRENSA 
El Comité Ejecutivo Nacional de 
los Empleados del Estado, la Provin-
cia y el Municipio, que labora en pro 
de la Ley del Retiro Civil, ha dirigi-
do una circular a los Señores Presi-
dentes de las Asociaciones de Em-
pleados Municipalct de la República, 
Secretarios de las Administraciones' 
Municipales de la Nación, Adminis-
tradores de las Aduanas de la Repú-
blica, Administradores de Rentufe de 
Impuestos de las Zonas Fiscales, Se-
cretarios do las Administraciones Pi'o 
vincialos y Auxiliares de la Adminis-
tración de Justicia, comunicándolos 
que en sesión extraordinaria colebra-
da recientemente por dicho Comité 
Ejecutivo, se acordó, por unanimi-
dad, ofrecer un banqueto a los repre-
sentantes de la prensa ele esta capi-
tal y de Provincias, como testimonir) 
de gratitud por su noblg proceder al 
recomendar la aprobación de tan jus-
ta Ley. 
Uicho trascendental acto se verifi-
cará en la primera quincena del pró-
ximo mes de Junio en uno de los tea-
tros de esta ciudad y habrán de ser 
asimismo invitadas las altas persona-
lidades de nuestro mundo oficial, po-
lítico y social, designándese para la 
realización de todos los trabajos del ] 
caso, una Comisión Especial entre I 
los distintos elementos que integran 
dicho Comité Ejecutivo Nacional, a 
fin de que resulte con la mayor sun-
tuosidad posible. 
Suscriben ija referida circular el; 
Presidente del Comité, señor Gerar-
do Castellanos, y el Secretarlo Sr. Ro 
gelio Oliva. 
m n o 
\i mi 
En el Sanatorio de la Purísima 
Concepción, de la "Asociación do De-
péíidiéntes fiel Comerclo'V fuó opfc-
rndo do npímlicitis, con toda felicl-
ciad, hace tres días, nUeAtro querido 
amiso. don PlAcido Fernández Ríos, 
de ía r isa importatlora de Cuervo y 
Tobrinos. 
Practicó la operación el reputado 
cirujano doctor Félix Pagrés. y el en-
fenno hállase en el más satisfactorio 
estado, pues hasta ahora no ha te-
nido alteración de lemperatura. 
Deseamos al querido amigo el mis 
pronto restablecimiento. 
L e s flüOÉ en á n g e l e s 
i-Jl vigilante núnibro 120, de la po-
licía Xa clona 1, nombrado G. Fernán-
dez, condujo ayer al hospital de 
Emergencias, a Francisco Buiz íio-
dríguez, domiciliad'- en la casa Co-
rrales número 20G, .que se cayó A 
lu esquina de Angeles y Eetrella, 16-
sionflndose de gravedad. 
El doctor Bern'jl, asistió al pn-
cíente de una contusión y dergarn-
dura en ia regiór nasal y fractara 
de los huesos cuádrados de K n r̂z. 
Dff! hecho conoció ol señor juíi 
de guard'.a diurna f¡yer. 
V 
A 1,200 PIES DE ALTURA 
KOTEL BERKSH!RE 
MTCHFIF.Ll) COK>". 
A fros Iiorus fio Nnova York, toda risa 
úf Sport, en f\ PNtrrior, hallo y misk'i 
airo fresco, no mosquit-os. Salón (le 
cmpnrrillndos. pxcrlente corlnn y servtc.o. 
Pidan carnet. H. Pflanz. 
nlt. 10(ML 
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RICHARDS 
P A R A E L E S T O M A G O 
D o s 
d e s p u é s 
d e c a d a 
c o m i d a 
C o n s e r v a n 
l a s a l u d 
p r o l o n g a n 
l a v i d a 
C u r a c i ó n d e u n T e l e g r a f i s t a . 
E l Sr. Abelardo Xoa, cid ilustrado 
cuerpo de telegrafistas cubanos y uno 
de los más populares de su ramov en la 
región Oriental, comunica desde su re-
sidencia en Baracoa a la casa produc-
tora de las preparaciones del Dr. R i -
chards (Pastillas y Laxoconfitcs) : 
"Padecí largo tiempo del es tómago 
3' del vientre. En el es tómago experi-
mentaba mucha agrura y acumulación 
de gases ácidos. Me sobrevenían dcs-
\*anecimientos y fuertes dolores de ca-
beza con frecuencia. Sentía mucho 
amargor en la boca y exceso de sali-
vación también amarga. Tenía los ner-
vios desasosegados, fríos los pies y las 
manos, decaído el án imo, perdido el 
apetito y casi la esperanza de recobrar 
la salud, según me resultaba de inútil 
cuanto esfuerzo hacía para curarme o 
siquiera aliviarme. E l es t reñimiento 
era-crónico. Me hallaba muy mal. 
Pero por fin me llegó la buena, al 
cabo de los nueve años de sufrir, cuando 
por recomendación del Dr . José H . Pé -
rez, tomé las Pastillas del Dr . Richards. 
En la farmacia del Dr . Dalmacio Q i -
ráldcz compré seis frascos y ellos bas-
caron para llegar al tan deseado y es-
perado fin de mi curación. 
Abelardo Noa, telegrafista.'* 
(Un sello que dice: "Subdelegación de Far-
macia^—Baracoa"). 
El estreñimiento exige atención especial y 
al efecto nada hay como los Laxoconfites 
del Dr. Richards, que curan radicalmente y 
sin causarle trastornos al sistema. De ven-
ta en todas partes. 
Dr. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION 
55 WORTH STREET. NEW YORK 
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7 
Están ya acoxdadt s. 
Se subordinaran a un programa 
vo primer número es ei acto solem-
CU'de descubrir la esUtua del Mayor 
gneral Antonio Macep 
Acto que ha sido señalado para las 
^hn v media de la mañana. 
\ueve y media.—Revista Militar. 
«o nli__*Homenaje de los Emigrados 
Cubanos a los Libertadores ante la 
estatua de Martí- (Asistirá la Banda 
Municipal). 
% m.—Regatas en el puerto. 
(Asistirá la Banda de la Marina). 
^ _ m.—Carreras de automóviles 
el Hipódromo de Marianao, (Asis-
tirán las Bandas Municipal y de In-
fantería). » 
„ p mi—Iluminaciones en los pa-
seos del Prado y Malecón y Edificio i 
^g1!^—Retretas ©n el Parque Cen-
tral ejecutada por la Banda Munici-
ual- Malecón, ejecutada por la Banda 
d¡ Artillería y Maceo, ejecutada por 
¡a Banda de Caballería. 
g p —Fuegos artificiales frente 
a la entrada del puerto y concurso 
(.o botes iluminados. 
Las carreras, los fuegos... 
Números ambos de capital interés 
en el programa de los festejos del 
20 de Mayo. 
Especiáculo nunca visto en Cuba el 
t;n la fiesta automovilista que ha de 
uectuarse en el Hipódromo de Ma-
rianc© bajo la presidencia tLe honor 
de' trimer Magistrado de la Repú-
Hca. 
co llevarán a cabo las carreras, co-
no lodos saben, en la pista de made-
construída por los señores Arella-
iio y Mendoza para la Asociación Im-
oortadora , de Automóviles y Acceso-
rios de Cuba. 
Naciente institución que preside un 
caballero tan conocido en nuestro 
mundo deportivo y social como el se-
í-itr Octavio Seigiie. 
El cartel de las carreras de auto-
móviles, obra de F-ederico Gibert, el 
artista de La IViscusión, aparece ayer 
fen la edición dominical del popular 
diario cubano. 
Versos de Franco del Todo, fáciles 
e ingeniosos, como todos los del festi-
vo poeta, sirven de margen en aque-
lla plana de La Discusión al alegóri-
co cartel. 
Grande, inusitada es la animación 
que se advierte tanto para las carre-
Vas del 20 de Mayo como para las del \ 
siguiente día, pudiendo da antemano j 
garantizarse que habrá de verse reu-
nida en el gi'aud stand esa sociedad I 
selecta y elegante que brillaba en las | 
j mejores taroes de ia temporada hí-
i pica. 
Ayer, en estas Habaneras, publiqué i 
j la relación de cuantos tienen ya pal-
I eos reservado ;. J 
Pero como los pedidos de localida- j 
j des han de Ir en aumento a mecida | 
que se acerque la histórica fecha, es | 
J seguro que la relación ha de ampliar- | 
j se con nuevos nombres que ya, en su i 
I oportunidad, daré a conocer, 
i Aprovecharé para decir, de paso,! 
I que las localidades solicitadas en las 
I oficinas de los señores Selglie & To-
lón solo se reservarán, sin derecho a 
ulteriores redamaciones, hasta el día 
de mañana. 
¿Y los fuegos del 20 de Mayo? 
Se efectuarán deede lo alto de la 
fortaleza del Morro en una sucesión 
de piezas entre las que llamarán la 
atención la de las Cataratas del Niá-
gara, la del Enjambre de avispas y 
dragones voladores, la del Cometa 
Hauey, la de la Batalla de flores y 
otras muchas de las que ayer, en La 
.Neta del Oía, se hace una descrip-
ción minuciosa. 
En la pieza final, que dirá Buenas 
Noches, las letras han de combinarse 
en colores de fuegos brillantes. 
Alrededor de los festejos oficiales 
habrá espectáculos, bailes y fiestas de 
otro carácter, ya público, ya social. 
De las carreras saldrá en. dirección 
del Yacht Club, para las grandes co-
midas de los í-ábadu', un comiiigoiite 
considerable. 
En situación tan esplendida Mira-
mar para los fuej )3 se verán' su 
portal, balcones y azotea concurridí-
simos. * 
Será un día grande, de animación 
constante, en aquel favorito jardín. 
En Payret habrá una función de 
gala en honor del Presidente de la 
República y para la que se hará una 
invitación especial al cuerpo diplo-
mático. 
Y abrirá esa noche sus salones el 
Centro Gallego para el baile de las 
flores. 
La alegría de nuestra ciudad en las 
fiestas del 20 de Mayo promete igua-
lar a la del primer aniversario de esa 
fecha de gloria. 
Tan grande para 'Cuba. 
Está próxl ¿ia una boda. 
Es la de .,• osefina Pividal, señorita 
muy bella, perteneciente a una dis-
tinguida familia matancera, y el jo-
ven ingeniero Emilio Vasconcelos. 
Se celebrará en la noche del vier-
nes ante los altares de la parroquia 
de Monserrate. 
Hora: las nueve y media. 
De amor. 
En nuevo compromiso. 
refiero ai de la señorita Angé-
lica Nadal y el joven Alberto Montal-
vo. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena! 
| Del Nacional. 
Ayer, en la primera matlnée de la 
' temporada, se vió la sala del gran 
teatro muy favorecida. 
Familias de nuestra sociedad, en 
I gran número, resaltaban entre el pú-
blico que acudió a la representación 
de La Casta Susana, la bella opereta 
en que tanto se hizo aplaudir la gen-
tilísima Carmen Alfonso. 
E l miéi*coles, con Las Golondrinas, 
empiezan las noches de moda. 
Obra preciosa la elegida. 
La empresa Santa Cruz-Arango ha 
tomado el acuerdo, que comenzará a 
regir desde esta noche, de no ofrecer 
más que dos tandas diarlas, amtms 
" L A M A I S O N N O U V E L L E " 
OBISPO, 94. T E L E F O N O A-3120 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a , q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r , p o r e l v a -
p o r f r a n c é s ^ L a N a v a r r e " , u n g r a n d i o s o 
s u r t i d o d e s o m b r e r o s d e l o s ú l t i m o s m o -
d e l o s , y o t r a s n o v e d a d e s p r o p i a s p a r a l a 
e s t a c i ó n : :: :: - : : :: :: :: : ; : : :: 
A . B E N T L E Y D E O R T A , 
sencillas y a los predos de costum-
bre. 
Acuerdo plausible. 
Un nuevo abogado. 
E s el doctor Armando Rabell. 
Hijo del inolvidable espirituano que 1 
se llamó Francisco J . Rabell y Marín,' 
acaba de graduarse en nuestra Uni-1 
versidad Nacional, coronando así sus 
mas nobles ambiciones, de Doctor en 
Derecho Civil. 
Como bien dice E l Triunfo, al salu-1 
darlo en cariñoso homenaje, acompa- \ 
nado de su retreto. Armandlto RabtU 
siguió con brillo innegable las her-1 
mosas huellas de su buen padre y ] 
con la dirección y los cuidados de su 
amorosa y ejemplarísima madre, la1 
distinguida dama espirituana señora 
Rita Duque, ha sabido llegar digna-
menta a la meta en su lajor univer-
sitaria, triunfando con doble mérito, 
porque ha tenido que luchar con más! 
dificultades, con mayores privaciones j 
y con dobles empeños. 
Yo me complazco, al felicitar al 
joven doctor Armando Rabell y Du-
que, en desearle toda suerte de éxi-
tos en el ejercicio Cte su profesión. 
Campuzano. 
Esto es, Fausto Campuzano, tan co- j 
nocido de la juventud que frecuenta- i 
ba ei Novelty en las fiestas que si-
guieron a su inauguración. 
Ha vuelto al Plaza, ar lado del añ- j 
tiguo jefe que de nuevo lo reclama, 
el amigo Smith, quien no podría ol-
vidar todo cuanto de^ió a la actividad 
e inteligencia de Campuzano el pri-
mer cabrret abierto en ia Habana. | 
Campuzano, de nuevo en el Plaza, 
desplegará en favor del roof-garden 
¿ N o h a v i s t o V d . 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
d e 
C o r s é s B O N - T O N ? 
¡ Q u é e l e g a n t e s ! 
< 4 E L E N C A N T O " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
Id-15 ! 
del suntuoso hotel grandes Iniciati-
vas. 
E n el ya demolido Skating, lo mis-
mo que en Muramar y lo mismo que 
en Novelty, dejó ble:: puesto slempro 
su nomibre. 
L)n manager Inmejorable. 
Un saludo final. 
Recíbanlo hoy, en sus días, el se-
ñor Isidro Olivares, presidente de la 
Bolsa Privada, y su simpático U'jo, 
el señor Isidro ''ernánd^z Erada y 
un caballero tan conocido en nuestros 
círculos sociales como el scñrr Isidro 
Fontanals. 
Felicidades! 
Enrique P O N T A N I L L S . 
LAS MEDULAS 
OE LOS VETERANO) 
S E D E S P A C H A N E N 
" E L P I N C E L " 
O B I S P O , 79 
BENITO F. ANDRADE, Rernaza, 24 
M. J . FREEM4N, Mercaderas, 2 
¿Queréis tomar buan é t o o 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase "A" de 
MESTRE Y MARTENIOA. Se 
vende en todas partea. 
11792 20 ni 
m MEJORES MUEBLES 
Belascoaío, 21 Tei. A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
A R O S d e 
m a r l a s PLAYAS 
D e l . V E D A D O 
El día diez del corriente mes. quedará abierta la temporada de este ple-
gante Balneario, donde el público como en años anteriores, encontrará 
"buen trato, reunión distinguida e higiénicos baños. Tel. F.4345. 
PIANO TODOS LOS DIAS Y C O N C I E R T O S LOS DOMINGOS. 
Mayo de 1916. L A ADMINISTRACION 
11478 20 m. 
D E G U A N A B A C O A 
Mayo 31. 
E n la calle de Martí, esquina a 
Orux Verde, se celebró un mitin por 
•1 partido Reformista Ol>rero. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores K;iinón Herrera, Juan Mayo!, 
i Rodolfo F-'rie y Quintín Quintana. 
! Presidió el acto el seftor Manuel 
i Meníndez, l'residente de los Reíor-
mistas. I-ios discursos fueron de to-
'( nos elevador sobre los problemas so-
ciales que piden pronta solución. 
SFASIHIÍK P K R n i T V A 
Hoy recibió cristiana sepultura, la 
stñora Josffa Sánchez viuda de Po-
yez, madra política del coronel Ta-
vares. Presidente riel Uceo de esl-i 
villa, per^na que poza de grandes 
simpatías y de la estimación prenaral 
por sus do-tes y ibollas cualidades. 
Hacemos llepar al distinguido ca-
ballero y demás familiares el testi-
monio de nuestra condolencia por tan 
sensible pérdida. 
Cortés, Oorresponsol. 
£ 1 c o r a z d n e n l a m a n o 
Así tic suele deir que Tan Ins personan 
francas, leales, afectuosas, que no saben 
mentir, que no engafian y a la verdad to-
do lo sncriflran, pero que no saben men-
tir, que no encanan y a la rerdad todo 
lo sacrifican, pero de aquí en adelante se 
puede decir también de las damas ele-
gantes todas, sin excepción, porque ŝtas 
por estar de moda, llevarán el abanico "Ilu-
sión de Amor." que tiene la suprcstiva for-
ma del corazón y es por todos los deta-
lles el aiimiín de la elegancia y de la dts-
.tinción. 
"Ilusión de Amor," como toda ilusión 
es bellísimo, un abanico precioso, que to-
rtas Tas damas gustan usar y que "La Mo-
rternista." esa srran tienda de San Rafael 
"4. ha Importado, para deleite de la mujer 
cubana, que con "Iliisión de Amor" se 
nbnnlca. y hace deliciosas las horas cá-
lidas del Verano. 
"Ilusión de Amor" el abanico, es un 
obsequio que hace "l>n Modernista." por-
que nunca se ha visto abanico más bello, 
ni más suave de cierre, ni más elegante, 
ni tan simpático. 
H O Y H E M O S C O M P L E T A D O E L 
M A Y O R S U R T I D O E N 
S A L D O S D E 
Vestidos 
p a r a l a e s t a c i ó n d e v e r a n o , d e t o d a c l a s e d e g é n e r o s 
m o d e r n o s l a v a b l e s , y t a m b i é n d e s e d a y c h i f ó n , d e s d e 
$ 1 . 4 8 e n a d e l a n t e . 
A c a b a n d e l l e g a r m á s d e 47000 
BLUSAS 
d e m a r q u e s e t , m u s e l i n a y o t r a s t e l a s d e n o v e d a d , d e s -
d e 9 4 c e n t a v o s e n a d e l a n t e . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r o t r a r e m e s a d e 
S A Y A S 
m o d e r n a s y d e c o r t e e s p e c i a l , b l a n c a s y c o l o r d e n o -
v e d a d , d e s d e 98 c e n t a v o s e n a d e l a n t e . 
S e g u i m o s s u r t i e n d o a l a s f a m i l i a s c o n l a 
" A R T E Y M O D A " 
E L P E R I O D I C O I D E A L D E L A S F A M I L I A S 
L a única R E V I S T A D E MODAS que s« publica en español y 
que tra<i los últimos figurines de la MODA para Señoras y Niños, 
de los mejores modistos de París. 
Precio del número suelto | 
Precio de La Suscripción por un AÑO . $ 2 50 
UNICA A G E N C I A PARA TODA L A R E P U B L I C A D E CUBA 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S , " D E RICARDO V E L O S O . 
Galiano, 62. Apartado de correos 1115. Teléfono A.4958. Habana. 
Se remite un número de muestra gratis a quien lo solicite, re 
mltiendo CINCO CENTAVOS PARA E L FRANQUEO. 
C 2657 20d-12 C 
I¡ Qné lindas y p e Baratas!! 
P a r a c o m p r a r s u s p r e n -
d a s , b u s q u e u n a c a s a q u e 
s e l a s g a r a n t i c e . 
" L O S R A Y O S X " 
T o d o e l m u n d o s a b e l o 
b a r a t o q u e v e n d e n y q u e 
e s d e m u c h a c o n f i a n z a . 
H A T J O T A S P R B C I O S X L S E N 
" L O S R A Y O S X " 
G a l i a n o S f t - A , e n t r e S. l a f a e l y S, J o s é 
a l t 1 M - 2 
n 
i a , . 
nterior 
á e n i ñ o s , y a u n q u e n o s c u e s t a n m á s , s i g u e n e l m i s m o 
p r e c i o , d e s d e 10 c e n t a v o s . 
Camisas 
t e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o , y e n l a s p i n t a s m á s m o d e r * 
ñ a s . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
d e l a f a m o s a m a r c a ' < O n í x , , , q u e a p e s a r d e e s t a r m u y 
e s c a s a s , t e n e m o s e l m a y o r s u r t i d o , y l a s v e n d e m o s , 
m á s b a r a t a s q u e a n t e s . 
TRAJES 
d e d r i l , a l p a c a y c a s i m i r , y c o m o q u e r e m o s s a l i r d e 
e s t e a r t í c u l o , l o s v e n d e m o s d e s d e $ 2 - 4 8 e n a d e l a n t e . 
Y m u c h o s a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s , q u e 
n o h a y e s p a c i o p a r a d e t a l l a r . 
G r a n S a l d o d e T e l a s B l a n c a s d e 
H i l o y A l g o d ó n 
P i e z a s d e c r e a d e h i l o , 3 0 v a r a s , d e s d e $3-42 . 
O l á n b a t i s t a , d o b l e a n c h o , l a p i e z a $ 5 - 9 8 . 
S í b a ñ a s c a m e r a s , a 8 1 c e n t a v o s . 
T e l a r i c a , s u p e r i o r , a $ 1 . 5 6 . 
M a d a p o l á n s u p e r i o r , 30 v a r a s , $ 3 . 5 9 . 
T o a l l a s g r a n d e s , a 19 c e n t a v o s . 
S o m b r e r o s p a r a 
S e ñ o r a y N i ñ o 
E s t a e s l a c a s a d e l o s s o m b r e r o s , m á s d e d o s c i e n » 
t a s f o r m a s d i s t i n t a s , m o d e l o s d e P a r í s . 
c 2683 4 H 2 4 d l ¿ l 
u n m i l l ó n . P r e c i o s l o s m á s b a r a t o s . 
C o n m o t i v o d e l a s f i e s t a s n a c i o n a l e s p r ó x i m a s , 
n e m o s p r e p a r a d o e l m a y o r s u r t i d o y c o a l o s m á s b a -
j o s p r e c i o s , e n t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s m o d e r n o s y 
l l a m a m o s l a a t e n c i ó n a l o s e x c u r s i o n i s t a s q u e v e n g a n 
a e s t a c a p i t a l , p a r a q u e h a g a n u n a v i s i t a a n u e s t r o e s -
t a b l e c i m i e n t o , y a s í p o d r á n c o n t a r a l o s a m i j r o s t o d o 
l o q u e h a n v i s t o . 
"LAS NINFAS" 
R . C a ñ e d o , Gal iano , 77, esquina a San Miguel 
T E L E F O N O A . 3 8 8 8 . 
C 2699 
P A G I M 5 t . l S ÜIARIO D E U M A R I N A 
MAYO 15 D E 1 9 ^ 
Papá e s t á n o / con los 
NERVIOS DE PUJiTA 
I ANUMCIO 
Imposible hablar le de paseos, ¡ Y o que q u e r í a ir a l t e a t r o ! 
S i M a m á le d á u n a c u c h a r a d a de 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
Se ca lma, y abandonando su m a l humor, gustoso, 
complaciente, h a r á cuanto yo quiera. Se lo voy a dec ir ! 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E D e v e n t a e n t o d a s I a 5 F a r m a c i a s * 




NACIONAL. Li matíiiro J !;i fumlón 
üiM turuii de la-Compiiflia <1P oneretn 'i"*-* 
a' li.a en el Nuclcual, estuvieron muy cou-
iturldas. Kl público iiue llélMS el teatro 
tarde y noeb.e salió satisleclio del es-
\ey táculo qtu¡ 1c ofrecen Santa t'ruz j ' 
Araiigo. * 
Eu iu priijiera tandM, Ln TlHina. Kti la 
segunda, leprisc de l-on Cndetefl de la Kei-
na. donde realiz;;!) una exceleute labor de i 
urte la Alfonüu, la Ginós, Bulloster, Pa- i 
lacio»' y Soto. 
MiuVniH, l.os mollr.oH enntun. I 
B] miañ ólos, función «le moda, épn Láa • 
Golendrlnas. 
Kn ensayo. LH Bvpafin dn Panderete. \ 
La Empresa nos anuiuia <\w sólo hnbrú 
d̂ s tandas, desd.e lioy. para «pie las fun-
tiones terminen más temprano. 
"PAVRKT.—Hoy. linios .se pondrá en es-
cena Sevilla de mis «moret.. l.n Tlcrru del 
gol J" El «•rfneipo Carnaval. 
Mañana se celebrará una gran FunciOg 
estraordinarlu en honor y beneficio del 
notable primer actor y director de escena 
Alberto LApes. 
Kl programa iiue sa lia combinado es 
magnlflio. 
Se representará, eíi la primera paite. La 
Tierra del Sol; en la segunda, se estrenará 
Gabinete de Consulta*, y en la tercera, -" 
pondrá El Trust de lo» Tenorios. 
MARTI.—áíegrja y Kuhart son aplaudí-
dlsimos en el teatro Marti. Ksta no<lie 
fitriiran en el eartel. 
Eu la primera tanda se exhibe la pell-
culn Ucllas ))himas lia«-en bellos p;i.iaros y 
Be presentan Alegría y Knliart y Angeles 
de ("íranada. Bo la segunda, la grandiosa 
cinta El Angel Quardián, nueva presen-
ta"h'>n de Alegría y Kuhart y Angeles de 
Granada. Eu la tercera tanda Auy Stella 
y Angeles de Granada. 
El mléreoles de la semana venidera se 
presentará un gran espectáculo. El gran 
AWander. chimpancé muy Inteligente, llo-
gi hoy en el Ta\>or México, y hará sn 
('.-•bot el día 17. Este mono paseará por 
Ui Hnbuna en automóvil, visitará las re-
dneejones de los diarios habaneros y en la 
puerta del teatro, elegaiilemente vestido, 
rcrogerá las entradas. 
P1 r.ILI^'NKS Y SI riKrt) . Ya teñe 
mos en la Habana la gran eonipañía de 
dreó \ varií.dddes ftue bajo la direiolón 
de su propletarl'). (Ion Antonio I'ubillo-
nes. debutará el miércoles en (Jampoa-
mor. 
Va nos han saludado los simpátleos pa-
yasos Nlnehi. Arañita y Pepito, los aobre-
salir-ntes aerólmfas Inas, las (degantes <i-
••listas Wilhat, la arogonesa de la fuerza, 
las bellas aiuazonas Stbkneys la escul-
tural trapecista .lulia. el maiabnrist-i m-
bauo. el domador «le i-erdos. los notables 
atletas Ilooders, los ex<<'ntr¡<«>s ('asidos, 
el de los perritos trapecistas, y e! apK 
ciable contador de la empresa Mr. Frank 
Eontrbotham. 
La temporada, aunque <orta, estará l'e. 
lia de atraetivos porque rnblllones sa-
be l¡a'-er las cosas bien v sus espectáculos 
son de primer.! Huso por todos couceptoB 
Las loealidades para la noche de |á 
Inaugnracin y pura las dos rantinéei pue-
rteti adquirirse ya en la Contaduría d" 
• 'B Ripoc mor. 
PARA Hombres—Un remedio de resultado 
n>onto, seguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
-a.'iín éirritición; alivio permanente dentro 
ie2é5'Has. Gsrantaado, tío dañoso. Sobrepuja 
on rnucho á ' as inyeccioneŝ  Imposible la con-
itricciór.. Fe sjaraniiza que curan óreembo'sa-
emos BU dinero. Se venden en 1 as FAR M ACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio, E. ü. A. 
¿aentc" Generales: AGOSTA & CO. 
LaTraxtlla 80. Habana A 
M KVA IXtil.ATEItKA.—En primera Í\ 
re .-era Umd«8, se cstrem, hov. La h '• .bd : 
"UUwiBJ-io y e., segiinda. A ¿ r ¡ un Tro I 
. Mañana, b.s episodios thSCÍ y caloñe 
de La Moneda Ilota. 
VHADO. En iirimera tanda so estrena' 
«ta noche la película i:i Altar ilel A.u-r \ 
BB sejrunda. La Perla del Cinema. | 
« •^M.s . Kl Abraw do la Muerte, en! 
primera y tercera tau«ias. En secunda. J.u 
poquéñá Anita y s,, M¡i,!re. j 
MZA.—T'riracr;! y tercera tandas. Aui".-
«le Clegn. Kn segunda, La Hila del ijom-Bero. 
<;.\ l.ATH CA.— Í3ii primera y tercera tan-: 
«las. Siempre la I'arrla en-el Corazón, y' 
en segumia El I{ea«,atp del Honor. 
MAXIM.—Kn primera y tercera tandas, I 
Kl honor de la « antatrlz. Eu segunda. Kl ' 
Acróbata «lisf raza«l«i. 
IIL FCEtíO. Pina Menlchelll y Cebo ( 
Mari son los intérpretes de El Euejro. qitfl 
Saotes y Artigas ofrecerán al piiblh'o ha-| 
bañen» dentro de unos días. La elnta es 
un bellísimo poema. En el teatro Maxim 
se estrenará el jueves 1K la pelíeiiln Altan- ; 
ke. interpretada por Muría Jnooblbl y Le- , 
da (íys. • j 
M i r a m a r Q a r d e n 
El Jueves. 1S de] mes en curso, tendrá 
efecto e,n este (degante y ameuo espectáculo 
el estreiu» de la gran«liosa y muy euiorio-
nante película eu nueve actos y 2.50(1 me-
tros, titMla<la La últimu representn«dón de 
»al» del Circo Wolfson o Kl Circo «le la 
muerte, la cual ha sido recibida en «stos 
últimos «Has por la rlea y muy acreditad? 
Compañía alquiladora de películas denomi-
nada "La Internacional Cinematográfica", 
de esta capital. Sabemos positlvapiente (pie 
n admirar las bellezas de dicha película 
acudlfén todos los amantes del arte cine-
matográfico. (|ue entre nosotros formad 
lepión. Fines la fama de «iue viene precedi-
da la alinlida película, ha sido cañada en 
buena lid artística en los espectáculos más 
Importantes y más cultos de Europa y de 
América. Su estreno entre nosotros, cons-
tituirá un verdadero acontecimiento de 
arte puro y refinado. 
L a "Mono N e g r a " 
a c u s a d a . 
v v \ CAHTA < n \ LA F V U D H \ 
r i G l KA. T1MOHKS D E VX C I l -
P AI) ANO. 
Jpgé Sníirez AgUiin*'. de 29 afU'S 
do odad y vecino de la casa calle do 
.Rodrígalo?, mniierd 42, en Jesús doi 
Monté, denunció ayer a la policía, 
fine al llpcrar como a las once de la 
ii iiñana a la baHtación. que ociipíi 
en la expresada casa, cnconfrrt sobro 
una mesa un sobre de carta que í¿— 
nía dibujada una mano nogra, y q-ie 
coihq háeo do» días encontró un cu 
chillo en d mismo sitio, cree que 'o 
ciuieren matnr. 
Agregó rd^más que él no P*L1 l 1-
co. y para .probarlo so hizo condu-?]!' 
a." trentro de socorre.'?, donde el doc-
tor Satitebíéa !o reconoció, certifica!)-
«le <iue no prefcntaha síntomas 
embriaguez ni de er.n.genación men-
lal, salvo él caso que padeciendo .es-
ir» enfermerlnrl. ŝ  hallase m o] nio-
tnento do oxamluarlc en un intervalo 
de lucid?.z. ^ 
CoTOisiqnadp el viaünnle .'TJ; Car-
los (Ronzólo/., pura rjlié iv.ventigara -ol 
liocbo. dtcftd aírente informó «nie or. 
f" sobre «Inscripto lo pagaron aníes 
f¡p ayer R Súftráa y que urt hernw'r.b 
de éste tTombradn Juan, pn un mo-
mento de ociosidad imppnradament0! 
dibujó la figura que llenó de pav«")r 
a su hermano: 10n cuanto a lo del cu-
chillo, todo es incierto. 
Pesún informes .si;miui::tradf s por* 
lo« familiares i H denunciante, pn • 
roce OUP ósrp est̂ t algo «jistraício v 
c-! dplir¡«> dp persecución ha hecuo 
l'resa de su monte. 
S e ñ o r i t a M a l i l d e C o n s -
t a n z a A d r i a n a P r e n d e s 
y B a n c e s . 
Lo? intero.Ka«ios. padres o parien-
los de la niña cuyo nombre antecedr.. i 
so presentarán en la secretaría de I 
redacción de erte DIARIO de 9 a 11 ' 
de la mañana, para entregarles la ¡ 
orden de ingreso do dicha niña en I 
el Colegio San Francisco de Sales. I 
in, 10 mv. 
V i o l e n t o c h o q u e 
e n L u y a n é 
Cerca del paradero de los tranvías 
de Lxiyanó, ocurrió al medio día de 
ayer un violento choque, entre un 
tranvía eléctrico y un carro de la-
drillos. 
A la hora indicada venía de Güines 
él̂  tranvía número ñ32, con los carros 
números 957 y -963, cuando al pasar 
el crucero chocó con un carro carga-
do de ladrillos, que en esos momentos 
atravesaba la vía. 
A consecuencia de] accidente resul-
taron lesionados Ernesto Mesa Mar-
tínez. Julián Ruiz Travieso, Fran-
l cisco Espino Fresneda v Enrique Co-
ro Betancourt. 
Afortunadamente, ninguno de los 
heridos resultó de jrmvedad. 
E l motorista, que se nombra Edaatj 
do Torre Mesa, acusa al guarda-agu-
jas de ser ej causante dsl choque. 
Ambos vehículos sufrieron serios 
I desperfectos, dándose cuenta al Co-
reccional de la Tercera Sección, 
A m e n a z a s 
A la Policía participó María Du-
| rán Roura, de 18 años de edad y ve-
I ciña de Salud número 30. que ha re-
1 cibido una carta de Ignacio Gonzá-
| lez García, donde este la amenaza. 
l o s c i n c o c o n t i n e n t e s 
i c o n t r a A l e m a n i a 
i Algunos Estados independientes 
| más se han unido a los aliados ene 
! migos de los teutones. Las potencias 
i Centrales están actualmente en gue-
j rra con tres imperios: el ruso, el iu. 
! do-británico y el japonés; cuatro rel-
¡ nos: Italia. Bélgica, Servia y Monle-
; negro; tres repúblicas: Francir, San 
i Marino (la liliputiense da los Apeni-
nos, c ue en 1915 declaró la guPrra 
uniéndose a los italianos) y Portn. 
gal. Con otros dos países más están 
"de facto". los tentonoe on guerra, 
porque el príncipe de Mónaco yn on 
Agosto de 1914 expulsó a todos los 
súbditos alemanes y austro-húngaros 
do su territorio y permitió que fuer-
zas militares del principado fueran 
a combatir bajo la bandera francesa, 
y Essad Paschá, gobernante de A l -
bania, (pie hizo causa común con 
Montopegro y Servia contra los aus-
tro-íiúngaros. De suerte que ya te-
npmos una docena cabal de naciones, 
grandes y poquezas, tedas completa-
mente soberanas, sin hace menció-* 
de le? centenares de países v nripci-
pados «lopendíontes de los Gobío~nos 
de la Gran Br^tarn y Francia, com-
batiendo a los teutones. 
Pero es el raso nufvexisíen en Amó 
rica dos países, libres e indepen-
dientes, ore oficialmrntc hán decla-
rado la guerra a Alemania. 
Cuatro continentes se hallaban en-
vueltos en lo prran conflagración: 
Europa. A"!?. Africa y Occr^nía. Só-
lo falíabn América, cuyos estados ha-
bían, en lo que cabe, mantenido ¡oh! 
¡írn masrnénim?! 1" houtralidad. 
Pero esta definición b?. quedado 
suplida con la declaración de guerra 
cíe W dos r.n'cs ci^fdee nafees. En 
primer término: la RemVnÜca de 
Corssain. ;. Usted ¡R-nora dónde se 
hfilla? Yo lo sé. Mi conocimiento 
sc'o data do una ?emana y desdo la 
indicada fecha conozco también su 
historia. D»"ho estado pe halla si-
tuado entre la Guayan?. Francesa y 
el Brasil, como a ums 15 millas al 
interior del Océano Atlántico, Cous-
sain es un estado ind?peud¡énto 
desde ]R86. "ti cuya fecha el Brasil 
renunció sus derechos a este pedazo 
de tierra. Entonces so supuso qpo 
Francia se pnexaría el ncqneño te-
vvitc'io freutevizo n la Guayara, pe-
ro por ciertas razones no lo veri-
ficó. Con tal motú'o Coussain se de-
claró ella misma república indepov-
dif-nte y proclamó su presidente. E l 
actual jefe del estado', el sexto en la 
gloriosa historia del diminuto pais, 
se nombra Adolfo üe^set Beaufort, 
ox-oficial del ejército frsncés, de. 
portado hace alsruno* años a la 
Gup'-aia por la comisicr de un gra-
ve delito. Logró eludir la vigilnncia 
y escapar al través de la frontera, 
alcanzando rango y honor en la nue-
va república- er--a población cuenta, 
entre sus súbditos gran número de 
doTincucntes prófurros. 
Fil presidente BeB-1f"ri. indu-







Y a l o P u r g u é I 
L o s n i ñ o s s i e m p r e t o m a n c o n d e l e i t e e l 
d e l D r . T n a r t i . 
p o r q u e n o s a b e n q u e e s u n a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
P I D A S E E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S ' 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e R o p a y S e d e r í a 
" L A N U E V A I S L A " 
M o n t e y S u a r e z . T e l é f o n o A - 6 8 9 3 
Esta casa en su constante deseo de complacer a la numerosa clientela que la favorece, no 
omite sacrificios y en beneficio del público hace una nueva liquidación ds casi todas las exis-
tencias para demostrar una vez más que es la casa que vende mis barato y por lo tanto la pre-
ferida del elegante público babanero. 
Si nunca ha hecho una visita a "LA NUEVA ISLA'* hágasela y verá algo increíble pues nues-
tros precios noadmiten competencia, y como prueba leaalgunos de los artículos de la temporada 
^ ~ D A M O S T O D O C U A N T O OFRCBEMOS = ^ 
R O P A S E D E R I A 
.a 15 cts. vara 
•a 15 „ 
a 25 „ 
.a 50 
Ratiné seda gran variedad ... 
Etaminns doble ancho todos colorea 
Organdí finísimo, última novedad 
Crepé dp seda liso y floreado.. 
Vollc fnntasía bordado anchísimo , 
Jipijapas y to'a panal gran variedad 
Muselina dnhle ancho todos colotes . . a 30 
Medias, muselina, señora, blancas negras.. . . . . a 19 ' 
Cakeíim's niño todos colores muy finos.. . . .„ . . . .n ¡0 n * 
Tedias felpa de baño muy dobles a $1.15 una 
Toallas felpa buen tamaño a 83 centavos docena 
Rabanas Warandol cameras con dobladillo a 85 centavos una 
Sábanas Warandol Vj cameras con dobladillo.. . .a 55 centavos una 
Hules para mesa de lo mejor a 29 centavos 
Se liquida a precios asombrosos una gran partida de telas blancas 
moiadas. 
Brod<'iy sombra muy fino.. . . d<">de lt centavos vara 
Brodery chantllly doble ancho desd^ 58 centavos vara 
Éncfcjes sombra muy finos y anches. • •• . . . . a 5 centavos vara 
Vt guarnición sombra y relieve. a 10 centavos vara 
Nansús bordados muy bonitos dibujos. . . . a 10 y 15 centavos vara 
Cortes 5 yardas guarnición crepelina última novedad a $5.25 corte 
Tiras bordadas 'z -vara de bordado.. . . . .a 10 ccnlnvos vara 
Encajes Imitación a hilo muy fbios a 2 ceátavioa vara 
Encajes de hilo finos y anchos » 5 centavos vara 
Todos los mecánicos d*" 5 y 10 centavos. a 2 y ;l centavos vara 
Encajes imitación a chantllly mucha variedad, a 10 centavos vara 
Encajes chantllly seda blanco y u» gro desde 30 centavos a $7.00 vara 
(iolilia y Ruch todos colore» desde 20 centavos vara 
Cintas moaré número 100 muy dobles a 10 centavos vara 
Cintas moaré número 60 muy dobles a 20 centavos vara 
Cuellos Linón con y sin puños dotde 30 centavos vara 
S o m b r e r o s , F l o r e s y F o l l a j e s a p r e c i o s a s o m b r o s o s . 
C 2 7 0 2 alt 2á l5 
vez en su idolatrada Francia, duran-
te su cautiverio, re?ibió con sumo 
agrado la noticia de que su patria 
estaba on guerra, halagado por la 
feliz < ix rtunidad que ello le brinda-
ba para poner término a su azarosa 
vida. En el acto convocó a su pue-
blo y pronunció un vehemente dis-
curso contra les bárbaros alemanes 
en favor de la infortunada Bélgica, vi 
llanamente ultrajada. 'Por unanimi-
dad los representantes de Coussain 
velaren una declaración de guerra; 
contra Guillermo 11 y Francisco Jo-' 
sé. "Ipso facto" el Presidente mo-
vilizó su ejército y lo instruyó mien-
tras sa presentaba un barco que lo j 
trasportara a Caven no. para desde1 
allí volar cen sus bérres al teatro de 
la lucho. A loa acordes de la Mar. 
r.eillaise de Coussain y con la bande-
ra, color de sangre con estrellas de 
nlata desplegada al viento, los 300 
bérres marcharon a bordo con direc-
ción a Encepa lia"a salvar a Francia. 
Los 300 co** sai ni en a (no puede 
aseverarse cuántos de ellos delin-
cuentes prófupres. cu quienes seme-
jante arto resultaba, a no dudar, lau-
datorio) llegaron a Francia sanos y 
palvoSy hiendo incontinenti Incorpo-
rado.̂  al ejército. ¡Donde turkos, ai-
caries, tonouinpses y sen.'.galeses 
ermibatcn. ineuestiouableirir.nte hay 
un hueco para Ion coussanUns! Ha'?-
• H se les cor.firió grandes honores, 
ftormltiéuépbelas formar p^rtc de la 
:egión ext"anjera eo •> los norte.am:;-
rieanos, r/i?rciancs traidoras, polacos 
''escarriado--, i uníanos v portugueses. 
Y se r-pnrura que baio las órdenes 
de! presidenta comandante Beaufort 
se clistinisrlileron notablemente «n el 
ataoue P! Bosque de Tabot. 
;. Cuántos do ellos ouedan ? 
L a oh? "declaración de guerra" 
contra Alemania por otro estado 
americano demandaría mucha más 
seria atención que la de Coussain, si 
no fuera que los declarante. tienen 
primeramente que librar la lucha 
contra Méjico y los Estados Unidos. 
Porque los indios yaquis son excep-
cionalmcnte competentes y guerreros 
y pueden poner en pie de guerra, por 
lo menos 20-000 hombres bien equi. 
pados. Les yaquis del Estado de So-
nora han sido siempre más o menos 
independientes. Aun en los férreos 
días de Don Prrfirio con quien cons-
tantemente estaban en guerra, logra-
ron preservar su integridad. En la 
confesión de estos últimos años cor-
taren por comnleto toda relación con 
el Gebierno Federal proclamando su 
independencia absoluta. Habrá pro-
ximamente un año. c-.tas tribus gue-
rreras, las más intrépidas de Améri. 
ca., declararon 1° sruerra. en un sólo 
documento, a Méjico, los Estados Uni 
dos y A'emania. 
¿Méjico? InvpoB^le, porque no 
existe, estado alguno que ostente esa 
nombre doade hace largo tiempo. 
Méjico será reducido a una expre-
rión geográfica, un país en el cual, 
en suma, existe un grupo de estados 
"quasi" indeoendientes. En efecto, 
Uv declaración de guerra sólo iba 
dirigida contra esos girones de tiera 
donde impone Carranza BU autoridad. 
Les yaquis ?on ciegos partidarios de 
Villa", y si bien es cierto que más de 
una, vez han combatido a su lado, en 
cambio se han unido a las huestes de 
Huerta y Carranza para luchar con-
tra él. 
Bl odio que experimentan hacia 
Carranza hoy día obedece a que "Don 
Venus" ha aceptado abiertamentee el 
apoyo de los Estados Unidos. Pero 
los yaquis aborrecen a los america-
nos cerno al mismísimo diablo. Mu-
chos de éstos han sido asesinados en 
Naco y en las Inmediaciones do la 
frontera; pues gracias a la política 
incomprensible de Wilson las cosas 
en Méjico han llegado a asumir tâ l 
cariz, no sólo entre los yaquis y las 
regiones donde campean Pancho Vi-
lla y Zanata sino también en casi to-
do el país, considerándose a los ame-
ricanos como enemigos jurados, a tal 
mjnto que matar a un yankee se 0 * 
t'ma un acto de natriotismo. eepe-
cialmenta si se realiza traidoramen-
te c en embcecada. 
i Pero cómo cupo al Emperador 
Guillermo I I el honor de figurar en-
¡ tre los enemigos de los yaquis? 
Vamos a explicarlo: 
En el estado de Sonora vive un r i . 
co hacendado alemán nombrado 
Lehmidt. Los yaquis le participa-
ron un día que necesitaban unos dos 
mil caballos de los que él tenía en su 
finca, como asi mismo llevarse los 
indios que tenía a su servicio. Ese 
es un derecho del soldado; pero Herr-
Lehmidt no lo estimó así. Se atrin-
cheró en su raucho con intenciones 
de hacer resistencia en caso de ata-
que. E l yaqui que sabía bien que él 
no era mejicano ni gringo, sino teu-
tón, celebró consejo de guerra, for- I 
mulando una declaración formal de j 
guen-a contra el emperador de Ale. 
manta, er.viándoselo a Herr Sch-' 
midt su "representante'. 
Transcurrieron varias semanas an-1 
I tos que comenzara el ataque. Pero 
• r * * * - * * • * * • * * * * * - * * * * * • * • * * * * • * * * * r * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * , * , , ^ . * , , ^ 
E L P U B L I C O A T R O P E L L A D O A N O G f 
Schmidt no había perdido el tiemB0 
con un puñado de blancos y sus fíe' 
los indios se defendió bien.' E l vacmi 
se vió precisado a retirarse 33 
muertos y otros tantos heridos En 
tonces los jefas yaquis demostraron 
su caballolierosidad. En cualquier 
momento que lo quisieran hubieran 
podido arrasar con la finca y matar 
a todos los residentes. p«ro el vador 
desplegado por los teutones les im-
presionó mucho. Por e! momento 
resultaba más apremiante enviar una 
expedición contra Carranza y enton-
ces celebraron un armisticio "con loa 
alemanes. 
No obstante, la paz todavía no se 
ha firmado con los yaquis. De hp-
cho Alemania todavía está en guerra 
con dos estados ameriemos comple-
tamente independientes,"-
(Traducido de "The 1 Fatherlan", 
por Julio TOLEDO) 
E N E L T E A T R O 
Anoche con motivo de los estu-
pén^os HetiÓs que tuvieron lugar en 
<•! teatro Xaoíonal durante las re-
presentaeiones de la primera y se-
gunda lamias fvi4 atropellado el pú-
blico de manera consideTable per 
parte de |a mala distribución que 
observa la empresa, en el expendio 
'de los billetes. 
SI dos laquillas son poco auficien-
tc para dospach t̂x las localidades, 
pónganse cuatro, sois o las que se 
hagan necesarias y se evita con esio 
lo de anoche, que muchas familia 
ee retiraban para no exponer?* a .«r 
arrolladas por muchos déseos (J>'9 
tuvieran de acudir al teatro Xadonnl 
i'onde parece ser que la temporada 
se desenvuelve con buenos éxitos. 
Y aconsejamos esto a los señerea 
Santa Cruz y Arango, porque somos 
buenos amigos de ellos y deíeano* 
que la suerte les siga favoreciendo. 
C. 2727. i'15" 
N o p i e r d a e l t i e m p o r e c o r r i e n d o c a s a s ; 1° 
q u e V d . n e c e s i t a p a r a v i a j a r c ó m o d o ( g a s t « f l 
d o p o c o d i n e r o ) , e s t á e n l a a n t i g u a p e l e t e r í a 
u L a M a r i n a d e L u j ! 
N o s e c o n f u n d a : b a j o s d e l " H o t e l d e L u z " » fr61^ 
a l p a r a d e r o d e R e g l a y G u a n a b a c o a . 
I 
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P A G I N A S I E T E 
0 V A L E N C I A N O S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nia Valenciana, nmante de 
l * c0 ° ',(, pocas, celebra como si 
5* la « « t a del día, y s l -
tl^ « f V - g tradiciones de su histo-
fl,iend0era"izó u-nos juesos florales; 
b orSv"* lemosina, fecu'nda en 
t tÍerr' le Gav-faber. gusta de es-
í?8*ír0f,« de arte y poes ía , que tu-
tas í'eSta- runa en aquellos torneos 
T:Pron 8U la provenza y Coronil la 
T|,étÍC0^n y ciwo Valencia. celosa 
í.e ^ Gloria" conserva en todo su 
^ d o r en la sociedad T.o Rat Pe-
'x?:eL ilustre abolengo. > otras en-
r.ít- dee *0 n-.enos dignas. T r a t á n d o s e 
r k;a y de poes ía t e n í a que sor 
• f i e s t a ° 
• L o . el 1 
.1 L t o r ele 
¿f Táta en bonor de su b ü o predi-
eran poeta e Ilustre tra-
Rff' áe^Heine . v Goethe, de Teo-
aíCt0rT'órente. Con estos alicientes. 
i'cr0 pesias, una reina, la seflorl-
Í S L e f í ñ a Torregrosa. angelical y 
*« veredera de la hermosura de 
N'12 ,enriana« y «n ese para í so que 
>s Ta "La Tropical", hermosa fies-
„r.a e«pera-
11 ri «alón "Ensueño", estriba ador-
5 "ron profusión do plantas y fh)-
P . levándose en uno de sus fren-
Rl tribuna cor art í s t ico dosel, 
tf5 Toue fisruraba el escude de V a -
^ Pi la bandera de E s p a ñ a a su 
'•enCia' v ¡a Cubana a la izquior-
P^L'bro la tribuna un f l l ó r . reg^o 
! L la reina de la fiesta, y cuatro 
13 a sus damas de honor s a l ó n 
'"Lntaba be l l í s imc aspecto. 
T A F I E S T A 
Desde las nueve v media se encon-
aba l1eno (ie públ ico , entre las que 
«luran "bellas y elegantes s e ñ o r a s y 
IGíifa»! el hermoso sa lón "Ensue-
\ las diez y media llegaron las da-
as de honor, vestidas con el a i - o s ü 
taie de huertanas do Valencia, .qno 
¡¡¡i, realce a su belleza, haciendo 
uimism0 su entrarla el porta-estan-
larte con la Señora, h i s tór ica b a ñ -
ara valenciana, dada por J a i m * T, 
. la capital del reino Valentino, al 
LquistarU1 a los moros. Su entrada 
ué saludada ?on aplausos y \ ivas 
L a región, d i sparándose una t r a ; a 
t Esperando la llegada del Pres i -
)(.^, pa.-.i gran rato, hasta que nos 
L'tíramos de que por una panne, sa-
¡fr'da por el a u t o m ó v i l que lo con-
NO MAS D E S A S T R E » P O R 
BERNIASOOaEBSADUBAS 
0-e tantos semejantes nos restan, 
(jjen el traLamlcnlo MON. producU 
le 3S años •'.o experiencia. 
f?ln explotación ni e n g a ñ o . 
| |j gabinete y aplicaciones, O B R A -
PIA númevo ¿S, H A B A N A . 
Un completo surtido para todas la j 
necssldades dol cuerno humano, «it«^ 
dtí y stxos. 
Fabrico on mi establecimiento, en 
Matanzas, con todos los adelanto* 
modernos: uiernas, manos, fajas, bra« 
fueros y toda clast) de aparatos par* 
corregir deCectos f'sieos. 
ÍOSE M. M O y , O B R A P I A , 50. 
lófonn . \-c93S. Babana . 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
S O 'o A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
elbsfao Emblajiquece el cutis, calma 
U irritación. Limpia y embellece. 
Corou usté jabin ha sido falsificado 
e?. Cubx y î ud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
qî es '.-l mejor. 
De venta en tedas las droguerías. 
C. N. CR1TTENT0N C0. . Prop. 
115 Fnlton Street, New York City 
Tiikri HILL para el Cabello y la Barba 
«tPitB Ñegro 6 Castaño, soc. oro. " 
ducía , y evitar la espera forz ) - ¡ 
sa, se altera el orden del espuc- j 
í-iouio, c e l e b r á n d o s e los juegos fio- '• 
rales por la tarde, d e s p u é s del han- I 
quete. 
A la una, y a los acordes del h im-
no de la E x p o s i c i ó n de Valencia, cau-
.ado por el b a r í t o n o señor Bailes?e.-, 
entusiast í í valenciano, coreado por v i 
públ ico , haot' su entrada la be l l í s 'm i 
señ,?ritft Josofina Torregrosa, reír.", 
de ia fiesta j re ina por su h e r n u -
sura y su bondad. L u c í a la seflorlU 
Torregros i , olegante y rico traje, to-
c indo KO 'Cabeza ron una herniosa 
diadema. Cu^io damas de honor, ve • 
nínn con ella, las hermosas s e ñ o r i ' a s 
Amparito Vivos, M a r i a ^ ü a Qobá . , 
Beatriz Mata y . r sefina Roe.h, L e -
damente ataviadas como dillmoa, e n 
el t ípico traje ro.'ional. y como pag'í 
un m o n í s i m o r i o, hijo del B e ñ c ? 
Muta, M.stid(i rs imismo de huerta-
no. 
E l banquete i r u v bien servido, >t 
o m p o n í a de la indispensable Paella. 
Llomello en i ) lmentóns , postres, ca-
f é y cigarros; la comida er tmo a:-.:-
n adfsln\a. y d e g e n e r ó en una verda-
dera •hataca, de flores, no en bald-' 
;-o trataba de valencianos. Deapit ju 
tuve lugar un a n i m a d í s i m o baile, y 
a las cualro p. m.. empezaron los jue 
gos florales. E l secretario leyó la .-¡i-
guiento ac ia : 
" E n la elud id d:- la Habana, a los 
orho día>; del mes de Mia'yo do 191), 
reunidos los s e ñ o r a s Don Antoni •• 
i>n.a. Presidente del Centro Valen-
ciano de la Habana, Don A n d r é s ;•• 
tit. Pns idente del Centre Catató , 
Don Antonio Torres Guach, secrota-
i'io del Centro Balear. Don ViceMt/> 
Moreno, Presidente de la Q p i f i ^ ó n 
organizadora del Certamen Li torar i ). 
y De n Ion'; Soriano, miembro del .Hi-
lado c a l i í i i a d o r de los trabajos pre-
sentados al Concurso Literario convo 
rado por el Centro Valenciano en 1 ° 
do Octubre de 1915. acordaron nom-
brar y nombraron Presidente del lu • 
i rado, s Pon Ar len lo Durá , Séfve-
¡ tario a Don José Soriano, y yoralea 
| a Don A n d r é s Potii . Don 4u?.n T J - \ 
! rres y Don Vicent-; Moreno. • 
E l Jurado, a c o r d ó fallar y fa l ló . 
| Pr imer premio: Poema en tres can 
• tos "Les Grandeses de! P.egne. de 
, Valencia", del s e ñ e r J o s é Pradera, 
j loma "Sempre Avan'tV. 
i Segundo Premio: Desierto; pero 
j en a t e n c i ó n al m é r i t o de la rompo-
i s .c ión "Hirr.ne en Lloor de la patria 
j futura", do Don Miguel DurAn, se le 
adjudica este premio a ú n cuande no 
! se ajusta a las bases del concurso. I 
i Tercer premio: "l^a Bescu i tá" , se- 1 
ñor Vicente Caro. L e m a "Milacres v i 
l ra l l e s" . 
j Pr imer accés i t : S e ñ o r Manuel C n i -
; tayi, autor del cuento " L a r o r d á ". 
I Segundo .ircósit, ^ ñ o r Antonio ^ i -
j dón. (Mestre en Gay-Saber) por î] 
( cuento " L a mort flel Cachirulo". L e -
j m a : "Farem enredro". Terrer a c c é -
sit, s e ñ o r Cuitaví . " L a Mascle-td". 
Cuarto nec^sit. s e ñ o r e s R a m ó n v Jo-
j Mor^ll, por su romance "Valen-
j d a Chard i ríe flors". Señor Cu't'.ví, 
r m sus cuentos " E ! Toch de Gloria' . 
I "Lo Pas dn les Roques" y " L a m o n i 
i de Pascua", y s e ñ o r Jns^ Calpe y S:i-
I bino, por ia " F i r a de Choliol". a c c é -
sits. 
j Proclamado poeta premiado °1 se-
ñor J o s é Fradera , le fué entresrada 
una ar t í s t i ca medalla de oro. y una 
• be l l í s ima rosa, la cual e n t r e g ó a la 
señor i ta Josefina Torregrosa, ou^ del 
| brato del Presidente s eñor Anton'o 
| DurAn, pasó a ocupar el s i l lón del 
| trono, s e n t á n d o s e a su lado su be l ' í -
¡ sima corte de amor tocando la m ú -
t-Jca la Marcha Real E s p a ñ o l a y dis-
p a r á n d o s e la segunda t'-aea. entre 
« t r o n a d o r e s aplausos y vivas a V a -
lencia y í:i r^ina. 
E l s eñor L u i s Fus ter GAlvez, l eyó 
n-.aravillos.imente la hermosa compo-
s ic ión premiada, ron la. flor natural, 
que es un canto al herois-mo de la 
ciudad de Jáva , res i s t i éndore con-
tra Fel ipe V , terminando ,vin un her-
moso canto, a las glorias de Va len-
Cía. F u é muy aplaudido. E l s e ñ o r 
Fel ipe Margal ló ley.'- d e s p u é s el h i m -
ne " E n Licor de la patria futura", 
fogundo premio qre fué aslmisrro 
muy aplaudida. Se leyó d e s p u é s la 
g r a c i o s í s i m a c o m p o s i c i ó n " L a Mort 
fiel Cachirulo", del señor Antonio C i -
clón, poeta valenciano, que f u é muy 
reída y a o l a u d i d í s i m a ; asimismo se 
leyeron "Valencia, chardi de flora". 
Y-
'unmmaó 
y las d e m á s premiadas, que se aplau 
dieron. 
E l mantenedor señor Antonio Du- i 
•rá. Presidente del Círculo Valenoia-
no, empieza su discurso diciendo que ! 
ÍJCI es orador, v que solo s>u amor a ¡ 
Valencia v el e m p e ñ o de sus paisa-
nos, 'le obligan a hablar: E l poeli 
premiado en su canto a la reg ión 
valenciana, dijo ya las glorias de 
aquella, ca-.itando a sus pintores, poe 
tas y m ú s i c o s . E n hermosos párra-
fos da las gracias a cuantos coadyu-
varon a la fiesta. E i final de su dis-
curso, que-fue interrumpido muchas 
veces, por loa aplausos, fué en honor 
c« la hermosa valenciana., s eñor i ta 
Josefina Torregrosa, reina de lod 
juegos florales, reina por su hermo-
s.ira y por sus virtudes; y del Beñor 
Torregrosa, a l m a del Círcu lo Valen-
ciano, y amparo de sus paisanos no-
cesitados. T e r m i n ó su discurso con 
vi Virantes párrafos Ir. vitando a las de 
m á s sociedades similares, a que sigan 
la senda emprendida por él, cele-
brando esta h e r m e m fiesta cultural, 
(¡ue sirve de e s t í m u l o a 'os poetas; 
y pidiendo el apoyo de la prensa pa-
ra esta obra de cultura. F u é aplau-
dí d í s im o. 
L A C O X C U R R U X C I A 
S e ñ o r i t a s Josefina Torregrosa. Am-
parito Vives, M a ñ a n i t a Durá, bella y 
nnto; Beatriz Mata, Josefina 
Koch . Concepc ión Bande, -T. Sánchez , 
L l v i r i t a Roch, B . Pelayo, Mar ía 
Ros, T e t é Cristofol, E l e n a Vives, P a -
quita Méndez , Lui s i ta y Amel ia F u e n 
tes, A. Quintana. V . Forrer , A. 
Mínguez , L i l f Rivas, E . Ruiz, M a r í a ' 
y Es tre l l a González , Ju l ia Mart ínez , ] 
María Fernández , Dulce María Rodri ; 
pue, Cel ia Escover. Ofelia D. G 6 - j 
mez, D. P a r r a , Josefina y Cusa A r - I 
mengol, R . Sánchez , Carmen Doato, i 
Mercedes Martínez, Mercedita Prats, , 
Al ic ia Junquera, Estrel l i ta Mata, una j 
labradorci la m o n í s i m a ; y Mar ía | 
Juan. 
Merece m e n c i ó n ospecial, la s e ñ e - > 
r i ta Josefina Juan, prodigio de bs- ! 
lleza y de s impat ía . 
S e ñ o r a do Durá, bella y buena 3S- j 
pesa del ouerido Presidente. 
S e ñ o r a s : De Losada, Torres, Do- ; 
menech. Quintana, Borja , Mart ín , j 
Minué , Vendrel l , Torregrosa. T a r r a -
go. Mata. Molina y Juan . 
L a c o m i s i ó n organizadora la com-
p o n í a n los s e ñ o r e s Alcente Moreno. 
Pro? id-ente; Fil iberto Calvó, Vico;: 
Fernando Penalva. Secretario; R a -
m ó n G. Molina; V. Méndez , Tesore-
ro; I . Tarrago, Contador; y los s e ñ o - , 
¿'C Vives. Segarra, Vendreyy y Agu-
11Ó, vocales. 
A las .•íeis p. m. t e r m i n ó tan agrá 
dable fiesta de arte, poes ía y herir.o 
su ra. 
Bien por los valencianos. 
N O T A S D E C A Z A 
91.40 c o n q u i s t ó l a victoria. Rec iba un 
aplauso por el éx i to . 
T a m b i é n discutieron el premio A n -
tonio P e r n a s , 88 90; Aquil ino L a m u -
ñOj 88.10; J o s é Carrodeguas, 89.50; 
Manuel Alvarez , 87; Salvador Cam-
pcamor, 90; Isblino Igles ias , 88; F e r -
m í n Ménde? , 90: Francisco Pernas , 
84; Kerminio (kmzaicz, S9.o0; J o s é 
R í o Ai^ea, 87.60 y J u a n Gaubeca, 89. 
Me fiiee el estimado amigo F e r m í n 
F igueras , que el 20 del corriente se 
discute el Premio " G o n z á l e z Mar i -
na" y el 21 h a b r á tiro de p i c h ó n . 
• Experimentamos s a t i s f a c c i ó n a l ob 
servar el incremento que toma en es-
ta capital el sport c i n e g é t i c o . E n los 
meses de Marzo, A b r i l ' y lo que v a 
I de Mayo, se han lanzado en los te-
I rrenos de Buena V i s t a cerca d é cin-
cuenta mil platillos. 
• P a r a la p r ó x i m a temporada de ca-
za, t e n d r á n que modificar la ley, esta 
bleciendo el l í m i t e en el n ú m e r o do 
i piezas que se cobren; pues debido a 
; lo que se practica, a la mitad del 
' p e r í o d o en que se puede cazar, no 
| q u e d a r á n de los p á j a r o s , ni las p lu-
m a s . . , 
i c a s 
C u e s t i ó n de N e r v i o s 
C U A N D O V T X d e s e e a l e j a r d e s u m e n t e 
a g ^ q u e n o l e s e a g r a t o , f u m e u n a 
^ m a d e l a ^ N A U T I L U S " = = = = = 
y d i s i p a r á e l m a l r a t o . 
i 
C H U O R O S I S W ( M y | " S f kVi i K W D E B I L I D A D 
Colores p á l i d a s f A f t l n ^ f f "ffl M F T " T * F l o r e s b lancas 
c t T r c . w n i o i v K A . I > I I > A "V M E I O R A r o n I ^ A 
L I C O R D E L A P R A D E 
Hombres hay que se croen provis-
tos de eno.-gías porque todo lo hacen 
de una manera febril: trabajan ata» 
í e a d a m e n t e ; se irritan con la menor 
cau^a; se dejan llevar por sus im« 
pulsos, buenos o malos; son autoritu 
ríos y violentos en sxis relaciones. 
Por la noebe se sienten fatigados, pe» 
ro el s u e ñ o en vez de reposado y 
tranquilo, es febril, con súbi tos y fre-
cuentes despertares. 
; Energbi? Xo, falta de s n e r g í a ner-
viosa, falta de equilibrio mental, des-
gaste físico, apocamiento de fuerz'S. 
I>e contin\iar en ese estado de sobre-
exc i tac ión , "acaban por ^er pobres 
JnvAlidos. 
Tales hombres— y mujeres tamr 
h l í n las hay—en vez de vana gloriar-
Fe (ie sus dcsollegueg de siipncsta 
"energ ía" clcbieran por el contrarloi 
ponerles pronto remedio, antes d«¡ 
que el de^craste nervioso asuma pe^ 
Ufrrófas proporciones. f?e leg recomienj 
da un tratamiento con las Pildoras 
Posadas del doctor Wil l iams, las cua-i 
les les devo lverán •nrontam«»nte eV 
eonilibrio mental y f í s ico que leaj 
falta, t on i f i cándo le s los nervios, en-i 
r iquec i éndo le s la san-srre. mejorándo-J 
lo» ffMca y mentalmente. 
ge venden en todas las buenas bo-, 
Mcns en e'. paquete rosado con la P) 
frrarde, 
Bt le míinciarU pratls un valios*» 
llbrito—"Desarreprl-os Xorviosns" — 
íl !o nlde a doctor TVIlUan» Medicina 
Po.. Pepto. N, Schenectady, N. T. , , 
E . U . A-
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
I E n medio de grandes manifes-
j taciones de aprecio, le fueron entre-
! gados los premies a ios triunfadores, 
| E l 20 de Mayo se d i s c u t i r á el premio 
"Dr . Rocamora". 
E n la g a l e r í a de r e v ó l v e r se con-
gregaron un buen numero de concu-
rrentes; s e ñ o r a Ccopinger de Roca-
mora, s e ñ o r i t a s Adr iana M a r t í n e z y 
P é r e z Vento, la bella h i ja del notable 
doctor E m i l i o M a r t í n e z , que, acom-
p a ñ a d a de sus hermanitos, frecuenta 
la glorieta de Buena Vista . Sar i ta 
Cadaval y Micaela S u á r e z . 
j S e ñ o r e s Alberto Broch, T . V . Co-
ronado, Emi l io M a r t í n e z , Antol in Ce-
; br ián , Manuel Garc ía , J o s é G o n z á l e z 
I Saavedra, R c n é Valverde, Manolo 
| A r m a s , Federico Grande, Manuel y 
• Pedro Barroso, Manuel Guas , J o s é 
| F e r n á n d e z , Ja ime V a l l s , Fel ipe Mar-
I t í n e z y J o s é López y López , redactor 
: de "Gráf ico" . 
E l s e c r e t o d e s u é x i t o 
F,l triunfo nsombroso del nntirrenma. 
ticé Russel Hnrst de Filadolflfi, la inedl-
caclón reconcx'ida como la únioa capaz de 
hacer drsapareoer el reuma, debe su «̂ fi-
'•nrla asombrosa, a la circunstancia de 
fomentar la fliminaridn del ácido úrico 
ilue el orgranismo se aprega .naturalmente 
v que cuando hay acceso, el mal se ma-
Ulflestn. 
El antirreuraático Russell Hurst, rpjru-
lariza osa eliinlnación y dej i en el nrcra-
uismo la cantidad de ácido úrico que se 
roqniere 7)()ra el ordenado funcionamiento 
'le todos los Arganos, y como nivela la 
existencia, no produce su abundancia, 
trastorno alguno. 
C o i n é p o r c o r e e s 
e n p o c o l i e i o p o 
10 O MAS L I B R A S E N POCAS SEMAXA8 
Con frecuencia oímos decir a las per-
sonas delgadas: "Daría cualquier cosa 
por encordar y aumentar algunas libras 
de carnes". Este deseo es sumamente fá-
cil de realir.nr, aunque tal vez parezca 
IncreíMe. Las personas delgadas son sim-
plemente víctimas de nutrición defectuo-
sa, causada por la falta de asimilación 
de los alimentos. En otras palabras, las 
portes grasicntas, sacarinas y farináceas, 
que contienen los alimentos que se llevan 
! «i ocfAma<r>. nn gou asimilados y absor-
Nos proponemos publicar una in-
f o r m a c i ó n completa de la "Sociedad 
de Cazadores de la Habana", desde 
su f u n d a c i ó n , intercalando en el tra-
bajo un buen n ú m e r o de grabados, 
para que los lectores del D I A R I O 
puedan apreciar las obras que ú l t i -
mamente se han reaMzado. 
Con handicap • de platillos concedi-
dos a 10 yardas, en el Club de C a z a -
dores del Cerro se e f e c t u ó un match 
en opc ión al premio Lui s L . A g u i r r e , 
consistente en un m a g n í f i c o rif le . E l 
modesto tirador Isidro Corominas, 
Secretarlo p- s. r. del Club, con un 
2 2 , 0 0 0 M é d i c o s 
A l a b a n e l 
m a r a v i l l o s o p o d e r q u e 
p a r a m e j o r a r lo s a l u d 
p a s e e e l 
mtoqen 
J£L T Ó N I C O K U / T Z I T i V Q 
q u e es u n a a v u d a r e a l y 
v e r d a d e r a e n todos l o s 
c a s o s e n q u e se d e b i l i -
t a n l a s f u e r z a s y se 
p i e r d e n l a e n e r g í a y l a 
a m b i c i ó n . 
De venta en todas las 
farmacias 
O B S E Q U I O 
L o s fabricantes .The B a u e r 
C h e m i c a l Co.,30 Irv ing P l . , 
X c w Y o r k , E . U . A. , h a n 
impreso un hermoso íoUeto 
con datos muy importantes 
p a r a l a Conservación de l a 
s:ilud. Pida un ejemplar 
gra t i s a l ^ 
Unico Representante en 
C u b a 
R I C A R D O G . M A R l f t O 
C u b a 106D, Habana 
Por el Distri to de Oriente se ha re-
mitido a la a p r o b a c i ó n de l a Secre-
t a r í a un proyecto redactado por aquel 
Departamento p a r a l a p a v i m e n t a c i ó n 
de la calle de Maceo, entre las de 
E s t r a d a P a l m a y Diez de Octubre, 
en aquella ciudad. 
L A C A R R E T E R A D E L C A N E Y 
Con fecha 3 del actual han comen-
zado los trabajos de las obras de 
construcción^ de l a carretera del Ca-
ney a R a m ó n de las Y a g u a s , en l a 
Provinc ia de Santiago de Cuba. 
P I D I E N D O U N A C A R R E T E R A 
L a J e f a t u r a del Distr i to de S a n t a 
C l a r a , se inforina ampliamente el 
escrito de los Hijos de Trin idad y I «i estomago, no 
„„„ • , i. bidas por la sangre, como en el caso dfi 
otros, que interesan la c o n s t r u c c i ó n personas gruesas, sino que dichas susnu-
de una carretera que partiendo del otas permanecen en los Intestinos y son 
k i l ó m e t r o 6 de la que v a de Tr in idad finalmente expelidas del cuerpo en forma 
ni r ^ A ^ A ^ ii i i r •***4~*u ele desperdicios. Para corregir este estado 
a l Uondado, llegue a l Va l l e de San (ie cosas con el fin de obtener carnes > 
J u a n de L e t r á n . Dichos antecedentes gordura, se hace imprescindible prestar 
ayuda artificial a los órganos de digestión 
y asimilación. Círacias a un específico de 
reciente invención llamado SarRol, se pue-
de prestar dicha ayuda en forma simple, 
económica y eficaz. Sargol es una combi-
nación científica compuesta de seis de los 
mejores ingredientes de que dispone la 
l'rofeslón medica para producir carnes y 
fuerzas. Tomándolo con cada comida, se 
mezcla con los alimentos en el estómago 
y convierte los elementos sacarinos y fari-
náceos que ellos contienen en rico nutri-
mento para la sanKre y tejidos satisfac-
torios. Con frecuencia sucede qne una per-
sona rpie se somete a uñ tratamiento d* 
Rnrprl aumenta de 10 a 13 libras en un 
siMo mes. Su acción es del todo natural y 
absolutamente inofensiva: está recomen-
dado por jnédlcos y farmacéuticos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE.— Si 
bien es cierto nue Snrpol ha producido 
resultados completamente satisfactoriofl 
en el tratamiento de indigestión nerviosa 
y otros desarretrlos del estómago, no debe 
ser usado, debido a sus propiedades de 
crear carnes por aciuellos enfermos del 
estómago eme no desean aumentar por lo 
menos 10 libras. 
Sargol se vende en las boticas y drogue-
para PU definitiva r e s o l u c i ó n , se han 
trasladado al Negociado de Caminos 
y Puentes de dicha S e c r e t a r í a . 
R E P L A N T E D E O B R A S 
Por la propia Je fa tura de Santa 
C l a r a se ha realizado el replanteo 
correspondiente a las obras que de-
ben ejecutarse en la carretera de L a -
jas a Cartagena, entre los k i l ó m e t r o s 
168 y 268, por lo que e s t á n a l co-
menzar los trabajos en esa obra. 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
Por el Distrito de Matanzas se ha 
remitido a la aprobac ión del Sr . Se-
cretario el acta de recepc ión defini-
t iva de los trabajos ejecutados sobre 
el r ío "Rocas de Camarioca". 
E X P R O P I A C I O N D E T E R R E N O S «j 
L a S e c r e t a r í a de Hacrendaha par-
ticipado la d e s i g n a c i ó n del Letrado 
que ep r e p r e s e n t a c i ó n del Estado ha i rías 
de concurrir a l otorgamientos de E s - ' 
cr i turas correspondientes a expropia-
i cienes de terrenos ocupados para 
c o n s t r u c c i ó n de carreteras en las F i n 
c?.s " E l Retiro", " E l Aguacate", " L a s 
Monjas". " L a Belencita", " E l P i l ar" , 
del t é r m i n o municipal de San Anto-
nio de los B a ñ o s en la Provincia de 
la Habana. 
De dichos escritos se h a dado cuen-
ta al Negociado de Caminos y Puen-
tes, a quien corresponde este asunto. 
D R . J . L Y O N 
De la Focnltad de P a r í s 
Especial ista en la c u r a c i ó n radical 
ó e las hemorroides, sin dolor, n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa»' 
c íente continuar sus quehaceres. 
Con si tas de 1 a 3 p. m., diaria». 
Neptuno, 198 (al tos) entre Belas-
A c u s a d o de l e s i o n e s 
A y e r f u é detenido J u a n S á e z Váz-
quez, vecino de Industr ia 92, por acu-
i sarlo J o s é López Rey, vecino de L a m 
\ pariUa n ú m e r o 52fi de haberlo lesio-
inado hace noches en u n i ó n de otros 
individuos. 
•'oofn y T uce"» 
El mejor a p e r í i a de Jerez 
F l o r - ( J u i n a - F l o r e s 
F O l 1 P T M \ 1 T Í V — s í ' s e ñ o r — r e s p o n d i ó la dama las puertas laterales. A c e r c ó s e a Ma-
1 v J L L , C 1 l i N / y algo e x t r a ñ a d a . ¡ x i m i l ú m a , y le dijo: 
~—— — — | — S e ñ o r a marquesa — repuso e l } — S e ñ o r i t a , l a marquesa de Lou 
fcMlLU; U l C H E B O U R G . 
E l H I J O 
    l 
bedel,—a l a puerta de la iglesia hay \ lange me e n v í a a buscarla; veng 
una persona que usted conoce, y que i usted en seguida. 
sobre su coche y apenas tuvo t iem-' 
po para gritarme: " C o r r a usted a 
buscar a mi h i ja ." 
Maxlmil iana, medio sofocada, em-
p e z ó a tambalearse. 
desea hablarla inmediatamente; aca-
ba de llegar de M e n t ó n , y tiene 
ique comunicar a usted algo impoi-
| tante. 
L a marquesa p e n s ó inmediatamen. 
Di 
a«Món de Fabrlcio del Dungo. I te en Eugenio. Se l e v a n t ó sin dec:T 
Maximi l iana se s o b r e s a l t ó . —Vamos, s e ñ o r i t a — r e p u s o la deo 
— ¿ Q u é ha s u c e d i d o ? — p r e g u n t ó conocida,—vamos a unirnos con la 
temerosa. 
—Dentro de un momento lo s a b r á 
u s t e d — r e s p o n d i ó l a joven. 
Maximil iana, como anteriormente 
marquesa. Por el camiino diré a us . 
ted lo que ha pasado. 
Mientras hablaba c o g i ó e! brazo de 
ls s e ñ o r i t a De Coulange y l a empu-
su madre, no t e n í a l a menor descon- j ó dulcemente hacia el coche. 
*LA<! x ? J a m e d i t a d a l i b r e n » 
^ M O D A S D E P A R I S " 
(Copt inúa . ) 
anilj 
BMin lH 05:' otro sacerdote, cubier. 
subió .?S P ^ m e n t o ? sacerdota-
^lUo 31 aitai-- E l oficio dló co-
J ^ h a r w Creíl0' v i ó s e a un bedel 
¡*e pi-ñr^3"1"11'0 a lo & 13-
í í ^ ' h a ' ? 3 1 i1nclir-ánf''Ose a cada 
^ « m a ' - l p i a l ^ , , l a persona para 
rada a derecha e izquierda. ] s m ^ r . i e c h a del edificio. | é r a l e inip^::c!e razonar. Maquinal 
Delante de aquella puerta "había \ mente, e n t r ó en el carruaje y se de. 
pn elegante carruaje. E l cochero es* caer sobre el asiento, l lena de dp-
i taba en el pescante; un lacayo abr ió lor. 
puerta de l a iglesia, y le dijo: j j a portezuela. portezuela no ten ía vidrio, si--
— ¿ E s usted, acaso, la s e ñ o r a quo Monto usted, s e ñ o r i t a — d i j o l a i no u n a especie de persiana. 
un caballero ha encargado al bede l | joven desconocida. E l lacayo s a l t ó listamente sobre el 
Maxlmi l iana retrocedió como si su ¡ pescante. Los caballos partieron con 
Instinto le advirtiese a l g ú n peligro. ! la velocidad de una flecha, 
¿ D e qu ién es este c a r r u a j e ? — | L a marque.-a, d e s p u é s de haber 
n r e g u n t ó . ! esperado cuatro o cinco minutos. 
Mío , o mejor dicho, de m i p a - • v o l v i ó a entrar en la iglesia, un po 
dre; . monte usted, s e ñ o r i t a . Ico sorprendida y bastante disgusta. 
Pei'o yo no l a conozco a us- da., temiendo haber sido objeto de a l 
^ c o - , de Jo8é Albela. 
i ^ " - B — T e l é f o n o A-58931 f» ninguna persona conocida. hm 
v"eci0 C A B A N A . nque! instante se acercó a el la una ™ . „ ^ 
huscase ? 
— S í , yo soy; pero no v e o . . . 
— E l caballero ha visto pasar otras 
personas por l a plaza; entonces me 
c i ó esta hermosa pieza de plata, y 
me dijo: "Acabo de encargar a l be. 
del que busque e una s e ñ o r a ; pero, 
rn este momento, veo a l lá enfrente Lc<j 
¿ T ^ e d e ^'iP- . ¡ u n a persona a quien me interesa 
* la m-.,Jl 6(1 ^d icarme dópde I hablar; si ve usted sal ir a la s e ñ n . 
• t ía ." ^ ^ u e s a de CouTangeY*'— i r J " ^ ' i¿I estaban t e T de que"'"y.>|d€ Vaudray , í n t i m o amigo de su p a . 
Allí ^ . vuelva, s í i -vase usted decirle que e s - . d r e de urted. 
respondieron por L e r e un momento." — ¿ D ó n d e e s t á mi m a m á ? — pre-
Todo aquello parec ía tan natural , g-untó Maximil iana. 
que la marquesa no concibió ningu^ — S e ñ o r i t a , yo no q u e r í a decirse-
n a sospecha. A d e m á s , ¿ q u é podía l o . . . p e r o . . . nada, que ha sucedido 
temer, en pleno día , a la puerta de m n a desgracia. 
San Sulpicio? , . , I — . ¿ V ? a desgracia ? — e x d a a n é 
\ p e n a s h a b í a salido de la Iglesia U i Maximiiu-.na con voz ahogada, 
s e ñ o r a de Coulange, cu-ndo una jo- - r i . A y , sí , señori ta^ A l tener 
guna burla pesada, To í lav ía no sos-
" ^ ' ^ " " a ^ i t l o y no ver a 
e s t á en 
ox 
^ t e r c ^ ^ ,Gllíi s eñora que t í 
í ^ o ; U¡ ln-ea ''o sillas, ^n Pi ^ 
^ Ifc M ^ n c n T 0 ^ Maximll lana. su 
1 K b e c í f 6 " ^ al l£wi0 ^ ella. 
- : r ' ' W a V -as ^ i a s . y anro-
> en voz bS?n0ra De Coula'n^e 
^ I s u ü í i 1 ? 3 la s eñora m a r q u e f í en rubia, muy hermosa y e legan. • nocimicnto de ello la s e ñ o r a marque, 
temente vestida, entró por una de1 r a . narec ió volverse loca: se lann/. 
Maximil iana, minó en torne de ella 
con ciei-t j. inquietud. 
— ¿ D ó n d e e s t á mi h i j a ? — pre-
g u n t ó a la dama cerca de la cual 
h a b í a dejado gentada a Maximi l ia-
na. 
— ¿ N o ha ido a buscar la a us-
t ed? 
—No, j o no la he visto. 
— ¡Es oxtraordinorio! 
— ¿ E s t á usted secrura de oua ha 
[válidip de la ig les ia? 
— S i n duda, puesto que han veni-
I do a decirle que usted preguntaba 
¡por e l la . 
— ¡ D i o s m í o ! ¿ Q u é e s t á usted di-
! ciendo ? 
— L 5 que he visto y oído. 
| — ¡ A h , se lo ruego, d í g a m e usted 
¡ e n s e g u i d a ! . . . 
—Apenas a b a n d o n ó usted su as-ien. 
: to, se a c e r c ó a la s e ñ o r i t a M a x l m í -
, l?ana una joven, y le c i jo : "Venga 
j usted en seguida, la s e ñ o r a marque-
;fea,.me e n v í a a buscarla." 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó la marquesa. 
— L a s e ñ e r i t a De Coulange se le 
v a n t ó a l instante y s i g u i ó a l a ci-
• tada joven. Ambas salieron por esa 
¡ p u e r t a de a l lado. 
L a s e ñ o r a de Coulange se Irguió 
j bruscamente, pronunciando algunos 
'EOnidos roncos, inarticulados. Su ros-
|1ro estaba blanco como u n sudario, 
i gmesas gotas de .sudor inundaban 
¡sai frente, y sus ojos inciertos, des-
mesuradamente abiertos, tenír .n una 
e x p r e s i ó n dclorosa. 
Sin siquiera acordarse de dar las 
gracias a l a persona que acababa de 
| darle aquellos Informes, sin pensar 
que en aquel momento era objeto do 
las miradas de todos, se l a n z ó hacia 
la puerta que le h a b í a n Indicado, y 
ea l ió gritando: 
— ¡ H i j a m í a , hija m í a ! 
Nadie re spond ió a los gritos de la 
: pebre madre. 
Miró on todas direcciones sin no. 
¡ d e r ver a Maximi l iana; s ó l o l l e g ó a 
l sus o ídos el ruido lejano del coche 
j que se la llevaba. 
I L a marquesa, aturdida, se d i r i g i ó 
• a un gru^o de mendicroa-
— Ustedes—dijo con voz sibilante, 
—ustedes estaban a q u í ; deben h a . 
berla v i s t o . . . 
L o s mendigos miraron a l a dama 
ton curiosidad. 
— ¡ R e s p o n d a n , pues! — Insis t ió la 
m a r q u e s a . — ¿ L a han visto ustedes7 
— ¿ A q u i é n ? 
-—A MaximiHana, a m i h i j a . . . 
A c a b a de sa l ir por esta puerta con 
otra joven. 
— S í , s í ; dos s e ñ o r i t a s han salido 
¡ J e la iglesia hace un momento — 
i e s p o n d i ó una v ie ja , — yo las he 
i visto. 
i — ¿ A d ó n d e han ido? — p r e g u n t ó 
!la marquesa a c e r c á n d o s e a la men-
diga. 
— ¡ A h , eso s í que no lo s é : H a n 
| montado en el coche quo las espera-
ba, y han partido a todo escape, por 
j a J l í . T a m b i é n o b s e r v é que una de 
•das s e ñ o r i t a s , la m á s alta y m á s her . 
;mosa, esteba muy pálkir, y apenas 
p o d í a sostenerse. Oí que la otra le 
dfecfa: "Acaba de suceder una des. 
t gracia; vernos a unirnos con la se-
jf icra marquesa." 
I L a desgraciada madre no p o d í a ya 
;audar; estaba en presencia de una 
jt.spautosa realidad: su h i ja y e l la 
h a b í a n ca ído en un lazo que se les 
hab ía tendido; su h i ja le h a b í a sido 
robada. ¿ A quién a c u s a r ? ¡ A h , no 
reces i taba pensarse mucho! ¡ D e m a -
siado conoc ía al autor de aquel rapto 
audaz! v 
Lanzó un grito desgarrador y se 
f.lnglo corriendo hacia la pinza de 
Kan Sulpicio. E l cochero a v a n z ó con 
el carruaje h a / i a el la; el lacayo s'? 
a p r e s u r ó a abrir la nortezueln. 
—íaA; caaa. a. casa! — jrritó U 
marquesa a l cochero. 
U n segundo d e s p u é s p a r t í a n lo? 
caballos al trote ligero, 
X X 
T P O B R E M A D R E ! 
Cuando la marquesa d e s c e n d i ó de 
su carruaje en el patio del palacio de 
Coulange, estaba relativamente m á s 
tranquila. Conservaba un r a y o de 
esperanza; no q u e r í a creer t o d a v í a 
tm su desgracia. P a r e c í a l a impo3Íbie 
oue pudieran haberle robado s u h i ja 
delante de sus mismos o j o s . . . 
P r e c i p i t ó s e en el Interior del p a . 
lacio, y e n c o n t r ó a l m a r q u é s en e-l 
'-aloncito, hablando con el conde da 
Sisteme. 
— ¡ M i h i ja , m í h i j a ! ¿ D ó n d e e s t á 
'mi h i j a ? — g r i t ó . 
E l m a r q u é s , a l v e r l a aparecer, sa 
hab ía levantado como movido por ua 
'resorte. 
— ¿ A c a s o no viene contigo Max!, 
mi l lana? — e x c l a m ó . 
L a marquesa se l l e v ó ambas ma-
nos al pecho como ai hubiese senti-
do una p u ñ a l a d a . 
— ¡ A h , me la han robado, me l a 
han robado! — s u s p i r ó . 
Inmediatamente cerró los ojos, r e . 
i r o c e d i ó algunos pasos, agitando lor" 
brazos en ei aire, y, lanzando un 
gemido sordo, se d e s p l o m ó sobre ia 
alfombra, 
| E l m a r q u é s dió i m grito, s e pre 
i c l p i t ó sobre su esposa, l a e s t r e c h ó 
; convulsivamente, la l e v a n t ó y l a ten^ 
u o encima de un s o f á . E s t i b a c o m í 
muerta, 
i Entretanto, ei a imlranta t irá 
r A U l í i A O C H O J i A K I U D E L A M A R I N A 
H o t e l S & v o y 
N u e r a Y o r k * 5a. A r o n l d a , E s q . C a l l e 19 
E l m i s c é n t r i c o 7 m á s bien aituado 
C o a todos loa adeiantos modernos 
• « o f r e c u e n t a n t n l f l n l ^ e d d e t o u * 
r l s t e a 7 v i a j e r o s rte C u b a . 
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Restaurantes 
C a n t i n a 
3#» Cuartos de Baflo 
Salones de J a r d í n 
S l o a e s de B i l l a r 
Cuartos, desde $2.50 por d í a 
tawtts COR k i lo ozclasiTO. dosio $1.53 por i t i 
E s c r í b a s e p id iendo fol leto i lus trado 
L o s h i j o s M Par t ido 
do L o l í n e n e l m-
m o n c ü i f l 
zo, Mar ía S ícare de Méndez . F l o r e n -
t ina M. do l'au. Dolores Dieguez de 
Iglesias, Rosa Blanco de F e r n á n d e z . 
Otil ia D o m í n g u e z de B lanch , Merce-
des Solis ú<i Mart ínez . Daudel ina Do-
m í n g u e z do Mart ínez . Teresa C a m -
beiro de Dopez. F l o r i n d a Santirso de 
Fagarudo y Mar ía S á n c h e z de L a -
n-.as. 
DG señor i tas , un mundo. 
María . Manuelita. Dolores y Anto-
ñ i c a San Mart ín : R o s a Alonso, R o -
pita I fusóa , Marina Uere'na, Mar ía 
Antonia Rcgueira. Mar ía R o d r í g j e z . 
P u r a Novo, Jus ta I^ópez. Josefina 
Betancourt, HermCnia Rod/rísruez. 
Nieves Benz. F e l i s a Marín . Isabel 
Gonzá lez . A s u n c i ó n Val le . Josefa Ou 
ilftrrez, Carmen Alonso. Carol ina, 
Mercedes. Tsidra y Dolores GoT?.*-
lez. Carmen Barroso, Carmen G a r -
cía, Cánd ida Calv iño . Rosa Froiz . F l 
v ira J iménez . Aurea García . María 
Ci 'ñarro . P u r a Coneeiro. Antonia T é 
rcz. Matilde Torreiro. Carmen C a r -
bayal. Segunda B e r m ú d e z . . M a r í a An 
tenia Rec;ueira. Mar ía Blanco. Rosa -
l ía Pérez , Josefa Mnzaira. Ramona 
Dienrnez, Otilia Calv iño . F l v i r a S ír i -
cltez. L u i s a ' Ledo. Leonora Tíerrera. 
Bernardina B e r m ú d e z . Josefa Miran 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D E R N O 
M - A N R I 9 U E 4 8 E N B A J O S 
- D E 1 A -
PARA L A D I G E S T I O N 
o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N L A HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
O 5569 
da. Josefina Sánchcn y C a r m e n F e r -
nández . 
U n a m á s que no podemos olvidar, 
Consuelo Alvarez. en c u y ó s o í o s de 
e n s u e ñ o la felicidad sonríe . 
L a tarde t ranscurr ió encantadora. 
L a " orquesta e j e c u t ó el progl-ami 
anunciado, haciendo las delicias de 
1& juventud. 
L a gaita y el tamboril, dieron gra 
to solaz a sus admiradores; de ella 
p o d í a decirse que a ratos roía endul-
zando las amargura? de la vida, re-
memorando ]as a ñ o r a n z a s de la pa-
tria lejana. 
Los Hijos del Partido de Lalfn 
pueden sentirse satisfechos del éx i -
to de su fiesta, como lo e s t á n de su 
poderosa ins t i tuc ión que lleva a rus 
queridos iores las promesas de un 
porvenir venturoso, debido a su es-
fuerzo y a sus desvelos. 
Queden én estas l í n e a s consirrna-
dos los 8Íncerosi y leales aplausos 
que merecen la c o m i s i ó n por su br i -
llante labor, la Direct iva y la Socie-
dad, por el triunfo alcanzado. 
Don F e m a n d o . 
m l T I í 
m m 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
R e p ú b l i c a de Cuba, vitrina, meda-
lla de oro. 
R e p ú b l i c a de Cuba, variedad de 
metales de diferentes minas, meda-
l la de oro. 
Carlos Casáis , bay rum, med?.'.a 
de oro. 
T in tura Josefina, gran premio. 
R a m ó n L ó p e z & C o m p a ñ í a , som-
breros, grán premio. 
Miguel Acebo & Compañí? . , ceri-
llas, gran premio. 
J . G i r a l d Hijos, piano de caoba, 
gran premio. 
C o m p a ñ í a Cervecera Intemaciona1. 
"Polar", cerveza, gran premio. 
F á b r i c a de mosaicos " L a Almen-
¡ dares"; gran premio. 
Enr ique A l d a b ó . licores finos, gran 
I premio. 
Sobrinos A. González , muestras de 
tabaco en rama, gran premio. 
Henry Ciay & Bock Cia . L l m i -
j ted, tabacos y cigarrillos, medalla 
| de oro. 
R a m ó n C a r r e r a , trabajos ar t í s t i -
cos, medalla de oro. 
Nuestras calurosas felicitaciones a 
los expositores premiadoí?, cuyo . m é -
rito es bien conocido en Cuba , desean 
co s irva de e s t í m u l o a todos los pro 
1 ductores p a r a inmediatos c e r t á m e -
I nes. 
Y repetimos que el nomrbe de C u -
| ba y de su industria ha quedado a 
I envidiable a l tura en esta E x p o s i c i ó n . 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
H U R T O E N O l i A V E L Y L A Ü U N A 
Manuel D u r á n y Soto, vecino da 
D o m í n g u e z n ú m e r o 25, en el Cerro, 
d e n u n c i ó anoche en el Juzgado de 
Guardia, que Dolores HernáJidez y 
una h i ja do és ta , nombrada Josefa, 
le hurtaron varias herramientas qae 
estaban depositadas m una caballe-
riza situada en la calle de Clavel y 
que las acusadas poseen en sociedad 
con su esposa. 
A Casiano V i ñ a s y Váre la , vecínQ 
de A n t ó n Recio n ú m e r o 9, le sustra-
jeron antes de anoche de la posada 
" L a L u n a " , situada en Vives n ú m e -
ro 61, la cantidad de 82 pesos que 
t e n í a en e! bolsillo del p a n t a l ó n . 
F R A C T U R A G R A V E 
E l menor R a ú l Montano, natural 
de San Antonio de los B a ñ o s , de 7 
a ñ o s de edad y vecino de Maloja n ú -
mero 79, f u é asistido anoche en el 
segundo centro do sooorros de !a 
f iactura del hueso radio derecho, 
que se c a u s ó a l caerse casualmente 
en su domicilio, jugando con otros 
menores. 
A M E N A Z A S 1>F M T " F R T E 
Anoche c o m p a r e c i ó en el Juzgado 
de* Guardia A m é r i c a Garc ía Delfado, 
vecina de Picota n ú m e r o 75. y acu-
só ante el s e ñ o r juez a s1,* ex-aman-
to Francisco R o d r í g u e z Nrriega, ve-
cino de Puentes Grandes, de que la 
amenaza de muerte por que ella le 
niega su amor. 
A O U S A C I O N D E A T E N T A D O 
E l vigilante n ú m e r o 1067.' E m i T o 
H e r n á n d e z , de la tercera e s t a c i ó p . 
a c u s ó anoche ante el s e ñ o r ,Juez de 
guardia, a Seraf ín L é p e z García , de 
la Habana, de 20 a ñ o s y vecino de 
Pedroso letra G. , en el Corro, de que 
le d ió un e m p u j ó n al requerirlo en 
momentos que formaba e s c á n d a l o en 
los 'portales del hotel "Pasaje", de-
s o b e d e c i é n d o l o . 
E l acusado se di*'' a la fuga, h a -
biendo sido arrestado en Industria 
v San José . 
E l s eñor Juez 'de G u a r d i a anoche 
lo remi t ió al vivac por atentado. 
D E S A P A R E C I O U N M E N O R 
Margarita Moret y Moret. vecina 
de Salud numero 209. d e n u n c i ó ano-
che en la s é p t i m a e s tac ión de poli-
cía, que su menor hijo do 9 a ñ o s do 
edad. Angel C á r d e n a s y Moret, ha 
c'esaparecidD de su domicilio. 
D E S D E S A n I T a G ^ d T c U b T 
150d-4 XMA 
T E N T A T I V A DE ROBO 
María Menéndez y Menénrlez, de Ks-
• paña, vecina de 23 número 237, en el Ve-
| dado, denuncié ayer en la décima Esta-
I clón de Polloín, a nombre de la sefiora 
I Cecilia Carrillo viuda de Saaverio, de quien 
¡ es sirvienta, que en la mañana de ayer 
trataron de robarle. 
O P E R A O I O 
C U R A D E L C A N C E R > N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
N ú m . 4 9 . " C O N S U L T A S d « 1 2 a 4 * 
Cepeoia l p a r a loe p e b r e s * de 3 y inedia a 4 » 
c o n l a s E S E N C I A S 
D r . J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s « « « 
EXQUISITA PARA EL BARO Y E L PAflUELO. 
l De Ten ía i B R G G U E E M JOHNSON, Obispo, 30, esquina a A p t a r . 
G I N E B R A A I 1 I 1 M A T I C H B E W O L F E 
¿ J J S I C A L E G I T I M A b 
| g ^ r 1 
I M P O R X A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é f o n o Í - I S 9 4 . - O b r a p l a , I S . - M m 
m Mayo 8. 
HeMn.; rHipriosas en el templo de 
.̂ nn Francisco. 
ew'emnf'n'Ii'l £ ^ S Ü ! ? ^ 86 celebraron en 
Pn.V^1 ,fle San Frandsco de los Padres 
Paules solemnes fiestas en honor de « 
S íe" lasnno',0ente ^ PartI' con asisten tía fie las perso as nne r>orf0n«-.«„ .. i . <-ia ae las personas que pertenecen a las 
balleros y representaciones de todas las 
Comunidades reliKlosas que hav en esta 
h . U n a M n\ Pri'u1<-"^u?so de Heles q í e 
IMII dado más realce a los actos celebra-
dos. 
Kl sábado, víspera de la fiesta se mntrt 
una salve soleóme, oficiando el muv Tlus 
tre Canftnlpo Secretarlo de este Arzobis 
liubo 
dos Padres Paúles. 
El doraliifro á las siete de la mañana 
coiuuuiu peneral, celebrando la 
pantn misa el Administrador apostólico 
puéa del Kvnngelio, dlri^r. SI, autoriza-
da palabra a los miembros de las dos 
Conferencias de San Vicente de Paúl o 
sea a las señoras y caballeros v también 
•Ljos ulimemJr0SOR «eles que hablan acu-
dido a festejar al Santo y cumplir con 
los preceptos de todo buen cristiano 
DeDspnéa liubo una asamblea de las con-
ferencias de caballeros, la cual fué presidi-
da por monseñor <iuerra. 
A las nueve y media de la mañana, pran 
misa, oficiando los Padres Paiiles Arbide 
y Hormaeche y el Padre jesuíta Cal-
zada. 
E l panegírico del Santo fué pronun-
ciado por el reputado orador sagrado 
Provisor del Arzobispado y Canónigo el 
R. P. Manuel García Bernal, que fué fe-
licitado después de la fiesta. 
Se cantó la gran misa del maestro Lo-
renzo Parosi a tres voces y una nutrida 
orquesta, compuesta de los mejores pro-
fesores, bajo la dirección del joven maes-
tro de capilla de dicha iglesia señor E l i -
gió Soto. La parte vocal estaba compues-
ta do doce cantantes dirigidos por el Po^ 
dre Paúl Barasátcgui, maestro de canto 
de aquella Iglesia. 
Gratos recuerdos se guardarán do aque-
llas fiestas por la magnificencia con que 
han sido dadas y por lo bien que ador-
naron el altar, cuyo adorno estuvo a car-
go de las Hermanas de San Vicente de 
Paúlí rtue hay en la Casa de Beneficencia, 
destacándose en el Centro una hermosa 
imagen del Santo Patrono de aquella Co-
munidad. 
Felicito a los BR. PP. Paúles y en 
particular a su Presidente, el Padre Tovar, 
por el gran triunfo obtenido pues todos 
los días ven su templo más concurrido 
de fieles que acuden a aquella casa del 
Señor para hacer protestas de fe. 
E l día 10, y en el vapor Santiago de 
Cuba, embarca el Padre Paúl Eustaquio 
> I W T O l 5 D E 191* 
S u s p e n s o S E G U R O ! 
P r e o c u p a d o s p o r l a e n f e r m e d a d , n o p u e d e n e s t u d i a r . L a s m a l a s n o c h e s , 
e s t a s " v e l a s d e fin d e c u r s o ' ' f a v o r e c e n l a d o l e n c i a . C u i d e n d e s u 
s a l u d , v e n z a n e l m a l y a e s t u d i a r , p a r a m e r e c e r e l a p r o b a d o . 
S y r g o s o l c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, González, Majó Colamer. 
P R O P I E T A R I A : MONUMENT C H E M I C A L C O . . 13 F l S H S T R E E T H l L L . MONUMENT S O U A R E . L O N D R E S . 
h0,r¿ei?te Para Puerto Rico, cuya marcha — E l jornalero Benito Juan Peñicer, acu-
e^,- * W t w a P«r tratarse de una per-[ só a Martí» Guerra, de haberle trabajado 
soua que se había captado las simpatías 
de los fieles por sus dotes oratorias y su 
buen trato. 
Le deseo feliz viaje y que pronto poda-
mos tenerlo entre nosotros otra vez. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E CAMAGÜEY 
Mayo 10. 
Cultos religriosos. 
San Francisco.—Hoy se celebran so-
lemnes cultos en la Iglesia de San Fran-
cisco en loor del milagroso San .losé. Y 
continúan hasta el próximo domingo en 
la siguiente forma: 
Una salve a toda orquesta, al atarde-
cer del sábado. 
A las seis y media del domingo, Co-
munión General, con plática a cargo del 
coloso de la oratoria religiosa Hdo. Padre 
Santiago Ollé, Ilustradísimo Rector de las 
Escuelas Pías 
una semana y no querer ahora pagarle. 
Dice Leopoldo l.'zlbarri López de la 
finca Santayaua. que pernoctó en el café 
Centro Artesano y le hurtaron un reloj 
que apreda en cuatro pesos. 
Victoriano Adán acusa a Víctor Liborio 
de haberle tratado una cerca del patio 
de su ••asa. abonándosela y que habiéndose 
caído, ahora Liborio se niega a rectificar 
el trabajo mal hecho. 
Denunció a la Policía Antonio Gómez 
Martínez, de E l Diamante, (pie le han ro-
bado un reloj y veinte péübt, de su domi-
cilio, violentándole el candado de la puer-
ta. 
En la plaza de la Catedral chocaron Las 
máquinas que guiaban .losé Alvarez T 
Rafael Cruz, causándose mutuos desper-
fectos de escasa consideración. 
Ki niño de 18 años David Ruiz Ochoa. 
hallándose en el río, se cayó y se produjo 
una herida leve que le curó el doctor de 
guardia en el Centro de Socorro. 
Encaramándose en una matt de man-
gos del batey de la Planta Eléctrica, el 
Y por la noche del propio domingo, 141 muchacho Octavio Ramírez Perna v rom-
del actual, ejercicio y sermón, por el Pa-
dre Teixidó, terminando con los gozos del 
glorioso Patriarca San José. 
Catedral.—El sábado 13, a las ocho, la 
misa al glorioso San Antonio de Pádua. 
Terminado el culto se repartirá el pan, 
por el devotísimo Padre José Valentí, 
encargado de la Catedral. 
La Soledad.—El día 20 se celebrará en 
este vetusto y venerado templo una gran 
fiesta en honor de San Expedito. Habrá 
sermón en el que predicará uno de nues-
tros mejores oradores eclesiásticos, de la 
Orden de los Escolapios. 
—Se ha hecho cargo de la Iglesia de 
la Caridad el Padre Jofre, en sustitución 
del Padre Cruz, que la desempeñaba antes. 
Registro Civil. 
Los que nacen.—Catalina Rasilla de la 
Caridad. Alvarez Caballero. Elsla Enrique-
ta Juana Olazábal Bencomo. Faustino Luis 
María Ulloa. Hlgluia Jacoba Rodríguez 
Cruz. Margarita Fandlña Díaz. Adda Elec-
tra Felicita Rodríguez López, Horada Mai-
mlr Castellanos. El vía Margarita Llano y 
Carrasco (Ingenio Senado.) Eladio Horacio 
Céspedes Florat. Ana Rita Máxima Basul 
piéndose el gajo en que se mantenía, cayó 
al suelo, produciéndose la fractura del 
antebrazo izquierdo, siendo grave su es-
tado. 
De Tribunales. 
Al procesado Heriberto Angulo Hernán-
dez, autor de la muerte del juez de Mo-
rón señor .Tesñs María Pina Alpízar. se 
le ha condenado por la Sala de Justicia 
de la Audiencia, a veinte años de re-
clusión temporal con las accesorias de ley 
e indemnización de mil pesos a los he-
rederos de la víctima. 
El magistrado señor Miguel Figueroa 
Hernández, no estando conforme con la 
sentencia, emitió voto particular, estiman-
do que el autor del •delito complejo de 
asesinato cualificado por la alevosía y 
atentado a agente de la autoridad, debía 
ser condenado a la pena de muerte. 
En el pesquero Aguas del Inglés, del 
barrio de La Gloria, fué encontrado el ca-
dáver de Néstor Estrada Morel. el cual 
fué el autor de la muerte en riña, de An-
gel Orta, cerca del cayo Yuraguanal, días 
Plisados. Supónese que se suicidó, por ha-
berse encontrado un rifle próximo al en 
to de la Vega. Eduardo Tomás Sánchez I dáver, el mismo probablemente coú que 
Figueredo. Francisco Antonio Benito Mo 
rán. Florencio González Molina. 
Los que mueren.—Juan Miguel Carrasco 
Tomasetti, cinco meses, enteritis crónica; 
Paulino Mendoza Estrada, tres meses, gas-
tro enteritis; Caridad Molina. 70 años, en-
teritis crónica, en el Hospital General. 
Los que se casan.—Antonio Martín Gon-
zález y Rodríguez, blanco, con Ignac'la Luz 
de los Angeles Rodríguez, de su misma 
raza. 
Partes policiacos. 
A Pedro Pérez Ternández, de la finca 
L a .Tata, le llvaeron un caballo que dejó 
amarrado en un café de la extinguida (?) 
zona de tolerancia. Lo aprecia en sesenta 
pesos. 
H A Y ^ 
H I G I E N E É H I G I E N E 
mató a su contrincante Ort 
En la finca Gamboa, barrio de Pueblo 
Nuevo. Camagiley. se pusieron a jugar 
con un cartucho de escopeta los menores 
de nueve y diez añoj^. respectlvameinnte. 
Abel y Diógenes Poque Rodríguez, hijos 
de Manuel Rodríguez, explotando el car-
tucho y causándole heridas de considera-
ción a dichos menores. 
En la línea Central', próximo a Santa 
Lucía, fué encontrado el cadáver de un 
Individuo (|iie resultó ser el haitiano Anas-
tasio Gustavo, Ignorándose detalles del su-
ceso. 
En la Colonia Cuatro Caminos, de Tana. 
Martí, se quemaron dos campos de retoño 
de caña. El hecho parece casual. 
Don Ismael Rivero y Guerra denunció 
a las autoridades delegadas de Guálmaro 
que Fidel Quesada se ha raptado su hija, 
Évangellna Rivéro Vinmontes, habiendo 
bc<ho el nido en la finca E l Remate, de 
Quintana. 
El juez de instrucción licenciado Zal-
dívar. ha declarado procesado por eJ deli-
to de disparo de arma de fuego contra 
determinadi persona y lesiones graves, a 
Tobías Arríela Carmenates. el cual hirió 
de un balazo a la señorltn de quince años 
nombrada Caridad Moreno, en San Loren-
zo 42. 
En Florida hubo anteanoche un gran 
escándalo promovido por unas mesalinas, 
que quiso reprimir la guardia rural, ori-
ginándose un corre-corre y resultando le-
sionados con plano de machete algunos 
Individuos Inocetites. 
E l Alcalde de barrio de Magaraboraha, 
con residencia en Piedrecltas, señor Orfilio 
Peláez Nápoles. mandó una corresponden-
cia a "La Democracia"', protestando del 
hecho. 
Anoche se estrenó con ruidoso éxito, en 
Avellaneda, la película "La marcha nup-
cial", de la casa de Santos y Artigas. 
Se encueuntra en Camagiley el señor 
Felipe F . Alvarez, representante genenil 
de los modernistas automóviles marca 
Dodge ürothers, haciendo una gran pro-
paganda por dichas máquinas, cuya agen-
cia está en La Casa Verde, fiel señor don 
Rosendo Fernández, Presidente de la Co-
lonia Española. 
E L CORRESPONSAL. mpos 
HURTO DE ?1.()00 KN P R E X D A S 
Manuela de Ordes de Ros, vecina do 
Reina uúmemro 120 denunció a la Policía 
que de su domlmclllo le han sustraído 
varias joyas pertenecientes a su hija Con-í 
cepclón míe tenía sobre uu tocador y están 
justipreciadas en mil pesos. 
FUMADEROS S O R P K K M M D O S 
Los lnspecto»es de Sanidad Bernardo 
Acebal, José López y Serafín Fuentes, au-
xiliados del vigilante de la policía Nacio-
nal, sorprendieron los fumaderos de opio 
situados en Oquendo 13, habitaciones 4 y 
H, y Salud, 142, por Marqués González, 
número .H8. 
Fueron ocupados diferentes objetos de-
dicados a la satisfacción de ese vicio. 
Los asiáticos detenidos se nombran José 
Man, .losé Ajá, Adolfo Agur, Felipe Co-
lomlnas, José Ackón, José Van, Francisco 
Acón y José Lee. 
Se ocuparon los objetos dedicados a 
fumar opio. 
ROBO 
A la policía denunció Alejandro Vlllada 
y Lodal, vecino del Mercado de Tacón, 
(pie de su domicilio le han sustraído un 
flus y tres llaves. 
PRINCIPIO DK INCENDIO 
Anoche ocurrió un principio do Incen-
dio en la casa «ralle de Santa Catalina nú-
mero 0. 
En la habitación número doce donde 
reside Encarnación Costales y Pana sel 
1». por Gloria y Factoría, mordió a 
B a r t o l o m é Vaquero, de Gloria 31, 
c a u s á n d o l e desgarraduras en el mus-
lo derecho. 
H U R T O D E A Z U C A R 
Juan Cablera Herrera, de diva 
12, fué arrestado en la Estación Ter-
minal, en los momentos que tratalm 
de hurtar tres sacos de azúcar, m 
pesan 915 libras. 
Cabrera dijo que llevaba la EisiNj 
pnr orden de Fel ipe Abreu, de V i m 
156. quien negó la acusación. 
Fueron remitidos al vivac. 
C O N U N F L E J K 
Mig-uel D í a z León, de Césped'! 
103, sufr ió una herida en la mano 
derecha, oon un fleje, en la Esti« 
c ión Terminal . 
* E L . 2.047 
R a m ó n H e r n á n d e z , de Egido G7i 
sufr ió lesiones leves al Fer arrolls-; 
do» frente a la Estación Temlnll 
poi1 el a u t o m ó v i l mi.mero 2.047. 
U X A B R O M A 
P l á c i d o Torres, • de A y Ta., tni 
arrestado, por acusarlo Dani?l l l 
bear. de Corrales 51, de haberlo Snqj 
nazado. 
Torres m a n i f e s t ó haberlo dicho sit 
broma. 
L E S I O N A D O 
Limpiando una bicicleta, se pro-
dujo una herida en la maro fc'?-, 
cha, el' menor Aníbal Rodríguez, d» 
L u z 85. 
H a b l a u n D i s t i n g u i d o M e i n 
SanMagro de las Ve^as, Noviembre 
'¿4 de 1913. 
Dr . Arturo C . Bosque 
Distinguido amigo: 
Vengo hace tiempo padeciendo o' 
Iras lornos digestivos sintoniaticoi: de 
« f ecc ión h e p á t i c a antigua y bHwaiwi 
Incendió una mesa donde se había volcado . , K „ -.IU-ÍOM mi D"' 
j siempre algo que me anuarn rci ^ • 
uosa eufprmPdad, empecé a f'>mar u 
Pepsina y Ruibarbo Bosque y me M 
•lado muy buenos resultados: P"R 
consiguiente me propongo M'euir t •; 
m a n d ó l o T m a n d á n d o l o a mií f"p 
tes en la seguridad del bu^t «TOS 
S í r v a s e mandarme dos pomos por 
que anticipa las gracias su aten . 
• amigo. _ 
1 S. S. Q. B. S. M-
L a "Pepsina y R " " ^ 
PS el mejor remedio en «'l ^ í . 3 . 1 ™ ^ 
de in Dispepsia, Gastralgia. l>larrrG^ 
V ó m i t o s , Neurastenia G*strl^VPrmf. 
res y en general todas laf5 " 0 e 
dades dependientes del estomago 
un caudelero 
I N S U L T O S 
E l vigilante 970 A. Ramos, detuvo 
el A n d r é s Aguiar, de Gloria y Cárde -
l a s , y a C o n c e p c i ó n Escobar, de Cien 
fuegos 2 5, por acusarlos Pedro F l o -
res, de Cienfuegos 23, de haberlo i n -
.-ultado. 
S O R P R E N D I D O 
E l sargento del E j é r c i t o J o s é He-
rrera , sorprend ió a Juan R o d r í g u e z 
Pérez , hurtando frutas en el l<ioslvO 
que está situado en Prado y Dragos 
nes, de la propiedad de J e s ú s P é r e z . 
E l detenido i n g r e s ó en el vivac 
U N P E R R I T O 
Un perrito callejero que transita- intestinos. 
^ 2 » 
2 0 D E M A Y O 
m 
C o m o u s a u n d e n t í f r i c o 
c u a l q u i e r a , s u a l i e n t o e s 
f é t i d o y c a r g a d o d e m i -
c r o b i o s . 
En efecto, creado el D e n t a l , de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
Impide la f o r m a c i ó n de caries en 
los dientes y destruye ^sta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las e n c í a s y de 
la garganta, comunicando i la 
dentadura en muy pocos dias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tár taro . 
Deja en la boca una deliciosa y 
E n c a m b i o e s t a o t r a , 
q u e e m p l e a e l D E N T O L , 
e s p a r c e c o n s u a l i e n t o e l 
p e r f u m e d e l a s r o s a s . 
persistente s e n s a c i ó n de frescura. 
Su acc ión ant i s ép t i ca contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 2 4 l l o r a n c o m o m i n l -
m u n . 
Una bolita de a lgodón impre-
gnada de D e n t a l , calma Insian-
l á n e a m e n l e los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
E l D e n t o l se vende en las prin-
cipales farmacias y per fumer ías . 
D e p ó s i t o general: casa F R E H E , 
19, rué Jacob, París . 
L a I l u s t r a c i ó n 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B O N I , a u t o r d e l m o n u m e n t o & M a c e o . 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O . D E D I C A D O 
A M A C E O . - O C H O P A G I N A S E N C O L O R . 
3 5 , 0 0 0 E J E M P L A R E S 
D i e z C e n t a v o s e l e j e m p l a r 
Dr. 
C SáZ> 




Dr. ENRIQUE DEL REY Dr. J . GARCIA RIOS 
Z a l d o v C o m p a ñ i e r c A S T E L L A E HIJOS 
r A r q u i t r o t o s 
F',r 106 entro 11 7 1». 
í*1?^1'. \ > d n d o , H a b a n » - C o b » . 
PROCURADORES 
r ^ E N Z DE CALAHORRA 
U . A* ios T r i b u n a l e s de u . • . l s r i a l e s <le rrooHrador Q Ju<,lciale8. a f i m i . 
Ju»tlci?;n de bienes, c o m p r a - r e n t a 
Xacón, 2, ae ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 10569 31 m . 
NOTARIOS ABOGADOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
M . 
GASTON MORA 
CARLOS M. VARONA 
A B O G A D O S 
LUIS CARMONA 
• c rvTOS A D M I X I S T B A T r V O S 
á S c A P f i » ¿ 9 . * r T M - *' A L T O S 
pE DOS A C I N C O P . M . 
Le. Santiago Rodríguez Illera 
A B O G A D O 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
r R O C U B A D O B 
IMbuna, l O i . bajos. T e l é f o n o A-60 ia . 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
31 ra. 
ANTONIO G. S O U R 
A B O G A l i O T N O T A R I O 
Murnlln ^ p r i m e r piso, derecho. 
Telefono A-3506. Habana . 
J12fll 31 m . 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
A B O G A D O S 
Teléfono 1-8)42. De 2 a 5. San Pe-
dro, 24, a l t ó s . Plaza de L u z . 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37. 
TeL A-23B2. Cable : A L Z U 
Horas á é despacho: 
D« 9 S 12 ». rti. y de 2 a 9 p . m . 
22042 20S-016. 
Peiayo García y Santiago 
N O T A R I O I H B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
OMípo, nt lmero 53, a l tos . T e l e f o n ó 
A-2432. Do 9 A 12 a. m . y de 2 a 
<> p. m. 
Cosme de la Tómente 
Y 
LEON BROCH 
A B O G A D O S 
AMARGURA, 11, H A B A N A 
C»ble j - T c l í i r r a f o : "Godelato.1 
T r l é f o n o A-2858. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
te-^'V ••2 00 moneda o f i c i a l . 
l m ^ r U ' , Aua l f t l co del doc tor 
>n4 ul?0^ Peleado. Se p rn r t i . - nn 
' hnw íí.e,!L)r'a,' ••'ales. Sa lud , 60 
J08*- T e l é f o n o A-8(522. 
• J - f a n c i s c ] Pé rez y LÓ33: { 
i n t e r n o del H o s p i t a l M -
A n t . w ' ^ ^ i a d e f . de l o , o j , , . . 
^ «• Tel . 123. Santn ( larn 
EM 14 M y . 
^ Francisco J. de Velase© 
r s £ ¿ T s ^ C f ' ' - n ^ n . P u l m o -
'•fon* i ' ^ ^ ^ f 1 - nf lmero 34. Te-
Dr- GABRIEL CUSTODIO 
^ ' R a n t a . n a r i ^ y o í d o s 
D I  
FELIX PAGES 
^ oiarU^r,aclrtn d 
XX*- Ai . r tmt^ / . n en Seneral . Si-
fe'^: ^ ' ' ^ o s é n l t o - u r i n a r io . Con-
A-óñ-'T 'rf11 NePt ,»no . 38. Te-
X « * f o i í 0 W ^ 0 : E m p a n a -o A-3.370 
SARILLAS 
í n . . I N T E S T I N O S 
T e l é f o n o A-0890. 
S ^ , ^ 7 0 VERDUGO 
" d e l T i ? 1 * ^ 
oei e s t ó m a g o o l n -
Procedlmiento de loS 
'1 1l.}intP.r' ^ P - T i » . 
8 | p , l A ! , t r ! ^ - Coji -n ú m e r d 76 
sra IO 
!Íorss en Medicina y Cirugía 
M é d i c o c i r u j a n o de las facul tades 
de Barce lona y Habana . E x - l n t e r n o 
por o p o s i c i ó n del H o s p i t a l c l í n i c o 
ae Barce lona , especia l i s ta en enfer-
medades de los o í d o s , g a r g a n t a , na-
r i z y ojos. Consul tas p a r t i c u l a r e s 
de dos a cua t ro . A m i s t a d , 60, c l í n i c a 
de p o b r e s : de 0 a 11 de la m a ñ a n a , 
$1 a l mes con derecho a consul tas 
y operaciones. T e l . A-1017. 
Dr. SUEIRAS MIRALLES 
de las Un ive r s idades de P a r í s , Ma-
d r i d . New Y o r k y H a b a n a . T r a -
t a m i e n t o nuevo pa ra las enfermeda-
des del e s t ó m a g o . C o n s u l l a s : de 1 
a 2. Med ic ina en genera l . Sole-
dad , n i i m e r o 11. 
11123 31 i n . 
Dr. G. CASARIEGO 
M é d i c o C i r u j a n o . ' 
C O N S U L T A S : D E 2 A « E N O B I S -
PO 76. A L T O S . 
T e l é f o n o s : A-7840 y A-9X26. 
Dr. JULIO CARRERA 
Se dedica ú n i c a y exc lus ivamente 
a c i r u g í a en genera l . C o n s u l t a : 
de 1 a 3. 
San N i c o l á s , 76-A. a l tos . 
T e l é f o n o A-4566. 
31 m . 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o » . Especia-
l i s t a de l Cent ro A s t u r i a n o . 
M a l e c ó n , 11, a l tos , esquina a C á r c e l . 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
M o d i f i n a i n t e r n a en genpral . 
De 12VÍ a 3. T e l é f o n o A-7619. 
S. L A Z A R O , 229, A L T O S 
Dr. R0BEL1M 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C u r a c i ó n r á p i d a p o r s is tema m o -
d e r n í s i m o . Consu l t a s : de 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Callo de J e s ú s M o r í a , 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. MALBERTí 
Es tab l ec imien to dedicado a l t r a t a -
m i e n t o y c u r a c i ó n de las enfermeda-
des mentales v nerviosas . ( U n i c o en 
su c l a í e . ) C r i s t i n a , 38. T e l é f o n o 
1-1914. Caso p a r t i c u l a r : San L á -
zaro, 221. T e l é f o n o A-4593. 
Dr. FRANCISCO JOSE VELEZ 
Espec ia l i s ta en enfermedades y de-
fo rmidades de l o s . n i ñ o s . , 
E j - c l r u . i a n o o r t o p é d i c o de la Cl í -
nica de N i ñ o s de la F a c u l t a d de 
Med ic ina y F u n d a d o r del p r i m e r 
I n s t i t u t o o r t o p é d i c o , de B a r c e l o n a ; 
e x - l n t e r n o de los hospi ta les de P a r í s 
e I n s t i t u t o o r t o p é d i c o de Berck , etc. 
San N i r o l á s , 82. Consu l t a s : de 2 a 6. 
H a b a n a T e l é f o n o A-2265. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de N i ñ o s . S e ñ o r a s y 
Cirucr ía en general . C o n s u l t a s : 
C E R R O , 519. T E L F . A-3715. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é i i t l r a de l a 
U n i T c r s l d u d de I» H a b a n a . 
Med ic ina genera l y especia lmente 
o n f é r m e d a d e s v e n é r e a s y de la p i e l . 
Consu l t a s : de 3 a 5, excepto los do-
mingos . Snn M i g u e l , 130, a l tos . Te-
l é f o n o A-4318. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-.Tefe de la C l í n i c a del d o c t o r P . 
A l b a r r á n . Enfe rmedades de las v í a s 
u r i n a r i a s y s i f i l í t i c a s . C l í n i c a : de 
3 a 11 de l a m a ñ a n a . Consul tas par-
t i cu la res , de 3 a 6 de la tarde. L a m -
p a r i l l a , 78. 
Dr. Claudio Basterrechea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S D E 
P A R I S Y V I E N A 
Gargan ta , N a r i z y O í d o s . 
Consu l t a s : de 1 a 8. Gal iano , 12. 
T E L E F O N O A-3631. 
549-550 7 j n . 
IGNACIO B, PLASENCIA 
D i r e c t o r J* C i r u j a n o de la Casa de 
Salud " L a Ba lea r . " C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o L Espec ia l i s ta en 
enfermedades de mujeres , pa r tos y 
c i r u g í a en genera l . C o n s u l t a s : de 
2 a 4. Gra t i s pa ra los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-255S. 
Dra. AMADOR 
Espec ia l i s t a en las enfermedades d e l 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3. 
Sa lud , 63. T e l é f o n o A-6050. 
G R A T I S A LOS P O B R E S . L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. MARTÍNEZ CASTRILL0N 
C o n s u l t a s : Corr ien tes e l é c t r i c a s y 
masaje v i b r a t o r i o , en Cuba, 37, a l tos , 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Inda lec io . J e s ú s del Mon te . T e l é -
fono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VIETA 
I D M E O P A T A 
Espec ia l i s ta en c u r a r las d ia r reas , el 
e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enfermeda-
des de l e s t ó m a g o e i n t e s t i nos y l a 
Impotenc ia . N " v i s i t a . Consul tas a 
$1-00. San M a r i a n o , 18, V í b o r a , so':) 
de 2 a 4. Consul tas p o r cor reo . 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
M E D I C I N A O E N B R A L . C O N S U L -
X A S , D E 12 a 3. 
A G O S T A , 29, A L T O S . 
C i r u j a n o de l a Q u i n t a de Salnd 
^ M " L A B A L E A R 
Enfermedades de sefioras r c l r a g l s 
en general . C o n s u l t a s : de l a 3. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-2071 
10536 31 m . 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de l a B . de Med ic ina , 
s i s t ema nervioso y enfermedades 
menta les . C o n s u l t a s : L a ñ e s , m i é r -
coles y viernes, de 12»4 a 2 H . B e i -
naza, 82. 
S f n n t o r i o . B a r r e t o , 62. Guanaba-
r o n . T e l é f o n o 6111. 
C44.V¿ 20d-6. 
Dr. V E N E R O 
Espec ia l i s ta en yfos u r i n a r i a s v s í -
f i l i s . Corr ien tes e l é c t r i c a s v masa-
Jes v i b r a t o r i o s ap l i cados a las en-
fermedades g é n i t o u r i n a r i a s . I n -
yecciones del Neosa lvarsan . Consul -
t a s : de 4M¡ a 6 en N e p t u n o , 6L Te-
l é f o n o s A-8482 y F-1354. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Espec ia l i s t a en s í f i l i s , be rn ia . I m -
potencia y e s t e r i l i d a d . Habana , 4». 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. Espec ia l pa-
ra loa p o b r e s : de 3 y m é d l a a 4. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especia l i s ta en las enfermedades de 
la P i e l . Sangre y S í f i l i s . De regre-
so de los Es tados U n i d o s . Inyecc io -
nes de Sa lvarsan y au to - suero para 
las afecciones de la p i e l . San M i -
gue l , 107, de l a 3 de la ta rde . Te-
l é f o n o A-5807. 
C 5133 I N . 12 no. 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e In t e s t i nos , exc lus iva -
mente. C o n s u l t a s : de 7 ^ a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. L a m p a r i l l a , 74. 
T e l é f o n o A-3582. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E N I S O S . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3. 
L u z , 11, Habana . T e l é f o n o A-1SS6. 
Dr. J . DIAG0 
V í a s u r i n a r i a s . S í f i l i s y Enfe rmeds -
rlcs de s e ñ o r a s . C i r u g í a . De 11 a 3. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 19. 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
C i r u g í a , Pa r tos y Afecciones de Se-
ñ o r a s . T r a t a m i e n t o especial de las 
enfermedades de los ó r g a n o s gen i ta -
les de la mu je r . C o n s u l t a s : de 12 
a 3. Campana r io , 142. T e l . A-8000. 
l l l - ' O 31 m . 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consul tas y t r a t a m i e n t o de v í a s u r i -
na r i a s y e l ec t r i c idad m é d i c a (Rayos 
X , co rnenfes de a l t a f recuencia , afa-
rnd lcos . etc.) en su C l í n i c a , M a n r i -
que, 56; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
Dr. F. García Cañizares 
Espec ia l i s ta en enfermedades r e n é -
reas, s i f i l í t i c a s y do la p i e l . 
C o n s u l t a s : Lunes , m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. B a l n d , 86. 
N o bace v l s l t f l s a d o m i c i l i o . LO-Í 
s e ñ o r e s cl ientes oue q u i e r a n consu l -
tarse, deben a d q u i r i r — e n el m i s m o 
Consu l to r io—el t u r c o cor respon-
diente. 
Dr. M. González y Alvarez 
C i r u g í a , s í f i ü s y enfermedades de 
v í a s u r l n o r i n s . C o n s u l t a s : N e p t u -
no. 38; de 4 a 6. T e l é f o n o A-5337 
P a r t i c u l a r : L u y a n ó , 84-A. T e l é f o -
no 1-2294. 
10831 31 m . 
Dr. HERNANDO SEGUI 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R -
S I D A D 
Prado, n ñ m e r o 38, de 12 a 3, todos 
los d í a s , excepto los domingos . Con-
sul tas y oneraclones en el H o s p i t a l 
"Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y r i e r -
nes a las 7 de la m a ñ a n a . 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medic ina en genera l . Espec ia lmen-
te t r a t a m i e n t o de las afecciones del 
pecho. Casos Inc ip ien tes y avanza-
dos de tubercu los i s p u l m o n a r . Con-
sul tas d i a r i amen te d i 1 a 2. 
N e p t u n o , 128. T e l é f o n o A - i » n s . 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N I S O S 
C o n s u l t a s : de 12 a 3. C h a c ó n . 31 , 
easi e squ ina a Aguaca te . . T e l é f o n o 
A - 2 5 M . I 
Dr. L A G E 
Enfermedades de I» p i e l , de s e ñ o r a s 
y serretas. E s t e r i l i d a d , Impo tenc i a , 
hemor to ides r s l f l les . T r a t a m i e n -
tos r á p i d o s y eficaces. 
H A B A N A N I M . 158. A U T O S . 
C O N S U L T A S : D B 1 A 4. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de Emergen-
cias y de l H o s p i t a l n ú m e r o Uno. 
C U B A , 0», A L T O S 
C O N S U L T A S : D B 1 A 4. 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A ' 
K I A S , S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L «Oí Y N E O -
S A L V A R S A N . 
C O N S U L T A S i D E U A 12 A . M . Y 
D E 3 A 6 P . M . E N C U B A N U -
M E R O , 89, A L T O S . 
31 
L A B O R A T O R I O O L I M C O 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina . D«. T e l é f o n o A-2869. Habana . 
E x á m e n e s c l í n i c o s en genera l . Es-
uor in lmente e x á m e n e s de la sangre. 
D i a g n ó s t i c o de la s í f i l i s por l á reac-
c i ó n de W a s s e r m a n n . ?5. I d . del 
embarazo por la r e a c c i ó n de A b d e r -
ba lden . 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
M é d i c o de la Casa de Beneficencia 
y M a t e r n i d a d . Espec ia l i s t a en las 
é u f e r m e d a d e s de los n i ñ o s . M é d i c a s 
r Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : Do 12 a 
2. 13. esquina a J , Vedado . T e l é f o -
no F-4233. ^ 
Dr. D E H 0 G U E S 
O C U L I S T A 
Consul tas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-3940. A g u i l a , n ú m e r o 94. 
11134 J l m T 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Ga rgan t a , N a r i z 
y O í d o s . C o n s u l t a s : de 1 a 3. Con-
sulado, n ú m e r o 114. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
O C U L I S T A 
Consu l t a y operaciones de 9 a 11 
v de 1 a 8. P rado , 105. 
Dr. J . B. R U I Z 
V í a s u r i n a r i a s . C i r u g í a . Rayos X . 
De los H o s p i t a l e s de F i l n d e l f l a , New 
Y o r k y Mercedes. Espec ia l i s ta en 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y enfermeda-
des v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de la 
u r e t r a v e j i g a y ca te r i smo de los u r é -
teres. E x a m e n del r l ñ ó n por los 
Ravos X . San Rafae l , 30. De 12 a 
3. C l í n i c a de pobres de 8 a 9 a. m. 
Dr. A. FRIAS Y 0ÑATE 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s . 
C o n s u l t a s : de B a 12 a. m . p a r a 
pobres u n peso a l mes. Ga l i ano , 62. 
T e l é f o n o F-1S17. 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E N u e v a Y o r k , N u e v a 
O r l e a n s , V e r a c m z , M é j i c o , 
j S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
L o n d r e s P a r í s , B u r d e o a , L y o n . B a -
y o n a , H a m b u r g o . R o m a . N á p o l e s , 
M l l f t n , Q é n o v a , M a r s e l l a , H a v r e . 
L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , Dlej>> 
Pe, T o l o u s e , V e n e c i a , F l o r e n c i a , 
T u r í n , M e s l n a , e t c . a s í c o m o so -
b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y p r o r i a . 
c í a s d e 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
C A M A G Ü E Y 
O 25S4 I N . IB A b . 
C A L L I S T A S 
Dr. FRANCISCO L. DIAZ 
Enfermedades de la p ie l , s i f i l í t i c a s 
y v e n é r e a s . Consul tas g r a t i s , para 
los pobres , d i a r i a s , de 8 a 9 a. m . ; 
por las tardes, de 1 a 3. Re fug io , 
15 . b a j o » . 
ALFAR0, CaUista 
Del Cen t ro Comerc ia l A s t u r i a n o , p . 
Habana , 73. O p e r a c i ó n s in c u c h i l l a 
n i do lo r , $1 Cv. A d o m i c i l i o $1-25. 
T e l é f o n o A-3909. 
11494 20 m . 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I -
N A R I A S . 
Consu l t a s : L u z , n ú m . 15, de 12 a 3. 
Dr. PEDRO A B0SCH 
M e d i c i n a y C i r u g í a , especialmente 
pa r tos , enfermedades de s e ñ o r a s , n i -
ñ o s y de l a sangre. C o n s u l t a s : de 
1 a 3. San L á z a r o , 317. T e l é f o n o 
A-6324. 
Callista REY 
T r a t a m i e n t o c i e n t í -
f i co de a ñ a s encar-
nadas, c a l l o s y 
o t r a s afecciones de 
los pies. N e p t u n o , 6. 
T e l é f o n o A-S 8 1 7 . 
H a y se rv ic io de 
m a n l c n r e . 
J . Ba l ce i l s y C o m p a ñ í a 
S. e n O . 
A M A R G U R A , N ú m . U m A C E N p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w T o r k , L o n -
d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a e I s l a c 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s d e l a 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a i n c e n -
d i o s " R O T A L . " 
C 1754 I N . 2 a. 
10505 31 m . 
Dr. FILIBERT0 RIVER0 
Espec ia l i s ta en enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y Elec-
t r i c i d a d M é d i c a . E x - l n t e r n o del 
Sana to r io de N e w Y o r k y ex-d i rec 
to r del Sana tor io " L a Esperanza."' 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m . T e l é -
fonos 1-2342 v A-2553. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
M é d l r o C i r u j a n o del Cent ro A s t u r i a -
no y del D i spensa r lo T a m a y o . Con-
s u l t a : de 1 a 3. A g u i l a , 98. T e l é -
f o n o : A-CS13. 
COMADRONAS 
F. MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
C O M A D R O N A S 
Precios convencionales . Consu l t a s ; 
de 11 a l . Cal le 23, n ú m e r o 381, en-
t re 2 y 4. T e l é f o n o F-1252. 
G. M. LANDA 
C l í n i c a n a r i z , ga rgan ta , o í d o s . 
Obispo, 54; de 10 A 12. A l mes $2. 
C O N S U L T A S P A R T I C U L A R E S 
D r . G. M . L a n d a , 1 a 3. D r . S u ú r e z 
de 4 » 6. ^ 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona f a c u l t a t i v a de l a "Aso-
c i a c i ó n Cubana de Beneficencia" ' j 
de " L a B o n d a d . " Recibe ó r d e n e s , 
Escobar , n ñ m e r o 23. 
(i. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q t J E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E E L L Y , 4 . 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a -
b l e c i d a e n 1 8 4 4 . 
¡rni A C E p a g o s p o r c a b l e y g i r a 
l e t r a s s o b r e l a s p r i n c i p a l e s 
i m i c i u d a d e s d e l o s E s t a d o s U n í -
d o s y E u r o p a y c o n e s p e c i a l i d a d 
s o b r e E s p a ñ a . A b r e c u e n t a s c o -
r r i e n t e s c o n y s i n I n t e r é s y h a c e 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 8 5 C . C a b l e : C h l l d s . 
S E C C I O x N D E B E N E F I C E N C l > 
S E C R E T A R I A 
E s t a S e c c i ó n d e b i d a m e n t e a u t o , 
rizada p o r l a D i r e c t i v a s aca a c o n . 
c u r s o l a p l a z a d e m é d i c o i n t e r n o ( d e 
n u e v a c r e a c i ó n ) p a r a l a Q u i n t a d e 
S a l u d d e e s t e C e n t r o . 
L o q u e se a n u n c i a p o r e s t p m e d i o , 
p a r a q u e l o s s e ñ o r e s f a c u l t a t i v o s q u e 
se I n t e r e s e n , p r e s e n t e n sus s o H c i t u -
d e s a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a Sec-
c i ó n h a s t a l a s 7 Vi p . m . d e ! d í a 1 5 
d e l e n t r a n t e m e s d e j u n i o q n e « e r e u -
n i r á l a m i s m a p a r a f o r m u l a r la t e r -
n a q u e d e b e r e m i t i r s e a l a D i r e c t i v a , 
E n l a S e c r e t a r í a d e l C e n t r o s e f a . 
r f i i t a r á n l o s i n f o r m e s q u e d e s e e n l o s 
í n t e r e s a d o s i 
C a m a ^ ü e y , 1 2 d e M a y o d e 1 9 1 6 . 
E L S E C R E T A R I O , 
U L P I A N O M A R Q U E Z . 
C 2 7 0 3 2 3 d - 1 4 v 1 5 ¿ 
C e n t r o B a l e a r 
C O N V O C A T O R I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i v a y 
o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , t e n g o e l 
h o n o r d e c i t a r a l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s 
p a r a l a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , 
q u e t e n d r á e f e c t o e l m i é r c o l e s d e l a 
p r ó x i m a s e m a n a , 1 7 d e l c o r r i e n t e , a 
l a s 8 y 3 0 p . m . , e n l o s s a l o n e s d e l 
C e n t r o , P r a d o , 1 1 5 , a l t o s , c o n e l o b -
j e t o d e r e s o l v e r a s u n t o s r e l a c i o n a d o s 
c o n el p á r r a f o s e g u n d o d e l i n c i s o 1 6 
d e l a r t í c u l o 2 9 d e l R e g l a m e n t o G e n e -
r a l . 
P o r t r a t a r s e d e u n a s u n t o d e g r a n 
i n t e r é s p a r a l a S o c i e d a d , r e l a c i o n a d o 
c o n l a f a b r i c a c i ó n d e l a n u e v a Q u i n t a 
d e S a l u d , se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a a l o s 
s e ñ o r e s s o c i o s . 
H a b a n a , 12 d e M a y o d e Í 9 1 5 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J u a n T o r r e s G o a s c h . 
C 2 6 7 2 6 d - 1 2 . 
8742-SD5Ü 10 oc. 
MASAGISTAS 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. W. H. KELLER 
Dent i s ta amer icano. Sistema e c l é c -
t ico. 35 afios en l a cnp l fn l de Mé-
j i c o , ofrece sus servicios a l pub l i co 
de esta c u l t a c n n l t a l . Obispo . 5«. es-
q u i n a a C o m p o l t e l a . T e l . A-5840.• 
11210 31 m . 
Dr. José M. Estravíz y García 
C I R V J A N O D E N T I S T A 
Especia l i s ta en t r aba jos de oro. Ga-
r a n t i z o los t r aba jos . Precios m ó d i -
cos. C o n s u l t a s : de 3 a 11 y de >. 
a 5. N e p t u n o , i n i m e r o 137. 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
L í n e a , esquina a G. T e l é f o n o F-423)V 
T r a t a m i e n t o de Profesoras , r e c i b i -
das del raejor I n s t i t u t o de Suecia. 
Ana A l b r e c h t . D i r e c t o r a A s t r l d . 
E n g s l r o l n , As i s t en te . 
R E P U B U C A D E C U B A . — S e c r e -
t a r i a d e G o b e r n a c i ó n . — N e g o c i a d o d e 
P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — H a s t a 
l a s n u e v e a. m . d e l d í a 15 d e J u n i o 
d e 1 9 1 6 , se r e c i b i r á n e n e s t e N e g o -
j c i a d o p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a -
I d o s p a r a e l s u m i n i s t r o d e U t i l e s y 
i a c c e s o r i o s p a r a c o c h e s y e n t o n c e s se 
| a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e 
d a r á n p o r m e n o r e s y se f a c i l i t a r á n 
! p l i e g o s (fe c o n d i c i o n e s a q u i e n l o s s o -
I l i c i t e . — H a b a n a , 1 1 d e M a y o de 1 9 1 6 . 
— E n r i q u e d e l a V e g a , J e f e d e l N e -
g o c i a d o . 
C . 272S 4 - 1 5 m . 2 - 1 3 J n l 
976" 31 oc. 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
T a l l e r de R p p a r a c l é n de A p a r a t o s 
E l é c t r i c o s . 
Monser ra te , 141. T e l é f o n o A-««:>:{. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e -
t a r í a d e G o b e r n a c i ó n — N e g o c i a d o d e 
P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — H a s t a 
l a s 9 a . m . d e l d í a 19 de J u n i o d e 
| 1 9 1 6 , se r e c i b i r á n e n e s t e N e g o c i a d o 
\ p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s p a -
| r a e l s u m i n i s t r o d e K f e c t o s d e e s c r i -
t o r i o e I m p r e s o s y e n t o n c e s se a b r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n 
p o r m e n o r e s y se f a c i l i t a r á n p l i e g o s 
d e c o n d i c i o n e s a q u i e n l o s s o l i c i t e . — 
H a b a n a , 1 2 d e M a y o d e 1 9 1 6 . — E n r l -
q u e d e l a V e g a , J e f e d e l N e g o c i a d o . 
C 2 7 2 4 4 - 1 5 m . 2 -16 J n . 
Casino Español de la Habana 
Comisión de Fiestas 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a p o r l a D i r e c t i v a l a ce l e -
b r a c i ó n de u n g r a n B a i l e e n e l S a l ó n 
d e F i e s t a s d e l a S o c i e d a d , l a n o c h e 
d e l m a r t e s 16 d e l o s c o r r i e n t e s , v í s -
p e r a ^ e l t r i g é s i m o C u m p l e a ñ o s de S. 
M . C. e l R e y D o n A l f o n s o X I I I ; se 
h a c e p ú b l i c o p o r e s t e m e d i o p a r a c o -
n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s s o c i o s . 
R e g i r á n l a s p r e s c r i p c i o n e s d e c o s -
t u m b r e . 
H a b a n a , m a y o 5 d e 1 9 1 5 . 
E l S e c r e t a r l o de l a C o m i g i ó n , 
A N D R E S P I T A . 
16d . -5 . 
Dr. PIO DE LARA Y ZALDO 
C i r u j a n o - d e n t i s t a de las U n i v e r s i -
dades de la H a b a n a . N e w Y o r k y 
Chicado . Ex t r acc iones s in d o l o r 
garan t izadas . Obispo . 7«. a l tos . Te-
lefonea A-010S y A-5526. 
10318 31 m . 
' ' • T i n M m n f j m ? i i m n í f n ! s i ? ? M f i M n » » n i f í ; 
I R O S D E 
L E T R A 
10018 27 i n . 
G A B I N E T E E I - E C T R O D E N T A L , 
D K L 
Dr. A. COLON 
19. S A N T A C L A R A N l ' M E R O 19. 
en t re O F I C I O S e I N Q U I S I D O R . 
Operaciones dentales con ttarnntia 
de é x i t o . Ex t racc iones s in do lo r n i 
pellgrro a lguno . Dientes post izos de 
todos l o * mater ia les y sistemas. 
Puentes f i j o s y movib les de verda-
dera u t i l i d a d . Or i f icac iones Inc rus -
taciones de oro y porce lana , empas-
tes, etc., por d a ñ a d o que e s t é el 
r ü o n t e , en una o dos sesiones. P ro -
t o x i s o r t o p é d i c a , a p e r f e c c i ó n , ma-
x i l a re s a r t l f l c l n l e s . res tauraciones 
faciales, etc. Precios favorab les a 
todas las clases. Todos los d í a s de 
S a. m . a 5 p. m. 
M A N I C U R E 
31 m . 
Dr. JOSE ARTURO FIGÜERA 
C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Campana r io , 37, bajos. De 8 n . m. 
a 12 m . para los socios de l Centre 
A s t u r i a n o . A pa r t i cu la res , de 2 a 
5 p . m . Iones, m i é r c o l e s , v iernes y 
s á b a d o s . Consu l ta especial y e x c l u -
siva, s i n espera, b o r a f i j a de 1 a 2, 
$5-00 o r o nac iona l l a consul ta . 
N . G e l a U y C o m p a ñ í a 
1 0 8 , A g u l a r , 108 , e s q n i n a C A m a r -
C u r u . H a c e n p a c o s p o r e l c a . 
b l e , f a c i l i t a n « m a s A c c r é -
d i t o y g i r a n l e t r a s a (*>r ta 
y l a r g a v l M a . 
f m m A C E K p a g o s p o r calSle, g i r a r . 
I l l i e t r a 8 a c o r t * V l a r g a v i s t a 
fcAij s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d é l o s E s t a -
d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
c o m o s o b r e t o d o s l ea p u e b l o s d e 
E s p a ñ a . D a n c a r t a s d e c r é d i t o s o -
b r e Ne-w Y o r k , F l l a d e l f l a , N « - w O r . 
l e a n s . S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o -
n a . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e -
t a r í a d e G o b e r n a c i ó n — N e g o c i a d o d e 
P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — H a s t a 
l a s 9 a. m . d e l d í a 17 d e J u n i o d e 
1 9 1 6 , se r e c i b i r á n e n e s t e N e g o c i a d o 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s , p a -
| r a e l s u m i n i s t r o de E q u i p o s y m a t e -
r i » l e s p a r a l a c o n f e c c i ó n d e e q u i p o s 
d e c á r c e l e s y e n t o n c e s « e l e e r á n p ú -
b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s y 
se f a c i l i t a r á n p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s 
a q u i e n l o s s o l i c i t e . L o s s o b r e s c o n -
t e n i e n d o l a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n d i -
r i g i d o s a l q u e s u s c r i b e y , a l d o r s o , 
se l e s p o n d r á : " P r o p u o t c l ó n p a r a e q u i -
p o s y M a t e r i a l í V p a r a l a C o n f e c c i ó n 
d e E q u i p o s d e C á r c e l e s ' * . — H a b a n a , 1 1 
d e M a y o d e 1 9 1 6 . — E n r i q u e de l a V e -
g a , J e f e d e l N e g o c i a d o . 
C . 2 7 2 6 4 - 1 5 m . 2-15 J n . 
A cuarenta c e n t a r o » , p r o c e d i m i e n t o nue-
ve, solo jinr.-i s e ñ o r a s , por personas p ro -
fesionales. Masaje a C0 y 50 centavos, p o r 
[ r ron si.r 0 p ro tesora . en casa o a d o m i -
c i l i o ; y a r n u t l z a n d o el é x i t o , en la g r a n 
p e l u q u e r í a que ahora puso el s e ñ o r J u a n 
M a r t í n e z , ne N e p t u n o , 62-A. T e l . 503». 
11S37 13 j n . 
G 
l A M A M T E G. V I U D A D E P A í s T O -
r l n o , espec ia l idad en par tos . N e p t u ú o , 
218Vi. en t re Soledad y A r a m b u r o ; t e l é fo -
no A-7168. 11764 23 m. 
EN( l A D E R N A O O R V D O R A D O R , SE ofrece para den t ro o fuera de la cap i -
t a l . D i r i g i r s e por ca r t a o personalmente , 
cal le de O b r a p í a , n ú m e r o 67. E l e ú t e r l o 
V e n t u r a . 117S0 17 ra. 
Dr. NUNEZ (padre) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
O O N S U L / T A f i D E 8 A 5 
H A B A N A , n A m r r o 110. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36, Habana. 
H E P O S I T O S y C u e n t a s c o -r r i e n t e s . D e p ó s i t o s de v a l o . I res . h a c i é n d o s e c a r g o d e c o -
b r o y r e m i s i ó n de d i v i d e n d o s e i n -
t e r e se s . P r é s t a m o s y p i g n o r a c i o n e s 
d e v a l o r t s y f r u t o s . C o m p r a y v e n -
t a d e v a l o r e s p ú b l i c o s e i n d u s t r i a -
l e a C o m p r a y v e n t a de l e t r a s d e 
c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o n e s , 
e tc . , p o r c u e n t a a j e n a . G i r o s s o b r e 
l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n 
s o b r e l o s p u e b l o s d e E s p a ñ a , I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . P a g o s p o r o a -
! ; l5 y C a r t a s d e C r é d i t o . 
11125 31 m . 
O C U L I S T A S 
Dr. A. PORTOCARRER0 
O C T L I S T A < 
G A R O A N T A, N A R I Z Y O I D O S . 
r O N S l L T A S P A R A LOS P O B R E S • 
$1 A L M E S , D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R K S : D E 3 A 6. 
San N l c o U s , 5 Í . T e l é f o n o A-S627. 
11126 31 m . 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
O C U L I S T A 
C o n s n l t a s : de 1 a 8. t a rde . 
P r a d o , n ú m e r o 78-A. T e l . A-439e. 
j . a . mm y c í a . 
B A N Q U E R O S 
T i l ' f o n o A - 1 7 4 0 . O b i s p o , m h n . 2 1 
A P A R T A D O N U M E R O 7 1 1 . 
C a b l e : D A N C E S . 
C u e n t a » c o r r i o n t o s . 
D e p ó s i t o s c o n j s i n i n t e r é s . 
D e s c u e n t o s . P i g n o r a d o n e a . 
C a j a d e A h o r r o s . 
I R O de l e t r a s y p a g o s p o r 
c a b l e s o b r e t o d a s l a s p l a -
zas c o m e r c i a l e s de "os E s -
t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a -
n i a , F r a n c i a , I t a l i a y R e p ú b l i c a s 
d e C e n t r o y S u d - A m é r l c a y s o b r e 
t o d a s las c i u d a d e s y p u e b l o s d e 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a -
r i n s , a s í c o m o l a s p r i n c i p a l e s d e 
f s t a I s l a . 
C o r r e s p o n s a l e s d e l B a n c o d e E s -
p a ñ a e n l a I s l a d e O u b a . 
i R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e -
i t a r i a d e G o b e r n a c i ó n — N e g o c i a d o d e 
P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — H a s t a 
• l a s 9 a. m . d e l d í a 15 d e J u n i o de 
11916 se r e c i b i r á n e n e s t e N e g o c i a d o 
! p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a -
¡ r a e l s u m i n i s t r o de C t i l e s y a c c c « o -
l r í o s p a r a a u t r m ó v í l e s y e n t o n c e s se 
: a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e Se 
d a r á n p o r m e n o r e s y se f a c i l i t a r á n 
p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s a q u i e n l o s so -
l i c i t e . — H a b a n a , 1 1 d e M a y o d e 1 9 1 6 . 
1 — E n r i q u e d e l a V e g a , J e f e d e l N e -
g o c i a d o -
i C . 2 7 2 6 4 - 1 5 m . 2-14 J n . 
S E C K E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E L A H A B A J N A . A N U N C I O . — 
H a b i e n d o r e s u l t a d o d e s i e r t a l a s u -
b a s t a p a r a í l s u m i n i s t r o ;1e e s c o b a s 
í u r a n t e e l a ñ o fiscal, de 1916 4 1 9 1 7 , 
p o r e l p r e s e n t e se C o n v o c a a l o s q u s 
d e s e e n h h * e r p r o p o s i c i ó n p a r q d i c h o 
s u m i n i s t r o , e l c u a l s e r á s u b a s t a d o 
n u e v a m e n t e en e s t a Je fa t . i r a ( a n t i -
g u a M a e s t r a n z a ) e l d í a 26 de m a y o 
a l a s 2 p . m . , h a s t a c u y o d í a y h o r a 
t o r A n r e c i b i d a s H s p r o p o s i c i o n e s . Se 
f a c i l i t a r a n a l o s q u e l o s o l i c i t e n i n -
f o r m e s e i m p r e s o s . C i r o d e l a V c g n 
I n g e n i e r o J e f e . 
C 2 7 l « í d - 1 5 . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
: C A S - J E F A T U R A D E L A C I U D A D 
D E L A H A B A N A . - A N U N C I 0 . - H a . 
, b a ñ a . M a y o 9 d e 1 9 1 6 . — H a s t a las 10 
a. m . d e l d í a 17 de M a y o d e 1 9 1 6 , se 
r e c i b i r á n en e s t a o f i c i n a ( a n t i c u a 
M a e s t r a n z a ) p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s 
t c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o d e 5 5 0 t o -
n e l a d a s m é t r i c a s de c a r b ó n s e m i - b i t u -
m i n o s o , y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t o s y 
, l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . — E n es ta o f i c i n a 
, se f a c i l i t a r á n i m p r e s o s d e p r o p o s i c i ó n 
e n b l a n c o y se d a r á n i n f o r m e s a q u i e n 
os s o l i c i t e — E d o . C i r o d e l a V e g a , 
; I n g e n i e r o J e f e . 
' C - 2 6 r fcd. 1 0 . . 
TA L L E R D E H E R R E R I A E N ( iE .NE-r a i , de Sa lvador Freaquet . Pere l ra . es-
q u i n a ft B e n i t o A n i d o , Regla . T e l é f o n o 
.0263. Espec i a l i dad en cadenas, de conduc-
t o r para i ngen ios y herra jes para embar -
caciones, empleando loa mejores ma te r i a -
les. 9»08 24 m . 
n W 2 10 Jn. 
AT E N C I O N , F O T O G R A F O S Y AOE.V-tes del ( t i ro de creyones en g e n e r a l : 
Rafael T o l d o t y H e r m a n o , Marquea Gon-
i z á l e z , n f lmero 16. Te le fono A-700o. Ofrece-
mos nuestros ta l leres de ampl iac iones , flni-
| eos en tocia la R e p ú b l i c a como l u m e j o r á 
! bles, con el cuadro de los mejores a r t i s t a s 
i de esta cap i t a l , para hacer creyones, acaa-
relus, c o p l a » y tr tdo cuan to se te lae iona 
, con este ar te , pues c o m p e t í m o s con los 
i precios m á s bajos de los Es tados Unidos , 
teniendo a su d i s p o s i c i ó n sus t raba jos a 
. ¡as ñ horas. No p ie rda t i e m p o y p í d a n o s 
precios, que s e r á a t e n d i d o r a p i c í a m e r t t e . 
I 11182 17 m 
¡ P a r a s e r í e l i z l 
C o m p r e una e o r t i j a do oro 
m a c i z o , d e 18 k i l a t e s , coa l a 
p i e d r a d e e n m e a . 
lElla le dará la buena 
suerte! 
A g e s t e genera] para toda 
l a I s l a : 
Srta. Engracia García 
T e n i e n t e R e y , 3 1 , e n t r e H a . 
b a ñ a y A g n i a r . T e l é f o n o 
A . 4 5 8 1 . 
D i c h a S e ñ o r i t a fe o b s e q u i a , 
r á c o n e l ' T R A T A D O D B 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E S E S , " d o 
A . D E R O S A . 
L a s p e r g o n a i q u e n o v í r e a 
e n l a H a b a n a p u e d e n o b r e , 
n e r d i c h o l i b r i t o e n v i a n d o 
u n « j i l o d e 2 c o n t a v o a 7 l a 
d i r e c c i ó n b i o n c l a r a . 
4 
FAGINA DIEZ U 1 A K 1 U ü t LA MARINA 
IGLESIA DE BELEN 
MISA DE COMUNION. MISA SO-
LEMNE. SEKMON. RECREO CINE 
MATOGRAFTCO. FLORES A LA 
INMACULADA. DIALOGO. DES-
PEDIDA A LA VIRGEN 
L ŝ Congregaciones Marianas cons 
tituídas por los alumnos del Colegio 
de Belén han rendido solemne home-
naje a la Madre del Amor Hermoso, 
en el día de ayer. 
A las siete de la mañana los cua-
trocientos cincuenta alumnos del co-
legio oyeron la misa celebrada por 
el M. I. y Rvdmo. Sr. Arzobispo do 
Mérida, recibiendo d» sus manos el 
Augusto Sacramento que da la vida 
eterna. 
En el banquete eucarístlco toma-
ron parte, además de los Congregan-
tes Marianos, los Congregantes de 
San José, que unidos a ellos celebra-
ban el Patrocinio de San José. 
Hermosísima resultó la Comunión, 
en la cual recibieron por vez prime-
ra el Pan de los Angeles los alumnos 
Antonio Hernández. Miguel Llera, 
Antonio Capellá, Raúl Mediavilla, 
Antonio Escarrá, Eduardo Ferrer, 
Matías Calatfelil, Luis Mas Forroll. 
José María Rosal Simó, Severino 
Torres, Ibrahin d« la Portilla, Fidel 
Fundora, Carlos Sánchez, Francisco 
Gutirrez y Francisco Peón. 
Dirigió los fervorines el R. P. 
Aristi. 
Ayudaron al celebrante los RR. 
PP. Pastor Molina y Eustasio Fer-
nández, y los alumnos Eduardo Agus 
ti. Pablo Bardino, Jorge Barroso, Ni-
colás Burés y Enrique Lrfc-rea. 
Durante la comunión los alumnos 
de la clase de canto Elíseo García, 
Modesto Morales, Manuel Moreira, 
Francisco Palacio. Andrés Pruna, 
Francisco Baquedano, Ignacio A. 
Ruz, José Olmeda, Nicolás Almeida, 
Andrés García. Manuel Solaún. Lau-
reano López, Tomás Pasarón y José 
Tnaauín Muñoz, dirigidos por su pro-
fesor R. P. Oregui v acompañados al 
órnrano por el prctfesor y organista 
f'ol Colegio señor Ervití, interpreta-
ron con afinación y armonía diver-
coj motetes del R. P. Otaño. S. J.. 
en honor ial Santísimo Sacramento. 
So distinguieron los solistas Fran-
cisco Palacio y Andrés Pruna. 
Nuestra felicitación a los niños y 
sus maestros por lo hermoso de la 
parte musical. 
Concluyó la primera parte del ho-
menaje a las ocho y cuarto, pasando 
a los comedores, donde se les sirvió 
el desayuno. 
A las nueve continuó la segunda 
parte, con la Misa solemne. 
Ofició c\ R. P. Rector del Colegio, 
aconmañado de los Padres José Belo. 
oni. Director de la Congregación d3 
San José, y Pedro Martínez, Director 
de los alumnos ccVregantes. 
El alt9r mayor estaba primorosa-
mente adornado, trabajo artístico del 
Prefecto del tenvnlo R. P. Cándido 
Arbeloa, y del Hermano Sacristán 
Jcé Olarábal. 
El Profesor del Colegio R. P. 
Joaquín Santillana pronunció un elo-
cuentísimo sermón sobre el amor re-
cíproco de Madre e Hijo, exhortando 
a los congregantes a modelar su co-
razón conforme al de su Augusta 
Madre, a fin de corresponder al in-
menso amor que no.c-, profesa. 
Fué una hermosísima, corona ceñi-
da con su ciencia y elocuencia a.las 
sienes de la Virgen María, por el 
preclaro hijo de San Ignacio de Le-
yóla. 
Una capilla musical interpretó la 
Misa del maestro Zubiaurre. 
A las tres de la tarde hubo recreo 
cinematográfico, proyectándose pelí-
culas morales, instructivas y jocosas 
que entretuvieron a los colegiales y 
mayores que presenciaron las pro-
yecciones. 
A 'las siete y media volvieron los 
alumnos al templo, rezándose el San 
to Rosario y practicándose el piado-
so ejercicio de las flores. 
Los alumnos congregantes José 
Manuel Cortina y Roque Sánchez, 
declamaron un diálogo en hosor a la 
Santísinif, Virgen. 
nnnnnnnnnVD cmfwy cmfwyp 
Muy felicitados han sido los pe-
oueños oradores por lo hermoso y 
bien expi-esado del discurso dialo-
gado. 
Se cantaron las Letanías y Despe-
dida a la Virgen, por los alumnos 
que amenizaron la Sagrada Comu-
nión, los cuales agregaron un nuevo 
triunfo, sobre todo los dos solistas. 
No podmos por menos de felicitar 
a las Congregaciones Marianas del I 
Colegio de Belén; a su Director R. í 
P. Pedro Martínez; a la Congrega- | 
rión de San José y su Director R. P. i 
Beicqui y a los alumnos directivos, 
por la brillantez de lew festejos co-
leVados en honor de María y José. 
Nuestra gratitud a los Padres 
Obered y Martínez y hermanó José 
Olazábal. por la prontitud con que 
proveyeron a nuestra Información. 
hacernos a nosotros amantes de la 
se avisa jmr este medio a los oomeroinn te» en particular v al público en general que es absolutamente falso lo manifesta-do por el señor Negrelra; q"e si ble éste ha Intentfado asumir esta gerencia, el que suscribe, en BU carácter de gerente do Ro-dríguez y Ca. R. en C, no ha consentido en ello, habiéndole hecho el oportuno re-querimiento ante el Notarlo valverde en 10 de este mes, para que se abstenga de perturbar mi gestión como gerente y hapa 
adornada con buen gusto, nuestro 
Excmo. Prelado administró el Sacra 
mentó de la Confirmación a gran 
número de niños y adultos. Concluí-
do este acto, dió comienzo la Misa 
solemne, oficiando de Preste el M.I. 
Provisor del Obispado, doctor Ma-
nuel Arteaga, asistiendo los Padres 
Lobato, Ulpiano, Rodríguez y el Ca-
pellán. 
•Concluido el Evangelio, el Vice-
rector del Seminario, doctor Alfonso 
tra Señora de los Desamparados. 
Gran número do cofrades honraron 
con su presencia estos cultos. 
El templo lucía sus hermosas ga-
¡as, destacándose el aJtar mayor, que 
estaba adornado muy regiamente por 
el Hermano Tovar. 
Nuestra felicitación a la M. I . Ar-
chicofradía. * a su Mayordomo doctor 
Domenech y a los reverendos sacer-
dotes de la Misión, por la solemne 
fiesta tributada a Nuestra Señora de 
. prevengo _ y al público para que se abstengan de con tratar ('on el señor Nogrelra como gerente de la Sociedad Rodrftruez y Ca. S. en C, "<>rque no es más que un comanditarlo de dicha Sociedad sin facultades para ello. Habana, Mayo 13 de 1916. 
, Genaro Bodrlenpr, 
Gerente de Rodríguez y Ca. S. en C. 
11774 14 m. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
Blázquez, sube al pulpito y desde la | ios Desamparados, a la cual dieron 
cátedra sagrada nos habla de la ca- , esplendor el orador con su palabra 
ridad y cómo ésta ampara al desva- elocuonte yfervorosa y el maestro se-
lido, creando abnegados -escuadrones | ñor Saurí, quien como buen valencia 
no tenía, si cabe, hoy más que lo de 
costumbre, empeño en honrar a su i 
excelSa patrona. 
UN CATOLICO. 
de vírgenes, que prestan sus mater-
nales cuidados a los niños^huérfanos, 
a los enfermos o. ancianos i decrépitos 
con el amor de madres. 
Hace historia sobre el estado del 
anciano en' la antigüedad en el pue-
blo pagano, y en la actualidad en los 
pueblos donde no alumbra el Evan-
gelio, comparándolo con el bienestar 
que disfrutan «n las casas regidas 
por las Hermanitas de los Pobres. 
'Sublime está el orador al hablar 
de los cuidados que prodigan a los 
ancianos, lo mismo al blanco que ail 
negro o chino, pidiendo para ellos 
de puerta en puerta, y Luego aseán-
dolos como niños. Sólo la Religión 
puede hacer tales maravillas, de 
abandonar patria, familia y muchas 
abundantes riquezas para cuidar a 
hombres y mujeres decrépitos e im-
pedidos, con-maternal ternura. 
Estas maravillas debían de verlas 
aquellos que persiguen o denuestan 
a la Religión. Si vieran esos diarios 
heroísmos debidos a ella, no podrían 
por menos de .respetarla y descu-
brirse reverenteŝ  ante esas heroínas 
de la Caridad. 
La oración dei sabio canónigo y 
Vicerector dei Seminario causó hon-
da impresión en los numerosos y 
distinguidos oyentes. 
Unimos nuestra felicitación a la 
de cuantos escucharon su conmove-
dor discurso. 
Lai parte musical fué ejecutada 
por los alumnos del Síeminario Con-
ciliar, acompañados al órgano por su 
profesor R. P. Padre Juan B. Juan. 
Nos agradó sobremanPra el mati-
zado y uniforme canto, lleno de ar-
monía y belleza. Mucho\han progre-
sado en el.canto Uano'los jóvenes 
seminaristas, componiendio un artís-
tico orfeón de cincuenta voces muy 
bien equilibradas. 
Mucho nos complace no sólo ano-
tar ios adelantos dé los alumnos del 
Seminario, sino el que el número de 
asprían tes al sacerdocio aumente. 
Felicitamos a los alumnos y profe-
sores, haciendo votos por que cada 
día aumente la importancia de tan 
importante centro docente, cuya 
principal misión es dar a la Iglesia 
sabios y virtuosos sacerdotes que 
conduzcan a la patria celestial a la 
srrey de Cristo, y siguiendo la ley del 
Redentor serán perfectos ciudadanos, 
cbservadoros de las leyes y ceioáos 
por la prosperidad moral v malcría! 
da ia patria, que así gozará de pai; v 
bienandanza, 
Concli'da la fiesta religiosa el 
Prelado y sacerdotes nomb̂ -ado1: vi-
sitaron las diversas dependencias Qlie se han de predicar, I> J^ . . en la 
del 8'iiO.X siendo aclamados por 'os 
DIA 16 DK MAYO Este mes está consagrado a Mnrla. como ' madre del Amor Hermoso y Reina de to- I dos los Sajitos. El Circular está en las Reparadoras. Santos Isidro, labrador y confesor; Torcuato, Indalecio, Sufraslo, Secundo y Vitesindo, mártires; santa Pionisla. már-I tir. | San Isidro, labrador y confesor: Núes-; tro Santo, que por su condición fué un ' pobre labrador, y' por su santidad es ya I patrono de la corte de Madrid, y protector dé toda España, nací/-) hacia fin del siglo 1 undécimo. Su nacimiento fué en Madrid de padres humildos, pero, temerosos de' Idos. 
Ensefiado Isidro del Espíritu Santo aún más que de los hombres, formó tan ele-vado-y tan claro concepto de la santidad | de nuestra reliprlrtn, tomé tal gusto a sus i verdades, y practicó todas sus máximas con tanta exactitud, que su vida fué. mo- j délo de perfección cristiana a todos loa i , estados, y su .virtud en la condición hu-i mllde de labrador admiró n la villa de Madrid. 
Habiéndose caspdo con una virtuosa don-cella, que se llamaba Marfa, le inspiró desde luego su misma devoción, y sus pia-dosas máximas; haciendo esta tantos pro-gresos en la virtud, que también es ve-nerada como santa. El \inico hUo quo tuvieron por fruto del matrimonio imitó la piedad de sus santos padres, que le de-jaron por herencia la posesión de sus ad-mirables eirmplos. 
Habla recibido Isidro un don de ora-ción tan elevado, que su oración era una continua contemplación. La devoción que profesaba a la Santísi-ma Virgen, parcela haberse anticipado al uso de la razón. El Ave Marfa era la ora-cióh de su cariño, y cuando hablaba de ln Madre de Dios parecía abnegarse, mos-trando bien los términos en que se ex-plicaba lo tierno y lo encendido de su amor. 
Su caridad con los pobres era extrema-da, teniéndose a milagro las muchas li-mosnas que hacia: Nunca dejó de soco-rrerlos por miedo de que le faltase; y ha-biendo inspirado a su mujer la misma confianza en Dios, el mismo amor a los pobres, y el mismo desasimiento de los bienes y conveniencias de la vida, la hizo compañera de sus buenas obras, y per-fecta imitadora de sus heroicas virtudes. 
Así vivía Isidro en aquella humilde os-curidad, desconocido de los grandes del mundo, confundido con los pobres labra-dores, v contado en el número de los que se llaman desgraciados de la fortuna, cuando quiso Dios recompensar las virtu-des de su siervo. 
Sintiéndose acometido de una grave en-fermedad, recibió los santos sacramentos, v abrasado del nraor de Dios, murió el día i.r> de Mavo del año ll̂ D. Luesro que expiró manifestó Dios la glo-ria de su siervo con gran número de mi lagros. 
FIESTAS EL MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las S, y las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corresponde 
visitar a la Asunción, en la Santa Iglesia 
Catedral . 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
impondrá su consignatario. 
El Vapor 
ridiana ei cuadro de nuestro estado A W Í S O a los C o m e r c i a n t e s 1 PUERT0 ê destino. Demás pormenores 
religioso, que debemos colorearlo con ¿j-, „a , . ' ui: „^ 
lo devoción y culto a la Santísima en Part icular y al publlCO 
Virgen, para que nuestro Símbolo. en general. 
Sacramentos y Mandamientos, leyes I Habiendo aparecido en algunos diarlos 
y preceptos de la Iglesia se cumplan rle esto Ciujdad una circular o aviso flr-
confo^e nos lo enseña. esta Maes- , ^ d V r 7 i ^ ^ ^ 
tra infalible de la verdad, y no se. | de lâ Socledad "Rodríguez y Ca. S. en C," 
gún nos plazca a nosotros. Así sería 
CAPILLA DE LAS HERMANITAS 
DE LOS ANCHANOS DESAMPA-
RADOS. — MISA DE COMUNION. 
CONFIRMACIONES. MISA CAN-
TADA. CONMOVEDOR SERMON 
DEL M. L DR. ALFONSO BLAZ. 
QUEZ. BRILLANTE PARTE MU-
SICAL POR LOS ALUMNOS DEL 
SEMINARIO. OBSEQUIOS A LOS 
ANCIANOS. NUEVOS PABELLO-
„ . , * • i soberbia, y no humildes a sus ense 
Las Hermanitas de los Ancianos j ñanz-as que son 'las del Redentor. 
Desamparados, con motivo de ce'.e-¡ V n S i capjlla m u s i c a \ dirigida por 
brar la Iglesia la Titular del Asilo. | ei mae3tro organista del templo, se-
Nuestra Señora de loa Desampara- | ñor Francisco Saurí, interpretó la 
dos recibieron al Señor, acompanán- Mi8a de Ravaneno; al Ofertorio el, . 
dotes en el banquete celestial sus | tenor señor Echeearav cantó el Ave • UBO <le ,os derechos que crea tener ante 
queridos ancianos. Repartió la Co-j Marfa ó*. Hallar % ¿Vtp v los Padres l0p,Xri,bunfale8 competentes. 
, ^ T> TJ A ,~,„i-,'„ -uaná cíe Mauer. > este y. ios r m t r w rOT tant , p evenjro a os comerciantes 
mumon el Capeillan R. P. Agustín1 irrisar{ e Irurriaíra. "8 Himno Euca-
Plteira. . • rfetico de Sagastizábal; al final, la 
A las nueve, en la artística capilla, I c pilla interpretó el Hi no  Nues-
cerradas las puertas de los almacena 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que Degue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
1; X T R AN.TEKA T I T U L A D A P A R A I N -í i glás Francés, Alemán y Máelca, desea unas clases más. Dirigirse a "Profesora, Villa Hortensia, Quemados de Mananao 
117(57 21 m. 
Baños de mar 
"EL ENCANTO" 
CaUe 6, Vedado. T. F-4357. 
Abonos: $1.50 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
A L F O N S O X i ! 
Capitán: Morales, saldrá para CO. 
RUÑA, GIJON Y SANTANDER el 
? 0 de Mayo, a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billeteg; De 8 a 10V? 
de la mañana y do 12 a 4 do la ta>--
dc. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
- HORAS antes de ia marcada en el 
billete. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde de! 
día i 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr, 
•as, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarqve se 
admiten hasta el día 18. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bro todos los bultos do su equipaje, 
SU nombre y puerto de destino con I cuarto en la aíotea de una' familia parti-
í-idad8 letraS y COn la m a y 0 * Cla" ) Dejar 8eu783CI1 Campana¿V4; 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara, 
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir ert R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mô  no se admitirá en ei vapor más 
equipajes que el declarado por el 
TINA 
U ti 
SUSCRITA. AMERICA >'A, PRO-
fesora. con gran c*nocimlento y ex. periencia, en la enseñanza de logias, «esea algunas clases más. También desea hacer cambio de clases por el almuerzo, con familia fina. Miss Carson. Lista de Co-rreos, Habana. ,_ 117Í» 17 ro-. 
tTIÍA PROFESORA EVGLESA 
dar clases a domicilio, de idiomas av 
- 1S1C 
J ^ E S E A 
enseñara< hablar en cuatro meses, música e instrucción, emplear las horas de la ma-ñana como institutriz o dará algunas lec-ciones en cambio de casa y comida o un 
ESTABLO DE BURRAS^ 
MAflgURA 86 
D E C A N O D E tos 4 
A M A R G U R A , gfl. T E L E F O Í Í ^ 
8ÜCURSAXE8 A0 A-V-
• inora y Orro: Monte 
T u e n U , d« Chávez. T ^ * * 9 * 
Vedado» Baño» y 
Ganado todo del Once. 
rreclos más 'baratoŝ qV t̂ if̂ o 
Hdas. Simase dar l ^ ? 
T > R O F E S O R A D E C O R T R « « T ^ i 
JL labores, la señorita IWmr • TRRA Da clases en BU casa v a rí™1?'11 VizT clos módlccs. Empedrado nf?™ 1110 * gando piso, derecha. ' número 3l' 10089 
— 4 * 
A LA MUJER LABORIOSA 
Academia de Inglés ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
I A B nuevos clases principiarán el día rKI.MKRO de JUNIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés? Compre usted el METO-DO NOVISIMO R O B E R T S . reconocido unlversalmente como el mejor de los mé-
1 ! S rSLll\ffaC^rPLbncmo0y agrada6! 
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
necesaria hoy día en esta Bepública. 
billete en la casa Consî nataria.—In-
formará su consignatario. 
lljn. 
ADMINISTRACION DE BIENES 
Acepto poderes para la Administración de bienes rndicados en la Habana. Doe. tor .Tunn Alemán y Fortán. Abogado. Ga-liano, número 26. Teléfono A-4515. 
10812 5 Jn. 
¥ 
V a p o r e ? T r a s a t l á n l í c o s 
se Pinillos, Izquierdo y C) 
O E C A D I Z 
Males del E s t ó m a g o 
Causados por Acidez 
tO QUE DIOE I T S DISTTN GüTDO 
ESPECIALISTA 
Ivos llamados males del estómago, i 
taíes como indigestión, ventosidad y1 
dolores, en un noventa por ciento d« I 
los casos demuestran slmplements dre Roqueta 
i;i(-tnn(S. 
K-t-'rítáo el Fycmo. y Rvdmo. se. 
~ : r O 'spo, se áistrlbuyó a las ruco 
un almuerzo extraordinario a los an-
cianos, no faltando el café y taba-
cos. 
Se está llevando a cabo la construc 
ción de dos nuevos pabellones con 
un largo de 47 metros, llevando uno 
de «líos el nombre del señor Labor-
de, como gratitud a su generosidad 
donando al asilo 25 mil duros con los 
cuales se pueden llevar a término 
las obras. 
En breve se colocarán las máqui-
nas de lavar. 
Dios paguie al señor Laborde su 
generosidad, porque merced a eu ca-
ridad podrá ammarse el número de 
pía/zas, baclendo"felices a desgracia-
dos ancianos. 
ÍLa Superiora. Comunidad y Padre 
•Capellán atendieron con Guma dlli-
prencia a los visitantes, los que sa-
li'eron muy complacidos dol orden e 
bigî nc oue rolna en esta santa casa 
de misericordia cristiana. 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUS-
TRE ARCHICOFRADIA DE MA-
RIA SANTISIMA DE LOS DESAM-
PARADOS. 
En la iglesia de la Merced, donde 
se halla establecida la M. I. Archi. 
cofradía que encabeza estas líneas, 
se ha celebrado solemne misa en el 
dfa de ayer, en honor a su. Patrona 
Nuestra Señora de los Desampara-
dos, con motivo de celebrar la Igle-
sia la festividad de la Augusta Rei-
na del cielo bajo esta advocación. 
Oficio el R. P. Orzaneos; Diácono, 
el R. P. Uríén y Subdiácono el Ra-
que los alimentos están fermentílndo-
ee en el estómago, con la consiguien-
te formación de gas y acido. Los ga-
ses aumentan el volumen de) estó-
mago, y causan esa sensación de 
llenura y opresión a que se da el 
nombre de acedía, al paso que el Aci-
do irrita e inflama las delicadas pa-
El R. P. Miguel Gutiérrez pro-
nunció un bellísimo disciurso, consi-
derando a la Virgen María como la 
salvadora del mundo, lo cual ee con-
seguirá propagando su culto y prac-
ticándolo. 
Demuegítra \a necesidad del culto a 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer «emestre 
del Señor 1910. 
Mayo 21. Domingo III (do Mlner-
ra). M. I. S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentocostés. 
M. I. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. La Santísima Trinidad, 
•ir. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 2?.. Smum Corpus Christ!. 
M. I. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M. I . 
5. Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana, Diclembie 2 5 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han do predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dlo.s mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez qoe atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que cer-
tifico. 1- El Obslno.—Por mandato 
¿•e S. E. R., Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretarlo. 
A 
SAP1LLA DE SAN ANTONIO 
A R R O Y O N A R A N J O 
El próximo martes, 10, como tercero del mes, se dirá una misa a las nueve menos cuarto en honor del Milagroso San Anto-nio. A las ocho y cuarto sale el tranvía de la Terminal. Se suplica la asistencia de los devotos del Santo. 11695 10 m. 
EN SAN FRANCISCO 
(LOS TKECE MARTES) Kl próximo martes (dfa 10.) se celebrará con Igual solemnidad y a la misma hora que en los anteriores el Marte* Noveno de San Antonio. 11631 16 m. 
m , - , « , „ • . , « 
redes del estómago. El mal se d*b« ! Ia Santísima virgen, y su práctica, 
enterar (inte a la fermentación á * \ si no qaeremos ver naufragadas en 
las comidas. Tal fermentación no es! las almas la fe, hoy muy amortigua-
natural y la formación de leído en «I ¡ da, segán puM* observarse al e-xa-
estómago no solamente no «s natural minar el estado religioso de nueetra 
Bino que puede traer las mis serlas ciuda<J> ¿<má<s son j 
consecuencias «1 no se corrige a tlem- I •• 
po. Para corregir o ©vitar la fermen-
tación de los alimentos en el astóma-
P<"', a la vez que para neutralizar el 
ócido y volverlo innocuo, debe to-
marse una cucharadlta de mairnesía 
blsurada. que es en toda probabili-
dad el mejor y m&a efica* correctiva 
que se conoce, disuelta en uo pocu 
de agua fría o caliente. Esta macae-
slri debe tomarse después de cada 
comida o slempr̂  q-jo se sienta ven-
tosidad y acidez. Uu efecto es el do 
dnener la ferme./taclór y neutraM-
z.ir la agrura o acidan en muy pocos 
mimitoa. Fermentación, ventosidad > 
agrura o acidez son a la vez pellgro-
eas y f&clles do evitar. Deténganse y 
prevénganse con el uso de un antásl-
do eficaz como Jo es la magnesia bl* 
Biiradâ  j 
El Vapor 
M o n t e v i d e o 
Capitán Cornelias, saldrá para 
NEW YORK, CADIZ, BARCELONA 
1̂ 30 de Mayo a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú. 
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admáte carga y pasajeros, a lo?\ 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
c-n sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañajia y de 12 a 4 de la tar-
do. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta Jas 7 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr, 
las, sin cuyos requisitos serán nu-
las. 
Se reciben los documentos d© em-
brrque hasta el día 29 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escribir so. 
bre todos los bultos de su equipáis 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla. 
ramente estampado el nombre y ape-
llido de Su dueño, aftí como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, focha 22 de Agosto 
•iltimo, no se admitirá en e¡ vapor 
más equipajes que el declarado por ei 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Con signataria. — 
Informará su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
Habana. 
COLEGIO DE NTRA. SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
D I R I G I D O P O R L A S 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jar-
dín de la Infancia para parmlitas. 
Dirección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
9365 17 m. 
L Í N E A 
de 
El hermoso y rápido vapor 
C o n d e W i f r e d o 
Capitán, J. Larrazábal 







CADIZ Y BARCELONA 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios. 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA 
San Ignacio núm. 18.—Habana. 
El hermoso y rápido vapor español 
P I O I X 
Capitán M. A. OJINAGA 
Saldrá do este puerto en la segun-
da quincena del mes de Mayo, admi-
tiendo pasajeros para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA 
Para más informes diríjanse a sus 
consignatarios los soñores 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. i (mumiininiiiiiinnnirw^ninifmrHMB 
SAN IGNACIO 18.—HABANA I 9- ,» - q 
Nota.—El embarque de pasajeros 
y equipajes será gratis por los mué 
lies de San José 
NEW YORK Y CUBA MAHi STE« 
AJMSHIP COMPAÍÍY 
La ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABAJSTA-NEW 
YORK." 
Miércoles, Jueves y Sábados, 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia 28 
Segunda ,.17 
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 
COMIDA Y CAMAROTK 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO, 
VERACRUZ y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
AMERICA DEL SUR. 
Servicio de carga de New ToHc a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H. SMITH. Agente general. 




A a t ü n i o L ó p e z y Cía . 
(Pro\:8tn8 de la Telegrafía sh» hilos.) 
¥ 
o t e r o s 
í o n J : T ^ ^ ^ r ¿ v ¿ r | C A J A S DE S E G U R I D A D 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentos y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . ü p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
to. sino acomodados a su voluntad y 
capricho, o a sus conveniencias so-
ciales, dice ©1 orador. En el caos que 
nos empieza a rodear por todas par-
tes; «n este diluvio de impiedad o in. 
diferencia, eolo nos resta la arca sal-
vadora del culto a la Santísima Vir-
gen. 
El P. Miguel Gutiérrez es un ora-
dor ameno y castizo, que reprende o 
alienta, causando contrición o con-
fianza en el Señor. 
Los numerosos asistentes al home-
naje a Nuestra Señora de loe Desam 
parados le felicitaron cordialmente. 
A nosotros nos agradó muchísimo ' 
E l . Vapor 
M O N T E V I D E O 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
APRENDA TAQUIGRAFIA, 
QUE ASI ASEGURA SU 
PORVENIR 
Emplee su tiempo y su di-
nero aprendiendo un buen 
sistema de Taquigrafía, A 
VIVA VOZ, delante de un 
profesor, porque así educa 
usted su oído, recibe inme-
diatas correcciones en sn es-
critura y prospera rápida-
mente. 
¿Cuál es ese sistema? 
Pues el "PITMAN". ¿Por 
qué? Porque puede usted 
adaptarlo a la mayoría de los 
idiomas. 
NO CAUSA HORROR, 
PORQUE ES LOGICO y su 
estudio es breve y sendllo. 
ESCRIBIR EN MAQUI-
NA AL TACTO, es la escue-
la moderna. Los modernos 
oficinistas son los preferi-
dos. 
Venga usted a nuestra 
moderna Academia y halla-
rá una enseñanza agradable 
y provechosa, en Taquigra-
fía y Mecanografía, en In-
glés y en Español. 
TERMINADO EL CURSO, 
TENDRA UN PUESTO 
EN OFICINA. 
M E C A N O G R A F I A 
" R I T M A N " 
AGUIAR NUM. 75 
(Entrada por Obrapía). 
C 2709 2 d U 
.ocuu a bordar, cratl máquina ' ' ^ n F o r ¥ \ M - \ B S t i u i ^ o Por el telrfono A - m r - ^ f Por £ 50. a José l l o á r í g n ^ X clin y pasaré por BU casa' coatado y a plazos. Compro PVen̂  arreglo las de uso a predos'h?0^ dan clases Particulares por mM?̂ 08-Aendo pianos e n ^ e f ¿ o ? S ™ * { 
"SAN ALBERTOTÍAGN^ 
Colegio de la. y 2a. Enseña, 
H 166-168. ViUa ManueirVedi : 
Colegio rodeado de árboles T- < r'W Ideal para que los Internos del Jlrd!ll(̂  noten cambio alguno por BU — •PO Llglene F-1136 y atención No se dan vacacíone* 
ventila 
perfecta. xS PROFESOR DE INGLES v> . ̂  , residencia en Nueva York má̂ 8 D» ! derno. Clases a domicilio Tnf̂ 0'Jo tto. léfono 1-2646. 11554" 1Iirorm3n: TJ • — 2f¡ i 
C O L E G I O 
"EL NIÑO DE BELEN" 
Kindergarten. Enseñanza prepárate, 
ría. Carrera comercial, con grande 
ventaja». Bachillerato. Alumnos latí, 
no», medio-internos, tercio-interno» i 
extemos. 
Amplias fadlidade» para famiHj, 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO LARE0 





¡ ano- 1 
ata cons 
'M cus" Réctrii* ¡jre en 
)0O - 1 
Y 
D R O G U E R I A S 
FARMACIA "SAN RAFAEL" 
de Berna! y Sastre. Jesús del Mon-
te, 267. Teléfono I-2I95. Caja 
fundada el año 1845. Gran surtido {i 
de patentes, drogas, sueros, aguai 
minerales, perfumería, etc. Espe-
cialidad en las fórmulas. Servicio 
a domicilio, por mensajeros. 
10 ú 
riso m no local te, para ito, que 
II 87 v 1 lo módi 
ALQIT os bajo! Una cuac 
mn en h Rodrigu I1M2 
« PES i bajos de •u: sala, ledor y \ 11532 
iLQVT 
PERDIDA. EN I,A MA5f ANA DEL DO mingo se ha extraTlado nna perrltí negra, lannda. qne entiende por "Betíiî  El que la entregue en Campanario, serft bien gratificado. 
LAURA L DE BELIARD 
PERDIDA: SE GRATIFICARA GE rosamente a quien entregue o dé de un perrita, lanuda, blanca, que enl de por Poupé, que desapareció en la taras del Tiernes .5 Malecón, número 330, prlmef piso: no se piden explicacioaea. 11660 18 m-: 
OFREZCO DOS PESOS AL QCI traiga al Vedado, Línea, 43, nn religioso, titulado "Kempla" con todas estampltaa que tenia y las dos llavi que iban amarradas de un cordón blaaco me lo traiga el que lo haya encontrado. 11557 lo m. 
PERDIDA: EX LA IGLESIA DE Merced, en la noche del Jueves. U 
corriente, se ha extraviado un broche 
oro con una perla y brillanes chicos; 
que lo uevxMTiere a concepción, número 
Parque del Tulipán, se le gratificará g 
nerosamente. 11668 l" ^ 
j C a s a s y p i s o S j 
H A B A N A 
Se alquilan los modernos y ^ ^ ^ M 
tos de San Lúza lecón; gran _ espaciosos cuartos, dos P»" ,cr T „ i 7« y doble servicio sanitario, informes en la misma o eu ei ^ ^ fe no A-1649. IISIS 
M A L E C O N 
,6 y,he'^ñi M̂ B i ro, 24, con fre^cn/(SI R í, b; sala, saleta, comedor, ¿ja C- 4., -f̂ o Hr.a nnm criados,' _ 
Clase* de Inglés. Francés. Teneduría de Libros. Mecanografía y Piano. 
barcador, a los carretoneros y a esta i Animas 34 altos 
Empresa, evitando que sea conducida ' " g ^ Lessons. 
al muelle mas carga que la que el bu- ) K z \ " 
que pueda tomar en sus bodegas, a ia . CADEMIA DE COKTE Y oóSwmZ 
vez, que la aglomeración de carrete- , XTL sombreros, corséts y demás labores, 
más Capitán Cornelias, saldrá para Ve-i ' ~ 7 r - ' i ° . „ l ^ ... i enseño el corte por los sistemas racruz y Puerto Méjico SOBRE el dial nes' sufriendo estos largas demoras, se | prácticos. Acmé y >iartL profesora, Elena 
17 de Mayo, llevando la correspon-¡ ha dispuesto lo siguiente: 
dencia pública. lo. Que el embarcador, antes de 
Admite carga y pasajeros. ¡ mandar al muelle, extienda los conocí-
Despacho de billetes: Do 8 a 10% 
SE ALQUILA 1 
un local con dos puertas a la callê  ^ para una pequeña influstrlit. «ifé. loga. Informan en Aguiar, £*>, « 
11827 rTí> 
fo: ,eDart 
148, INMEDIATA A L-sta ala de la Merced. Se alau^ \aS cu-ca y linda casa, que «?ne ̂  I3Vedü cí didades y uu gran salón aiio- e u dra de todos los tranvías, L-Í ^ formes en la bodega. 
ESPL K. de Suárez, Egido, 15, altos. 10564 X in . 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar 
de. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr, 
ias, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em. 
barque* hasta el día 16 y la carga 
.'i bordo de las lanchas hasta el día 
16. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
bus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Ueve cla-
ramente estampado el nombre y ape. 
mientos" por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviandolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para oue en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
T ECCIOXE8 EN INGLES P O R UXA profesora Inglesa. Obrapía, 55 y 57, altos de "Borbolla". 11078 5 jn. 





SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. La mejor recomendación para el comercio de Cuba, es el titulo de Tenedor de Li-bros, que esta Academia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten internos, mecUo-pupilos y exlernos. 
PR O F E S O R DE INÍJ LATEBRA, PARA familias particulares y comercio. En-seño nzn del Idioma luglés por asignaturas, mas rápido, m.ls provechoso y con mayor facilidad. Taquigrafía de Pltman. Clases en el día y todas las noches. Academia, Maloja, número 1, altos, esquina Monte y Aguila. Dirigir por Correos: Apartado nú-mero 2353- 01163 fcí ja-
OB ALQUILA EL ¡O Refugio, 29. próximo a cón, con sala, ™me?or' "an; cótera, en 48 pesos. Informan-
bajos. 11S13 "Í̂ B^ 
J ? * $15 UX SAÍ^TDB W V pü £ j superficie, de feis me^neña »° propio para comisiomsta, & tria o dormitorio d« ^rturalia. » rmst-PlíL 112. eutre Sol y J»u V postela, m, eut 
11811 rLL*>' 
13 CBNTENES.̂ B ^ modernos altos de S ocho S1^ doble sala, saleta, comedor, tos, espaciosa . terral, a"̂  La "' 
informes" en los bajos. 
11816 
ALQ1, OMOA, U. C Y D ^ í L r a u11?-tas dos casas ™f^arioS. de Monte, tienen tre» «.ualor_ leta. La llave en el ^^ono 
Jesris del Mout% 15o. 4 
lülb. 
^ 7 f ^ ^ ^ " « " « T V T 
^ / - U-̂ Vc para en DUnto de 
8,0 A - ^ , 
; A V 
blo8. a tí1--
casa en punto de su dueño, en Rel-a 10 a. m. y o 'U731 28 m. 
VÍilÉGASríí-
'•TTT̂ » Tníorma " ^in»; Informan en los al-
FRESCOS ALTOS 
-nfll11-^ 16. con sala, recibidor, AL",. Pob1*.'./";.. saleta de comer. Precio: $50. In-o Agular, 100. 17 m. E y l̂ pcdrado, 52 
^^qjÑDÍDO LOCAL 
.n Bemaxa, 52, entre Mu-
<Jente Rey, con 430 mefro, 
^ T,. .»„ sobre columna* de hie-
í ^ 1 cualquier giro. In-
l í ^ l w d e los señores Caste-
•"íLso. LamparÜla, número 4 , 
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^ í ^ t a d » a l t o s 
\ ^ T.n Rafael, se alquila ™n sa-fl 1̂  seis habitaciones y servi-BT'^riS modernos. Informan en ITiiiltarK» 11750 
-rTÍ OI Û A IJA C A S I T A C O -"íl*. ^! in llave en la bodega de la X r̂mes Industria, SM, teléfono Informes. ^ i», m. 
< í ^ o , n ú m e r o 6 
0 Malecón, se alquila, de nueva al îrqUo y bajo, con sala, sa-B^^narios en cada piso y dobla f̂ n̂form.n en la misma, teléfono 
t-r^TTv KV SOL. V Alil ACATE. 
• ^ " T ^ O ^ 5 deparUmentos a $45-00 
VP^ñns más fie esquina, a $55-00. 
í»0! ĥ ia en $50-00. Es casa aca-
ĉons A 23 m-
>-^.cn<i SE AI.Qni A IA CASA y/»^8 número^ cou sal:., saleta. tfittciP6' u servicing sanitarios, i¿»cu- : v to<io el confort ino.ieruo. I ^ n la bodega de en fronte. Infor-i t ó ^ hedido. Teléfono F-4071. 
>-^Ti 4 LV CASA PRINCIPE, NU-^jUliA p;ira .̂ ..Meeiniiento o 
t ^ H k e puerta? a .los callos. La Ua-* hf̂ eea do en frente. Informan: "vedado. Teléfono F-4071 
rĴ rÍLAN LOS BAJOS DE GERVA-F̂ m ron todas las comodidades ne-fe. inforinan: Acuacato. 128, bufete j|¡orInfcamante. Tel. A-74U. m_ 
ara fainiliy 
T¡Q E'íQriNA A MERCED. MAG-ífos altos, con seis habitaciones, sa-Sor gran pasillo corrido y 80-- ^ ¿rrioio sanitario, dos grandes ha-EmM en la azotea con servicio mde-K P v en los ha.los. amplio zaguán, •ubltaciones y sen-icios. Informffn: Lmn 1 Telélono A-1768. • 24 m. 
LAREO. 
)ana. 





Se alquilan los bajos de la ca-
ta calle de la Muralla, número 27, 
propios para un almacén de pa-
jos, quincalla y sedería. Tiene ha-
Ibcioties altas con cocina, come-
dor y todos los servicios. Informa-
lín en los altos. 
t m ^i-i^ IOS PROriKTARIOS: JOSE G. RO-rira. Se lince cargo do toda clase de lijos de pintura, lechadas y recompo-E| de desperfectos de casas a precios Ico». Cale Anuas, iiúmoro 19, entro ¡San ri: >' 0 y Concepción. r'M 16 m. 
VISO IMl'OUTANTi;: SE ALQCILA Min local casi casi esquina, con buen J(e, para cualquier clase ile «•stablecl-Imto. une lid sea bodega. Suároz, nú-m Vi y 69, Informan cu la carnicería, feo módico. 11.os UL' ni. 
irán SUrbdfl i.aqiiL.VN L O S F R K S C O S Y L I X 
eros, agoai 
etc. Espe-
is. Servicio — 
de la moderna casa decora-do! Prado. Animas, 24. In-uisma y en Prado 51. Se-Son baratos. 22 ni. 
M 46 PESOS M.-O. S E A L Q T I L A N L O S 
EFOS. ^ bajos de Industria, 27. con dos veu-
10 Jl X'i' '•'av̂ 5̂ '•"•'lrtoS- dos entresuelos, ldor y baño. La llave en el alto. In-itn: Campanario, KU. bajos. 1K" 20 m. 
I OBISPO, 86, SE ALQCILA EL LO-^ que ocupa la lJl)rería y los altos Jg» la casa. Inforuiau on la librería. I™ 15 m . 
S'A DEL DO-nna perrit», por "Betina . apañarlo, 104 
1AKA GKVE-je o dé ruíi », que entiea-16 en la tard» ro 330, prímef íes. 
16 m. 1L Qf E MI , 43, un IM con todas IM dos lavecitr" rdón blanco mcontrado. 15 m. 
ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y TOtllados altos de Consulado, número ij¿ llave en el 70-A, 
18 m. 
^ S O S , S E ALQUILA EL BOM-
L?aJ» (le, .A,?,li,a- 4r'- nntigao, se de ôrui laiiiii'" • —;- - - > - • la; están acabados de ree-ioderno; sala, comedor, dos inodoro, patio y cocina. La lega y la dueña: ('arlos III, 43. Teléfono A-MiilS. 16 m. 
50. SALA, COMEDOR, tro» cocina, baño, servicio sa-dueüo: San Rafael, 20. Te-1107 10 m 
M̂ lt 'VN ¿f'OS BON'ITOS Y FRKS-Wfl " n5 de San Miguel, número 106; gui. comedor, cuatro cuartos v demás 
• nk. ,llave8 o los bajos. Iníor-
•Pla, número 01, altos. 
20 m. 
SIA DE _ Jueves, u fl' un broche íes chicos: On. número ratificará E 16 | 
LA 
fllrn" 8E, ALQUILA EL ESPA-fcclone, 'o„ií0al",,1" (l0 reedificar, seis *¿ mL ala- S0"10'1"1- servicios to-fc- S La lli,ve 0 "'formes en 10 m. 
5AKenn JA vVESOS-
,!•}lal'l"1,'8 González y 
«oneg , ohleS servicios, electricidad, 
mosaicos'!' e'qUÍna 0<luendo- fá-
20 m. 
*l !-•> o $50- L-V r-'SA SAN ibl'la v'hn/'i121 ,'uadra de los trau-. pran , , •:"UVS;,I:1- comedor, cinco 
necesaria"»» i"0 " t0,las las ru-rán .ir,.. , s- La llavc en frente, 'í 11 n J16 tr?baJo, en Obraría, •27¿ \ m- y 1 a 4 p. m. Te-. nMhe/velí1friu?ul- 3- ârianao, •TÔ ês y días festivos. Teléfono 16 m 
é s o s 
idf estn n,8/ AI>Q̂ ILAN- LOS 
^0 CMMnc 0<Í<>,rT,lRÍma 0aS;1. ^Ci-




frente o* omedor, criados,1 
^LÓatíí1^ LO» BAJOS DB «ompupi?' Pn re Concordia y fondo Ptn de 8ala- mtcsala. co-âarto de e8P'?closas hablta-
Mo y trâ n»?"0̂ ' de criado, coci-iraspatlo Escobar, 05 
19 m "«bata cn̂ ^MODERNOS BAJOS 




6, café- i» 
LC?5 ?0 P ?AJOS I)E LA CASA Porn, S1 e8<lu!na a Neptuno, del t? <̂In6dico Preclo. a mo-iny an?11,̂ 13' compuesta de sala ' gran/i clllco cuartos co-
r Tiene tnV'i08 cliart08 de baños JíM lavpB « , 01ón aauitarm mo-inform.rJi 108 altos do la mls-«wormarán. Tel. A-1824. 
16 m. J-Qfn "> . 
Í0' ¡a l^OB AUSENTARSE Sü «,1*ra Sw0?** 8311 MlB,ieL 02. ?«aa a r' fi .na 0 establecimiento "̂"taa rhî 0^^116 buenas ba-
iPA-earJ"0- San MigUf.lj ^ 
1>A A BIANCO. EN an bonito piso alto In-â, comedor y cuatro n a la calle. T ' ^ ' ^ rí,la Porrería rt« i n- a la caUe-
^ l S 0 A"1"0- Baratillo, 
' r'B' - — 15 m. 
os de i- d,j? 
gqoeñfl Coi» 
ralla- ^ & 
* Bervi^ 
Mlertr? '1.00 UQ espléndido ro, ;Ln la ca11» todas las 'odo,0?̂ ?1108 a $55 y uno tfrT» d̂ependientes. La 
•̂ fono A.1770. Baratillo, 11547 15 m. 
«la. com»HReina' de nueva 
l ^ bli?eTn7 ^ tres cuar-
1 Obr»^0™»" y Precio 
Bahamonde y Bernaza-T«-
^ 17 m. 
^ütUadn^^AN lo» Ber-
ira» de^kr^V^^3^ ca-Ĉo «spaci Central, con * criados „ 09 cuartos, ade-1 bafios y dem?e patio y 
«J6 m. 
SE ALQUILAN, EN »75, LOS VENTILA-dos bajoa do Escobar, 102, entre Reina y Salud. Sala, saleta, comedor al fondo, cinco habitaciones y 1 de criados, patio, traspatio y doble servicio. La llave en los altos. Informan: Teléfono 1-1020: d* 1 a 6. 11552 21 m. 
SE ALQUILA LA CASA VAPOR. 17. CON sala, comedor, tres cuartos grandes, pi-sos finos y sanidad conípleta.' La llave o Informes en el número 27 y en Amistad. 124-A, altos. 11525 18 m. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y edmodos altos de Galiano, número 114, locería ,"Ln Vajilla." Informan en la mis-ma. 11544 ift m. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 8». esquina a Luz. segundo piso, sa-la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, doble servicio sanitario, en $50 mensuales. Para informes: E. García y Ca., Muralla, 14. Teléfono A-2803. 11562 26 m. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE A cniar. 47; con sala, comedor, tres cuartos, etc., en 47 pesos. Informan en los bajos. Izquierda. Tel. A-6224. 11648 16 m. 
SE ALQUILA UNA CASA AMUEBLADA, con sala, comedor, tres cuartos, mag-nífico baño y servicio sanitario, para cria-dos, toda do cielo raso, pisos de mosaico y bonita escalera de mSrmol. Se da barata a personas que ofrezcan buena garantía. Informan en Lealtad, 60, altos. Teléfono A-2fll9. 11491 18 m. 
PARA SOCIEDAD DE RECREO 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, número 2,) en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba; la gran 
Sedería "El Yumurí;" y otros co-
mercios importantes, pasando los 
tranvías por las tres calles a que 
dan sus fachadas, y dentro de po-
co las tres con doble vía. Infor-
man en los bajos "El Yumurí." 
5990 In. 25 Díc. 
SE ALQUILA, EN $23.50. LA ERFSCA .- Cr£B,ai.Éstrena. Informan en Salud 27 Teléfono A-1B47. La llave w Estrella y Sublrana. noos 15 m. 
PRADO. 85. TELEFONO A-5158, 43 HA-bitaclones. todas a la brisa y balcOn a la calle toda, tienen lavabo de agua dos t /JT8,'JUS Permanente y precios mddlcos & TTI «0iA?j0T? píra comodidad, es-ta El Salón Prado, café y restaurant a la moderna, todo higiénico. ]0531 ai m. 
OFICIOS, 86 
frente a la Alameda de Paula, se alquil» este piso bajo, propio para almacén o de-posito, que mide ISO motros de superficie cubierta y con un puntal de 5 v medio metros, casa de nueva construccidn. In-forman al lado en el 88, bajos. 106;j4 1 Jn. 
GRAN OPORTUNIDAD PARA UN •i bae,n1 comercio, banco, hotel: Se al-quila el local más céntrico de la Habana, Uallano. 93, entre San José y San Rafael, informes: La Moderna Americana. Galla-no, 03. Habana. 11012 15 m. 
COMPOSTELA, 117. 
Se alquilan los bajos de esta casa, a media cuadra de Muralla, propios para estable-cimiento. La llave en los altos e Informan ?° 3̂ "raUa!„ T0- Teléfono A-3860. v en 07MK?y. 102. altos. Teléfono A-8980. 11021 20 m. 
S^ ^ H ^ A N LOS BAJOS DE LA CA-lie dol Sol. números 23 y 27, espléndl-flos locales para cualquier clase de nego-cios. Las llaves en el número 23. Infor-man en Obrapía, número 7. Teléfono A* 1752. 10047 25 m. 
V E D A D O 
SE DESEA ALQUILAR EN EL VEDA-do, una casa, con muebles, con sala, comedor, 2 dormitorios, biblioteca, baño. 
S£ y, S**11 Patl0' con árboles frutales. •05-00 al mes. Callo 25, número 228, en-tre F y O, Vedado. Informan: Teléfono A-4663. 11784-35 17 m. 
CIENFUEG0S, NUMERO 23 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-cos bajos, en $80 m. o., acabados de fabri-car. La llave en la bodega. Informan en Obispo. 104. 11489 18 m. 
SE ALQUILA 
en la casa nueva, de Bemaza, 52, on 
espléndido piso, con todo a la moder-
na. Véalo y compárelo en todo con 
otros, y seguro le convendrá. Llaves 
en el 39, e informes por el teléfono 
F-3195. Sr. Lage. 
11606 26 m. 
A(ABADA DE FABRICAR. SE ALQUI-lan los bajos de la casa calle de Compostela, número 207, compuestos de sala, saleta y cuatro habitaciones. Las lla-ves en Compostela. número 193, bodega. Para Informes: Bango Hermanos. "La Elegante", ropa y sedería. Muralla y Com-postela. TeL A-3372. 11540 19 m. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS T ventilados altos de la casa Bayona, nú-mero 2, casi esquina a Merced. Informan en Revillagigedo y Corrales, bodega. Telé-fono A-8567. 11416 25 m. 
SE ARRIENDA UNA FINCA 
de 10 a 15 caballerías que esté prfislma al ferrocarril que va a la Habana, con buen pasto y buenas cercas para una Vaquería. Den informes de palabra o por escrito, a J. Martínez. Colón, 1. 11376 19 m. 
EN $26.50, SE ALQUILAN LAS CASAS Benjumedu, número 50, Agustín Al-varez, 11, entre Marqués González y Oquendo, y Oquendo/ 1. entre Figuras y Benjumcda; con sala, comedor corrido, tres habitaciones, servicios sanitarios y buen patio, a una cuadra de la Calzada de Be-lascoaín. Las llaves en la bodega de Ben-Jumeda, esquina a Marqués González. Su dueño: señor Alvarez .Mercaderes, núme-ro 22. Teléfonos A-7830 o F-4263. 11541 17 m. 
A PERSONAS DE BUEN GUSTÓ», 5JJ A . alquilan los preciosos altos y bajos de la casa acabada de construir, calle de Lealtad, número 125, entre San Rafael y San José, compuesta de cuatro cuartos, sa-la, saleta, comedor, servicio sanitario con depósitos para agua caliente y natural e instalación eléctrica. El artístico decora-do del cielo raso, así como las columnas de mármol que dividen la sala de la sa-leta. Invitan a vivir esta casa a personas de exquisito gusto. Puede verse a todas horas. Informes en la misma. 11162 A 15 m. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y. de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. C 614 IN. lo. f. 
SE ALQUILA LA CASA SITIOS, 11S. Tiene 5 cuartos, sala y saleta, alquiler módico. La llave en la bodega de Lealtad. 11480 20 m. 
"\TEPTUNO, 84, BAJOS, SE ALQUILA pa-^ ra establecimiento, está acabada de pin-tar y es buena calle. La llave en la vidrie-ra Informan en L, 164, entre 17 y 10, Ve-dado. 11307 17 m. 
QE ALQUILA UN PISO DB LA CASA O Obrapía, 113, con vista al parque y muy ventilado. En la misma informan. 1Í377 17 m-
SE ALQUILA UNA ESQUINA, PROPIA para cualquier industria. También sir-ve para depósito de tres o cuatro automó-viles, por ser bastante grande. Precio $25. Informan: Cuba y Paula. TeL A-6603. 11194 16 m-
APODACA, 71, ALTOS Y BAJOS, RE-clén construidos, muy cómodos, pro-pios para familia de gusto y al alcance de todo, con inmejorable Instalación sa-nitaria, de gas y electricidad, preciosos cielos rasos, sala, saleta, cuatro grandes cuartos, comedor, rocina, buen baño con agua callente. Las llaves en la misma. In-formes: Animas, 180; teléfono A-7558. Pre-cio: 45 y 50 pesos. 
11279 1« m. _ 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa número 212-Z y los al-tos y bajos de la casa número 220-Z de la calle de Neptuno. situados entre Marqués González y Oquendo. Son frescos y espa-ciosos: tienen sala, saleta, cuatro habita-ciones comedor, cuarto para criados, baño y dos'servicios sanitarios modernos. Para Informes: Manrique, número 96, esquina a San José, perfumería. C 4651 In- 17 oc 
SE ALQUILA, EV CARDENAS, NUME-ro 37, esquina a Apodaca, un amplio y hermoso piso bajo, propio para es-tablecimiento. La llave e Informes: Igna-cio González. Monte, número 15. 
11216 l8 m- ^ 
SE ALQUILAN 
L* Sociedad "Obreros de H. Upmann, alquila baratas y espaciosas casas nuevas, en las dos manzanas de su propiedad, in-fanta, de Zapata a San Joítf. En Infan-ta 83, secretarla. Informartln: Teléfono ÜBML 4738-39 W ag. 
AL COMERCIO: LO MEJOR DE LA Habana. Gran oportunidad. En r<ep-tuno, de Aguila al Parque, se alquila un espléndido local para cualquier esta-blecimiento; 350 metros de terreno; buen contrato; no pierdan tiempo porque esta solicitado a vuelta de correo. Dirigirse por correspondencia, a San Rafael, núme-ro 68. señora L. Suárez. 9903. 24 m. 
UGUNAS, 21. 
— 7 — Se alquilan los altos de esta oasa con sa-la saleta y cuatro cuartos. Los bajos ae alquilan, con sala, saleta y dos cuartos. Informan en Sobrinos de Nazábal. Mura-lla, 70, y en O'Bellly, 102, altos. Señor Ló-pez Ofia. Teléfono A-8980. 11022 20 m. 
SE ALQUILA: SITIOS NUMERO 11. ES-ta casa tiene grandes «alone» altos y bajos, espaciosas habitaciones y un gran Bótano: está preparada como para fa-brica de Tabacos. Almacén o ticu do Dt»-palillado, pndiendo dedicarse a cua quler otra industria y tiene local para vivienda. Li llave en Estrella, número 17. Informan en Obispo, número 123. 9789 22 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Mi-sión, 63, sala, saleta y cuatro cuartos. Razón: Factoría, número 56. 
PROPIA PARA HOTELITO, 30, HABI-taclones, con lavabos y agua corrien-te, 4 lujosos servidos sanitarios, instala-ción, agua caliente, Instalación completa eléctrica, terrazas, corredores, Jardines, •te. Situada en el lugar más alto, fresco y bello del Vedado. Calle 13, esquina a 26, Vedado. Informes: Cuba, 1L 11749 17 m. 
EN EL VEDADO: CALLE ONCE, EN-tre Doce y Catorce, con carrito*, a me-dia cuadra, se alquila una buena casa, mo-derna, en módico precio. Informan en la misma y en 19, entre C y D, señora de Menéndez. 11683 16 m. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE J7, número 15, en el Vedado, con grandes comodidades. La llave e Informes: Indus-tria, 04. The American Plano. 11693 IR M. 
No lea V. si no quiere... pero si 
DESEA DINERO EN HIPOTECA A Ti-po muy bajo; 
I^MPLEAB SU DINERO EN SOLARES J a plazos de tres pesos mensuales, sin pagar intereses; 
SOLUCIONAR ALGUV NEGOCIO QUE no le sea de gran lnceré« o deshacer-se de él, ya sea en venta o a base de cambio por otro que podríamos facUt-tarle; 
f -NCONTRAR CASA EN ALQUILER sin J molestarse 'Jircho. ni gastar su tiem-po v dinero en coches o automóviles bus-cándola? 
AVISENOS O ̂  FNGA A \ERNOS CO»: entera confianza. 
CANO Y SERRANO 
Lnz, 40. Apartado 1167. Teléfono A-1340. De 7 a 11 y de 3 a 5. Días festivos de 8 a 10. 10187 31 m. 
VEDADO: EN 25 Y D. PARQUE MEDI-na, se alquilan dos casas, de planta alta, nuevas, muy ventiladas y servicios modernos, y una chica, de planta baja. Teléfono F-1324. 11527 19 m. 
VEDADO, CALLE 4, ENTRE 17 T 19, número 174, casa para alquilar, con sala, tres cuartos, dos de altos, comedor y dos baños y cocina. La llave al fondo. 11500 22 m. 
VEDADO 
En ochenta pesos al mes, se alquila el pi-so bajo de la casa Calzada, número 54, en-tre F y G, con cinco grandes cuartos dor-mitorios, entrada Independiente para cria-dos, cuartos y servicios para éstos, Jardín y patio en el fondo. Llaves e informes en la bodega de Calzada, esquina a H. 11305 19 m. 
VEDADO: PROXIMAS A TERMINAR-se, se alquilan dos fresquísimas casas en la parte más alta de este barrio. Baños o E, entre 21 y 23; media cuadra del tran-vía. Cinco habitaciones, garage. Informan en Línea, 54. 11240 16 m. 
A PERSONAS DE GUSTO 
Se vende o alquila, calle K, entre 13 y 17, Vedado, el hermoso chalet de dos pisos, a prueba de fuego, con Instalación eléctrica y de gas, cielo raso, de acero y cemento artesonados, agua corriente con lavabos en todas las habitaciones, dos cuartos sa-nitarios con todos los aparatos modernos, tres inodoros, tres vertederos, cocina y re-postería, sala, comedor, seis cuartos, un g.'an aposento y hall. Además dos cuartos para criados al fondo, con lavadero, ga-rage. Inodoro, ducha y vertedero, con Jar-dín al frente y al fondo. Informan: Sol, número 85, antiguo y en K. 102. 11195 16 m. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
SAN FRANCISCO. EN LO MEJOR DE la Víbora., San Francisco y Delicias, se alquila casa' con cinco cuartos, servicio sanitario moderno, cuarto de criados y lu-gar para garage. Informan: TeL I-l<58 y J. del Monte, i>49; a todas horas. 11794 17 m. 
. QUIERE ESTABLECERSE EN CASA • préstamos, compra-venta, mueblería, bazar, garage, tienda u otros análogos? Se alquila un local amplio sobre columnas, moderno y bien situado, Jesús del Monte, número 156. Teléfono 1-2604. 11782 23 m. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA DE Jesús del Monte, 508, compuesta de sa-la, saleta, dos cuartos bajos y uno alto. Servicios sanitarios completos. La llave en la ferretería "El Tigre." Para Infor-mes : Calzada de Jesús del Monte, núme-ro 339. 11738 23 m. 
EN $18: SE ALQUILA. UNA CASA DE manipostería, con portal, sala, saleta y dos cuartos, en Flores y San Leonar-do, reparto Tamarindo. Informes: Con-cha, numero 3, fábrica de mosaicos, 11744 21 m. 
SE ALQUILAN LAS CASAS GERTRU-dis, número 47 y Gertrudis, número 2-D Reparto Rlvero, Víbora. Informan: Salud número 60, bajos. Teléfono A-8622. 11049 20 1U-
A LOS BODEGUEROS: SE ALQUILA una esquina, propia para estableci-miento, con armatostes modernos, en Mu-nicipio y Fábrica, Jesús del Monte. Su dueño on Jesús María, número 62, altos. 11573 10 Jn-
SE ALQUILA EN LA CALZADA DE LU-yanó. esquina a Fábrica, una magní-fica casa, de esquina, para establecimiento, está a una cuadra de Henry Clay. Infor-man en Reina, 33. "AI Bon Marché." 11537 26 m. 
EN EL MEJOR PUNTO DE LA CALLE de San Benigno, entre San Bernardl-no y Santa Irene, se alquilan casas de $28 y $35 oro oficial. Informes en las mismas o en la bodega. 11379 17 m. , 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada jior 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Deparla-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
GALIANO, 75. ESQUINA A SAN Mi-guel, Teléfono A-5004, Una espléndida habitación amueblada, vista a la calle, servicio correcto otras donde elegir.̂ Cam-blan referencias. !< m. 
CE ALQUILA. EN VILLEGAS. 68, UNA H, habitación, en $12; otra en $9 y otra en $7; en San Ignacio. «5, una con baño e Inodoro privado, en $17; otra en $10 y otra en $12. 11702 16 m._ 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-




Muralla, 18 y medio. Teléfono A-
8288. Esta acreditada y recomen-
dada casa, cuenta con magníficas 
habitaciones, todas con vista a la 
calle. Hospedaje por días, desde 
$1-70. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
sa. 
N A T U R A L E Z A S 
ddo. El cerebro y nervio» recupera 
razón regula ras fondones, el decaí 
Urldnd y no hay caso que Indique en 
ción. abatimiento, etc., que so recis 
Bepóslto: JUelamoaín, 11T. 
Gastadas. Orrano* deWKtados m 
vlffarlzan y desarrollan siempre co» 
eT JARABE DE HIPOF09F1TO9 del 
DOCTOR (iAIÍUAJVO. La Nenra«te-
nla y ras causantes es aienj|w« ven* 
n ra natural energía y vigor: d co-
mí cuto sexual recobra ra natural vl-
fLaquocimiento. demacración, postra-
ta. De venta en drognenae y bottoa* 
ABSOLUTAMENTE TODO PAPEC1M1EKT0 DEL E S T O M A G O 
Sea malquiera su origen y gravedad lo cura siempre el DD 
GESTIVO GAKDA2ÍO. Produce alivio Inmediato y segura curación al 
probario. El estómago recobra la normalidad de sos fnnrfones y permita 
DIGERIR CUA-STO 003tA sin la menor molestia y desaparererin parí 
Blempro las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, AGRIOS ARDOBOBS. XAU. 
SEAS y VOMITOS causantes de las malas digestiones, £fe caalqctnr bo> 
dea o droguería y en Betaacoaio, número 117. 
CASA BOSTOX." ESPECIAL PARA FA-mlllas. Reina. 20. Teléfono A-2070. Bes-tanrada y reformada, el nuevo dueño ofre-ce a sus huéspedes un buen trato y esme-rado servido con precios económicos. Co-mida buena y servida en mesitas aparte, habitaciones amplias, frescas y balefin a la calle, con toda asistencia, mucho orden y moralidad, se dan y exigen referencias. 11293 24 m. 
I r-
DOS PRECIOSAS 8AI.AS Y DOS HABI-tadones, se alquilan en Animas, nd-j mero 149, casa moderna. 11210 16 m. 
TENERIFE, NUMERO 3. SE ALQCl-lan hermosas habitaciones a hombres | solos o matrimonios sin niños y un de-
f>artamento alto con vista a la calle. En a misma Informan. 11393 17 m. 
SE AXQTJILAN ITEPARTAMEXTOS T habitaciones, en casa de moralidad. San i Rafael, número 65. 11107 21 m. 
CRIADOS DE MANO 
SOLICITO ÜX BUEX CRIADO DE MA-no y nna buena criartr.. Sueldo: 25 pe-sos el orlado y 20 la orlada. También un buen portero. Habana, 114. HS24 lí* m. 
SE SOLICITA VTS JOVEX, PF.XIXSU; lar, nara criado de mano. Sneldo: $15 y ropa limpia. Empedrado, 52. UToO 17 m. 
C O C I N E R A S 
S 
E SOLICITA CXA COCIXEEA EX LA caUe 17, número 345. Sueldo: 15 pesos. 11810 18 m. 
10814 8 Jn. 
SE ALQITLAX VARLA*» HABITACIO-nes altas y frescas, en Reina, nflmero 33. frente a la plaza. Informan en "Al Bon Marché." 11536 10 m. 
HABITACION CON BASO E IXODOBO privado, luz eléctrica toda la noche y timbres, amueblada, se alquila en $20; v otra en $12. "El Cosmopolita" Obrapía, U, a una cuadra del Parque Central. Telé-fono A-e778. 11701 16 m. 
SE ALQUILAN 
bnenns y hermosas habitaciones, con pisos de mármol, con vista a la calle, Acosta, 5, y en Amargura, 16. San Isidro, 37, con luz eléctrica, y Salud, 175. Informan en las mismas.* 
1172G 31 m. 
CHALET VILLA LEOCADIA. SE AL-qulla en precio módico, la parte alta de esta casa, situada en la calle de Prín-cipe de Asturias, nflmero 1. esquina a Luis Estévez. en la Víbora. La llave en los ba-jos. Informan: Banco Nacional de Cuba, cuarto nflmero 500, quinto piso. Teléfono A-6759. 11302 17 m. 
C E R R O 
SE ALQUILA LA CASA SAN RAMON, 35, con sala, dos cuartos, pallo y ser-vicios sanitarios. La llave en la bodega de en frente. Informan: Línea, 05, Vedado. Teléfono F-4071. 11635 20 m. 
SE ALQUILA LA ( ASA NUMERO 183 de la calle Zequelra, esquina a Patria, Cerro, compuesta de sala, saleta, tres cuar-tos, cocina, baño y demás servicio sanita-rio. Tiene un gran Jardín. Gana $23. In-forman en Oflcíos. nflmero 16. La llave en el escritorio de Bomafiá. 11296 17 m. 
SE ALQUILA, EN $35 CY., LA CASA Cal-zada del Cerro, nflmero 641, coa sala, saleta, cinco hermosas habitaciones, come-dor al fondo, patio y traspatio; toda de azotea. Informan en Estévez, número 4. 11004 16 m. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
SE ALQUILA LA GRAX CASA CON cuatro cuartos, saleta, zaguán; cocina y demás servicios sanitarios, todo a la moderna y toda de mosaico, con patio y árboles frutales y traspatio, el tranvía al lado. Corral Falso, 79 y 81, Guanabacoa, Dan razón: Teléfono A-3462. 10G78 17 m. 
MARIANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y P0G0L0TTI 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-didas y frescas habitaciones, con vista al paseo del Prado e interiores, con venta-na y buen servicio completo y esmerado. 
9909 14 m. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, nflmero 13, entre Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente Independientes,) con dos habitaciones cada uno, cocina, du-cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nueva e higiénica, y desde su gran terraza se di-visa el panorama más bello de la Haba-na. También se alquilan unos altos, en el propio edificio, para familia de gusto. 11014 4 Jn. 
CASA BIARRITZ: U K A X CASA de hués-pedes. Industria, 124. esquina a San Bafael. Beformada totalmente, ofrece ha-bitaciones muy frescas, con toda asisten-cia a precios mnv módicos. Estricta mora-lidad. 11000. 5 jn. 
SE ALQUILA, FRENTE AL COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a Luz, dos habitaciones en el principal y una en el entresuelo. Todo vista a la ca-lle. 11807 17 m. 
EX SAN JOSE, 83 T V I , AI/TOS, SE So-licitan cocinera y criada de mano, quo sean blancas y sepan cumplir con su obli-gación. Sneldo: $15. 11817 18 m. 
SE SOLICITA UXA COC1XERA. PEXIX-sular, para matrimonio solo, qne duer-ma en la colocación. Sueldo: $12 y ropa limpia. No presentarse si no sabe coci-nar, Monserrate, 145, altos. 17129 17 m. 
GRAN HOTEL "AMERICA'^ 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les.'Teléfono A-2998. . . 
SE XECESITA UXA COCINERA, penin-sular, que sepa cocinar bien,. ayude a los quehaceres de la casa y duerma en la colocación, sueldo $20 y ropa limpia, ha da ser muy aseada. Calle 19. entre B y C, nflmero 306, bajos; se pnede llamar al te-léfono F-4135. 11722 17 m. 
10620 31 m. 
V E D A D O 
CARNEADO 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN HER-mosos departamentos con vista a la calle y habitaciones amuebladas, de seis pesos en adelante, con todo servicio; en las mismas condiciones en Beina, 49, y Bavo, 29, entrada a todas horas. 9918 24 m. 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA EX su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas al mar, a $4-24, $5-30, $8-50, $10-60 y $15-90, Hay casas con todo el servicio y Jardín, a $15-90 y $17 al mes, mucha mo-ralidad. Teléfono F-313L 
1S738 10 Jn. 
SE SOLICITA UXA BUEXA COCIXERA, en el Vedado. CaUe 1», número 308, al-tos, entre B y C 11770 17 m. 
QE XECESITA UXA COCIXERA, PÍ> k3 nlnsular, que duerma en la colocación y que ayude a los quehaceres de la casa. Sueldo $25. Teléfono A-6485. "El Lazo de Oro," Manzana do Gómez. 11665 16 m. 
SE SOLICITA COCIXERA. JOVEN, PE-nlnsular, para corta familia y que ayu-de a la limpieza, durmiendo en el aco-modo. Unión y Ahorro, 48, Cerra Teléfono A-8932. 11678 17 m. 
SE SOLICITA UNA COCIXERA QUE duerma en el acomodo y ayude a los quehaceres. Sneldo: $15 y ropa limpia. Domíngnez, 7-A, Cerro. 11694 16 m. 
T̂ N C Y 27. VEDADO,. SE SOLICITAN X̂ i una cocinera que sepa cocinar • y una criada de mano. 11699 16 m. 
V A R I O S 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, nflmero 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen balcón a los parques 
y lavabos de agua corriente. Luz eléc-
trica y teléfono a todas horas. Baños 
fríos y calientes. Las comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado propio para personas de relieve 
y precios módicos en las pensiones. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO bien amueblado, con ocho cuartos, ba-ño y ascensor, situado en la calle 15\V, nú-mero 91, cerca del Parque Central, por $1̂ 5 mensuales. Informes: Keunechy, nú-mero 333, quinta Ave., New York. 11480 18 m. , 
P E R S O M A S D E 
SE SOLICITA UXA BUEXA COCIXERA, peninsular, que sea limpia y duerma en el acomodo: en B. Lagueruela, 18. Víbo-ra, después del Paradero. Sueldo, $14. Te-léfono 1-1557. ... 15 m. 
piOCINSBA: SE SOLICITA UNA QUE sepa guisar bien. Es para un matri-monio solo. Ha de ser limpia, respetuosa y de buen carácter. Tiene que avadar a los quehaceres de la casa y dormir en el acomodo. Sueldo $15. Se prefiere que sea Joven y asturiana. Calle H, nflmero 213, en-tre 21 y 23. 11593 15 m. 
SOLICITA EX VILLEGAS, 6, AL-los, una c»clnera, qne sepa y no haya que enseñarla. Sueldo $25. 11447 15 xn. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Amadeo Diaz, para un asunto Impor-tante. Dirigirse a Rogelio Martínez, San Pedro, 6, Empresa Naviera. 11762 17 m. 
H O T E L MANHATTAN 
PLAYA DE MARIANAO. CHALET DE mampostería, Real, 32, so alquila; seis habitaciones para familia; dos para cria-dos : portal y terraza, sala, hall, comedor y otro comedor de verano. Gran salón al-to para huéspedes y equipaje, baño de mar propio, garage moderno, doble servl-lo, agua y electricidad en toda la rasa Informan: Tulipán, 26. Teléfono A-1862 11«49 20 m. 
V A R I O S 
PARA BODEGA 
Ŝ  niaulla una casa de esqu'na, pr.nlo íe m-ji bo porvenir, y donde corrcsn.Ki le a la mejor sitiería, en 10 pesos, en Santiago de las Vegas. Informan en 5a,, nflmero 25, entre G y F, Vedado. 11352 24 m. 
OJO. SE ARRIENDA UXA FIXCA DE cuatro caballerías, con pozo fértil, agua; dos más de dos mil quinientos, pal-mas y muchos árboles frutales y un gran platanal; entre Managua y Santiago. In-forma su dueño: José Miranda, Calzada de Vento y Paula, bodega. 11072 21 m. 
Francisco Argüelles Sobrino 
Se desea saber el paradero de Fran-
cisco Argüelles Sobrino, para un asun-
to que le conviene. Se gratificará a la 
persona que diga su paradero. Con-
testar a J. A., Santa Rita, Navajas 
(Matanzas.) 11481 20 m. 
OE SOLICITA UNA MUCHACHA. PE-nlnsular, que cocine bien a la españo-la y sepa hacer algo de repostería; ha de ser limpia y formal y dormir en el aco-modo; es corta familia. Sueldo: $15 y ro-pa limpia. Calle A 207, entre 21 y 23. Ve-dado. 11398 17 m. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UX APREXT>IZ EX LA plomería e instalaciones de Aquilino Ares. Obrapía, 97. Teléfono A-S5o9. 1M23 ís m. 
SE SOLICITA UXA PERSOXA QUE disponga de doscientos pesos, para un negocio que deja un buen sueldo, traba-jando. Informes: O'Eeilly, 9 y medio; de 7 a 11. lisr.2 18 m. 
DESKO UNA CRIADA PARA TODO, ¡solo un matrimonio y poco que ha-cer; dormir fuera. Neptano, <S-Al peluque-ría. 11838 18 m. 
D E A. V 1 L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Se alquilan departamento» y habita-
cione*. solo a persoaaa de moralidad, 
una 
i 
n e c e s i t a n 
SSOLICITO AGENTES DE 15 ASOS EN adelante, para la venta de un artículo único en Coba, en casas particulares y establecimientos. Sneldo: $10 v el 10 poi 100 de coimsTón. Garantía: $1, valor qu« se les confía y les será devuelto. Infor-marán : San Miguel, 92. 11847 i8 n. 
PREPARADORAS 
Se solicitan que sean buenas para 
trabajo fino y para trabajar en su ca-
sa. Pedroso, 2, Cerro. 
g 1280 in. 10 m. 
31. 
SE ALQUILAN EX PLENO CENTRO co-mercial, Agüiar, 47, modernas habita-ciones altas y bajas, con muebles y asis-tencia y dos pisos chicos, a $40 y $47. Te-léfono A-6224 11321 8 jn. 
C0JIMAR 
Se alquila la Casa-Quinta Calzada, 
número 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Calzada, 56, esquina a F, ba-
jos. Teléfono F-3578, y Cuba, 69, ba-
jos. 10607 31 m. 
| H a b i t a c i o n e s | 
QE ALQUILAN HABITACIONES RE-O glas. grandes. <?on o sin gabinetes y balcones a la calle, a hombres solos, ofi-cinas y matrimonio sin niños. Se da luz, lavabo y limpieza del piso. Obrapía, nfl-meros 94 y 98, a una cuadra del Parque. J. M. Mantecón. Teléfono A-8888. 11602 21 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES AMUE-bladas. con todo el servicio, Inclusive la comida, de 25 y 30 pesos en adelante, por persona. Casa de moralidad. Aguiar, 27, entrada por Chacón, altos. 
11022 15 m. 
EX TROCADERO. 20, UNA CUADRA del Prado, extricta moralidad, sin más Inquilino, dos habitaciones corridas Inte-riores, $18 una sola, $10 sin niños. Cambio referencias. 11559 15 m. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPASO-la para criada de mano, en Jesús del Montp, 5(10, 11756 17 m. 
C¡E SOLICITA UNA CREADA JOVEN. O para los quehaceres de un matrimonio. Casa chica. Sueldo: $15 y ropa limpia. O* Farrlll, 7, Víbora. Una cuadra del para-dero. 11795 17 m. 
SE SOLICITAN DOS BUENAS CRIA-das de mano en la calle Once, esquina a Cuatro. Vedado. Se paga buen sueldo. 
11775 * 1" m-
SE SOLICITA UNA .INGLESA .PARA manejar dos niñas, y hacer sus habi-taciones, que lleve tiempo en el país y tenga muy buenas recomendaciones. Sin ellas es infltll que se presente. Sueldo: $25. Informarán en el hotel Florida, Obispo y Cuba. Habitación 204. Es para Ir a Maria-nao. 11053 16 m. 
CE NECESITA UNA CRIADA, QUE SE-P? líLyar ,roPa sencilla en corta familia. Sueldo $20. Morales. Calle 19, número 177 entre I y J, Vedado. ""i«ro iu, 
l1̂ 5 18 m. 
SE SOLICITAN MEDIAS OFICIALAS \ aprendlzas adelantadas, para vestidos de sofioras. Madame Copin. Compostela. nú-mero oO. 11712 17 ̂  
S e necesitan 
buenas chaqueteras en casa de Madame Laurent, O Beilly, 79. âu.im* 
m65 17 m. 
H A B A N A 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se alquila una casa moderna, amplia y con tonas las comodidades. La llave en la bodetra. Informan en Bernaza, número 34. Teléfono A-1347. 11066 16 m. 
SE ALQUILA, EN MANGOS, 8, JESUS del Monte, dos hermosos pisos, uno al-to y otro bajo, sumamente frescos, pro-vistos de todo confort, y de gusto. La lla-ve en la bodega. Informan: Ignacio Gon-lález Monte, número 15, Habana. liaLI 18 m. 
EN GALIAXO, 95, HERMOSO DEPAR-tamento con balcón a la calle, muy fresco, a media cuadra de San Bafael; también se alquila otra habitación en la azotea, todas con luz eléctrica, casa de moralidad. 1WK) 17 m. 
EX VIRTUDES, NCM. 2, ENTRE PRA-do y Consulado, se alquilan. Juntas, dos espaciosas habitaciones, con balcón a la calle y luz; en $22-00; a personas de moralidad. Para verlas, pregunten por la señora Encargada, o por don Pepe, el due-ño de la tintorería, 11727 17 m. 
EX PRADO, 27, BAJOS, SE ALQIILA una hermoéa y fresca habitación, a matrimonios sin niños, o persona sola, con asistencia o sin ella, es casa particular y no hay más Inquilinos, se cambian refe-rencias. 11570 15 m. 
QE SOLICITA UXA PENINSULAR, DE ¡5 mediana edad, para manejar una niña de meses y ayudar a la limpieza. Se nece-sitan informes. Sueldo quince pesos y ropa limpia. Habana, nflmero 188. 11600 . 15 m. 
GALIANO, 7-A. 
Se alquilan habitacioneŝ  y departamentos altos, para familias, frescos y cómodos. 11586 26 m. 
SOL, NUM. 20, ALTOS, 
Entre Inquisidor y San Ignacio, punto cén-trico comercial. Se alquilan bien para ofi-cina o vivienda. Teléfono A-2974. Informan en los bajos. 11579 17 m. 
MANEJADORA 
Se solicita una manejadora que salga para el campo y los Estados Dnldos, In-formarán: Hotel Pasaja Departamentos 56-59, 11826 17 m. 
SOLICITO SOCIO CON 300 PESOS PA-ra un establecimiento que deja de seis a Pfsos diarios, trabajando. Informel en O-Reilly, 9ft, frutería; de 7 a ii0rmes 
11<0¿ 16 m. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se solicita tm dependiente inteli-
gente en los ramos de tienda mixta. 
Se prefiere que' haya trabajado en 
tiendas de campo. Se paga buen suel-
do, si sabe cumplir con su obliga-
ción. Para más informes, dirigirse al 
señor Gonzalo A. Pila, Apartado 4, 
Las Martinas, Pinar del Río 
V - 2706 8 d-14. 
S E SOLICITA UN JOVEN, RAPIDO EN p cálculos, para trabajos de Oüclna So-lamente se atenderán las solicitudes "diri-gidas por escrito al Apartado número 654. - 11644 16 m. 
SE SOLICITAN MEDL\S OFU IALAS Y aprendlzas adelantadas. Informan en CompoBteln, 50. casa de modas. Madann Copín, 11598 15 m 
EX CASA DE FAMILIA, SE ALQUILA una habitación ventilada, con cocina independiente para matrimonio sin niños. Aguacate, 70, (altos.) 11743 17 m. 
LUTAXO, REFORMA, 69 Y 71, SE AL-qnllan preciosas casas, con sala, come-dor, 2 grandes habitaciones, servicios mo-dernos, piso» mosaico, luz eléctrica. Pre-cio $16-00 y $17-00; dos meses adelantado o fiador del comercio. El dueño: Refor-ma, 73; también se alquila la esquina, pre-parada para establecimiento. Precio: $25; también se venden. 117S0 17 m. 
A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DEL Vapor, en Reina, número 6, se alqui-lan Juntas o separadas, a hombres solos, dos hermosas habitaciones tapizadas y con pisos de mosaicos. Con entrada indepen-diente a todas horas. A 10 pesos mensua-les cada una. 11711 17 m. 
H 
ABITACIOXES AMUEBLADAS, CO-mida, luz y teléfono, para uno, de 23 a 43 pesos; para dos de 40 a 60 pesos por mes. Por día, desde nn peso. Camare-ras para las señoras. Agular, 72, altos. 11777 17 m. 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
EX MURALLA, 79, ALTOS. SE NECE-slta una muchacha, peninsular, para criada de mano, para todos los quehace-res menos la cocina, que sea formal y ten-ga referencias, si no sabe cumplir con su obligación que no se presente. Es para el servicio de un matrimonio. 11629 16 m. 
EN ARAMBURU, NUMERO 12, SE NE-oeslta una criada, de mediana edad y una muchachita de 10 a 12 años llg«3 IS m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M\NO Sueldo: $15 y ropa limpia. Calle H es-quina a 21, altos. Vedado. Se prefiere re-lén llegada. 11613 15 m 
QASTRES: SOLICITO OPERARIO CON kJ taller, si no lo tiene se le vende para hacer sacos, trabajo siempre que pasa d* cien pesos mensuales. Informan en Jesús del Monte, nflmero 169. I1545 15 m. 
Ka 
N̂ HABANA, 14, ALTOS, SE SOLICI-• tan una manejadora y una criada de ano. 11589 13 M-
BARATISIMAS ALQUILO CASAS NUE-vas, frescas: sala, tres cuartos, etcéte-ra, quince y diecisiete pesos. Cruz del Pa-dre, 8. Informan: Teléfono A-2581. 11015 15 m. 
SE ALQUILA UXA HERMOSA CASA, acabada de reedificar, propia para uno o dos establecimientos. Calzada de Jesús del Monte, nflmero 266, cerca de Tovo. In-forman: Obrapía, 75. Andrés Bermúdea. Ul&A 22 m. 
HABITACION ALTA, CON BALCOX A la calle, grande, se alquila en $15; otra seguida en Igual precio y otra en $10, sin muebles. Industria, 72 y en el 72-A una amueblada en $16. 11700 10 m. 
BUEN NEGOCIO: 8K ALQUILA tHf local en $10; a media cuadra de Mon-te : Figuras, 50, y a una barbería, se pue-de hacer independiente. También hay una habitación, en $9. 11639 
C 3678 30d-12 
SAN IGNACIO, 90, ENTRE SOL Y SA.N-ta Clara. Habitaciones las más claras, frescas y sanas de dentro de la ciudad. Se exigen referencias. 11533 26 m. 
EN PROGRESO, NUMERO 22, RE AL-qullan habitaciones amuebladas, con todas comodidades, casa nueva, desde diez pesos hasta $30, muy frescas, altas v bajas. 11486 20 m. 
QE SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE 
kJ sea trabajadora y limpia, para los que-
SntrTI ? 8U.DVeCdaaSdaoBUei1 8Ueld0- Calle ^ 
lltil)1 " ' ' . 15 m. 
QE SOLICITA UNA SBSORA DE EDAD 
O o una nlüa de 12 a 13 aüos. para cui-dar dos nlfios. Informan de dos a cuatro en Bernaza, 4<. 11109 17 m 
S ^ n ^ r V ^ P ' VILLEGAS, 6. ALTOS, 
U -.,5 no ha-Ta rIue enseñarla si no sa-
llmpTa8 110 8ei5%e8ente- Sueld0 M ¿ rg . 
OBRERAS 
Solicitamos obreras prácticas en 
trabajos de coser a máquina que 
deseen aprender a preparar zapa-
tos. Ganarán jornal en seguida. 
Cuando estén prácticas en el tra-
bajo que se les enseñará obtendrán 
un buen jornál. Pedroso, 2, Cerro. 
11534 17 m. 
SE ALQUILA A PERSONAS MORALES, un departamento de sala y habitación en 28 pesos, muy fresco. Escobar, 22. 11438 15 m. 
S noŜ LICITAX rNA CR1ADA DE ma-
rtlA.• J I S ñ J ? ? * * 5 * * * * * ' I118 sean enten-trnor r0f̂ áctltca3 ?n ,8U8 8er̂ clo8. Han de traer referencias de las tasas en que han 8e,rvldo. Virtudes, 107, altos. q 11066 16 m. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos 
$150 al mes, hay quienes ganan mu-
o^I?Í™Dirigir8e a CHAPELA1N y 
ROBERTSON 3337 Natchez AvemJ, 
Chicago, E. U. 
&5.m 
T A G T O A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
j v i A T O l s D E 
a e s i g l o h a c e q u e l a e x p e -
r i e n c i a m e h a d a d o g r a n d e s 
r e s u l t a d o s e n l a e l e c c i ó n d e 
e s p e j u e l o s q u e l e r e f r e s c a n 
l a v i s t a y l e f o r t a l e c e n e l c e -
r e b r o . S o l a m e n t e l e c u e s t a n 
2 p e s o s . 
I G L E S I A S 
O P T I C O G R A D U A D O 
M O N T E , 6 0 . 
( e n t r e I n d i o y A n g e l e s . ) 
SE O F R E C E I X C R I A P O T)E M A N O , de buena presencia, o n l a» recomen-
daciones necesarias de las casas donde 
ha t r a b a j a d o , pa ra todo el se rv ic io del 
comedor , y u n p o r t e r o . I n f o r m a n en V I -
l lecas , n ú m e r o 92. A-8363. 
11835 18 m. 
IM P O R T A N T E : D E S E A C O L O C A R S E de c r i ada de m a n o u n a s e ñ o r a , pen in -
s u l a r ; sabe b i en su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
cal le de Susp i ro , n ú m e r o 18, cua r to n ú -
mero 6. IIR"» 18 m. 
DESEA C O I - O C A R S E U N A B l K N A cocinera, pen insu la r , pa ra la c i u d a d ; 
no duerme en la co locac lAn; t iene refe-
rencias de va r i a s casas donde ha estado. 
I n f o r m a n en San M i g u e l , 224-F (a l tos . ) 
11806 18 m . 
SE D E S E A C O L O C A R X 'NA J O V E N , pen insu la r , r e c i é n l l egada , de c r i a d a 
de mano o m a n e j a d o r a : t iene buenas re-
ferencias. R a s t r o Monser ra te , 133, bajos, 
i n f o r m a n . T e l é f o n o A-54ft7. 
11801 • IT m. 
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L , J O V E N Y s i n h i jo s , desean colocarse j u n t o s o 
separados : e l l a cocinera- repos tera , espa-
fiola, c r i o l l a , amer i cana y f rancesa ; y él 
c r a i d o en c u a l q u i e r quehacer de la casa; 
buenas referencias. I n f o r m a n : M a l o j e , 
l&ft -H, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 12, a l tos . 
1184 18 m . 
DE S E A C O L O C A R S E l ' N A M U C H A C H A , pen in su l a r , de c r i ada de mano, pa ra 
cor ta f a m i l i a ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n v desea casa de m o r a l i d a d . Sa lud , 
16, a l tos . 11740 1" m . 
CO C I N E R A Y R E P O S T E R A E S P A S O L A , se ofrece pa ra '"asa de comerc io o par-
t i c u l a r , con inme jo rabh 'S referencias. I n -
f o r m a n : Sa lud , 24, al fondo de E l A r t a 
C r i s t i a n e . l l ^ 18 m . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane jadora . Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Omoa, n ú m e r o 11. 
11730 17 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , pen insu la r , de coc ine ra ; cocina a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a y desea d o m l r en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en l a cal le B y 19, 
Vedado , c a r n i c e r í a . 
11841 18 m . 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse en casa de m o r a l i d a d , 
de c r iadas de mano o m a n e j a d o r a s ; una 
es r e c i é n l l egada , pero si p r o m e t e n que 
han de sat isfacer sus a p t i t u d e s l a b o r i o -
sas. I n f o r m a n en B a r a t i l l o , n ú m e r o 1, a l -
tos, cua r to , 14. 11748 17 m. 
EN T E N I E N T E R E Y , N T ' M E R O 5, SE-g u n d o piso, se s o l i c i t a una cocinera 
que sepa su o b l i p n c i ó n , que d u e r m a en 
el ocorn .do y tenpn rcferenf-las. No hay 
pinza. S u e l d o : 17 pesos y r o p a l i m p l f . 
11829 18 m. 
AG E N T E S V E N D E D O R E S : SE N E C E -s l t a n en toda la I s l a pa ra i n t r o d u c i r 
a r t í c u l o nuevo y ba ra to , de uso d i a r l o , que 
t o d o el m u n d o c o m p r a en cuanto lo ve. 100 
p o r 100 u t i l i d a d . C u a l q u i e r a s in exper ien-
cia puede ganar basta $6 d i a r io s . M n e » -
t r a g r a t i s . No se q u i e r e n cur iosos . E s c r í -
bame : A . M e n é n d e z . A p a r t a d o 1423, H a b a -
n ^ 11471 16 m . 
SO L I C I T O A G E N T E S D E R E S P O N S A -b i l l d a d en el i n t e r i o r de la i s l a para la 
venta de acciones pe t ro le ras . Buena c o m i -
s i ó n . A . Cor rao . H o t e l " R o m a , " Habana . 
11476-77 18 m . 
/ C A B A L L E R O , C A N A D I E N S E Q U E HA. -
\ J hab la e s p a ñ o l , s o l i c i t a una s e ñ o r a , de 
med iana edad y de buena presencia pa ra 
a c o m p a ñ a r y v i a j a r en Cuba y E s p a ñ a a 
representar una l í n e a comple t a de los ar-
t í c u l o s para r e s t au ra r o suav izar el c u t i s 
pa ra demos t r a r a las sefioras solamente. 
No necesita exper iencia en los negocios. 
Sueldo S50 mensua l y todos los gastos pa ra 
v i a j e . A la persona que i n v i e r t a $500 a 
$1,000 en mercancia ba jo u n con t r a to , pue-
de g a r a n t i z a r $100 c o m i s i ó n cada mes. Es-
c r i b a n so l amen te : L O G A N . O b r a p í a , 3 6 ^ . 
11501 15 m . 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A E O R -m a l . con poco d ine ro , para u n negocio 
que deja siete pesos d i a r l o s . I n f o r m a r á n : 
Ga l lano . 29. f r u t e r í a : de 7 . a 12; es ne-
goc io seguro. 11404 17 m . 
SO L I C I T O U N SOCIO, Q U E T E N G A 500 o 600 pesos de c a p i t a l , pa ra e x p l o t a r u n 
negocio. I n f o r m a n : R a y o , 34, ca fé . 
11237 16 m . 
C O S T U R E R A S 
T r a i g a el n ú m e r o de l t e l é f o n o por donde 
pueda h a b l á r s e l e en caso necesario. Se les 
paga el v ia je del t r a n v í a cuando t r aen t o -
da la cos tura t e r m i n a d a . Ropa do n i ñ o s , 
de n i ñ a s y de s e ñ o r a s . Las f a m i l i a s c u m -
p l i d o r a s pueden con ta r con t r a b a j o segu-
ro todo el a ñ o . Se pagan a precios m u y 
razonables. P r e s é n t e n s e solamente de 8 
a 10 de la m a ñ a n a . Almacenes de l u c l á n . 
Ten ien te Rey, 19, esquina a Cuba. 
. . . 15 m . 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S , D E P E N -
j L l dientas, hombres , s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , 
modis tas , con referencias buenas pa ra 
vender ropas de ú l t i m a moda para sefio-
ras. cabal leros y n i ñ a s . L a M o d e r n a A i u o -
r icana . Gal iano, 93. H a b a n a . 
11013 15 m . 
U N B U E N N E G O C I O : SE S O L I C I T A un socio, que d i sponga de setecientos 
pesos y que en t i enda el g i r o de c a f é . D i -
r i g i r s e a E m i l i o M o l i n a . Regla , calle de 
M á x i m o G ó m e z , n ú m . 32. 9392 17 m . 
f O J O I ¡ O J O ! B U E N S U E L D O . A L O S 
• dependientes buenos, con referencias, 
para vender ropa de ú l t i m a novedad, a 
precios de N e w Y o r k . " L a M o d e r n a A m o 
r lcana . " Gal lano . 93. H a b a n a . Mande sellos 
para su conteste. 10712 , 22 m . 
¡ A S O M B R O S A O P O R T U N I D A D ! 
Necesito Agentes . I n f o r m e s , de 11 a L 
Nuevos a r t í c u l o s . I n t e r i o r I s l a r e m i t a n 
6 sellos ro jos , para mues t ras , etc. A . S á n -
chez, V i l l egas , 87, a l tos . 
10540 10 m . 
/ C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S . SE S O L I -
\ J c i t an pa ra c o n s t r u i r muebles f inos en 
la m u e b l e r í a y e b a n i s t e r í a de Franc i sco 
G a r c í a y H e r m a n o . Cal le 17, entre B a ñ o s 
y F , Vedado. F-104S. 
_ t i l - 15 m . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 1 1 2 ^ 7 2 4 m . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
EN L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S i La Cubana, que e s t á en Vi l l egas , 92, 
?e necesitan t r e i n t a c r iadas , qu ince coc i -
neras, diez manejadoras , c inco f regadores 
y diez muchachos. 11836 Í 8 m . 
A T O N T E 135. SE D E S E A C O L O C A R U N A 
i f l p e n i n s u l a r de c r i ada de m a n o en casa 
f o r m a l ; no v a a l c a m p o ; con referencias 
de casas respetables ; no se coloca menos 
de 18 o 20 pesos. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q I E S A B E 
gu i s a r a la e s p a ñ o l a v c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referencias. 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
11790 17 m. 
S 1 
SE D E D S E A C O L O C A R U N A JOVEN, pen insu la r , de c r i ada de m a n o o ma-
ne jadora . I n f o r m a n : Ga l lano , 14, e squ i -
na Lagunas , en la bodega. 
1179C « m-
UN A S E Í f O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano v mane jadora . T iene re-
ferencias . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 18. 
11041 M m 
N \ S E Ñ O R I T A , F R A N C E S A , Q U E ha-
b la i n g l é s , desea colocarse pa ra c u i -
d a r n i ñ o s o a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s o s e ñ o -
ras. I n f o r m a n : Tenien te Rey, n f imero 43. 
T e l é f o n o A-3704. 11628 16 m . 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , de poco t i e m p o en el p a í s . 
I n f o r m a n : A n i m a s , esquina a A g u i l a , en la 
t i n t o r e r í a . T e l é f o n o A-6505. 
11668 16 m . 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i ada de 
m a n o o mane jadora . T iene referencias. I n -
f o r m a n : San J o s é , n ú m e r o 78. 
11673 16 m . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane jadora . T iene refe-
rencias . I n f o r m a n : Mon te , 121, a l tos . 
11672 16 m . 
SE O F R E C E , P A R A M A N E J A D O R A , una pen insu la r , de med iana edad, f i n a 
y c a r i ñ o s a pa ra los n i ñ o s . Pre f ie re J e s ú s 
del M o n t e ; no le I m p o r t a I r a los Es tados 
L 'n ldos o a E s p a ñ a ; t iene buenos i n f o r -
mes. V i v e : Bernaza^ 65. 
11692 16 m . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de m a n e j a d o r a ; t iene bue-
nas recomendaciones de las casas que ha 
serv ido . I n f o r m a n : V i l l e g a s , n ú m e r o 105. 
11690 16 m . 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , R E -c l én l legadas , desean colocarse de c r i a -
das de mano o m a n e j a d o r a s : una t a m b i é n 
ent iende a lgo de cocina . V e l á z q u e z . . 91 , 
c u a r t o n ú m e r o 8; no se a d m i t e n ta r je tas . 
11664 16 m . . 
DE S E A C O L O C A S E U N A E S P A D O L A de r e g u l a r edad pa ra I r a l e x t r a n j e r o , 
mane j ado ra o c r i a d a ; sabe ve s t i r y coser 
en m á q u i n a y repasar b i e n ; es sola y e s t á 
p r á c t i c a en el se rv ic io . I n f o r m a n : calle 8, 
n ú m e r o 8, en t re Calzada y Q u i n t a . 
11651 16 m . 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de mane j ado ra o de c r i ada 
d t m a n o ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : K e p t u n o , 255, z a p a t e r í a . 
11618 15 m . 
SE C O L O C A U N A J O V E N , R E C I E N l legada, q u ^ sabe c u m p l i r de c r iada dp 
mano . Cas t i l l o , 97, f ren te a Q u i n t a ; t iene 
q u i e n la ga ran t ice . 
11534 15 m . 
UN A S E S O R A . D E M E D I A N A E D A D , pen insu la r , desea colocarse, en casa 
de m o r a l i d a d , de c r i ada de mano . Tiene re-
ferencias . I n f o r m a n : San N i c o l á s , 253. 
11560 • 15 m . 
A R A A C O M P A S A R U N A F A M I L I A A 
E s p a ñ a en e l Correo de l 20, se ofrece 
una mane jadora con referencias de p r i m e -
ra . Calle 15, en t re C y D . T e l . F-13S5. 
11295 17 m . 
IT N A M C J E R S O L I C I T A E M B A R C A R ) pa ra E s p a ñ a , s e r v i r s i n r e t r i b u c i ó n , 
solo le paguen via je . Desea embarca r en-
t r e este mes y J u n i o . I n f o r m a n : San Ra-
fael , n ^ b o d e g a ^ 16 m . 
D~ E S E A C O L O C A R S E L A J O V E N A N -t o n i a V i l l a n u e v a , de l a raza b lanca , 
en casa p a r t i c u l a r u ho t e l , con bastante 
p r á c t i c a en las labores de ambas . N o 
ofrece referencias por ser nueva en el 
p a í s ; pero s í p romete que hau de sat is-
facer sus ap t i t udes labor iosas . I n f o r m a n 
en el ho t e l " P a r í s ", Z u l u e t a y M i s i ó n . 
11178, 15 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M C C H A -cha. pen insu la r , de c r i ada de m a n o ; 
no le i m p o r t a sa l i r de la c a p i t a l . I n f o r -
man : Re ina , 69, el encargado. 
11536 15 n i . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, m u y f o r m a l , para c r i a d a de mano 
o m a n e j a d o r a ; si puede ser desea d o r m i r 
en su casa. I n f o r m a n : San L á z a r o , 260. 
11387 15 m . 
R O Q U E G A L L E G O 
Agenc ia de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
L u z , 91 . T e l é f o n o A-2404. E n 15 m i n u t o s 
y con recomendaciones, f a c i l i t o c r iados , 
camareros, cocineros, por te ros , chauffeur^, 
ayudantes y toda clase de dependientes'. 
T a m b i é n con cer t i f icados c r ianderas , c r i a -
das, camareras , mane jadoras , cocineras, 
costureras y lavanderas . Espec ia l idad en 
cuad r i l l a s de t r aba jadores . Roque Gallego. 
1111 ' 31 m . 
5E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano o mane jadora , una muchacha, 
joven , p e n i n s u l a r ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene referencias. Pue r t a Ce-
r rada , ' 30 . 11604 i r . m . 
' L A H A B A N E R A ' 
G r a n Agenc ia de Colocaciones de Vicen -
te Medina . A m a r g u r a . 04. T e l é f o n o A -
1673. ;. Desea usted tener su serv ic io do-
m é s t i c o a entera s a t i s f a c c i ó n ? L l a m e a 
esta casa y s a l d r á c o m p l a c i d o ; buen ser-
v i c i o de mensajeros. 
7942. , 17 m. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O ' R c l I v 
32. T e l é f o n o A-2348. Si qu ie re usted tener 
un bueu cocinero de casa p a r t i c u l a r , ho-
t e l , fonda o es tab lec imien to , o camareros 
cr iados , dependientes, ayudantes , f regado-
res, r epa r t idores , aprendices , etc., que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l l amen a l t e l é f o n o do 
?sta a n t i g u a y ac red i t ada casa, que se los 
r a c i m a r á n con buenas referencias . So 
mandan a todos los pueblos de la I s l a y 
í r a b a j a d o r e s para el campo. 
10627 31 m . 
" L A C U B A N A " 
Gran Agenc ia de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . VUIeKas. 92. T e l é f o n o A-8368. R á -
p idamente f a c i l i t o toda clase de personal 
con referencia, g a r a n t i z a n d o su conducta 
y m o r a l i d a d . 
TO R R E S Y C O M P . C E N T R O D E C O L O -caclones. E g l d o , 2 -A. T e l é f o n o A-6562. 
Tenemos cocineras, cocineros, camareros 
c r iadas y mane jadoras y todo personal p#-
ra Berviclo d o m é s t i c o y pa ra campo, 
n s u 19 m . 
í 
S e o f r e c e n 
DOS J O V E N E S , P E N I N S C L A R E S , D E -sean colocarse, de c r i adas de m a n o o 
m a n e j a d o r a s ; no a d m i t e n ta r je tas . I n f o r -
m a n : Corra les , n ú m e r o 44. 
11561 15 m . 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
U se. de mediana edad, de mane jadora 
o r i a d a de m a n o ; t iene referencias ; no 
t ieno pretensiones . Car los I I I , 247. 
11548 15 m . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
f T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S j j ^ 
KJ colocarse para l i m p i a r habi tac iones y 
repasar r o p a ; sabe coser a m á q u i n a y a 
m a n o ; t iene recomendaciones. I n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a , 84, a n t i g u o . 
11808 18 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -u l n s u l a r . para l i m p i a r cuar tos o coci -
na r . I n f o r m a n en el 266, en el Vedado, 
calle 25, en t re I ) y B a ñ o s . 
11791 17 m. 
UN A E S P A D O L A , F O R M A L , D E S E A colocarse para l imp ieza de hab i t ac io -
nes o m a n e j a d o r a : t iene buenas referen-
cias. Sabe coser. I n f o r m a n en San Joa-
q u í n 48. 11671 16 m . 
JO V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -carse eu casa de m o r a l i d a d , para h a b i -
taciones o c o m e d o r : sabe c u m p l i r su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , nr tmero 0. 
11633 16 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , para l i m p i e z a de hab i t ac io -
nes o m a n e j a d o r a ; no t iene inconven ien -
te en i r a l campo. I n f o r m a n en Obispo, 
n ú m e r o 111, po r V i l l e g a s . , 
116o7 16 m . 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r iada de habi tac iones o de comedor . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Habana , n ú m e -
ro 16, a l tos . 
11582 10 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano, pa ra habi tac iones o c o m e d o r ; sa-
be coser a mano y a m á q u i n a ; t iene reco-
mendaciones de donde ha estado, Pefial-
ver, 68. 11571 15 m 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
2 E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O de mediana edad, para cr jada de ma-
ÍO. mane jadora o a c o m p a ñ a r una s e ñ o -
r a ; puede t r a b a j a r en via jes m a r í t i m o s ; 
tiene buenas referencias. I ñ f o r m a n en 
.omposte la , 141, l i b r e r í a de B e l é n . 
11*30 18 m . I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o ; es fop-
na l v t r a b a j a d o r a ; no t iene inconvenien te 
•n I r a l a V í b o r a . I n f o r m a n : Reina, m , 
X ^ g " - 11803 18 m . 
T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
i « " o b l a r s e , en casa de m o r a l i d a d , de 
i r ladn de mano o mane jadora . Tiene refe-
•?iirias. I n f o r m a n : San Rafael 106 
11809 i g m 
^ ' N A J O V E N , . P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
nanejadora . T iene referencias. I n f o r m a n : 
iomerue los , 29, e squ ina a Apodaca . 
1182^ 18 m . 
C R I A D O S D E M A N O 
T T X J O V E N , R E C I E N L L E G A D O , D E -
V J sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o e s ' 
t ab l ec lmien to , pref iere el campo. Tiene re-
ferencias inme jo rab le s y ( ¡u len ga ran t i ce 
su pe r sona l idad . Dragones , n ú m e r a r o L 
in fo rman . - 1797 18 m ' 
UN B U E N C R I A D O . M A D R I L E Ñ O D E -sea colocarse, para la H a b a n a o el 
campo, buenas referencias. I n f o r m a n - Cal -
zada de l Cerro , 557, esquina C o u s e W o 
A r a n g o . bodega. l l - .6f t 15 m 
CR I A D O D E M A N O , P O R T E R O O SK reno, desea colocarse, p r á c t i c o en el 
o f ic io y recomendaciones de las casnn nna 
ha se rv ido . Calle San M i g u e l , 183 TP1¿ 
fono A-2905. 11603 ¿5 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A as tur iana ; cocina a' la e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a ; va fuera p a g á n d o l e viajes . I n f o r m a n : 
E s t r e l l a , 42, a l tos , c u a r t o 27. 
X U t f 18 m . 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R . D E S E A C o -locarse en casa de m o r a l i d a d : no sa-
le a la H a b a n a ; sabe su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne buenas re fe renc ias ; no due rme en la 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en Almendares , ca-
l l e 20, en t re 15 y 17. T e l é f o n o : l l a m e n a l 
B-07 y p i d a n 7230. 11645 19 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Í f O R A . pen insu la r , de c o c i n e r a ; cocina a l a 
c r i o l l a , e s p a ñ o l a y francesa, y en la m i s -
ma se desea para c r i a r u n n i ñ o en casa; 
y t iene g a r a n t í a s si ae necesi tan. I n f o r -
m a n : ca l le 11, n ú m e r o 109, esquina a 22. 
Vedado. 11611 15 m . 
E^ N S A N I G N A C I O , 67, A N T I G U O . SE j ofrecen una cocinera y una c r i a d a de 
mano , buenas. 11615 15 m . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA% C O C I N E R A , pen insu la r , en casa de comerc io o 
p a r t i c u l a r ; sabe la c r i o l l a , francesa y espa-
ñ o l a , con las mejores re ferenc ias ; ent iende 
de postres . Pefialver , n ú m e r o 68. 
11572 15 m . , 
CO C I N E R A , P E N I N S I L A R , Q C E S A B E gu i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l o e s t a b l e c i m i e n t o ; 
sabe de r e p o s t e r í a . T iene referencias. I n -
f o r m a n : A m i s t a d , 136, h a b i t a c i ó n , 120. 
11565 15 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a ; sabe coc ina r b ien a la c r i o -
l l a y a la e s p a ñ o l a ; l í eva t i e m p o en e l of i -
c io . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 101. 
11583 15 m . 
DOS C O C I N E R A S , P E N I N S U L A R E S , que saben g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , desean colocarse en casa m o r a l . T i e -
nen referencias. I n f o r m a n : S i t ios , 9, 
11585 15 m . 
UNA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , SE desea co loca r : sabe coc inar a la c r i o -
l l a y a la e s p a ñ o l a y para d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en L u z , n ú m e r o 52, 
bodega. 9902 15 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -la r . de cocinera , pa ra casa de comer-
cio o para casa p a r t i c u l a r , si la f a m i l i a es 
co r t a no t i ene inconven ien te en a y u d a r a l -
g ú n quehacer : no due rme en el acomodo. 
Calle S u á r c z , n ú m é r o 112. 
11588 15 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , pe-n i n s u l a r , de cocinera , hace la l i m p i e -
za de casa chica o 'mane jadora . Basa r r a -
te, en t re X e p t u n o y San M i g u e l , a una 
cuadra de los c a r r i t o s , en t re U n i v e r s i d a d 
e I n f a n t a , c u a r t o n ú m e r o 9; no se r ec iben 
t a r j e t a s . 11553 15 m . 
( I O C I N E R A Y C R I A D A D E M A N O , pa -J r a co r t a f a m i l i a , la cocinera no duer-
me en la c o l o c a c i ó n ; t ienen buenos I n f o r -
mes. Calle Cor ra les , 77, i n f o r m a n . ' 
11590 18 m . 
T > U E N A C O C I N E R A , M A D R I L E Ñ A . D E -
J j sea casa respetable, buenas re fe ren-
cias. San M i g u e l , 122, c o l e g i o ; no manden 
aviso para fuera de la H a b a n a . 
11549 15 m . 
C O C I N E R O S 
BU E N C O C I N E R O ; S A B E E L O F I C I O m u y b ien , pa ra casa p a r t i c u l a r , res-
t a u r a n t , casa comerc io y f o n d a ; es m u y 
aseado en l a cocina. I n f o r m e s : Calzada del 
Cerro , n ú m e t o 687. T e l é f o n o A-5350. 
11819 18 m . 
MA N U E L R O D R I G U E Z , C O C I N E R O , de-sea colocarse, cocina a la e s p a ñ o l a y 
a la c r i o l l a y a lgo a la Inglesa, buenas re-
ferencias . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y Campa-
n a r i o , bodega. 11721 17 m . 
rB O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -1 c a c i ó n r n casa p a r t i c u l a r o es tableci-
m i e n t o . Es buen h e l a d o r ; t iene referen-
cias. R a z ó n : M o r r o , 54. 
11656 10 m . 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , pen insu la r , que ha t r a b a j a d o cu las 
mejores casas de esta c a p i t a l , con las me-
jores referencias , desea colocarse. I n f o r -
m a r á n : c a f é E l Recreo. T e l . 6387. 
11643 16 m 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , P E N I N -su la r , pa ra casa p a r t i c u l a r ú hote l , sa-
b iendo coc inar a la e s p a ñ o U i y a la f r a n - ' 
cesa, p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a . Ga l lano , 79, 
a l tos . 11707 16 m . 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una s e ñ o r a , pen insu la r , de dos meses 
de p a r i d a ; t iene el c e r t i f i cado de Sani-
dad. I n f o r m a n en F a c t o r í a , n ú m e r o 8, bo-
dega. 11796 21 m. 
CR I A N D E R A . P E N I N S C L A R , C O N B l fi-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera . V a a l campo. T iene refe-
rencias. I n f o r m a n : Prado , 50. T e l e é f o n o 
F2134. 117 17 m . 
CR I A N D E R A . P E N I N S U L A R , vCON buc-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera . Puede verse su u l ñ a . T iene 
referencias. Va a l campo. I n f o r m a n en 
Monte , 371. 11599 16 m . 
CC R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A , DOS J meses de p a r i d a , con buena y a b u n -
dante leche, desea colocarse. Aguaca te , n ú -
mero 19, d a r á n r a z ó n , a todas horas. 
11543 16 m . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B C L N A 
(O c r i ande ra , de cua t ro meses de p a r i d a ; 
t iene qu ien la ga ran t i ce . I n f o r m e s en L . 
nr tmero 173. entre 17 y l ü , ' V e d a d o : de 11 
a 3. 11249-50 1 6 m . 
C H A U F F E U R S 
SB D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chos, u n o para a y u d a n t e de chauffeur , 
ya es p r á c t i c o , c<>p buenas referencias, y 
el o t r o , se desea colocar en t a l l e r de au-
t o m ó v i l e s , aunque gane poco, quiere t raba-
j a r de din y a p render a chauf feur . I n -
f o r m e s : Of ic ios , n ú m e r o 84, sas t re r l . i . 
11771 17 m. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O . 27 A S O S . g r a d u a d o en C a n a d á , ac tua lmen te co-
locado, desea c n m b l a r de c o l o c a c i ó n en 
casa p r i v a d a o un c a m i ó n . H a b l a los dos 
id iomas . E . « P é r e z , V i l l egas , 43, 
11099 19 uu 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Q E O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S , 
IO j o v e n , incr lés y e s p n ñ o l . r á p i d o y con 
grandes referencias . A. M . , Acos ta , 71. 
11834 18 m . 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . 
I de mediana edad, de coc ine ra ; cocina 
a la c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a ; no due rme 
en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : M u r a l l a , n ú -
mero 2. 11742 17 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O s i n h i j o s , de mediana e d a d ; los dos 
coc inan b i e n : el la es buena l avandera y 
salen a l campo. D i r í j a n s e a l Mercado de 
T a c ó n , po r Dragones , bodega, n ú m e r o 41. 
11627 16 m . 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S A L A 
" C A S A T U R U L L " 
S u r t i d o Comple to de A c i d o s . P r o -
ductos Q u í m i c o s . Des infec tantes , 
Gomas, Colas, Minera les , Acei tes . 
Grasas, Colores y Esencias, A b o -
nos Q u í m i c o s . Unicos I m p o r t a d o r e s 
del P r o d u c t o Q u í m i c o E L D E S -
T R U C T O R D E L M A R A B U , des t ruc -
t o r eficaz de l " m a r a b ú , " " a r o m a " 
y o t ras p l an ta s nocivas . 
S E L L A T O D O : R l compuesto m á s 
du rade ro y supe r io r pa ra r epa ra r 
t oda clase de t e chumbre y C A R -
B O L I N E U M , e l famoso p re se rva t i -
vo de madera , s iempre en ex is ten-
cia. 
Mate r i a s P r i m a s para todas las 
I n d u s t r i a s . 
T H 0 M A S F . T U R U 
M u r a l l a , 2 y 4 . H A B A N A 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades , en esta 
c i u d a d . Vedado , J e s ú s del M o n t e . Cer ro 
I y en todos los repar tos . T a m b i é n lo doy 
I para el campo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
! el m á s ba jo de plaza. E m p e d r a d o . 47; de 
1 a 4. J n a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
A L 4 P O R 1 0 0 
de I n t e r é s anua l y 25 po r c ien to d i v i d e n -
do ad i c iona l . A l o cua l t ienen derecho 
los depos i tantes del D e p a r t a m e n t o de 
: A h o r r o s do lit A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
| D e p ó s i t o s g a r a n i t z a los COT? SUS p rop ieda-
i des. P r a d o y T rocade ro . De 8 a 11 a. m . 
; y de 1 a 5 p. m. , y de 7 a 9 de la no-
¡ che. T e l é f o n o A-5417 
I C- 614 I N . l o . f. 
; It.OOO PESOS, D E S E O C O L O C A R E N p r i -
I y mera hipoteca, den t ro de la Habana , 
' j u n t o s o en p a r t i d a s menores . I n f o r m a n : 
J u a n B a r r e l r o . San L á z a r o , 105; de 10 a 
I , ^ . , l e 5 en « d e l a n t e . 
U - » - ' 18 m . 
© 9 . 8 0 0 : Y E N D O E S Q U I N A P A R A F A B R I -
car Monte , media de S. N i c o l á s . ¡u>* £ * ' 
s i ta m u y hermosa, para co r t a f a m i l i a , 
acabada de r eed i f i ca r ; san idad , pisos t i -
nos. San N i c o l á s , 224, ent re M o n t e y r e -
uer i fe . B e r r oca l . 
11751 17 m . 
D E O P O R T U N I D A D 
Se vende una l i n d a casa, eu el Vedado a 
t res cuadras del Parque Menocal y media 
cuadra del t r a n v í a , de azotea, pisos de 
mosaicos, con j a r d í n , p o r t a l , salg. saleta 
c o r r i d a , t res cuar tos , e s p l é n d i d o b a ñ o , pa-
t i o v t r a s p a t i o ; en $1.500 a l contado y re-
conocer $3,200. a pagar eu plazos c ó m o d o s . 
Oficina de M i g u e l F . M á r q u e z , Cuba, n ú -
mero 82; de 3 a 5. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
1111S 31 m . 
P N P R I M E R A H I P O T E C A P A R A L A 
•A-̂  Habana , o sus alrededores, dov j u n t o s 
" í r O f c l o n a d o s a l t i p o m e j o r de plaza. 
?2o.000 j u n t o s o f r a c c i o n a d o s ; t r a t o d i rec-
to . Escobar , 24, a l tos . T e l . A-1559. 
11497 1 8 m . 
A líí.OOO, $2.500. Ít3.200, V E N D O E N \ \ -
J \ . r ias calles de este t r a m o ent re las 
Calzadas L u y a n ó . J e s ú s de l Monte , y a 
media cuadra de H e n r y Clny , de sala, sale-
ta tres cuar tos cada una. R e i i t a u , a -
centenes po r m i l . San N i c o l á s , 224, ent re 
Mon te v Tener i fe , Ber roca l . 
117.-.-. " 11 ^ 
C E V E N D E E N S2,fi0rt. U N A CASA. A 
O dos cuadras de Reina, I n f o r m a n : M . 
A r a n d o . M a i o j a , 95; de 11 a 2 y de o a 6. 
11434 15 m . 
UN P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de p o r t e r o o c r i ado de l i m p i e z a ; 
buenos in fo rmes . D a r á n r a z ó n en Sol . 13 
y 15. T e l é f o n o A-7727. 
11739 17 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N M I C H A C H O , de 15 a ñ o s , de dependiente de f o n d a 
0 ca fé . I n f o r m a : F l o r i d a y D i a r i a , bode-
ga. 11728 17 m. 
PA R A E S P A S A , M E H A G O C A R G O D E n i ñ o o n i ñ a ; se pasa a d o m i c i l i o pa ra 
t r a t a r , av i sando al a p a r t a d o 703, D . A . 
11761 17 m . 
DE S E A H A L L A R D E S T I N O U N I N G E -n ie ro e lec t r i c i s t a y m e c á n i c o , a m e r i -
cano, p r á c t i c o t a m b i é n en m a q u i n a r l a de 
Ingenios . D i r í j a n s e a H . C. R. Es te pe-
r i ó d i c o . 11C91 10 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O , con buenas referencias y hab la per-
fectamente e l I n g l é s . Pa ra i n f o r m e s : e l 
Conserje de esta r e d a c c i ó n . 
11621 15 m . 
JO V E N , D E 22 A í f O S , CON M A G N I F I -cas referencias, s in pretensiones, con 
siete a ñ o s de p r á c t i c a comerc ia l , con bas-
tan tes nociones de c o n t a b i l i d a d p o r par -
t i d a doble , buena leti"* y o r t o g r a f í a , desea 
c o l o c a c i ó n t a l como ayudan te de carpeta , i 
cobrador , comi s ion i s t a o t r a b a j o aná",o>;o 
de of ic ina. I n f o r m a J e s ú s . Monte , 233. 
T e l é f o n o A-9448. 1150< 19 m . 
CA S A S Y S O L A R E S . C O M P R O D E T O -dos p rec ios ; pago bien los pun tos bue-
nos y d o y y t o m o d i n e r o en h ipoteca . 
P u l g a r ó n , A g o l a r , 72; t e l é f o n o A-5864. 
(C O M P R O CASA C A U S A D A D E L M O N -J te, de E g l d o a C u a t r o Caminos , acera 
i m p a r ; de quince a t r e i n t a m i l pesos. I n -
f o r m e s : T e l é f o n o A-3006. 
11847 22 m . 
DESEO C O M P R A R U N A CASA D E p l a n -ta baja y azotea, que e s t é s i tuada de 
Mouser ra te a Cuba j» de L u z a C h a c ó n v 
que su prec io v a r í e de t res m i l a c inco 
m i l pesos. I n f o r m e s de 8 a 11 a. m . en V i -
llegas, n ú m e r o 127. 
11555 21 m . 
O E V E N D E L A CASA ( L O R I A . 183, E N 
$2.300. 550 por 22. I n f o r m a n : Obispo, 
n ú m e r o 64. I l f i 5 5 _ -4 m-
E V D K > f O S n~OS P R O P I E D A D E S D E 
esquina v una bodega, todo j u n t o ; 
dos nos marchamos a M é j i c o y uno a Es-
p a ñ a por e n f e r m o ; no t r a t a m o s con co-
r redores . U r g e la venta de la casa y la 
bodega. Es g r a n negocio para hacer f o r t u -
na en pocos a ñ o s . I n f o r m a : J o s é K o a r i -
guez. B e l a s c o a í n . n ú m e r o 2. esquina a 
C o n c o r d i a . ' C a f é E l F é n l s . V i s t a hace fe. 
A c u d a n , compradores . 
11052 22 m . 
BU E N A O P O R T C M n . ^ nes que se le .1¡A„ ^ 
vende en la calle Lawion81 1 
casa de mampoater ia T1- n' 
saleta, cua t ro hab i tTc ' i^ P ' 
b ó n y de Kas. servioi ° n e s ' < 
ú l t i m o prec io ^ Tno ^V»011111 
en hipoteca m i l posos n" ' Fe 
d u e ñ o s. M a r t í n e z 
n l í 1 4 ^ c o ' a todas" horas "Iü 
• M A N P E R £ 7 
E M P E D R A D O , 47 
¿ Q u f é n vende casas? x \ 
¿ Q u i é n compra casas ' * ' • 
¿ Q u i é n vende solares '* * ' • 
¿ Q u i é n compra solares"? " * ' • 
¿ Q u i é n vende fincas A ' " • - . 
¿ Q u i é n compra fincas , t ^ P o ? . 
¿ Q u i é n da d inero en h w 8 1 0 ^ ' 
¿ Q u i é n toma dinero en h i ^ ' - • 
L o s n e g o c i e de esta I T * ™ -
"se rvados 80n 
Empedrado , nrtmero 4, J 
de 1 
r 
Q B V E N D E L A CAsT ^ 
O Se da barata I n f o r m ^ ^ B i 
^ e l 0 a l 2 y d e T a r r p . ^ 
Teñí 
'poder 
AC A B A D A S D E F \ R ñ 7 7 r r - ~ - - J , i I den dos casas ; , ^ R l n C A í l ? ^ 
cuar tos , b a ñ o , comedo? Portal. ifi.1' 
t í o ; en t rar la i n d e p p m r e ñ t . P a t l 0 n * ' 
f r e n t e ; s i tuadas en « í« i , Carro« 
, R e h a r t o L a w t o n . l í U ^ ^ \ * 
mero 27. io538u en & 
C E V E N D E U N A " ^ v r 7 \ 
I O na, moderna , de dos t V i . ^ - - . 
U l e 17. I n f o r m a : A r t u ^ 
a. 11. a l t o s ; de 10 a i-í" ado' 
10785 u a ^ 
S E V E N D E 
una g r a n casa en la Ceiba, a doce m i n u -
tos de la Habana , p rop i a pa ra numerosa 
f a m i l i a , con j a r d í n , pa t io con á r b o l e s f r u -
tales, en t rada para a u t o m ó v i l e s y servic io 
s a n i t a r i o moderno . I n f o r m a n en Real . 1W, 
Ceiba, o eu el D e p a r t a m e n t o de anuncios 
de este p e r i ó d i c o . 
1 < m . 
A V E N I D A D E A C O S T A 
V í b o r a , cerca de la Calzada, esquina de 
sombra , a l t a v l l ana , con acera, a rbo lado , 
agua, luz. 22 por 40 varas, a $5 vara . F l -
ga ro ln . E m p e d r a d o , 30, bajos. 
IKV.M-, 16 m . 
ES Q U I N A D E DOS P L A N T A S , CON E s -t a b l e c i m i e n t o en una de las p r i n c i p a -
les calles, con doble l í n e a de t r a n v í a , pre-
c io 15.000 pesos. E l d u e ñ o : N e p t u n o y 
Campana r io . " L a Zarzue la . " 
11688 18 m . 
J O B I NO H O D E L O N , E S F A A O L , se o f re -ce pa ra p o r t e r o , l i m p i e z a de o f i c inas o 
c u i d a r una casa. Tiene buenas recomen-
daciones. Habana , n ú m e r o 62. bodega, es-
q u i n a a T e j a d i l l o . T e l é f o n o A-6284. 
11574 15 m . 
AY U D A N T E D E C A R P E T A Y C O N T A -dor . Serio, f o r m a l . Con deseos ac red i -
tarse. Escr ibe en m á q u i n a , conoce I n g l é s y 
f r a n c é s , correspondencia m e r c a n t i l . D i r i -
g i r s e : B . M o r á n C. A g u i l a , 113. 
11550 15 m . 
A L O S A R R E N D A T A R I O S Y P R O P I E -t a r i o s de casas de i n q u i l i n a t o , se ofre-
ce u n m a t r i m o n i o para ser encargados de 
una casa de m o r a l i d a d ; no t i enen n i ñ o s . 
I n f o r m a n : Ten ien te Rey. 69, f r en t e a l 
Pa rque del C r i s t o . 11542 1 5 m . 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O S I N H I J O S , de 20 y 18 a ñ o s , para cua lqu i e r t r a b a -
j o de casa; se colocan Juntos o separados. 
T i e n e n referencias. H e r r e r í a de M a r c e l i n o 
G o n z á l e z , f ren te a l Cemente r io de C o l ó n . 
11607 15 m . 
S E C R E T A R I O 
J o v e n d e 2 8 a ñ o s , c a s a d o , d e b u e n a 
f a m i l i a y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , s o l i -
c i t a p l a z a S e c r e t a r i o P a r t i c u l a r d e C a -
p i t a l i s t a , C o m e r c i a l o C o m p a ñ í a d e 
o t r a í n d o l e c o n t a l d e q u e sea d e 
r e c o n o c i d o c r é d i t o . A c e p t a c o l o c a c i ó n 
p a r a l a H a b a n a o p u e b l o d e l a I s l a . 
T ó m e s e l a m o l e s t i a d e d i r i g i r s e a J . G . 
A p a r t a d o n ú m e r o 3 1 1 , H a b a n a . 
11439 18 m . 
L A T A S V A C I A S 
D E A C E I T E D E O L I V A 
D e t a m a ñ o g r a n d e , s e c o m -
p r a n , e n t o d a s c a n t i d a d e s , e n 
p a r t i d a s d e 2 5 e n a d e l a n t e , 
p a g á n d o l a s a b u e n p r e c i o . 
I N F O R M E S : G E N E R A L L E E , 
E S Q U I N A A S A N J U L I O , M A -
R I A N A 0 . T E L . 1 - 1 8 5 8 . 
CASAS C H I C A S , B I E N S I T U A D A S , vendo t r e s : una de $2.300: o t r a de 
$2.000 y o t r a de $1.750. Se venden sepa-
r a d a m e n t e . C o s t ó cada una $700 m á s de 
lo que ae p ide . I n f o r m a n : San Rafael y 
A g u i l a , s o m b r e r e r í a . 11640 16 m . 
A P E R S O N A S D E G U S T O 
Se vende o a l q u i l a , cal le K . entre 15 y 17, 
Vedado, el hermoso chalet de dos pisos, a 
prueba de fuego, con l u s t a l a c l ó u e l é c t r i c a 
y de gas. c ie lo raso, de acero y cemento 
artesonados, agua co r r i en t e con lavabos 
en todas las habi tac iones , dos cuar tos s.i-
n i t a r i o s con todos los apara tos modernos , 
t r e s Inodoros , t res vertederos, cocina y re-
p o s t e r í a , sala, comedor, seis cuar tos , un 
g r a n aposento T i i a l l . A d e m á s dos cuar tos 
pa ra cr iados a l fondo , con lavadero, ga-
rage. Inodoro , ducha y ver tedero, con j a r -
d í u al f rente y a l fondo . I n f o r m a n : Sol, 
n ú m e r o 85, a n t i g u o y en K , 102. 
11025 10 m . 
C 2 5 7 4 3 0 d - 1 0 My 
CO M P R O U N A C A S A D E P L A N T A B A -j a y azotea de $3.000 a $5,000, que sea 
de A m i s t a d a B e l a s c o a í n y de M o n t e a 
Reina y se dan $3.000 en h ipoteca o menor 
can t idad s in cor re ta je . S e ñ o r Ranero . M o n -
te, n ú m e r o 197. 10992 4 j n . 
J E F E D E T R A F I C O 
P a r a C e n t r a l e s o C o m p a ñ í a de F . C . n 
e m p r e s a s s i m i l a r e s , o f r e z c o m i s s e r v i -
c i o s , b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r í j a s e a G . 
R . A p a r t a d o n ú m e r o 3 1 1 , H a b a n a . 
18 m . 
JO V E N . A L E M A N , (26,) S O L I C I T A C o -l o c a c i ó n como Corresponsa l . T iene co-
noc imien tos p r á c t i c o s de la i m p o r t a c i ó n y 
e x p o r t a c i ó n y posee perfectamente el ale-
m á n , f r a n c é s e i n g l é s . S í r v a s e d i r i g i r s e a 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 2702 * 6 d - l l . 
< - ' H m f i i n s i i ü f m n i i m i m n i i i i i m a n n 
l 
T h l N E R O E m 
^ H I P O T E C A d l 
M I N A S 
C o m p r a m o s p o r c u e n t a d e E m p r e s a s 
d e l N o r t e . T h e I n t e r - O c e a n S i n d i c a t e 
L i m i t e d . L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 1 8 -
4 1 9 . H a v a n a , C u b a . T e l é f o n o A - 9 1 0 4 . 
A p a r t a d o 1 3 3 0 . 
2 9 6 1 2 5 m . 
V E D A D O : L O M A D E B A Ñ O S : 
se v e n d e u n a c a s a c o n p o r t a l , j a r d í n , 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , l o c a l p a r a 
a u t o m ó v i l , e n $ 6 . 2 0 0 . S u d u e ñ o : S a n 
I l g n a c i o , 9 2 ; d e 2 a 5 . 
1 1 6 9 8 1 6 m . 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
C o m p r o d e n t a d u r a s v i e j a s d e p a s t a r o -
t a s y s a n a s , d e t o d a s c l a se s . S a n N i c o -
l á s , 2 1 3 , b a j o s , e n t r e M o n t e y C o -
r r a l e s , L u i s P . , H a b a n a . 
1 1 0 5 7 2 6 . m . 
í 
~t 0,000 PESOS, SE D E S E A N I M P O N E R 
L en l a . h ipoteca , s in i n t e r v e n c i ó n de co-
r redor . I n f o r m a n : Campana r io , 50. 
11737 21 ra. 
r P E N l i O P A R A C O L O C A R E N H I P O T E -
JL fea $500, $1,000, $3.000, $9,000 y $30,000 
del G po r 100 en adelante. P a g a r é s con 
buenas f i r m a s covenclonal . M a n r i q u e , 78, 
de 11 a 1. 11725 18 m. 
DI N E R O . §4.000.00 P A R A H I P O T E C A S sobre casas, f incas rr ts t lcas, desde 0 
por 100 anua l , emplearemos $2.000.00 en 
casas, f incas r f l s t i r a s . H a v a n a Business , 
i n d u s t r i a , 130. A-9115. 
117a". 20 ra. 
C*2.0fl0 CY. SE D A N E N H I P O T E C A , O 
•IP m e n o r can t idad , s in cor re ta je . T r a t o 
d i r ec to . I n f o r m a n en Gal lano , 72, a l t o s ; de 
S a 7 p. m . J . D í a z . 
11023 19 ra. 
D I N E R O 
en hipotecas y p a g a r é s , desde 200 
pesos hasta la can t idad que usted 
necesite, desde el 0 por 100 de i n -
t e r é s anua l . D i r í j a s e con t í t u l o s : 
O f i c i n a A . de l Bus to , Aguacate , 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
V e M a d i © { P r n c a S l 
i í — ^ _ _ Í 
U R B A N A S 
TR A T O D I R E C T O . SE V E D E U N A C A -sa eu la V í b o n i , calle Santa Ca ta l ina , 
en t re San L á z a r o y San Anast ivsio. Je-
s ú s del Mon te . Sala, saleta, c u a t r o g r a n -
des cuar tos , pa t io , t r a spa t io , comedor, 
' •u . i r to de c r i ado , cocina y b a ñ o . Se da 
en p r o p o r c i ó n . I n f o n a a n en Cuba , 39, 
en t re Obispo y 0 " R c i l l y . 
11S12 18 ra. 
EN $7.500 E L M A G N I F I C O Y P R E C I O ^ so chalet E s t r a d a Pa lma , n ú m e r o 100, 
f rente a la c l í n i c a del doc to r Pereda, con 
400 met ros . A g u i l a , 239, su d u e ñ o . 
11680 17 m . 
S i u s t e d v a a i n v e r t i r c a p i t a l e n c o m -
p r a d e p r o p i e d a d e s o h i p t e c a s , h a r á 
u n a b u e n a n e g o c i a c i ó n p o r m e d i a c i ó n 
d e l a o f i c i n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
C U B A , 3 2 ; de 3 a 5 . 
P i d a i n f o r m e s d e es ta o f i c i n a a l a l t o 
C o m e r c i o y a l o s s e ñ o r e s A b o g a d o s y 
N o t a r i o s d e c r é d i t o de l a c a p i t a l . 
O' R E I L L Y , E S Q U I N A , CON E 8 T A B L E -c lmien to , en prec io venta joso. 
SAN R A F A E L , E N T R E G E R V A S I O Y B e l a s c o a í n : 2 p lan tas , sala, r ec ib ido r , 
comedor, c inco cuar tos en cada p l a n t a ; 
m i d e 188 m e t r o s ; en $5,000 y reconocer 
$7,500 a l 8 p o r 100. 
L E A L T A D , C E R C A D E R E I N A , DOS p l a n t a s : m i d e 9,34 p o r 28; sala, rec i -
b i d o r , comedor, cinco cuar tos en cada 
p l an t a , pisos de m á r m o l ; en $22,000. 
SO M E R V E L O S , C E R C A D E M O N T E , 2 p lantas , buena c o n s t r u c c i ó n , acera de 
l a b r i s a ; en $22,000. 
p t A S A S Y S O L A R E S E N L A Y I B O R A : 
\ J en la Calzada, antes y d e s p u é s del 
Paradero , repar tos de L a w t o n . R lve ro , Ave-
n i d a de E s t r a d a P a l m a y J o s é M i g u e l Gó-
mez.-, con i a rd ines , ga rages ; desde $3,000 
hasta $25,000. 
F I N C A E N P I N A R . D E L R I O , A S I E N -tos de la L o m a " E l R u b í , " t res caba-
l l e r í a s ; en prec io m u y b a r a t o . 
CA L Z A D A D E A Y E S T E R A N : S O L A R de esquina, con f ren te a 3 ca l les ; a 
$6.50 el m e t r o . 
Ofic ina de M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba. 32; de 3 a 5. 
E D A D O : C A L L E 13, V E N D O U N A CA-
sa con 683 met ros , 6.500 pesos. I n f o r -
m a n : Carlos I I I , 38. bajos. Quemados de 
Mar l anao , vendo uu solar con 900 metros , 
a 1 peso el m e t r o . K s t á a t res cuadras del 
Paradero . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3825. 
11S70 26 m . 
© 4 . 5 0 0 : Y E N D O E N S A N N I C O L A S . U N A 
*3 cuad ra de Reina, casa de sala, comedor . 
3 cuar tos , 1 a l t o m á s ; con san idad , mosa i -
co, toda azotea, l i b r e de g ravamen . San 
N i c o l á s , 224, en t re M o n t e y Tener i fe , Be-
r r o c a l . 11753 17 m. 
$12,500. R E N T A D E $100. V E N D O U N A esquina con bodega, en la cal le de F i -
guras , de Mon te pa ra B e l a s c o a í n ; no co-
b r o c o m i s i ó n , San N i c o l á s , 224, en t re M o n -
te y Tener i fe , B e r r o c a l , 
11754 17 m . 
11512-13 19 m. 
J U L I A N J E R E Z 
So t o m a n $3,500 americanos a l 12 p o r 100 
anua l , con p r i m e r a hipoteca de t res casi tas 
nuevas, s i tuadas en un b a r r i o de la c i u d a d . 
11473 , 14 m . 
q - ' E N E D O R D E L I B R O S S I N P R E T E N -
.L sienes y con m a g n í f i c a s referouems, 
can 5 a ñ o s de p r á c t i c a , desea casa dol ido 
colocarse o t r a b a j a r po r horas . > o t h n e 
In ' ( . nven len te en I r al campo. D i r i g i r s e : 
M a r u e i . Ob i spo . 137. T e l é f o n o A - UV\~. 
11508 18 IPÍ, 
U N T E N E D O R D E L I B R O S 
" t i t u l a r . " con muchos a ñ o s do p r á c t i c a y 
con referencias i nme jo rab l e s de las casas 
donde ha t r a b a j a d o , desea hacerse cargo 
de a l g u n a c o n t a b i l i d a d , b ien sea f i j o o 
por horas . I n f o r m a R. Cardona . B a r a t i l l o , 
n ú m e r o L a l tos . 11271 16 m . 
S O B R E F I N C A R U S T I C A 
D o y d ine ro , en p r i m e r a y segunda h i p o -
teca, del 9 por 100 en ade lan te ; p r o v i n c i a 
de Habana , par te do Matanzas y pa r t e 
de P i n a r del R í o . F l g a r o l a . E m p e d r a d o , 
80, b i i jos . T e l é f o n o A-22S6. , 
11490 20 m . 
J U L I A N J E R E Z 
Habana , 08. Compra y ven ta de casas 
y sobires en l a Habana , Vedado y d e m á s 
ba r r io s . ( D o y y t o m o d i n e r o en h i -
poteca en todas cant idades.) C o m p r a 
y venta de f incas r á s t i c n s . Reserva y tra-
to d i r ec to ent re los Interesados. Nego-
cios en general . 
10579 31 m . 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
F a c i l i t a d ine ro en hipotecas, c o m p r a y 
vende fincas u rbanas y r ú s t i c a s y solares. 
^ E s c r i t o r i o : Empedrado , n ú m e r o 46. bajos, 
esfiulna a Compostela . ae 2 a 4 de la 
ta rde . I0' '*"' 31 m . 
V A R I O S 
\ T T N A J O Y E N , E S P A D O L A , D E S E A CO 
\ j locarse para el se rv ic io de cor ta í a -
I m i l l a o para c u a r t o s : cut ler tde u n po"co 
' de cos tura y sabe c u m p l i r con su o b l l -
j g a c l ó n . I n f o r m a n a todas horas PII la v i -
d r i e r a de tabacos del ho te l I n g l a t e r r a , 
i US21 X& xa. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se f a c i l i t a d i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
s o b r e casa; , e n es ta c i u d a d . C e r r o , J e -
s ú s d e l M o n t e , V e d a d o . I n t e r é s m ó d i -
c o . T r a t o d i r e c t o . L u i s R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 8 3 . 
c m u eod-isL 
O S , 8 0 « : V E N D O E S Q l I N A P A R A F A B R I -
<¡P car,de Ga l l ano a Prado , p u n t o Insupe-
r ü b l e : no hay que pe rder t i empo , escasean 
a este p rec io las esquinas . San N i c o l á s , 
224, en t re Mon te v Tener i f e , Ber roca l . 
11752 17 m. 
VE D A D O : SE V E N D E C A L Z A D A . E N -t re 10 y 12. m a m p o s t e r í a . super f i c i e 
6S3 ni . , en t rada pa ra a u t o m ó v i l , san idad . 
I n f o r m e s : Tercera , n ú m e r o 260, entre D 
y B a ñ o s . 11716 23 m . 
G A N G A . C A S A D E 13 X 44: P O R T A L , g r a n sala, saleta, comedor, cinco g r a n -
des habi tac iones , comple to c u a r t o de ba-
ñ o con b a ñ a d e r a . c u a r t o de c r i ados con 
servic ios , co r redor de lan te de las h a b i t a -
ciones, todos los pisos de mosaicos f inos , 
azulejos en toda la casa, tecnusa, á r b o l e s 
f ru ta les , etc., a 36 m i n u t o s de l a Habana , 
en t re dos f i n c a s ; s i n g r a v á m e n e s , $4,000. 
Acosta, 64, bajos . I M g j " tt. . 
O E V E N D E E N E l , U L T I M O PR B C I O 
de $3.900 la esquinn de C l iu r ruca y Pe-
zuela, a dos cuadras de la Calzada del Ce-
r r o , con es tab lec imien to , r e n t i n d o ...» pe-
sos v con con t r a to p o r seis a ñ o s . Su due-
do : A g u i l a , 239. U g g 17 m. 
PR E C I O S A CASA E N E L Y E D A D O . A la b r i sa , a una cuadra de la l í n e a . Su 
f a b r i c a c i ó n es de p r i m e r a clase y m u y l u -
josa. Tiene j a r d i n e s , t e r raza , sala, g a b i -
nete, h a l l , cua t ro cuar tos e s p l é n d i d o s , her-
niosa saleta a l fondo , r eg lo c u a r t o de ba-
fio. u n g r a n s a l ó n a l t o ta fondo a todo el 
ancho del solar que t iene 13*66 po r 50 me-
t ro s . E n t r a d a para a u t o m ó v i l . Dos g r a n -
des cuar tos para c r i ados con todos los 
servic ios necesarios. A m p l i o garage. Pre-
c i o : $17.500. No hay censo. F l g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
IT«M E S T A P R O V I N C I A . F I N C A D E 7 l i c a b a l l e r í a s , t i e r r a excelente pa ra ca-
fla y toda clase de cu l t i vos . Aguadas co-
r r i en tes y pozo. Buen pa lmar . Cerca de 
l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l y de v a r i o s 
ingen ios . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
EN L A L O M A D E L M A Z O . U N G R A N solar . A media cuad ra del parque , a 
la br i sa , con aceras, agua, l u z y a rbo lado , 
y a una buena a l t u r a . M i d e 13 po r 40 me-
t ros . Par te de precio al 8 po r 100 si desea 
el c o m p r a d o r . F l g a r o l a , Empedrado , 30, 
bajos. 11612 15 m. 
VE N T A S : Y E N D O E N L A L O M A D E L Vedado, en t re las calles. Paseo y Dos, 
una casa m a m p o s t e r í a v te las francesas, 
con 600 met ros ter reno, en .$7.500. E n V i -
ves, una casa reedif icada, con todos se rv i -
cios modernos , on $4.200. mido 6 po r 25 
n i . E n Bel la V i s t a , dos solares ríe esquina 
en $3,700. E n B e t a n c o u r t , 4 solares, en 
$2,200, todas estas ventas, pueden de ja r 
impues to la m i t a d de d ine ro . D o v 5,000 
pesos en p r i m e r a h ipoteca . I n f o r m a el p r o -
p i e t a r i o d i r e c t a m e n t e : San L á z a r o . 105, 
a todas horas . 11577 19 ra. 
8B V E N D E U N A F I N C A D E 1 C A B A -l l e r l a v cordeles en el W a j a y . R ú e n te-
r r e n o y se da m u y bara ta . I n f o r m a n , en 
Habana , n ú m e r o 82. 
EN L A C A L L E 2 1 , ES<H I N A \ 4, SE vende u n solar de b r i s a , con 32.68 por 
50 met ros . P r e c i o : $11-00 me t ro . I n f o r -
m a n , en H a b a n a m i m e r o 82. 
EN E L W A . I A Y Y E N C A R R E T E R A . SE vende med ia c a b a l l e r í a de t i e r r a de 
rai.cho fondo v á r b o l e s f ru t a l e s . I n f o r -
m a n en H a b a n a n ú m e r o 82. 
OY D I N E R O E N H I P O T E C \ E N T o -
das cant idades a l 6 po r 100. 
C 2722 .Sd-14 
I N T E R E S . LOS QUE D E S E E N E M -plear su d i n e r o a l 9 po r 100. Ubre y f i -
j o , en casas modernas, con todos los ser-
v ic ios san i t a r ios y comodidades , b ien 
cons t ru idas y p in tadas , de c u a t r o a seta 
a ñ o s , cuando t o d o estaba ba ra to v a b u n . 
dante, tenemos sesenta y ocho de é s t a s , de 
tres a ocho m i l pesos, en diferentes p u n -
tos. A d v é r t e n c l a : todo m u y c laro , nego-
cio, c o m p r a d o r y vendedor. Agencia Nue-
ñ . 11529 n m . 
C A S A E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Seis accesorias m a m p o s t e r í a y dos casas 
m á s de madera, se venden todas en $8,500. 
R e n t a n : $120. Tiene una superf ic ie de 916 
met ros de te r reno , só lo el t e r r eno vale e l 
^n,e.r0, s i t , , íu l í l9 «B la m e j o r esquina de 
C á d i z . Cerro . I rge su venta antes del 20; 
se a d m i t e n $3.300 de contado v el resto en 
hipoteca. T r a t o d i rec to sla corredores , L . 
L n i o n . Aguaca te , n ú m e r o 38. A-0273; de 9 
a 10 y de 1 a 3. A . del B u s t o . 
18 ra. 
D 
SE V E N D E E N L A L O M A D E L V E D A -do, l a casa de depa r t amen tos m á s mo-
derna en la Habana. Produce c.-isi *200 
al mes. Se puede a d q u i r i r este buen ne-
gocio que produce de l 10 : i l 12 po r 100 con 
lá I n v e r s i ó n de poci» d ine ro y el resto rjue-
d a r á a l 7 po r 10O. I n f o r m e s : t e l é f o n o 
A-rmo. 11745 17 o». 
ISM $7,S00 Y R E O O N O C E R $1.000 E N j censos, se vende una casa en la calle 
de Damas, casi esquina a L u z , acera de la 
br i sa , d e s p u é s de <yjbr l r gastos de c o n t r i -
buciones y r é d i t o s de censos, deja el 10 
: por 100 l i b r e . No t r a t o con corredores . Pa-
ra m á s i n f o n n e s en Oficios, 4, a l t o s : de 9 
a 11. 11400 IK m. 
T ^ N R E M E D I O S . SE V E N D E N M C V E N 
J_ i p r o p o r c i ó n , las m a c n í f l c n s capas: Ma 
i ceo. n ú m e r o 23 y LMI de Mayo , n ú m e r o 2 ; 
las cuales c o l i n d a n por sus fondos y apro-
piadas para un buen colegio. C o m p r á n -
i dolas j u n t a s se hace concesiones. I i i f o r -
I mes : D . G. A. L e a l t a d , n ú m e r o S2, Habana . 
1 LUSA X 15 p i . 
O E V E N D E Y SE D A ^ m T : ^ 
O paclosa casa Santo TrnT1 T* í 
gua a la Ig les ia del Cerro hl8', ^ 
te a la plaza v a las rni i„ ,leiUlo 
San Salvador ^o r e l V n d o 6 8 , ' 6 ^ 
en hipoteca a precio nu,, ¡/.o e ^ M g 
11539 ' 111 p r i n c l P a l ; d¿ 2 ' « N 
* $5. 
E N U P L A Y A D E . 
e n u n a d e sus p e q u e ñ a s ^ 
v e n d o u n a casa c o n u n frente 7? 
l i e s y t i e n e 8 0 0 m e t r o s sune, 
Se v e n d e e n $ 2 , 7 0 0 . C o n el 
t o q u e t o m a es ta d e l i c i o s a Pia? 
t r o m u y p o c o v a l d r á e l doble k 
v e r d a d e r a g a n g a . I n f o r m a n - A 
tínez. C o l ó n , 1 ; d e 9 a 12 v d ó 
i * : 
M A R I A S 
E N L A C A L L E D E H A B A ! 
e n $ 6 . 0 0 0 , v e n d o u n a casa alqj 
a u n a b o d e g a , c o n 1 4 7 m e t r o s « 
c i a l e s . H a c e d o s esquinas . Ur¡. 
v e n t a e n 7 d í a s , p u e s e l 2 0 M 
b j f r c o p a r a E s p a ñ a : Infon , 
M a r t í n e z . C o l ó n , 1 ; de 9 a 12 





E N C O M P O S T E L A $12,008 
v e n d o u n a ca sa de a l t o y bajo • 
r e n t a $ 9 0 y es m o d e r n a . I n f o n n i ; 
M a r t í n e z . C o l ó n , 1 ; de 9 a 12 T 
2 a 5 . 1 1 3 7 5 19; 
GA N G A . SE V E N D E EN $ Ü « ¡ sa cal le de Vi l lanueva, uúmern 
t.-c 1 crez y Santa / n a comnueirt 
la , comedor, dos cuartos, coctói 
t r a s p a t i o y servic io sanitario Su — 
F á b r i c a de Chocolates Baguer- de S i 
a. m . y de 6 n 8 p. m . 
11334 
Í.300 pe 
\ K N D O , A U N A C U A D R A DEL IfHPoedo n: 
> cón , casa moderna, de dos p M Htilna: p 
con sala, saleta, cuat ro cuartea v s 
raedor cada una. C o n s t r u c c i ó n hli 
m e n t ó y l a d r i l l o . I n f o r i n n u : Lamí 
de 12 a 2 p . m . 11320 
SE V E N D E L A CASA DE KSQlli acabada de fabr ica r , de altos y bíT 
Pefialver, n ú m e r o 102, esquina a DlriJ 
I n f o r m a n : Jo rge R i g o . Empedraral 
mero 34. Depa r t amen to número 10, B 
a 11 y med ia a. ra. y de 3 a 5 y media p. 
11207 18i 
de 9 a 1 
11042 
SE V E N D E L A CASA DE LA AVEM Es t r ada Pa lma. 02, es n i i ' vn. esp 
d ida y s ó l i d a ; sala, saleta, cinco 
h a l l , comedor, b a ñ o completo, el 
a r t í s t i c o , c a r p i n t e r í a superior, tres c 
tos c r iados , serv ic io , j a r d í n , portT 
t í o . Se ensefia de 2 a 4. Su dueño: HSJ 







^fraile, l i 
SE V E N D E I N A ( ASA EN L \ CALI M i l a g r o s , a dos cuadras de la edfl | u ; tien 
R e p a r t o P á r r a g a , acera de la brisa; 
chalet con al tos y tres casitas sejuU 
de p o r t a l y c ic lo raso, ganan 00 pésol 
mes, f a b r i c a c i ó n nueva y sólida, P j l 
$12.000. Su d u e ñ o : Méndez . TeL A - l t f ^ 





•hí, con i 
<M mil 
en Real, 
B. y de 
AL T U R A S D E A R R O Y O APOLO! vende una casa en la Avenida de 
l a n t a . en t re Calzada y Valiente, con I j l h 
saleta y dos cuartos , agua y su 
s a n i t a r i o y t e r reno a l costado, i 
casa m a v o r . con f ren te a la Cali 
la A v e n i d a de A t l a n t a , en $2.500. 










EN E L V E D A D O , SE DESEA UNDl una buena casa: solar c o m r ' P ^ ' ^ U ^ . , 
cuadras de l Colegio L a Salle, T T r r 
me a l B-07 y p ida el 7231. dé su dired ̂ OMA 
y p a s a r é a i n f o r m a r . 
CE R C A D E L P A R Q C E MENOC vende casa moderna, seis cuar 
sos 0.500. L l a m e a l B-07 y pida el 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. £E 
p l E R C A D E P A S ^ C A S A MOOEg <io 
V ' grandes comodidades, ?25.;)00. Uíf l fc f or 
B-OT, p i d a el 7231, d é BU dirección y I 
r é a I n f o r m a r . 
CE R C A D E 23. M A G N I F I C A CA& t e r r eno . a los lados, S7.500UJ1DR 
do g ravamen . L l a m e al B-Oi y 
7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a m 
CA L L E D , C E R C A D E 23, SOLA| ple to , a l a br isa , f H 0 0 0 . . ^ " 
B-Oi y p ida 7231, d é , su dirección y 
a I n f o r m a r . 
CE R C A D E 17, G R A N CAPA, c o n s t r u c c i ó n , mucho ^ % ^ T R , 
L l a m e a l B-07 y p ida el 7231, de»y . 
r c c c l ó n y p a s a r é a Informar , 
CE R C A D E L A C A L L E P A ^ 0 ' , residencia, mucho lu jo , P™. Jr i 
dldades, c a n t e r í a , regia c 0 " f r í i « ; 
sos 45.000. L l a m e a l B-07. pida 
d i r e c c i ó n y p a s a r é a luformar. 
C^ E R C A D E CONCORDIA, A J cuadra de " e l a s c o a í n . SP ^ 
casa de a l tos , c a n t e r í a , ^ ^ ^ u j 
B-07 y p ida 7231, dé su direccio" 
s a r é a I n f o r m a r 




V G A . Y E N D O l ' ^ * „ ^ : r n)0<HI 
i , saleta y tres cuart2s'rarlosJ 
i. Renta $2n. I n f o r m a n . »• ^ i : » 
10900 
W E venden en l u y a n ó . Apro 0 - ««aclói, 
O ga. R e f o r m a : 0.. ^ ^ i ^ con P« .quien 
v 73, $1.800. y la esqulnn. $ ^ ' " - ^ t a t í ^ 
tas de h i e r r o , preparada par» 
m i e n t o , de cielo raso, eon oír» 
Indo , t o d o nuevo, de az<"f* •„ toa^j 
p isos mosaico, sanidad ^ ' e ^ c',, ai 91 
*10.000; se deja $0.000 en h i p o ^ ^ a í fe^ 
100. Su d u e ñ o : « j o r n i a . ' ^ e n , p o ^ g 
con el c o m p r a d o r ; no se P l f " * luí * " 
co r r edo re s ; todas las <,Í1S-.1.^, por I» 
t r i c a ; m u v p r o n t o los r a r " 1 " ¿el ^ 
x l m a cuadra y a dos cuadra» ^ 
n o p i e r d a n t i empo , ten?, A por ^ 
me en negocio de comlsiouK=, y 
l i q u i d o - 11128 < r , 
© 4 . 5 0 0 . Y E N D O , E N LO . ^ A 
»ID M a i o j a , casa de " t 0 * J t p 366-
se a l c a f é Ancha del Norte, 
VE N D O , C O K K E A , 34 J 44. del J dras de la í ' n l zn , l a j i l i a tres " f l te , j a r d í n , po r t a l , sala, snie' • 
clones, comedor, cuartos 
l i a y cr iados , pa t io y 
d l m l d a . B l 44 t iene a " 0 V 
pendientes . I n f o r m a n eâ  
1-2235. M u y baratas. 
E N D O l NA < ASA E N B, 
de p o r t a l , con sn '» : v 
cuar tos , moderua. í ' - ^ ' f so P 
con es tablec imiento . ' lto8. 
dernas . Preparadas p a » a l . 
San Carlos, 100. Marcos. 
11000 , ^ ) 0 . 
" \ T E D A D O : V E N D O f * * c % j f l f 
V calle 8. p r ó x i m o a cllflrtof. 
t a l . sala, comedor, VJntan d 11 1 
2,200 pesos cada una, reDi-™e 3 a 
f o r m a n : Empedrado, . pe  
f o n o A-5S20. Arango 
SE Y E N D E D N A 04 bajo, en l a calle C1M 
d r a de M o n t e ; se amj 
c o n t a d o : para el veh'*-
K c v i l l . i g l g c d o , 1J, nlt08-
11069 
9|, T T Í N T A D E C A S A S A , 
_ V o p o r t u n i d a d . 
$2,000 do oontudo > '•-;• 
8 por 100 anual , P ' ' '1^"rPf 
| t a . cant idades no « e n o r ^ 
m l n u c l ó n del i n t e r é s 
na c o n s t r u c c i ó n . ^ ' ^ y á i ^ ^ L 
e s p l é n d i d o b a ñ o y cornu ^ 
l a l . I n f o r m a n : i?au ^̂QQZ 
12 A 2L MJUCO*. 
E I9lb 
«XYO 15 D E 
caüdad de sus espejuelos 
U AI de los cristales y no 
^ de la armadura. 
'asa 
Portal patio' ue, car. 
calle \ 




"Mes (ie f?¡ 
ido. Se dT1 
xlico e tií 
1; de o?1 
er unos espejuelos do oro y no 
, r vcr bien con los cristales, es 
Roder Tener cristales finos que no 
l1^10-, « míe le hacen falta, es m á s 
fciwul I»3 11 . 
^ve todavía-
todas partes se encuentran en 
?0T lentes y espejuelos a precios 
l ^ ^ l o s - ei piensa s a b r á que 
tjjaicu^ no ^ pUe(lQ conseguir 
C ^ n l cristales. 
I vis'tres ópicos trabajan con calma 
; «actitad y los cristales son ex-
1 e X̂ os lentes m á s baratos que 
^ d o son de $2 y é s tos llevan las 
0 piedras fina como los de oro 
V E N T A D E V A R I A S F I N C A S 
En Plocetas, «7 cnhallerías, $20.000. San-
ta Clara, con 23.000 matas de café, torre-
no Inmejorable para cacao, frutos meno-
res y naranjos. Buena para potrero, con 
buen pasto. 300 caballerías en San Cristó-
bal, con buonas aguadas y cercada. En la 
carretera del Rincón u Bejucal, de 1% ca-
ballería, $5.500. En el Calvario, de 2 ^ ca-
ballerías. Hoyo Colorado, de 5 caballerías, 
bueua arboleda, $11.000. Razón: J . Martí-
nez. Colón, 1; de ü a 12 y de 2 a 5. 
11040 15 m. 
F I N C A S 
Vendo varias, calzada, terreno superior re-
creo Arroyo Arenas. Cano, Wajav, Puuta 
Brava, Hoyo Colorado, Caimito, informan 
en Marlanao. Teléfono 7279. Rodríguez, 
Habana. Empedrado, 47. Pérez. 
11«24 i c m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
i muebles siguienies. Í juego de sala \o-
Igal; 1 nevera; 1 auxiliar; 1 mesa de co-
mer; 1 lavabo y una lámpara, que pueden 
verse en Neptuno, 120. No se tratará con 
especuladores. 11CS7 \Q NK 
P A G I N A T R E C E 
A 
L A S 8KSORAS: SE HACEJí COFIAS, 
,ni=m k1"61,08' ^ttdos, ropa blanra y lo 
i l ^ ? * 4ia™ niu"8- Precios módicos, 
S P A T ' '.2' ?ltos- E n la misma se dan ola-Pos de plnnl. 11779 17 m-
V A R I O S 
B U E N R E G A L O 
para novios; colcha bordada en tela de 
molino, con encaje finísimo Jnglés, fondo 
raso «eda oro. Informes: Neptuno, 2-A 
íaltos, 5.) 11010 iY m 
\ MARI 
íñas na, 




Jnpan: J, JL 
E HABANA 
1 casa alqi¿ 
7 metros 9 ^ 
uinas, Uree 
el 20 Mayo, 
Informal 
e 9 a 12 , 
A $12 
Ito y baji 
ia. Infoi 
le 9 a 12 j' 
19nL 
' B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
Teléfono A-2250 . 
BU E N N E G O C I O PARA U N H O M B R E solo. Se vende una cantina de bebidas 
dentro de un establecimiento, en calle 
céntrica, se da en un precio módico por 
tener su dueño que atender a otro nejfo- i 
cío. Informan en "Villegas, 116. 
18 m. | 
ATENCION i VENDO O ADMITO 8O-clo, o arriendo puesto de frutas, por 
no poderlo atender. Informan: Lealtad J 
Virtudes, carnicería. 
11831 18 m. 
POR MOTIVOS QUE SE L E INFORMA-rán al comprador, se vende una vi-
driera de tabacos y cigarros. Se garanti-
za buen sueldo. Informan en Pefialver y 
Lealtad, bodega. 11840 18 m. 
ÍÎ N GANGA: SE V E N D E UNA T I E N D A J de sedería y confecciones; es de pocos 
gastos y está en punto céntrico, en la Cal-
zada de Jesús del Monté. También ven-
demos armatostes y vidrieras para puer-
tas. Informes: en Gallano, 68. 
11720 17 ra. 
\ 7 T : N D O E N L A V Í B O R A , U N A C A S A 
V con sala, saleta corrida y cuatro cuar-
tos seguidos, dos patios y servicios, $3,200. 
En Cerro, dos casas de inquilinato que 
ganan $84 cada una; $6.500 y $5,500. No 
a corredores. Manrique 78, de 11 a 1. 
1172 4 
GANGA 
í «nden dos casas con dos accesorias 
L ^ l d J e d e Campa 13 y 15, Marlanao, 
r n de $40 a 545 mensuales, se dan en 
íSn libres para el vendedor, por no ( 
^ . r atenderlas su dueño. Trato directo. 
íTTvDO TRES CASAS E N UA CALZ.V-
V d'a de Concha, do 16'50 de frente por 
M de fondo, con mampostería y azotea 
?J»rna- de portal, a dos cuadras de 
wcfini en $13.000. Informarán: San Car-
IJÍOO' Marcos. 11001 17 m. 
!X «2.100, U | 
n. uíimern $»,( 
tornmuM; i jó, 
is. cocina, pj 
itario. Su daj 
aguer; de 8 
IT 
tartos y saja 
noción hierro, 
11 u: Lagunas, 
20 ITi 
> DE KSQIL 
de altos y bij 
quina a Pirii 
Empodrado, 
número 10. D 
a 5 y media: 
18 i 
VENTA DE V A R I A S C A S A S 
,,11» de Angeles, de tres pisos, $18.000. 
1, iar 13 Por 23, $16.000. Animas, $10.000. 
ífnacate, de dos pisos. $20.000. Bernal, 
moderna, dos pisos, $7.500. Chacón, dos 
BÍSOS $S500. Campanario, moderna, 21.000 
JMOS T $32 000. Escobar, de altos, $5.000. 
Empedrado, $17.500. Gervasio, $6.250. Leal-
S «j ;,oo. Lamparilla vieja, 7 por 30, 
tp'm 'Vedado, $12.000 y $18.500. Malecón, 
EiOOO' Muralla, $20.500 y $65.000, tres pi-
Neptuno. altos. $12.000. Picota, $5.000. 
mdó ?C0.00O y ÍSO.OOO, con estableci-
nlentó Uefugio, $11.500. San Nicolás, 15 
¡¡or SO. SlS.000. Villegas, $6.000. Virtudes, 
£500 pesos. 
EN MÁRÍANAO 
m casa, con 2.000 metros, muchos árbo-
les frutales, con 22 habitaciones. Renta 
{88; tiene una hipoteca de $3.000. E s una 
Mira, en $0.500. Razón: J . Martínez, Co-
I6D. 1: de » a 12 y de 2 a 5. 
11W4 15 m. 
VENDO V A R I A S ESQUINAS 
>RA ni;:. Mil Puedo mostrar quo x^nso 21. casnw de PP-
de dos pluj tinina: precio de ellas: $6.000, $2.000, 28.000 
^ JIO.OOO, $5.500. $11.000, $8.000, $18.200, 
«6.000, $33.000, $11.000, $22.000, $12.500. 
;h4.5O0. $13.000. 45.000, $40.000, $18.500 y 
J80.000. Informa: J . Martínez, Colón, 1; 
de« a 12 y de 2 a 5. 
11042 15 m. 
Vedado: Calzada, 116, esquina a 6. 
Se vende esta hermosa finca con su 
upléndida casa, jardines y árboles 
frutales con ana superficie plana de 
' 2.750 metros cuadrados. Esquina de 
)E LA AVEM 
?8 mi i va, 
ipleto, cielo H fraile. Informan: EGIDO, 95. 
iprior. tres ni lOTOJj 
din, portal y ] — — 1_¿2. 
u durrio:Mdii ULAÍA DE MARIANAO. OCASION: SK 
A-1386. i vende una casa de tabla y teja, com Puesta de portal, sJ»la, comedor, dos cuar-
——————Jtos, cocina, tiene nirua de Vento, en esqui-
, 1 Vv- I?' C011 "n terreno de 800 metros cuadra-
as de la caía ¡fc,; tiene ftrboles frutales; se da todo en 
e lííf,lrlí!a'«', <M mil pesos. Informa: José Rodríguez, 
caS aonS,ol ? Rea1' n«mero 55, Playa: de 7 a 10 a. 
annn fn Î JOI n. y de 3 a 9 p. m. lOMG 1S m 
V sólida. PM 
:. Tel. A-1S88, VENDO 
23 a | 2 5 centímetros, c 
1ESEA VENDI 
• completa. >' 
alie, $12,50O. J 
UN SOLAK DE 625 METROS, 
D una casa con 
cuartos, aula, comedor, portal, y aor-
A^ni^ de T0,,Matarlo, mas 11 habitaciones para 
miente con • í?Hle:' en el i"11110 ni;is céntrico de 
ílle^e¿„TerJK!lan.?0.- S*"* San Federico, número. 36. 
5S Suiirez. j 
SOLARES Y E R M O S 
, dé su dlreM* í 0MA DEI, MAZO: SOLAR ESQUINA 
^ '•- fraile. Se vende muy barato, un ! 
CON L O S OJOS C E R R A D O S 
Gran negocio. Venta de una colonia, 
provincia de Matanzas, que muele en 
1917 de 230.000 a 240.000 arrobas, 
también _ ^ yuntas de bueyes, 4 vacas, 
3 carretas, 4 añojos, 2 caballos, 5 ca-
ballerías de caña y 3 de potrero, una 
buena casa de vivienda en $8.500, al 
contado. The Beers Agency. Cuba, nú-
mero 37, Havana y Nueva York. Casa 
fundada en 1906. Antigua y acredita-
da. 
C 2687 5d-13. 
SOMBREROS ELEGANTES 
Desde $2 en adelante. 
SEÑORA SADLER 
" L A S DOS E S T A C I O N E S ' 
N E P T U N O . 99 . 
15(1-5. 
MODISTA. GARANTIZA A LAS DAMAS que han de quedar muy satisfechas 
j si mandan a hacerse sus vestidos con la 
modista de Aguila, 142-A. TTn aviso postal 
y va a cualquier barrio extremo de la Ha-
I baña. Se solicita una media oficiala, 
i 11007 15 m. 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O , O mejor admito socio para un negocio 
que deja 7 pesos diarios, trabajando, con 
muy poco dinero. Informes: O'Reilly, 9%, 
frutería. Informarán de 7 a 11; única hora. 
11704 16 m. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, sos-tenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
¿ate no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. Xo se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, número 78. 
Teléfono 7820. Isabel Delgado. Viuda de 
Ceballo. 10039 25 m. 
GRAN NEGOCIO: UNO D E LOS MEJO res restaurants de la ciudad por su 
grande y buena clientela, y por su céntri-
ca e inmejorable situaclrtn, se desea ven-
der, y por razones anormales, se da bastan-
te más barato de lo que vale, pero de to-
das maneras, se necesitan de diez a vein-
te mil pesos. A quien no cuente con ellos 
no se le oyen proposiciones. Se requieren 
seriedad y referencias. Trato directo. Obis-
po, número 52. 11587 16 m. 
BODEGA. S E V E N D E A P R E C I O D E factura; no corredor. Corrales y Sui-
rez, zapatería. Antonio Pandolfi. 
10792 15 m. 
SE V E N D E : POR L O QUE V A L E E L terreno, la casa de vecindad Virtudes, 
143; tiene 23 habitaciones, mide 466 me-
tros ; no se admiten corredores. Para más 
informes: Castillejos, número 15, letra A, 
entre Jesús Peregrino y Salud. 
10370 15 m. 
SE V E N D E N . GANGA V E R D A D . DOS mil blusas, valen $3, a 89 centavos. 
Dos mil quinientas savas, valen $6, a $1.50. 
Mil vestidos, valen $25, a $4.50. Muchos 
artículos de última novedad a mitad de 
su valor. L a Moderna Americana. Galla-
no, 93. llábana. 11011 15 m. 
OJ O : SE TRASPASA A C R E D I T A D I 3 I -mn casa de modas por retirarse sus 
dueños, utilidad segura $600 mensuales, 
factible mucho más, o se traspasa el lo-
cal solamente. Razón: Apodaca, número 
12. altos. Sr. López. 10154 31 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Bodegas, $1.200, $2.000, $2.200, $1.200 v 
varias más. Casas de Huéspedes: $3.500. 
$3.000, $2.500, $1.500, $800, $1.750. Farma-
cias: $5.000. $2.500. ,̂ 750. Hoteles: $14.000, 
$8.000. $4.000. Hotel en el campo: $2.000. 
Cafés: $18.000, $9.000. $2.000. $2.500. Vidrie-
ras de tabaco: $2.500, $1.200, $1.000 y una 
a tasación, de 8 a 400. Informa: J . Mar-
tínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11043 15 m. 
E S T O E S M U C H A GANGA 
Se rende una bodega, sola en esquina, 
baratísima, por no poderla atender su 
duefio, etc.. etc. E n Muralla y Compos-
tela, café, informan, 
11499 14 m. 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa el contrato de una buena ca^ 
sa de Inquilinato y deja buena utilidad. 
Informes y referencias, el conserje dp es-
ta redacción. 11620 15 m. 
A T E N C I O N 
MKNOCAlrJ 
seis cuartos, I 








isaré a inn 
23, SOLAB 
L.000. LW1, 
irección 7 I 
CASA, 
confort. 
7231, ils »u-' 
nar. 
I PASEO, Gj 
j , grandes ̂  
construc™ 
pida 7-^ -i 
orinar. 




le 20 x 40 metros en la calle de 
o esquina a Revolución. Razón: 
número 13, Víbora. 
12 Jn. 
TNI?E LN SOLAR E N L A C A L L E 
"•MTGrtnulls, entre Primera y Segun-
"ora. con 40 de fondo y 12 y medio 
ate. (500.) Informa: J . Lobé, Bolsa 
gj de 11 a 11 y media o de 3 a 4. 
no 1-1754. 1005(5 
Se vende, o mejor admito socio, con 300 
pesos: el negocio deja 6 a 8 pesos Ibres 
diarios; no hay engaño. Véame en Galia-
no. 29, frutería. Se dirá donde es; de 7 a 
doce. 11403 17 ra. 
17 in 
APftn^E(.,?E LA ULTIMA Y l'NrCA 
^oporiunlrtad del Vedado, solares a 
^ t a $¿.50 metro, con calle, aceras, 
£7, ÍJ',i! eléctrica. Llame i l B-07 y pl-
& Infñ;™ L' su «irección y pasaré a dar 
mirmes que se deseen. 
SOLARES, C A L L E I h ^ O VARIOS Wai/pnLde ^ " i i ™ y centro. Vedado, 
r Mer l Un-°. 1° á o y a 56 el metro 
"lo un ^eSld?,1 de "f^tivo. También 
«o d W ^ a r de / ^ " f n a . en 21 y 10. 
«"no A ÍROR su du10"0- Pelascoaín. 61. 
1̂ -ÜLA U'36. inS4t-47. 2 Jn. 
|p«l5lJEPA.n0: SK VENDEN 
c»da Junto 
DOS 
¡j separadas, «lo 30 por Ma, a $2,200 cada una,'á una 
Ida p f ^ í 'I6 Med1na. Llamo ni 
U el 7231. de su direcci.'n y pa 
^ ios informes que se desi 
R U S T I C A S 
F i n c a o piso 












escri.r.piSo, animales, escrito al Apartado Dlrí-número 
18 m. 
r ™ ^ RUSTICA 
de Plátanna ue-0' í''nln mimar, mil 
JM0 Piflal r e!lIia ^librada, im po-
E í ; ^cada di n? r lorado d« mucho 
E S ? del tnnvf0Pledra' p r ó x i m a al p«-
en $3000 íl la <'al^da. K> 
22 m. 
^ venden 200 cabal ler ías 
^ t i T i l T ^ * * * ^ a d o . buena, 
\ Plazos n r ^ >allería de contado 
y tamí T11, .a la Provincia 
77 en iays ta^ len tengo 50 caba-
o s . Va??nam?B ^ndlclones. con 
11 ̂  y de o a s MartIuez, Colón, 
I O MEJOR DE L A HABANA: PARA J comercio, para hotel, para oficinas. 
E n el mejor punto de la ciudad. Gallano, 
03, entre San José y San Rnfael. se cede 
una casa, altos y bajos. Informes en Ga-
llano, 93. Habana. 
10713 22 m. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
AT E N C I O N : 8E V E N D E UN E S T A B L E -cimiento de gran movimiento, café y 
fonda, situado en el mejor punto de es-
ta capital; se da barato por tener su 
duefio que ausentarse. Informan: Hotel 
Chicago. Prado, 117. V. Castro. 
11535 19 m. 
U N BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UN buen establecimiento de ropas, con 
sastrería y camisería, sedería y peletería, 
situado en buen punto y su dueño no hará 
este negocio sin que el comprador no vea 
prácticamente lo que vale esta venta. Véale 
porque su dueño desea retirarse. Para 
más informes: cnsa de Prieto Unos., Mu-
ralla, número 90, Habana. 
11424 18 ra. 
ESTUDIE. NOS DARAN AI TORIZA-clón dentro de pocos días, para pro-
poner en venta varias bodegas, bien si-
tundas, surtidas, con las órdenes de Sa-
nidad cumplidas, y buenos dueños de fin-
cas de mil a dos mil pesos. Trato vendedor 
y comprador. Agencia Nueva. 
11530 17 ra. 
C A S A D E M O D A S 
"NON P L U S U L T R A " 
Avisa a su numerosa clientela y al pú-
blico en general que acaba de recibir un 
numeroso surtido de modelos en sombre-
ros última creación de la moda parisiense 
que se detallan n nreclos nunca vistos. 
Espléndido surtido en canastillas y se 
confeccionan toda clase de vestidos y trou-
ses de novia. 
Venta especial en cascos y flores y toda 
clase de adornos para sombreros. Salud, 
2, entre Gallano y Rayo. Teléfono A-8003. 
Se sirven con puntualidad las Ordenes del 
Interior. 10921 19 m. 
QOMBREROS BONITOS Y BARATOS, 
O desde $2 en adelanle, para señoras y 
niñas. Pasaje de la Manzana de Gómez, 
por Monserrate. 10129 28 m. 
d a 
FÍANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de los 
señores Viuda de Carreras, Alvarec y Ca.. 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados planos y planos 
automáticos Ellington; Moaarch y Hamil-
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y n plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran suitido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
10522 31 m. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines. etc. 
Se cerdañ arcos.. Compro violines viejo? 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
10524 31 m. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR Luthlor" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa on la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instramentos; espeolaltdad en bor-
íones de guitarra. "La Motlc.i", Compos-
tela, número 48. Teléfono A-n67. Habana. . 
U E E L E S Y « 5 I 
SE V E N D E UNA BODE» i A E N BUENAS condiciones; vende de treinta pesos en 
adelante, es muy cantinera. Se da barata. 
Trato directo. Informan en Figuras y Be-
lasconín, vidriera del café. 
11451 18 m. 
SE V E N D E UNA BODEGA, SOLA EN esquina, contrato, 0 años: alquiler, 37 
pesos alquila, 12; vende, 40 pesos diarios; 
el dueño quiere embarcarse. Precio: $2.000. 
L a mitad al contado. En Monto y Cárde-
nas, cafó "'Nueva España", informa el can-
tinero. 11278 16 ra. 
M U E B L E S 
Ayiso. "La Perla" avi«a a sus nume-
rosos clientes, especialmente a los que 
quieran adquirir muebles baratos, que 
teniendo que desalojar el local para 
la reconstrucción del edificio vende 
todos los muebles a mitad de precio. 
"La Perla," prestamos y mueblería. 
Animas, número 84. Nota: Provisio-
nalmente se trasladará a Galiano, nú-
mero 16, al doblar del café. 
1171S 21 m. 
r p i t E N D E LAVADO. POR T E N E R <il E 
A ui.stntarse su Oioño, pe xv,i 1". c.-n rae 
na marchantería y largo contrato. Infor-
marán en el mismo, Monserrate, 31. 
113SS 24 m. 
CH A N G A : S E V E N D E UNA BODEGA EN T los Quemados de Marlanao. en $1.400; 
sólo las existencias valen el dinero. In-
forman : Paula, 39. Tel. A-932S. E . García, 
li:'.'^ l'1 i"-
I.-'ONDA, CAFK V POSADA EN SI .'-'OO; no Importa que no tenga usted todo el 
dinero; tengo otros negocios: incluso otro 
establecimiento, y no la puedo atenderles 
I en un pueblo n una hora de tranvía. Ne-
eoclo taranilzado. Manuel González. Mo-
rro v Colón, fonda. Tel. A-8690. 
i 11344 17 ra. 
J UEGO D E SALA TAPIZADO. D E SE-da, con sus fundas: tiene sofá, sillas y 
butacas. Además un plano de poco uso 
y varios cuadros al óleo y lámparas de 
cristal. Trocadero, 7o, altos. 
11773 17 m. 
M U E B L E S E N GANGA: E N INDUS-trla, 124. altos, casa de huéspedes,' se 
vende un juego de cuarto de cedro: se da 
muy barato. 11632 16 m. 
M U E B L E S E N GANGA 
L a Princesa 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
AI comprar sus muehles, vea el gran-
de y vanado suuidc y precio?, de esto 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates 
desde $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparatos de estan-
te, a $14; lavabos, a $13; seis sillas 
rejilla y dos con sillones, $12; mesas 
de noche, $2; también hay juegos 
completos y tocia clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios 
antes n.iencionaaos. Véalo y se conven-
cerá. Se compra y cambian muebles. 
FÍJENSE BIFN: EL 111 
9345 19 m. 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L 0 J A , NUM. 112 . , 
E n esta casa encontrará usted un Ta-
riado surtido de muebles, Joyas y ropa, a 
oréelos sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de obje-
tos de valojr. No se olYide que es el te-
léfono A-,;974, Maloja, 112, casi esiulna a 
Campanario. 
L A ANTIGÜEDAD, S E R E F O R M A 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y restaurar toda clase de muebles, 
por muy deteriorados que estén: los deja-
mos completaincute nuevos y n la moda. 
Especialidad en arreglos de mimbres y to-
do lo que pertenezca al ramo. También 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualidad y esmero. Llame al Teléfono 
A-7974. 
10527 31 m. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
' ' v Acoüta. 61. Tel. A-I018. 1 
L< s Ir&tlaAM de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un liig.ir a otro de la 
• ludad. 
11262 31 m. 
- m 1 
" L A C R I O L L A ' 
DE OCASION: ACABAN D E L L E G A R los mejores gallos Jerezanos, que se 
han recibido durante la temporada, perte-
necientes a la más fina raza del puerto. 
Su dueño: Lucena, 23. Sauz. Habana. 
11630 n m. 
M. R 0 B A I N A 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del pnts, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 1", 
teléfono F-1382; y en Guanabacon, Calle 
Máximo Gómez, número 100, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan quo comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, <llrí1anse 
a su dueño, que está a todas horas en Be-
lascoaín y Pocito, teléfono A-4810, que se 
las dá más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810, 
10519 31 m. 
T>ARATO: SE V E N D E UN AUTOMOML 
U italiano, marca -Seat" con magaeu 
Bosch, carburador Zenit y carrocería Tor-
pedo, en perfecto estado. da a prueha, 
Para Informes el señor Giovanni Klocc« 
hlctti. Empedrado, número 6. 
11563 19 m-
C ' E V E N D E UN ( OMODO Y KLEGANTM 
O automóvil "Cl-nlmerB Detroit', o « w 
t-í pasajeros. Se encuentra en ma^n.n":!» 
ecndldonefl v equipado lujosamente, w 
din garnutíus que satisfagan se aduutira 
rl pago en i plnzof. que se quiera, pjes 
no hace fnlta el dinero. Puede verse a 
todas horas e informan en Vajarlt.), es-
aulna ¡i Clavel, a una cuadra de Inianta. 
i 1-' 
Packard 40 H P . , m a g n í f i c o esta-
do. Se vende barato. Aramburo, 
28: T e l é f o n o 7 4 4 9 . 
C-2571 10d. 9. 
B I L L A R E S 
SE V E N D E E N $120, UN MAGNIFICO espejo dorado con su consola y már-
mol rosado. También se dan en propor-
ción 8 sillones tapizados, 3 colgaduras pa-
ra puertas y un juego de comedor de Bam-
bon. Amistad, número 60, altos. 
11580 15 m. 
SE VENDEN 8 DOCENAS D E S I L L A S , 4 mesas de café, 8 Id de fonda, 1 vidrie-
ra metálica de esquina y otras rectas y va-
rios muebles más; en la misma se compran 
y cambian muebles y se reciben órdenes. 
Angeles, 34. Teléfono A-6637. 
11259 23 m. 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS: VENDO cámaras desde un peso cincuenta cen-
tavos a diez, valen doble, una de galería 
con lente y pie, $1-': linterna ampliacio-
nes y lámpara de arco, $30. Fondos auto-
móvil y bote de artificio; lámpara luz de 
nitra para trabajo sde noche, vidrieras y 
cuadros para muestras, cubetas fondos. 
Chasis y mil cosas más. Trocadero, 20. 
11332 13 m. 
Viada e Hijos de J . Foirteca, Amnrgrura, 
48. Teléfono A-S0S9. Híibana.. Se ven-
den blllar.es al contado y a pl.izcs, con 
efectos de primera clase j bandas iisi go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
acesorlcs para los mismos. 
10810 31 m. 
SE D E S E A N V E N D E R UNOS MUE-bles. propios para una habitación, es-
tán en buen estado, sillas y sillones, esca-
parate y fiambrera, mesa de noche, toca-
dor y cama. Informan en Mercaderes, nú-
mero 40, altos; a todas horas. 
11242 16 m. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor; interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 T 98. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct. 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Te l . A - 6 0 3 3 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , E L E G A N -te y potente (46 H. P.), modelo espe-
cial, hecho en Auburn, Indiana; de seis 
cilindros, con la pintura de fábrha, en, 
buen estado, arranque e iluminación eléc-
trica, "Remy;" magneto Bosch, para sie-
te pasajeros, con accesorios y gomas de 
repuesto. Se desea vender pronto por em-
barcarse su dueño para el extranjero. A 
todas horas en el garage de los Hijos de 
Fumagalll, San Lázaro y Blanco. ' 
11736 21 m. 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 ra-
zas, paridas y próximas; de Itt a 2c Utros 
de leche cada una. 
Todos ios lunes llegan remesas nne-
VB» de 25 vacas. 
Especialidad en caballo» enteros de Ken-
tacky, para cria, burros y toros de todas 
razas. 
Vives, 149. Teléfono A 8122. 
10516 31 m. 
S e v e n d e u n ¿ a r & g e 
el mejor situado en la Habana, a dos cua-
dras' del Parque Central y con capacidad 
para 50 automóviles; tiene todos los ade-
lantos modernos, tanque subterráneo para 
Gasolina con su Bomba Automática conta-
dora por galones. Aparato eléctrico. Trans-
formador para cargar Baterías, Bomba 
elértriac de aire comprimido para las go-
mas, armatostes y anaqueles para acceso-
rios. 
Tiene su Taller mecánico para repara-
clones, con las herramientas necesarias, fo-
sa subterránea, diferenciales para suspen-
sión de motores y cuanto pueda ser ne-
cesario para esta industria. 
Amplia instalación eléctrica para alum-
brado, pisos de cemento y azulejos e Insta-
laciones sanitarias según previene la Sa-
nidad. 
Tiene amplias oficinas, está en marcha 
con muy buena clientela, contrato con mó-
dico alquiler por varios años, produce más 
de $400-00 mensuales, puedo producir más. 
Para informes: E . R. Snbatés, de 11 a 12 
y de 1 a 3. Amargura, número 11, Ciudad. 
11787 1" m. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERV1» 
T I . Elegantes y vls-a-vls. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
mOdicos. Zanja, úmero 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-40S6. Habana. 
10291 31 m. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E ÍNCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-46D3 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
S E V E N D E 
nn lujoso Camión de Pople en $600 j 
un Ford en $500, al contado o a pía-
zos. Informan: J . Martínez. Colón, 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 11372 19 m. 
C U P E L A N D A U L E T 
Berliet 12 H P . Carrocería nueva. 
Se vende. R a z ó n : Aramburu, 28 . 
T e l é f o n o 7449 . 
C 2385 10d-3. 
V A R I O S 
\ T'ENDO E N 30 PESOS, DOS B I C I C L E -1 tns de paseo, una de nlfio y otra gran-
de, están completamente nuevas y costa-
ron 90 pesos. Compostela, número 50. 
11713 21 m. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UN CAMION, de cinco o seis toneladas y dos de dos. 
Informes: Dr. Hernández, Neptuno, 214, 
(altos), letra Z, también se compran ái el 
precio es razonable. Habana. 
117C3 17 m. 
SE V E N D E UN COCHE T UN C A B A L L O junto o separado; se da muy barato, 
pueden verse a todas horas. San Riifael, 
152. 11793 17 m. 
HISPANO-SUIZA 
de 15 a 45 HP. Se vende o cambia por un 
Ford, en Cristina y Vigía. Tel. A-0330. 
11657 16 m. 
GRAN OCASION: PARA E L QUE QUIE-ra establecerse, vendo tres carros de 
Agencia solos o completos de todo y un 
tarro expreso con mulo v arreos o solo. 
Para verlos e Informes: San Nicolás, nú-
mero 98, a todas horas. 
11485 20 m. 
A los Ganaderos y Hacendados 
Acabo de recibir tres espléndidos to-
ros y ocho añojos de raza Cebú, ocho 
son Cebú puros, de raza Hissar, uno 
Nisore y dos Cebú y Durbam. 
Vives, 149, Habana. 
L . B L U M 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15. E N perfecto estado. Garage Santa Marta y 
Belascoaín. Su dueño: Castillo, números 8 
y 10. 11058 10 m. 
SK A L Q U I L A PARA BODAS T BAUTI-ZOS, un lujoso Landaulet, con ilumina-
ción interior, chauffeur y paje de unifor-
me, admito abonos a precios baratos para 
familias. Genios, número 16%. 
11199 18 m. 
11327 24 m. 
SE V E N D E N DOS MULAS, EDAD S E I S afios. de 7 cuartas y media alzada, sa-' 
I ñas, se vepde además un tambor tostar ca-
¡ fé y un molino, por no necesitarlo el due-
ño. Informan: Estévez. ndmero 102. esqui-
na Fernandina. 11420 18 ra. 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas' y ropa. 
10811 51 m. 
PE R R I T O S LANUDITOS M A L T E S E S , chihunhultas, finísimos. L'n buldog, 
francés, de salón. Berdugo, rabo tornillo, 
extra. Una mónita. mansita, juega 
con los nlfios, Gran perro patio. Aguaca-
te, entre Obispo y O'Reilly, barbería. 
11592 21 m. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
I D 
10520 31 m. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
G R A T I S 
MAGNIFICA J O Y E R I A MODERNA 
Y D E NOVEDAD 
Alfileres de corbata de oro, con bri-
llante, rubí, perla o esmeralda. Pa-
sadores y prendedores de oro. Sor-
tijas con piedras o brillantes, ani-
llos, solitarios. Aretes con brillan-
tes, argollas, etc. EUJa ana de estas 
prendas y a vuelta de correo se la 
enviaremos si nos remita SEIS S E -
L L O S ROJOS para el franqueo. 
Apartado 1327. Golden Jewel C e , 
Habana. 10093 16 m. 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVILISTAS, SI 
usted tiene automóvil, 
con arranque y luz eléc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos útiles gratis. 
Si usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas, Ce-
drino tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
rea, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles a pre-
cios más baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. En cual-
quier caso haga una visita a Cedri-
no, cualquier cochero o Fordingos 
sabe su dirección, que es en San1 Lá-
zaro, 2 52. Teléfono A-2617. ' 
BARATO: SE V E N D E UN AUTOMO-vil "Kissel-Kar" de 30 HP, con magne-
to Bosch, carburador Strombul, alumbrado 
eKW-trico y carroceríu Torpedo. Se da a 
prueba. Para informen, el sefior Giovanni 
Rocchiettl. Empedrado, nfimero 5. 
11564 19 m. 
P A C K A R D 7 P A S A J E R O S 
en perfecto estado de marcha, se da en 
$700. Informan: Someruelos, 44, altos. 
11450 14 ra. 
Q E VENDEN VARIOS "FORD", del 915, 
IO de poco uso y en liuen estarlo, en bue-
na proporción. Pueden verse en' San Mi-
guel, número 171, entre Helascoaín y L u -
cena, atodas horas. 11172 15 m. 
AUTOMOVILES. S E V E N D E UN C L E -ment-Bayard, frani^s. 20 caballos, C 
cilindros, y un Fiat, italiano. 15 caballos, 
4 cilindros, propios para particular o al-
quiler, por ser de mucha cabida y estar 
preparados a muy poco consumo, son bue-
nos, bonitos y baratos. Pueden verse a to-
das horas en Infanta, nfimero 4, esquina 
a Velázquez. Esquina de Tejas. 
11392 1 24 m. 
SE V E N D E N 10 COMAS D E GOODRICH y goodííear. 34s4" a 10 posos cada una. 
Playa Oeste, nfimero 3, liegla. 
11556 15 m. 
S E V E N D E 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Muy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. Pu d? 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
MOTOR: D E 25 HP, INSTALADO, S E alquila con local, propio para garage 
u otra industria, en los Cuatro Caminos. 
Informan: San Nicolás, 74, segundo piso. 
ll.")7.s 17 m. 
T R A P I C H E S 
j Se venden cuatro trapiches, con sus 
máquinas y conductores y un conduo 
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vcnde-
I mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. 
C 2572 Jn. 9 m. 
S ij V E N D E UN F O R D , E N MCV MI K-nas condiciones, por tener su duefio 
qui' atender otro negocio. Informes: Hcias-
coaín. nfimero 7-B, el dueño. 
11367 15 m. 
AVISO: SE AENDEN CINCO MAQUI-nas, 3 de cajón, muy baratas, desde 
10 a 10 pesos, y dos de 7 gavetas, oblllo 
central, medio gabinete. Se dan muy ba-
ratas. Aprovechen ganga. Bernaza, 8. 
11509 15 m. 
FORD. VENDO A PLAZOS UN FONO grafo, caja caudales chica, máquina de 
Singer, 7 pesos: caja contadora, una bi-¡ 
clcleta Plaza Polvorín, ferretería. Telé-
fono A-5163. Manuel Pico, 
11802 22 m. 
S A N T A T E R E S A 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS 
DE 
C o v a d o n ¿ & y S o b r i n o . 
Amargura, 47. Teléfono A-&148. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
11784 12 jn. 
POR AUSENTARSE SU DUESO, SE venden dos juegos de cuartos de ce-dro, color Nogal, un escaparate modernis-
ta con lunas, dos camas sin usar, un la-
vabo y otros más. Factoría, nfimero 0, a 
cualquier hora. 11449 15 m. 
15 m. 
i 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-S976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. Tel. A-4^06. 
Eítas eos agencias, propiedad le .losé 
María López, ofrece al público en general 
un servicio n6 mejorado por ninguna otra j 
casa similar, para lo cual dispone de per- I 
sonal Idóneo y material inmejorable i 
10809 31 m. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditoilí. agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedadct, Jesfis del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lucrar a otro de la Habana. 
11203 31 m. 
U N I F O R M E S D E 
C H A Ü F F E Ü R S 
DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS DE 75 CTS, A $1. 
GUARDAPOLVOS, A $2. 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE CHAUFFEURS A LA 
ORDEN 
" T E M P O R A L " 
BELASCOAIN Y SALUD. 
TELEFONO A-3787. 
H A Y N E S 
SEIS CILINDROS 
3 personas $1,950 
5 $1.875 
7 $1,975 
El automóvil más suntuoso por 
su precio 
PIDA CATALOGOS 
H I J O S D E F U M A G A L U 
Estos carros, de aspecto elegan-
tísimos, pueden verse en el 
Salón Exposición de 
SAN LAZARO Y BLANCO 
Teléfono A-7527, Habana 
M O T O R E S M A R I T I M O S 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084. 
C 2220 l.N. 36 Ab. 
2044 30d-l.J 
c 2710 6d-15 
Se liquidan gomas de varias 
maicas , a precios de ocasión. 
Surtido de todos tamaños, espe-
cialmente para Ford: 30x3, 
$8.10, y 30x3V2, $10.45. Depó-
sito: Maloja, número 1. 
M O T O C I C L E T A H E N D E R S 0 N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084 
Q E V E N D E N CAJAS D E MADERA, VA-
O das. Dirigirse a la calle Amistad, 9a. 
lls0ó 18 m. 
S e v e n d e n 8 0 0 C a r b o n e s 
18 m¡m por 300 m|m. marca Plañía. In-
formes, Villegas, 14, altos. 
••• 17 m. 
BARATA: SE V E N D E l NA GRAN CA-ja de hierro para caudales; tiene 1 
metro por uno y medio de alto, con dobla 
puerta, cuatro hojas. Campanario, núme-
ro 69, tienda. 11689 18 m 
C 2220 I N . ütí Ab. 
MOTOCICLETAS "INDIAM", DE DOS cilindros, magneto "Barch" 7 caba 
líos, farola, claXon y accesorios y en 
magnificas cop.dicloneí-. se vende en Con 
sulado, 89. 10502 21 m 
SE CAMBIA l N A BODEGA POR FINCA o solar. Se devuelve dinero, si es ne-
cesario. Informan PU la vidriera del café 
Monte y Cienfuegos. 11616 15 m. 
SE VENDEN TANQTES D E H I E R R O galvanizado y corriente, hay muchos 
de uso. Informan en Infanta; 67, entre 
der^ed^d^1111- 1 ^ ° y ^ 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79 . T e l é f o n o A-3136 . 
F I L T R O S " P A S T E Ü R " 
Se venden cinco filtros Mallllé sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno de 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes para 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden ver)» a todas horas en Aguaca-
te, 55. Informan. Bernardo, Pérez, en Ri -
ela, 66, Ca Teléfono A-3518. 
C 12G2 IN. 9 m. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANCO ESPAÑOL D E LA 
I S L A D E G U S A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
0 
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Palcos con 6 entradas: 16 .00 . Luneta con Entrada: 11.00. - Pida su localidad, con tiempo, a la Contaduría del M n 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
DE MARRUECOS 
,1 EVAS POSICIONES \ ESPAÑO-
LAS. \ 
Madrid, 14. 
So ha confirmado que S después de 
haber sido sometidas la católa de 
Wad-Ras y las fuerzas del Raysuli, 
el coronel Barrera ocupó npevas im-
portantes posiciones en el Fondack, 
imponiendo a los moros la -tranquili-
dad más completa. 
Terminada la ocupación se. dirigió 
el coronel Barrera aTetuán eccolta-
do solamente por cuatro soldiados-
El bravo militar español llegó a 
Tetuán después de haber atravesado 
peligrosos desfiíaderos, sin que los 
moros se metiecan con él. 
ASAMBLEA REFORMISTA 
Madrid, 14. 
Se ha verificado la anunciada asam 
blea reformista. 
El acto fué presidido por el jefe 
del partido don1 3Ielquiad6s Alvarez. 
Se acordó apoyar a aquellas fuer-
zas políticas que^son afines al refor-
mlsmo. 
Tamben se tomót el acuerdo de ha-
cer constar que la forma de Gobierno 
no es obstáculo paca el desarrollo de 
la verdadera democracia. 
El señor Alvarez (don Melquíades) 
se lamentó de que en el Mensaje de 
la Corona, leído en la apertura de las 
Cortes, haya faltado la base necesaria 
para que los reformistas puedan co-
laborar en la ^abcr que se propone 
acometer el actual Gtobiemo. 
dad entre el ejercicio de cargos 
blicos y las actas de diputados-
pu-
VAPOR INGLES PERSEGU1IK) 
POR UN SUBMARINO 
La Coruña, 14. 
A la altura del Cabo de Finisterre, 
un submarino alemán persiguió a un 
vapor inglés. 
Este hizo tres disparos de cañón 
contra el submarino, sin lograr hacer 
blanco. 
E l buque inglés huyo, forzando la 
marcha. 




El elocuente orador señor Vázquez 
do Mella, ha comenzado los trabajos 
de organización del'bloque de las de-
rechas. 
SJB ha designado un comité católico-
regionalistá social, intetgrado por jai-
mistas, mauristas y conservadores. 
Este comité gestiona con gran ac-
Mvidad la celebración en Covadonga 
l;1 una asamblea magna, en la que se-
rán aprobadas las bases» del bloque. 
SE APLICARA LA L E Y 
Madrid, 14. 
E l Jefe del Gobierno señor conde 
Je Romanones, ha declarado que está 
dispuesto a aplicar, en todo su rigor, 
la ley que establece la. incompatibíli-
B a s e b a l l 
Nueva York, 14. 
El resultado de los juegos efectua-
dos hoy entra los clubs de las gran-
des Ligas, ha sido el siguiente: 
LIGA NACIONAL 
C. H. E. 
Chicago. . . . 002000011— 4 13 3 
New York. . . 103010100— 6 9 0 
Baterías: por el Ohicaigo. Packard, 
Me Coneil y Archer; por «1 New 
York, Benton, Tesreau y Rariden. 
C. H. E. 
Cincinati. . . 0000002010— 3 10 0 
Filadelfia. . . 0000002011— 4 11 3 
Baterías: por el Cincinati. Sobulz, 
Schneider y Wingo; por el Filadelfia, 
Bender y Killifer. 
C. H. E. 
San Luis . . . 000001100— 2 9 3 
Brooklyn . . . 000003000— 3 9 1 
Baterías: por e] San Luis, Ames, 
Jasp^r, Sallee, González y Snyder; 
por el Brooklyn, Pfeffer y Millcr. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
glesas de la línea de batalla han sido 
seguidas de una violenta acometida 
entre el río Somme y Maricourt, don-
de los ingleses se han visto obligados 
a hacer frente a tres cargas de la in-
fantería alemana. En uno de estos 
asaltos los alemanes penetraron en 
las trincheras inglesas, pero fueron 
expulsados, después do reñidos com-
bates. Los otros dos ataques fueron 
fácilmente rechazados-
P A R T E O F I C I A L D E L O N D R E S 
Londres, 14. 
En la noche del sábado, después 
de un bonibardeo, el enemigo atacó 
nuestras líneas en los alrededores del 
bosque de Ploegstreel. Tres grumos 
efectuaron el ataque. E l primero pe-
netró en nuestras trincheras, pero 
fué inmediiatamente rechazado. Los 
otros fueron dispersados. Hoy, a pri-
mera hora, una de nuestras patrullas 
penetró en las trincheras enemigas 
al Sur del Canal de La Bassée. 
del genial escritor, orgullo de las le-
tras castellanas. 
Le sigue un inspirado soneto de 
Emilio Martínez, el meritísimo vate 
asturiano, residente en la Habana. 
A este "El Caballero de la Muer-
te," artículo de Alfonso Camín, pin-
tando de mano maestra el paradogis-
mo del conocido conferencista astur 
señor González de Castro y anuncian-
do la aparición de un libro de éste 
acerca de Cervantes. 
"Pachín de Melás", el laureado l i -
terato gijonés, firma un graciosísi-
mo cuento de costumbres de la tle-
rrlna-
Asturianas célebres: doña Gautro-
da, por la señorita María Luisa Cas-
tellanos. 
"¡Vivan los navios!", chispeante 
composición en bable, por Marcos 
del Tornlello. 
"Asturlanaes," poesía festiva, re-
bosante de humorismo, por Fabricio. 
" . . . Y las úvas," fabulilla, del no 
tabilíslmo literato Constantino Cabal, 
nuestro compañero. 
"La ciudad de loa indianos," dos 
artículos acerca de este proyecto, fir-
mados por el Iniciador don Eufrasio 
F. Fernández y por don Avelino Gon-
zález y don Carlos P. Arias. 
El X I I centenario de la batalla de 
Covadonga, por don Gervasio Ramos. 
La parte informativa, llena varias 
páginas, con correspondencias direc-
tas de los concejos de Tineo, Luarca, 
Salinas y Pianton. 
Otras tantas el resumen completo 
por distritos y colegios de la lucha 
'electoral en la provincia: Allende, 
Aller, Aviles, Belmente. Boal. Cabra-
Ies, Cangas de Tineo, Cabranes, Can-
gas de Onís, Caravia, Carrero, Caso, 
Colunga, Corvera, Cudillero, Degaña, 
Castropol, Coaña, El Franco, Gijón, 
Gozón, Grado, Ibias, lUano, Langreo, 
Laviana, Lena, Leitariegos, Luarca, 
Llanera, Llanos, Mieres, Morcín, Mu-
ros, Nava, Navia, Noreña, Onís, Ovie 
do, Parres, PeñameUera Alta, Peña-
mellera Baja, Pesoz, Piloña, Pravia, 
Proaza, Ribadesella, Ribadedéva, Ri-
bera de Arriba, Río Sa, Salas, San 
Martín del Rey Aurelio, Santo Adria-
no, Santa Eulalia Ce Oseos, Siero, 
Sobrescopio, Somiedo, Tapia, Vega-
deo, Cillayón, además de las noticias 
de carácter general.. 
Extensa información del Glub Gi-
jonés, detallando los principales ac-
tos en donde intervino. Ecos de la 
Colonia, noticias de sociedad y otros 
originales de positiva importancia. 
Los grabados, como de costumbre, 
excelentemente impresos. 31 son los 
que inserta, Henos de belleza, por es-
te orden: 
En la portada, don Armando Pala-
cio Valdes. 
Directivos del Club Gijonés. 
Dos aspectos de la Fiesta del árbol 
en Gijón. 
A catar la leche, escena típica. 
La matanza del cerdo, dos intere-
santes momentos de las operaciones; 
del mondongueo. 
Tipos de la tierra: un campesino. 
La jura de la bandera en Oviedo: 
cuatro bellas fotografías de esta so-
lemne cerenomnia, celebrada en el 
Campo de San Francisco, a presencia, 
de numerosísimo público. 
Gijón: vista general de la magní-
fica playa de San Lorenzo y un de-
talle de la iglesia de San Pedro, de 
Begoña. 
Tineo: Vista general desde la ca-
rretera de Pola de Allende. 
Luarca (Trevias): Pi-imoroso gru-
po de las niñas que ocupaban la ca-
rroza, "Las ondinas del Champán," 
en los recientes pasados carnavales. 
Salinas: Espléndidas vistas gene-
rales de la playa y del pueblo, mas 
otra dei antiguo balneario en v 
estivales. 11 ^ 
Piedras Blancas: Casa d« ̂  T 
Marth. ae <Ion Juan 
El sabio canónigo de la mf J 
ovetense, don Majomiliano ArS^1 
_ Caricatura del literato t S ^ 
señor González de Castro ^ 
Niños de Colunga, disfrazad I 
los pasados carnavales. ^ 81 
Tai es, en rápido bosquejo lft 
conüene el número de "Astutas 
yo sumarlo apenas (ía idea de sú £ 
—En el próximo número dará " u 
tunas . una magnífica Informé 
/gráfica del concejo de Parres. i T í 
I bemos de buena tinta. ^ 
El doctor Jan Antonio Role Tpf. 
la Sección de Gobernación del Mnnini ?' 
de la Habana, se presentó anoche inI' 
tercera Estaí-lón de Policía, acusand! \ 
vigilante número 704. Rafael López r J 
zález, de haber cometido una falsertsrt 
la planilla que llevó para imponerle „ 
multa ni chauffeur del automóvil d, .i 
quiler 3.100, nombrado Adolfo CarraVcn i 
Gallardo, en la calle de San Mi¡?ueul v (V 
rulado, pues dejó en blanco en la DI.T 
lia el nombre del testigo presencial d» !• 
infracción. u 
Kl señor Juez de guardia anoche dolt 
en jihertad al vigilante, pues parece m 
el delito no se llegó a cometer. 
Les rebeldes domi 
nicanos 
S a n t o D o m f n p r o , 1 4 . 
Después de despojar a los fuertes 
de cañones y material de guerra, loa 
rebeldes se retiraron do la ciudad 
anoche. 
RESUMEN DE LONDRES 
Londres, 14. 
La Turquía Asiática es el único 
teatro de la guerra donde funciona 
la infantería. 
Rusos y turcos atacan y contra-
atacan en la región al Sur del Mar 
Negro, d̂ nde los rusos están «mpe-
ñados en abrirse paso al través de la 
Mesopotamia para unirse a las fuer-
zas inglesas. Más hacia el Sur, alre-
dedor de Erzingan, los turcos han 
obligado a las vanguardias rusas £ 
retirarse en varios puntos; pero los 
rusos dicen que los ataques del ene-
migo cesaron, después de haber sufri-
do el mismo enemigo bajas conside-
rables. 
Al Este de Musul los rusos están 
empleando fuerzas de refresco para 
el ataque a Bagdad. 
En la región de Tolón cayó un di-
rigible on el mar, frente a la costa 
de Cerdeña. Seis personas que iban 
en él perecieron.. Se han recuperado 
cuatro cadáveres. 
ASQUITH IRA A BELFAST 
Londres, 14. 
Anúnciase oficialmente que mister 
Asquith visitará a Belfast el lunes. 
LOS RUSOS EN LA MESOPOTA-
MIA. 
Petrogrado, 14. 
E l ejército ruso ha entrado en la 
Mesopotamia desde «d Norte y captu-
rado a Rowanduse. Esta es la prime-
ra noticia de que dos ejércitos rusos 
están en campaña en la Mesopotamia, 
El otro ejército, no hace mucho, to» 
mó a Kasrishirin. 
¿Qué necesita el hombre pa ra ser feliz? 
—Un poco de oro. 
Venda sus joyas a Miranda, Carballal Hnos. 
Taller de Joyería, Muralla, número 61. 
Teléfono A-5689. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel General, 14 de Mayo. 
Un destacamento en operaciones 
de reconocimiento, penetró en la se-
gunda línea enemiga, cerca del bos-
que de Royezsteart, al Norte de Ar-
mentieres, voió una sapa y regresó 
cen diez prisioneros británicos. E n 
el distrito de Girunchy-en-Gohelle hl 
cimos volar minas en las posiciones 
británicas; el combate por la pose-
sión de la trinchera y del crátor re-
sultó un éxito para nosotros. 
Al Oeste del Mosa rechazamos el 
ataque francés, ron granadas de ma 
no, centra la altura 30 4. E n ambos 
labos del Mosa ha habido muy ac-
tivo fueg-o de artillería. 
E n el frente del Este nada de par-
ticular ha ocurrido. 
E n los Balkancs aviadores enemi-
gos que arrojaron bcjibas sobre Mi-
rovka y Doiran, fueron ahuyentados 
por nuestros cañones. 
El preblema hispano 
americano 
Este Interesante tema lo alborda 
con alteza de miras y absoluto de-
sapasionamiento, sirviéndole a la vez 
para dar oportuníaimos consejos a 
los españoles que emigran de su pa-
tria, el eminente publicista don Ar-
mando Palacio Valdes. "Asturias", 
inserta en su último número tal be-
llo artículo, precedido de un retrato 
' con autógrafo, ocupando la portada,' 
S a t i s f e c h o e l D e s e o ! 
Ya encontré lo que ambicionábamos;'lo que quería V. Señora; lo que buscabas tü 
mi esposa amada: E L S O L A R P A R A N U E S T R A C A S A . 
El "ENSANCHE BUENOS A1.RES,^ nos brinda terrenos altos, saneados, con 
agua, aceras, luz, alcantarillado, cerca de Tejas, próximo á Agua Dulce, en la am-
plia Calzada de Buenos Aires, colindante con el Colegio del Sagrado Corazón. 
E s módico el precio en ese nuevo reparto; se paga a plazos cómodos 
y como ahora se ponen a la venta por primera vez, esos solares, hay 
donde escoger a gusto, lo mejor del lugar, que todo es muy bueno. 
Para visitar el "ENSANCHE BUENOS AIRES", se toman los tranvías del Cerro, 
se pára en la esquina de Carvajal y se anda una cuadra a la izquierda. - - -
Yendo en los. tranvías de Jesús del Monte, se baja en Agua Dulce v a cuatro cua-
dras está el "ENSANCHE BUENOS AIRES'*. y 
Oficinas del Reparto Aguacate 114. AMADO PAZ Y Co. Teléfono A-3526. 
Cerveza; ¡Déme media ̂ Tropical 
